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Abelia x granditlota (Rovelli ex 
Andre) Rehd. 
95/0998  a: 00268  CONTI  1723 
b: 01036  17.2.1997 
Acer L. 
95/2520  a: 00206  EUROSTAR  564 
b:  2.8.1996 
Aeschynanthus  Jack 
95/0266  a: 00075  VEGA  3213 
b: 00003  20.7.1998 
95/0710  a: 00075  LIGHT STAR  1007 
b: 00003  15.10.1996 
96/0883  a: 01419  LEPUS  3981 
b: 00003  3.11.1998 
96/0884  a: 01419  SPICA  3982 
b: 00003  3.11.1998 
Aglaonema  Schott. 
95/2649  a: 00207  PATTAYA BEAUTY  565 
b: 01534  2.8.1996 
95/2650  a:00207  KING OF SIAM  566 
b: 01534  2.8.1996 
95/2656  a: 00207  COMPACT MARIA  567 
b: 01534  2.8.1996 
Allium cepa L. var.ascalonicum 
95/0926  a: 00259  DELVAD  4168 
b:  1.12.1998 
95/0927  a: 00259  GOUELOR  2738 
b:  6.4.1998 
95/2586  a: 00237/00422  CUIS C1  3128 
b: 00426  2.6.1998 
95/2587  a: 00237/00422  LONG C1  2531 
b: 00426  14.11.1997 
95/2588  a: 00237/00422  LONG C2  2530 
b: 00426  14.11.1997 
95/2589  a: 00237/00422  ROST C1  2532 
b: 00426  14.11.1997 
Allium cepa L. var.  cepa L. 
95/2590  a: 00237/00422  ZW-A25  2602 
b: 00426  18.12.1997 
95/2591  a: 00237/00422  W 420-A10  2603 
b: 00426  18.12.1997 
95/2804  a: 00237/00422  ZWA1  2601 
b: 00426  18.12.1997 
95/2805  a: 00237/00422  DORBOLC1  2600 
b: 00426  18.12.1997 
95/2806  a: 00237/00422  AUK.C6  2598 
b: 00426  18.12.1997 16  31. 12. 1998 
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Allium cepa L.  var.  cepa L. 
95/2807  a:  00237/00422  HYGUN C1-2  2599 
b: 00426  18.12.1997 
96/0246  a:  00979  ALPHA  3289 
b: 00049  3.8.1998 
96/0277  a:  01001  RAMROD  3290 
b: 01002  3.8.1998 
97/0066  a:  00237/00422  GLACIER  3292 
b: 00426  3.8.1998 
97/0067  a:  00237/00422  WHITE HAWK  3293 
b: 00426  3.8.1998 
97/0068  a:  00237/00422  ELECTRIC  3294 
b: 00426  3.8.1998 
Allium porrum L. 
95/0209  a:  00053  SAXTON  1683 
b:  15.1.1997 
95/0221  a: 00053  UPTON  1684 
b:  15.1.1997 
95/0222  a: 00053  PARTON  1686 
b:  15.1.1997 
95/0223  a:  00053  STANTON  1685 
b:  15.1.1997 
95/0224  a:  00053  ROXTON  1441 
b:  16.10.1996 
95/0225  a:  00053  CARLTON  1442 
b:  16.12.1996 
95/0229  a:  00010  WR1  541 
b: 00053  3.4.1997 
96/1435  a:  00237  PRSA1  4137 
b: 00426  1.12.1998 
96/1436  a:  00237  PRSA2  4136 
b: 00426  1.12.1998 
96/1438  a: 00237  PRSA4  4135 
b: 00426  1.12.1998 
96/1440  a: 00237  PRS A6  4134 
b: 00426  1.12.1998 
96/1515  a:  00053  NEWTON  3055 
b:  6.7.1998 
Allium sativum L. 
95/3062  a:  00689/01303  SULTOP  2565 
b: 00827  18.11.1997 
95/3063  a:  00689/01303  MORASOL  2566 
b: 00827  18.11.1997 
97/0903  a:  00689/01303  NOV  ATOP  3142 
b: 00827  2.6.1998 
97/1012  a:  00689/01303  MORATOP  3141 
b: 00827  2.6.1998 
97/1013  a: 00689/01303  MORALUZ  3140 
b: 00827  2.6.1998 
Alstroemeria  L. 
95/0216  a: 00029  VIRGINIA  1443 
b: 00030  16.12.1996 
95/0217  a:  00029  EVITA  1444 
b: 00030  16.12.1996 
95/0219  a:  00029  LITTLE SUN  1446 
b: 00030  16.12.1996 
95/0220  a:  00029  ROBINA  568 
b: 00030  2.8.1996 
95/2435  a:  02211  CHARMES  571 
b:  2.8.1996 
95/2436  a:  02211  NICE  572 
b:  2.8.1996 31.  12. 1998  17 
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Alstroemeria  L. 
95/2516  a: 00225  STASACH  569 
b:  2.8.1996 
95/2517  a: 00225  STAKRIST  2295 
b:  1.9.1997 
95/2518  a: 00225  STATIREN  2709 
b:  2.3.1998 
95/2519  a: 00225  STALONA  2710 
b:  2.3.1998 
95/2596  a: 00357  LITTLE ELEANOR  573 
b:  2.8.1996 
95/2599  a: 00357  ATHENA  3111 
b:  2.6.1998 
95/2704  a: 00029  TROIKA  2358 
b:  1.9.1997 
95/2706  a: 00029  BALLET  2359 
b:  1.9.1997 
95/2710  a: 00228  ALP  INC  2297 
b:  1.9.1997 
95/2711  a: 00228  SOLEIL  2296 
b:  1.9.1997 
96/0324  a: 00225  STADELIL  2287 
b:  1.9.1997 
96/0325  a: 00225  STABELIN  2289 
b:  1.9.1997 
96/0326  a: 00225  STAMIAL  2290 
b:  1.9.1997 
96/0327  a: 00225  STASABI  2288 
b:  1.9.1997 
96/0442  a:  00357  EUROPA  3157 
b:  2.6.1998 
96/0869  a: 00029  LITTLE ROCK  2362 
b: 00030  1.9.1997 
96/0870  a: 00029  OSMOND  2367 
b: 00030  1.9.1997 
96/0871  a: 00029  DOLCE VITA  2361 
b:  1.9.1997 
96/0872  a: 00029  GRANADA  2311 
b: 00030  1.9.1997 
96/0896  a: 00225  STAPRILAN  2711 
b:  2.3.1998 
96/0897  a: 00225  STAPRIMIL  2712 
b:  2.3.1998 
96/0898  a: 00225  STAPRIMON  2713 
b:  2.3.1998 
96/0899  a: 00225  STAPRISIS  2714 
b:  2.3.1998 
96/0900  a: 00225  STAPRIZSA  2715 
b:  2.3.1998 
96/0901  a: 00225  STAPRINAG  2722 
b:  6.4.1998 
96/1018  a: 02460  MINI GOLD  3112 
b:  2.6.1998 
96/1022  a: 02460  SANTANA  4128 
b:  14.12.1998 
96/1023  a: 02460  CONDOR  4129 
b:  14.12.1998 
97/0500  a: 00225  STAREXAN  3567 
b:  5.10.1998 18  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Alstroemeria  L. 
97/0502  a:00225  STALAULI  3568 
b:  5.10.1998 
97/0503  a: 00225  STALYA  3569 
b:  5.10.1998 
97/0751  a: 00029  LITTLE MOON  3570 
b: 01761  5.10.1998 
97/1394  a:00029  MAZURKA  3571 
b: 01761  5.10.1998 
Amaryllis L. 
97/0544  a: 01701  NYMPH  3747 
b: 00423  19.10.1998 
Anisodonthea capensis (L.) D.M. 
Bates 
95/2947  a: 02011  BIG SMILE  3158 
b: 00423  2.6.1998 
Anigozanthos Labill. 
96/0728  a: 01382  JOEY CALYPSO  2974 
b: 00003  18.5.1998 
Anthirrinum L. 
96/0094  a:00899  LAPUR  3270 
b: 00423  3.8.1998 
96/0095  a: 00899  LAPIN  3269 
b: 00423  3.8.1998 
96/0096  a: 00899  LASALOR  3268 
b: 00423  3.8.1998 
96/0097  a: 00899  LAYEL  3267 
b: 00423  3.8.1998 
96/0098  a: 00899  LAWHI  3266 
b: 00423  3.8.1998 
96/1209  a: 00899  LAPLEBLO  3271 
b: 00423  3.8.1998 
96/1219  a: 01511  YAPRIM  3275 
b: 01110  3.8.1998 
96/1220  a: 01511  YABLU  3274 
b: 01110  3.8.1998 
96/1221  a: 01511  YAPEEP  3273 
·b: 01110  3.8.1998 
96/1222  a: 01511  YAROB  3272 
b: 01110  3.8.1998 
Anthurium Schott. 
95/1032  a: 01347  ANTENTINO  4125 
b:  14.12.1998 
95/1033  a:01347  ANTARTO  3983 
b:  14.12.1998 
95/1034  a: 01347  ANTARETTO  3984 
b:  14.12.1998 
95/2425  a: 00288  PUNTAS  1020 
b:  15.10.1996 
95/3023  a: 01939  ATWO  2920 
b: 00423  18.5.1998 
95/3024  a: 01939  NICOLIEN  3113 
b: 00423  2.6.1998 
96/0004  a: 01393  ELISABETH  2302 
b:  1.9.1997 
96/0445  a: 01195  BETTY  2163 
b: 00423  27.6.1997 
96/0447  a: 01195  DOLORES  2522 
b: 00423  24.10.1997 
96/0448  a: 01195  CHANTY  2521 
b: 00423  24.10.1997 
96/0761  a: 01393  LENY  2312 
b:  1.9.1997 31.  12. 1998  19 
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Anthurium Schott. 
96/0762  a: 01393  LAURA  2313 
b:  1.9.1997 
96/1075  a: 01393  DESIREE  3923 
b:  19.10.1998 
96/1076  a: 01393  MYLENE  2315 
b:  1.9.1997 
96/1322  a: 01939  NICOYA  2975 
b: 00423  18.5.1998 
Argyranthemum frutescens  (L.) 
Schultz Bip. 
96/1290  a: 01532  ELLA  3205 
b: 00003  20.7.1998 
96/1421  a: 00233/00843  SUMMER PINK  3207 
b: 00423  20.7.1998 
96/1422  a: 00233/00843  SUGAR AND ICE  3206 
b: 00423  20.7.1998 
Asclepias L. 
97/1196  a: 01899  BEATRIX  3757 
b:  19.10.1998 
Asparagus officinalis L. 
95/2245  a: 00192  GROLIM  1448 
b:  16.12.1996 
95/2246  a: 00192  PRELIM  1449 
b:  16.12.1996 
Aster L. 
95/2153  a: 00164  SUN  GAL  973 
b: 00423  2.9.1996 
96/0659  a: 00725  DARKMILKA  2766 
b: 01063  20.4.1998 
96/0660  a: 00725  PINK MILKA  2767 
b: 01063  20.4.1998 
Avena sativa L. 
95/1766  a: 00731  HEINRICH  705 
b:  15.10.1996 
95/2055  a: 00186  PETRA  495 
b:  2.8.1996 
95/2388  a: 00212  MONARCH  704 
b:  15.10.1996 
96/0123  a:00287  REVISOR  1747 
b:  21.1.1997 
96/0125  a: 00186  BELINDA  1772 
b:  5.3.1997 
96/0270  a: 00038  FLAMINGSLORD  1746 
b:  21.2.1997 
96/0274  a: 00038  CARACAS  1748 
b:  21.2.1997 
96/0569  a: 00255  ORFINE  2620 
b:  19.1.1998 
97/0536  -a: 00051  JALNA  2664 
b: 02629  16.2.1998 
Avena nuda L. 
95/2136  a: 01654  SALLUST  1262 
b:  15.11.1996 
96/0412  a: 00318  MOZART  1745 
b:  25.2.1997 
Begonia-Eiatior-Hybriden 
95/2363  a: 00120  FLAIR  3573 
b: 01064  5.10.1998 
95/2408  a: 00203  BYRSA  574 
b: 00423  2.8.1996 
95/2409  a: 00203  DARDANOS  1023 
b: 00423  15.10.1996 
95/3026  a: 00779  KARl  2732 
b:  6.4.1998 20  31. 12. 1998 
2  3  4 
Begonia-Elatior-Hybriden 
96/0009  a: 00849  BEMAN ORANGE  3576 
b:  5.10.1998 
96/0010  a: 00849  BEMAN ROT  3575 
b:  5.10.1998 
96/0011  a: 00849  BEMAN ROSA  3574 
b:  5.10.1998 
96/0022  a: 00856  PINTO  2090 
b:  9.6.1997 
96/0778  a: 01845  BAZAN  3593 
b: 00423  5.10.1998 
96/0779  a: 00203  ABIDAN  2260 
b: 00423  14.7.1997 
96/0780  a: 00203  BLASTUS  2405 
b: 00423  1.9.1997 
96/1071  a: 00856  TILLY  2445 
b: 00813  1.9.1997 
97/0309  a: 00856  BIARO  2912 
b: 00813  4.5.1998 
97/0310  a: 00856  ARENA  2913 
b: 00813  4.5.1998 
97/0311  a: 00856  CAVILl  2914 
b: 00813  4.5.1998 
97/0406  a:  01845  BRUTUS  2916 
b: 00423  4.5.1998 
97/0407  a: 00203  ADORA  2917 
b: 00423  4.5.1998 
97/0408  a: 01845  FESTUS  2915 
b: 00423  4.5.1998 
97/0409  a: 01845  ERASTUS  2918 
b: 00423  4.5.1998 
97/0947  a: 00856  JULIE  2909 
b: 00813  4.5.1998 
97/0948  a: 00856  MANDY FRANJE  2910 
b: 00813  4.5.1998 
97/0949  a: 00856  DAISY FRANJE  2911 
b: 00813  4.5.1998 
97/1298  a: 01845  BARA  3971 
b: 00423  3.11.1998 
97/1299  a: 01845  BACCHUS  3972 
b: 00423  3.11.1998 
97/1300  a: 01845  ADONIA  3973 
b: 00423  3.11.1998 
Berberis L 
95/1644  a: 00366  BOGOZAM  2718 
b: 00562  2.3.1998 
Bidens ferulifolius  (Jacq.) DC 
96/0173  a: 00165  INNBID  3246 
b: 00423  3.8.1998 
Bouvardia Salisb. 
97/0029  a: 01577  ROYALJOLANDA  3334 
b:  6.7.1998 
97/0030  a:  01577  ROYAL SILVIA  3335 
b:  6.7.1998 
97/0031  a: 01577  ROYAL EDITH  3336 
b:  6.7.1998 
Brassica carinata A. Braun 
95/0068  a: 00048  TALISMAN  1450 
b: 00049  16.12.1996 
Brassica oleracea L. var. 
gongylodes L. 
95/2667  a: 00237  LAN-4965  1986 
b: 00426  19.5.1997 31.  12. 1998  21 
2  3  4 
Brassica oleracea L.  var. 
gongylodes L. 
95/2668  a: 00237  EXF-63  1987 
b: 00426  19.5.1997 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.)  Alef. var.  botrytis 
95/1687  a: 00076  SENG 9023  2538 
b:  14.11.1997 
95/1688  a: 00076  SENG 9024  2539 
b:  14.11.1997 
95/1689  a: 00076  SENG 9026  2540 
b:  14.11.1997 
95/1690  a: 00076  SENG 9027  2541 
b:  14.11.1997 
95/1691  a: 00076  SENG 9028  2542 
b:  14.11.1997 
95/1692  a: 00076  SENG 9036  2543 
b:  14.11.1997 
95/1694  a: 00076  SENG 9038  2544 
b:  14.11.1997 
95/1695  a: 00076  SENG 9039  2545 
b:  14.11.1997 
95/1696  a: 00076  SENG 9040  2546 
b:  14.11.1997 
95/1697  a: 00076  SENG 9041  2547 
b:  14.11.1997 
95/1698  a:  00076  SENG 9042  2548 
b:  14.11.1997 
95/2192  a: 00181  SABIN!  3512 
b: 02329  3.8.1998 
95/2299  a:  00181  ALMENARA  4138 
b: 02329  1.12.1998 
95/2661  a: 00237  JEF 450  542 
b: 00426  2.8.1996 
95/2662  a: 00237  LAT-A  543 
b: 00426  2.8.1996 
95/2663  a: 00237  AMAZ-A  544 
b: 00426  2.8.1996 
95/2664  a: 00237  MARK-30-4  1452 
b: 00426  16.12.1996 
95/2665  a: 00237  AH-4  1453 
b: 00426  16.12.1996 
95/2666  a: 00237  BUH-41  1548 
b: 00426  16.12.1996 
96/0975  a: 00237  ATMS  2650 
b: 00426  2.2.1998 
96/1151  a: 00031  MEMPHIS  2700 
b:  19.2.1998 
98/0055  a: 00076  CORTES  3409 
b:  7.9.1998 
98/0650  a: 00076  SENG 9030  4162 
b:  1.12.1998 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.) Alef. var. cymosa 
Duch. 
95/0785  a: 00234  SAMSON  3282 
b:  3.8.1998 
95/0790  a: 00234  BC069  3284 
b:  3.8.1998 
96/1430  a: 00076  SENG 9044  3049 
b:  6.7.1998 22  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.) Alef var.  cymosa 
96/1431  a: 00076  SENG 9045  3050 
b:  6.7.1998 
96/1432  a: 00076  SENG 9046  3051 
b:  6.7.1998 
9611433  a: 00076  SENG 9047  3052 
b:  6.7.1998 
96/1434  a: 00076  SENG 9048  3053 
b:  6.7.1998 
Brassica oleracea L. var.  capitata 
L. f.  alba DC 
95/0793  a: 00234  CB 153  3286 
b:  3.8.1998 
95/0794  a: 00234  NOZOMI  3287 
b:  3.8.1998 
95/1673  a: 00076  SENG 9002  2554 
b:  14.11.1997 
95/1675  a: 00076  SENG 9003  2555 
b:  14.11.1997 
95/1676  a: 00076  SENG 9004  2556 
b:  14.11.1997 
95/1677  a: 00076  SENG 9005  2557 
b:  14.11.1997 
95/1678  a: 00076  SENG 9006  2558 
b:  14.11.1997 
95/1679  a: 00076  SENG 9007  2559 
b:  14.11.1997 
95/2579  a: 00237  BVL 1612  1682 
b: 00426  15.1.1997 
95/2580  a: 00237  FRED 73  549 
b: 00426  2.8.1996 
95/2581  a:00237  BIS 16  550 
b: 00426  2.8.1996 
95/2582  a: 00237  SPL 731  551 
b: 00426  2.8.1996 
95/2583  a: 00237  BVL 3010  1455 
b: 00426  16.12.1996 
95/2679  a: 00237  AP-1016  974 
b: 00426  2.9.1996 
95/2680  a: 00237  BOL-13  1456 
b: 00426  16.12.1996 
95/2681  a: 00237  NORT-14  552 
b: 00426  2.8.1996 
95/2682  a: 00237  IT-13  553 
b: 00426  2.8.1996 
95/2683  a: 00237  NOV-T-1021  554 
b: 00426  2.8.1996 
95/2684  a:00237  LW-1611  555 
b: 00426  2.8.1996 
95/2685  a: 00237  DT-711  556 
b: 00426  2.8.1996 
95/2686  a: 00237  BVL-167  557 
b: 00426  2.8.1996 
95/2687  a: 00237  NOV-21  558 
b: 00426  2.8.1996 
96/0976  a: 00237  CH-8  2533 
b: 00426  14.11.1997 
98/0643  a: 00076  SENG 9008  4155 
b:  1.12.1998 31. 12. 1998  23 
1  2  3  4 
Brassica oleracea L. vdr. capitata L. 
f  alba DC 
98/0644  a: 00076  SENG 9009  4154 
b:  1.12.1998 
98/0645  a: 00076  SENG 9010  4153 
b:  1.12.1998 
98/0646  a: 00076  SENG 9011  4152 
b:  1.12.1998 
Brassica oleracea L. var. capitata 
L. f.  rubra (L.) Theil. 
95/2669  a: 00237  DEK-12  559 
b: 00426  2.8.1996 
95/2670  a: 00237  HR-27  560 
b: 00426  2.8.1996 
95/2671  a:00237  G0-8-2  561 
b: 00426  2.8.1996 
95/2672  a: 00237  PREK-12  562 
b: 00426  2.8.1996 
95/2673  a: 00237  DW-7  563  -
b: 00426  2.8.1996 
Brassica oleracea L. var. sabauda 
L. 
95/2674  a: 00237  HARD-424  547 
b: 00426  2.8.1996 
95/2675  a: 00237  OST-3133  548 
b: 00426  2.8.1996 
98/0651  a: 00076  SENG 9032  4161 
b:  1.12.1998 
98/0652  a: 00076  SENG 9033  4160 
b:  1.12.1998 
98/0653  a: 00076  SENG 9034  4159 
b:  1.12.1998 
Brassica oleracea L. convar. 
oleracea var.  gemmifera  DC 
95/0907  a: 00938  AMOROSO  1715 
b: 00380  17.2.1997 
95/1680  a: 00076  SENG 9012  2560 
b:  14.11.1997 
95/1681  a: 00076  SENG 9015  2561 
b:  14.11.1997 
95/1682  a: 00076  SENG 9016  2651 
b:  2.2.1998  . 
95/1683  a: 00076  SENG 9017  2562 
b:  14.11.1997 
95/1684  a: 00076  SENG 9018  2563 
b:  14.11.1997 
95/1685  a: 00076  SE~G  9019  2564 
b:  14.11.1997 
95/1686  a: 00076  SENG 9022  3133 
b:  2.6.1998 
95/2676  a: 00076  OLV-59  545 
b:  2.8.1996 
95/2677  a: 00237/00008  WEN-12  546 
b: 00426  2.8.1996 
95/2678  a: 00237/00008  SH-8-2  1454 
b: 00426  '  16.12.1996 
97/0314  a: 00076  EXODUS  3043 
b:  6.7.1998 
97/0315  a: 00076  ROMULUS  3045 
b:  6.7.1998 
97/0361  a:00076  SENG 9052  3042 
b:  6.7.1998 24  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Brassica oleracea L.  convar. 
oleracea var.  gemmifera  f?C 
97/0362  a: 00076  SENG 9049  3044 
b:  6.7.1998 
98/0199  a: 00076  SENG 9054  3410 
b:  7.9.1998 
98/0201  a: 00076  SENG 9053  3411 
b:  7.9.1998 
98/0647  a: 00076  SENG 9013  4158 
b:  1.12.1998 
98/0648  a: 00076  SENG 9014  4157 
b:  1.12.1998 
98/0649  a: 00076  SENG 9020  4156 
b:  1.12.1998 
Brassica napus L . 
95/0011  a: 00051  ECUDOR  1696 
b: 02629  14.2.1997 
95/0397  a: 02554/00143  CSH01  1693 
b: 00802  14.2.1997 
95/0814  a: 00044  ALI  GATOR  645 
b: 00045  17.1.1997 
95/0905  a: 02554  CANARY  3082 
b: 01789  20.7.1998 
95/0949  a:  01030  NIC 1-95 MS  1692 
b: 00805  14.2.1997 
95/0991  a:  00112  DAKIN!  1673 
b:  17.1.1997 
95/1491  a:  00131  OLE  774 
b: 01087  15.10.1996 
95/1497  a:  00131  CYCLONE  775 
b: 01087  10.12.1996 
95/1499  a: 00131  ORION  776 
b: 01087  15.10.1996 
95/1748  a: 00140  KAROLA  778 
b:  10.12.1996 
95/1929  a: 02554/00143  DCH23  784 
b: 00802  14.2.1997 
95/1939  a: 02554  CAPITOL  785 
b: 01789  15.10.1996 
95/1940  a:  02554  COLUMBUS  786 
b: 01789  25.6.1997 
95/1941  a:  02554  BRISTOL MS  787 
b: 01789  25.6.1997 
95/1942  a:  02554  CRP 40-01  788 
b: 01789  18.12.1996 
9511943  a: 02554  CSP 401  789 
b: 01789  18.12.1996 
95/2036  a: 00186  MASKOT  489 
b:  2.8.1996 
95/2037  a: 00186  ACROBAT  490 
b:  2.8.1996 
95/2038  a: 00186  REBEL  491 
b:  2.8.1996 
95/2083  a:  00131  UNICA  790 
b: 01087  10.12.1996 
95/2084  a: 00131  HANSEN  791 
b: 01087  10.12.1996 
95/2085  a: 00131  OLSEN  792 
b: 01087  10.12.1996 
95/2089  a: 02554  CONTACT  793 
b: 01789  25.6.1997 
" 31. 12.  1998  25 
1  2  3  4 
Brassica napus L . 
95/2595  a: 00400  AKAMAR  794 
b: 00925  18.12.1996 
96/0054  a: 00143  LIAISON  779 
b:  15.10.1996 
96/0055  a: 00143  LICOSMOS  780 
b:  10.12.1996 
96/0056  a: 00143  LIZARD  781 
b:  10.12.1996 
96/0057  a: 00143  LIMPET  782 
b:  10.12.1996 
96/0058  a: 00143  LIMBO  783 
b:  10.12.1996 
96/0538  a: 00086  RPG 314  2677 
b: 00993  16.2.1998 
96/0666  a: 00051  CORNICHE  1694 
b: 02629  14.2.1997 
96/0667  a: 00051  CORONET  2460 
b: 02629  21.8.1997 
96/0866  a: 00183  MSL 004 C  1689 
b:  14.2.1997 
96/0867  a: 00183  JOCKEY  1691 
b:  14.2.1997 
96/0868  a: 00183  MSL 501  C  1690 
b:  14.2.1997 
96/0994  a: 00058  MOHICAN  1994 
b: 02009  28.4.1997 
96/0995  a: 00058  HURON  2161 
b: 02009  25.6.1997 
96/1045  a: 00058  RPC 550  3474 
b: 02009  5.10.1998 
96/1148  a:  00112  HERALD  2594 
b:  8.12.1997 
96/1332  a:  00143  LICROWN  2468 
b:  28.8.1997 
96/1333  a: 00143  LIPTON  2864 
b:  4.5.1998 
96/1334  a: 00143  LIGHTNING  2467 
b:  28.8.1997 
96/1365  a: 00190  COLVERT  2469 
b: 01333  28.8.1997 
97/0206  a: 00708  TRACIA  2866 
b:  18.5.1998 
97/0242  a: 02554  M 133  2867 
b: 01789  18.5.1998 
97/0287  a: 00087  RAPID  2488 
b:  1.10.1997 
97/0586  a: 00186  MASTER  2868 
b:  18.5.1998 
97/0613  a: 00183  PRONTO  2869 
b:  18.5.1998 
97/0842  a: 02554  CAPTAIN  3077 
b: 01789  3.8.1998 
97/1208  a: 01902  SMART  3074 
b: 02116  3.8.1998 
97/1211  a:  01902  METEOR  3073 
b: 02116  3.8.1998 
97/1213  a: 01902  ZENITH  3078 
b: 02116  3.8.1998 26  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Brassica napus L . 
97/1220  a:  01902  ALPINE  3075 
b: 02116  3.8.1998 
97/1304  a:  02554  CSHP001  3439 
b: 01789  7.9.1998 
97/1318  a:  02554/01915  CADDY  3435 
b: 01789  7.9.1998 
98/0079  a:  00056  BOSTON  3072 
b: 01394  3.8.1998 
98/0472  a:  00180  ACROPOLIS  3465 
b: 00804  5.10.1998 
98/0473  a:  00180  EXPLORER  3466 
b: 00804  5.10.1998 
Brodiaea Sm. 
95/2504  a:  00174  PINK DIAMOND  575 
b: 00423  2.8.1996 
Calathea 
97/1296  a:  01393  CORA  3751 
b:  19.10.1998 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
95/0525  a:  00145  BABETTE  2433 
b:  1.9.1997 
95/0530  a: 00145  ANETTE  2434 
b:  1.9.1997 
95/0531  a: 00145  FRITZ KIRCHER  2435 
b:  1.9.1997 
Calochortus Pursh 
95/2505  a: 00174  GOLDEN ORB  2386 
b: 00423  1.9.1997 
Campanula L. 
95/2506  a:  00202  WEGA  576 
b: 00423  2.8.1996 
96/0848  a:  01138/00002/01140  WHITE BALL  3921 
b: 00003  19.10.1998 
96/0853  a: 00202  ORION  3920 
b: 00423  19.10.1998 
Cana indica L. 
97/0193  a: 01601  GRAN CANARIA  3761 
b:  19.10.1998 
97/0194  a:  01601  RHO  DOS  3762 
b:  19.10.1998 
97/0195  a:  01601  CORSICA  3763 
b:  19.10.1998 
97/0196  a:  01601  KRETA  3764 
b:  19.10.1998 
Capsicum annuum  L. 
95/1702  a:  00137  ATLAS  1766 
b: 00875  3.3.1997 
Catharanthus roseus (L.) G. Don 
97/0065  a:  01583  PETRUS  3956 
b: 01584  3.11.1998 
Ceanothus L. 
96/0656  a: 01363  BRIGHT EYES  2032 
b:  4.6.1997 
Celosia L. 
95/2211  a: 00198  BOMBAY  577 
b: 00423  2:8.1996 
95/2212  a:  00198  BOMBAY PURPLE  1458 
b: 00423  16.12.1996 
97/0987  a:  01825  MARTINE YELLOW  3362 
b:  6.7.1998 
97/0988  a:  01825  MARTINE PINK  3363 
b:  6.7.1998 
97/1314  a:  00198  BOMBAY YELLOW  3365 
b: 00423  6.7.1998 
97/1315  a:  00198  BOMBAY GOLD  3366 
b: 00423  6.7.1998 31. 12. 1998  27 
1  2  3  4 
Centratherum 
97/0693  a: 00082  BLUE BUTTON  3773 
b:  19.10.1998 
Ceratostigma Bunge 
97/0814  a: 01782  LICE  2772 
b: 01110  4.5.1998 
Chrysanthemum 
95/1001  a: 00320  YELLOW VESUVIO  4184 
b: 00423  1.12.1998 
95/1262  a: 00116  REMCOR YELLOW  3707 
b:  5.10.1998 
. 95/1265  a: 00116  REPULSE  4171 
b:  1.12.1998 
95/1266  a: 00116  REQUIRE  4172 
b:  1.12.1998 
95/1270  a: 00116  JACKY IKS SUNNY  4174 
b:  1.12.1998 
95/1272  a: 00116  CARRERA REAGAN  4175 
b:  1.12.1998 
95/1273  a: 00116  CHERRY REAGAN  4176 
b:  1.12.1998 
95/1274  a: 00116  CHESTNUT REAGAN  4177 
b:  1.12.1998 
95/1276  a: 00116  SWEET REAGAN  1167 
b:  4.6.1997 
95/1277  a: 00116  LEMON REAGAN  1041 
b:  15.10.1996 
95/1278  a: 00116  DARK ORANGE REAGAN  4178 
b:  1.12.1998 
95/1279  a: 00116  PEACH REAGAN  1042 
b:  15.10.1996 
95/1281  a: 00116  DARK RED REAGAN  1044 
b:  15.10.1996 
95/1293  a: 00116  RELINDA  1052 
b:  15.10.1996 
95/1342  a: 00301  CERISE ABOUT Time  2026 
b:  4.6.1997 
95/1419  a: 00240  CHACITRO  1671 
b:  15.1.1997 
95/1420  a: 00240  CHAMIDI  1670 
b:  15.1.1997 
95/1712  a: 00025  GOLDEN VAN LANGEN  4181 
b:  1.12.1998 
95/2066  a: 00768  SEDORO  4182 
b:  1.12.1998 
95/2067  a: 00768  SEVERINE  4183 
b:  1.12.1998 
95/2248  a: 00121  CREAM YOBLUSH  1465 
b: 00423  16.12.1996 
95/2249  a: 00121  SWEET YOBLUSH  2752 
b: 00423  6.4.1998 
95/2250  a: 00121  YELLOW YOBLUSH  1466 
b: 00423  16.12.1996 
95/2251  a:00121  FIERY YOBARBARA  1467 
b: 00423  16.12.1996 
95/2252  a: 00121  ZESTY YOBARBARA  1468 
b: 00423  16.12.1996 
95/2262  a: 00121  DURHAM  2582 
b: 00423  20.11.1997 
95/2263  a: 00121  CHICAGO  2581 
b: 00423  20.11.1997 28  31. 12. 1998 
2  3  4 
Chrysanthemum 
95/2264  a: 00121  MONROVIA  1976 
b: 00423  19.5.1997 
95/2265  a: 00121  TULSA  2580 
b: 00423  20.11.1997 
95/2266  a: 00121  DETROIT  1977 
b: 00423  19.5.1997 
95/2268  a: 00121  YO MOBILE  1469 
b: 00423  16.12.1996 
95/2269  a:  00121  YOSANDUSKY  1470 
b: 00423  16.12.1996 
95/2270  a:  00121  YO AKRON  2027 
b: 00423  4.6.1997 
95/2271  a: 00121  YO IMPERIAL  2028 
b: 00423  4.6.1997 
95/2273  a: 00121  YOTIJUANA  . 2029 
b: 00423  4.6.1997 
95/2274  a: 00121  YOSHASTA  4185 
b: 00423  1.12.1998 
95/2275  a: 00121  ALBANY  4186 
b: 00423  1.12.1998 
95/2277  a: 00121  YO  HEATHER  2030 
b: 00423  4.6.1997 
95/2278  a: 00121  YOSOPHIA  4191 
b: 00423  14.12.1998 
95/2279  a: 00121  YOSTEPHANIE  2031 
b: 00423  4.6.1997 
95/2314  a: 00121  REDYODAVIS  578 
b: 00423  2.8.1996 
95/2316  a: 00121  YELLOW YODAVIS  579 
b: 00423  2.8.1996 
95/2394  a: 00121  YO PHOENIX  580 
b: 00423  2.8.1996 
95/2458  a: 00121  YO RAPTURE  581 
b: 00423  1.8.1996 
95/2817  a: 00332  BARI  582 
b:  2.8.1996 
95/2900  a: 00116  ORANGE CARRERA REAGAN  3612 
b:  19.10.1998 
95/2937  a: 00638  BRANDARO  3647 
b:  19.10.1998 
95/2938  a: 00638  BRANDARIS  4187 
b:  14.12.1998 
95/2939  a: 00638  BRAN  GLOW  3646 
b:  19.10.1998 
95/2954  a: 00116  GOLDEN REAGAN  3613 
b:  19.10.1998 
95/3008  a: 02545  ICE ELEONORA  3645 
b: 00423  19.10.1998 
95/3009  a: 02545  YELLOW ELEONORA  3644 
b: 00423  19.10.1998 
96/0032  a: 00261  DARK LINEKER  4180 
b: 00863  1.12.1998 
96/0033  a: 00261  SALMON LINEKER  2523 
b: 00863  24.10.1997 
96/0101  a: 00116  WHITE CARRERA REAGAN  3618 
b:  19.10.1998 
96/0227  a: 00972  HIGHLAND WHITE DREAM  1968 
b: 00467  19.5.1997 31. 12. 1998  29 
1  2  3  4 
Chrysanthemum 
96/0302  a: 00121  YO FELICIA  4133 
b: 00423  1.12.1998 
96/0306  a: 00116  RET  ACO  3617 
b:  19.10.1998 
96/0308  a: 00116  RECAY  4205 
b:  14.12.1998 
96/0309  a: 00116  REDMUND  3616 
b:  19.10.1998 
96/0312  a: 00116  RELIC YELLOW  3615 
b:  19.10.1998 
96/0313  a: 00116  WHITE REFOCUS  3614 
b:  19.10.1998 
96/0318  a: 00116  VERNON  3619 
b:  19.10.1998 
96/0323  a: 00116  EVEREST  3620 
b:  19.10.1998 
96/0328  a: 00116  ROBSON  3621 
b:  19.10.1998 
96/0345  a: 00116  REFIEKE  3622 
b:  19.10.1998 
96/0346  a: 00116  RES ANNE  4206 
b:  14.12.1998 
96/0381  a: 01104  YELLOW PIDOUL  3623 
b:  19.10.1998 
96/0382  a: 01104  CASSANO  3624 
b:.  19.10.1998 
96/0386  a: 01104  PAPIRO  3625 
b:  19.10.1998 
96/0387  a: 01104  ORANGE OZENDA  3626 
b:  19.10.1998 
96/0388  a: 01104  PINKOZENDA  3627 
b:  19.10.1998 
96/0389  a: 01104  DARKOZENDA  3628 
b:  19.10.1998 
96/0390  a: 01104  WHITE OZENDA  3629 
b:  19.10.1998 
96/0392  a: 01104  RED ALCALA  3630 
b:  19.10.1998 
96/0393  a: 01104  YELLOW PESARO  3631 
b:  19.10.1998 
96/0411  a: 00261  LEMON LJNEKER  3642 
b: 00863  19.10.1998 
96/0423  a:00679  GUITKIRO  2211 
b:  27.6.1997 
96/0424  a: 00679  GUITVADI  1969 
b:  19.5.1997 
96/0425  a: 00679  GUITPAC  2212 
b:  27.6.1997 
96/0663  a: 00025  RUBAKEST  3641 
b:  19.10.1998 
96/1114  a: 00768  MALINA  3640 
b:  19.10.1998 
96/1116  a: 00768  SELVA  3638 
b:  19.10.1998 
96/1117  a: 00768  SEEFELD  3639 
b:  19.10.1998 
. 96/1134  a: 01104  SUNNY TRIPOLI  3632 
b:  19.10.1998 30  31.  12. 1998 
1  2  3  4 
Chrysanthemum 
96/1135  a:  01104  AMPIRO  3633 
b:  19.10.1998 
96/1136  a:  01104  SPLENDID OZENDA  3634 
b:  19J0.1998 
96/1137  a: 01104  MIRANO  3635 
b:  19.10.1998 
9611138  a: 01104  CELINO  3636 
b:  19.10.1998 
9611139  a: 01104  ATLANTICO  3637 
b:  19.10.1998 
96/1227  a: 00679  GUITKIASA  2727 
b:  6.4.1998 
96/1228  a: 00679  GUITBEL  2726 
b:  6.4.1998 
96/1473  a: 01566  BULOSLO  2724 
b: 01565  6.4.1998 
96/1474  a: 01566  BULMOVI  2725 
b: 01565  6.4.1998 
96/1475  a: 01565  BAZSPIRIO  2728 
b:  6.4.1998 
97/0051  a: 01571  BRONIA YELLOW  3495 
b:  19.10.1998 
97/0085  a: 00332  DELBRESTAR  2778 
b:  4.5.1998 
97/0086  a: 00332  DELBRESTAR YELLOW  2779 
b:  4.5.1998 
97/0207  a: 01607  STAMBLALUM  3711 
b:  5.10.1998 
97/0208  a: 01607  STAMNOIR  3712 
b:  5.10.1998 
97/0209  a: 01607  STAMBALOU  3716 
b:  5.10.1998 
97/0319  a: 00116  PEACH CARRERA REAGAN  3496 
b:  19.10.1998 
97/0320  a: 00116  SUNNY CARRERA REAGAN  3497 
b:  19.10.1998 
97/0321  a: 00116  DARK CARRERA REAGAN  3498 
b:  19.10.1998 
97/0324  a: 00116  YELLOW TURBO REAGAN  3499 
b:  19.10.1998 
97/0325  a: 00116  WHITE TURBO REAGAN  3600 
b:  19.10.1998 
97/0327  a: 00116  PINK SPECIAL REAGAN  3517 
b:  3.8.1998 
97/0329  a: 00116  TURBO REAGAN  3601 
b:  19.10.1998 
97/0330  a: 00116  LEMON TURBO REAGAN  3602 
b:  19.10.1998 
97/0334  a: 00116  PEARL CARRERA REAGAN  3603 
b:  19.10.1998 
97/0480  a: 00679  GUITRIDO  2781 
b:  4.5.1998 
97/0481  a: 00679  GUITPILU  2780 
b:  4.5.1998 
97/0488  a: 01607  STAMOISETTE  3714 
b:  5.10.1998 
97/0489  a: 01607  STAMRAIBE  3713 
b:  5.10.1998 31.  12. 1998  31 
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Chrysanthemum 
97/0490  a: 01607  STAMABSOLU  3715 
b:  5.10.1998 
97/0709  a: 00025  FINCH  3724 
b:  5.10.1998 
97/1020  a: 00301  DREAM TIME  4190 
b:  14.12.1998 
97/1022  a: 00301  LUCKY TIME  3404 
b:  7.9.1998 
97/1062  a:  00301  FOR  TUN  ARIA  3643 
b: 01852  19.10.1998 
97/1103  a: 00116  RECARDO  4204 
b:  14.12.1998 
97/1106  a: 00116  KOMPAS  4200 
b:  14.12.1998 
9711109  a: 00116  CACHI  4201 
b:  14.12.1998 
97/1112  a: 00116  BRIGHT ROSY REAGAN  3604 
b:  19.10.1998 
97/1136  a:  00116  REBONNET  4202 
b:  14.12.1998 
97/1385  a: 00116  DARK REPULSE  4203 
b:  14.12.1998 
97/1407  a:  00301  FURY  3405 
b:  7.9.1998 
97/1471  a: 00116  CLASSIC  3513 
b:  3.8.1998 
9711472  a: 00116  CANTON  A  3514 
b:  3.8.1998 
97/1473  a: 00116  CATCHUP  3515 
b:  3.8.1998 
97/1474  a:  00116  ALFA  3516 
b:  3.8.1998 
97/1476  a: 00116  ALFACREME  3434 
b:  7.9.1998 
98/0156  a: 00679  GUITSURO  3422 
b:  7.9.1998 
98/0157  a: 00679  GUITSORLY  3423 
b:  7.9.1998 
98/0158  a: 00679  GUITTINSA  3424 
b:  7.9.1998· 
98/0403  a: 02062  BULSULHO  3710 
b: 00423  5.10.1998 
98/0405  a: 02062  BAZARFEU  3709 
b: 00423  5.10.1998 
Cichorium endivia L. 
95/0621  a:  00088  EXCEL  1459 
b:  16.12.1996 
95/0622  a: 00088  MISTRAL  1460 
b:  16.12.1996 
95/0623  a: 00088  NAOMI  1461 
b:  16.12.1996 
95/0624  a: 00088  SYSTEL  1462 
b:  16.12.1996 
95/1973  a: 00778  ATRIA  1635 
b: 01113  15.1.1997 
95/2974  a: 00072  FERANCE  3406 
b:  7.9.1998 
97/0357  a: 00076  FOXIE  3134 
b:  2.6.1998 32  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Cichorium endivia L. 
97/0358  a: 00076  WOODIE  3132 
b:  2.6.1998 
97/0359  a: 00076  BOOGIE  3047 
b:  6.7.1998 
97/0360  a: 00076  TRUDIE  3048 
b:  6.7.1998 
97/1402  a: 00778  ARIGA  3152 
b:  2.6.1998 
97/1403  a: 00778  SACHA  3151 
b:  2.6.1998 
98/0139  a: 01988/00778  CENTURY  3605 
b: 01113  19.10.1998 
98/0153  a: 00137  NATALY  3607 
b: 01989  19.10.1998 
Cichorium intybus L. partim 
95/2584  .  a:  00237  CRP 609-3  1463 
b: 00426  16.12.1996 
95/2585  a: 00237  CRP 308-2  1464 
b: 00426  16.12.1996 
96/0977  a: 00237  FRAN Bl-2  2443 
b: 00426  1.9.1997 
96/0978  a: 00237  FLA Al-l  2444 
b: 00426  1.9.1997 
Cicer arietinum L. 
97/0633  a: 01306  GALIT  3178 
b: 01122  15.6.1998 
97/0634  a:  01306  AYALA  3179 
b: 01122  15.6.1998 
97/0981  a: 00708  KREMA  3180 
b:  15.6.1998 
97/0982  a: 00708  BIANKA  3181 
b:  15.6.1998 
Cistus L. 
97/0227  a:  01621  NEPOND  2773 
b: 01622  4.5.1998 
Clematis L. 
95/1833  a: 00134/00546  EVIFIVE  976 
b: 00546  2.9.1996 
95/1834  a: 00134/00546  EVISIX  977 
b: 00546  2.9.1996 
95/2646  a: 00219  KUGOTIA  1471 
b:  16.12.1996 
Comus alba L. 
95/2433  a:  00754  ROSCO  1090 
b:  15.10.1996 
Cotinus Mill. 
95/1706  a: 00138  AN  COT  2401 
b:  1.9.1997 
96/0732  a: 01384  YOUNG LADY  2402 
b: 00065  1.9.1997 
Crambe abyssinica hoechst 
96/0466  a: 00110  CARMEN  2606 
b:  19.1.1998 
96/0467  a: 00110  CHARLOTTE  2607 
b:  19.1.1998 
Crocosmia  Planch. 
95/1005  a: 00098  POMRY  1719 
b: 01803  17.2.1997 
Cucumis melo L. 
95/0799  a: 00234  RUGGER  3648 
b:  19.10.1998 
9511700  a: 00137  GRIDO  2635 
b: 00875  2.2.1998 
95/1704  a:  00137  FIRMO  2634 
b: 00875  2.2.1998 31.  12. 1998  33 
1  2  3  4 
Cucumis melo L. 
95/1705  a: 00137  CEZANNE  2638 
b: 00875  2.2.1998 
95/1969  a: 00778  BUFFALO  2631 
b: 01113  2.2.1998 
95/1970  a: 00778  TORNADO  2632 
b: 01113  2.2.1998 
95/1971  a:  00778  SIRIO  2630 
b: 01113  2.2.1998 
97/0008  a: 00185  BRENNUS  3145 
b:  2.6.1998 
97/0484  a: 00234  GORDES  3719 
b:  5.10.1998 
97/0485  a: 00234  CASALS  3718 
b:  5.10.1998 
97/0598  a:  00076  TOTAL  3412 
b:  7.9.1998 
97/0631  a: 01306/00232  JALISCO  3143 
b: 01122  2.6.1998 
98/0654  a:  00076  SENG 9051  4151 
b:  _1.12.1998 
Cucumis sativus L. 
96/1156  a:  00088  ODESSA  3669 
b:  19.10.1998 
96/1157  a: 00088  AVALON  3664 
b:  19.10.1998 
96/1159  a: 00088  ALBATROS  3656 
b:  19.10.1998 
96/1160  a: 00088  PEGASUS  3657 
b:  19.10.1998 
96/1262  a: 00088  BONITA  3658 
b:  19.10.1998 
96/1263  a:  00088  UTOPIA  3659 
b:  19.10.1998 
96/1266  a: 00088  ERASMOS  3660 
b:  19.10.1998 
Cucurbita pepo L. 
95/1657  a: 00185  VENUS  1647 
b:  15.1.1997 
96/0438  a: 00076  ROBERTA  1761 
b:  3.3.1997 
96/0439  a: 00076  AFRODITE  1762 
b:  3.3.1997 
96/1429  a: 00076  PAULA  3131 
b:  2.6.1998 
Cuphea ignea A.DC. 
96/1084  a: 01476  EISZAPFEN  2765 
b:  6.4.1998 
Curcuma L. 
97/1065  a:  01518  CHIANG MAl RUBY  3752 
b:  19.10.1998 
Cyrtanthus L. 
97/0997  a: 01831  ALASKA  3767 
b:  19.10.1998 
Dactylis glomerata L. 
96/1254  a: 00362  STARLY  2887 
b: 01076  18.5.1998 
97/0669  a: 00689  MEDLY  3010 
b: 00827  15.6.1998 
97/0670  a: 00689  LUDAC  2886 
b: 00827  18.5.1998 
Dahlia Cav. 
95/2489  a: 00249  MAROEN  583 
b: 00943  2.8.1996 34  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Dahlia Cav. 
95/2490  a: 00249  LISA  584 
b: 00943  2.8.1996 
95/2491  a: 00249  OHIO  1980 
b: 00025  19.5.1997 
95/2492  a: 00249  RUIVI  3955 
b: 00943  3.11.1998 
95/2493  a: 00249  ARIZONA  1981 
b: 00943  19.5.1997 
96/0086  a: 00899  BAYELOR  2976 
b: 00423  18.5.1998 
96/0087  a: 00899  BAYEL  2977 
b: 00423  18.5.1998 
96/0088  a: 00899  BAWHI  2978 
b: 00423  18.5.1998 
96/0089  a: 00899  BARED  ORA  2921 
b: 00423  18.5.1998 
96/0090  a:00899  BAPUR  2923 
b: 00423  18.5.1998 
96/0091  a: 00899  BIRED  2924 
b: 00423  18.5.1998 
96/0092  a: 00899  BISUYEL  2979 
b: 00423  18.5.1998 
96/0093  a: 00899  BILIPI  2980 
b: 00423  18.5.1998 
96/0406  a: 01135  KARMA LAGOON  1681 
b:  15.1.1997 
96/0407  a: 01135  GALLERY VERMEER  2033 
b:  4.6.1997 
96/0408  a: 01135  GALLERY ART DECO  2034 
b:  4.6.1997 
96/1144  a: 01487  DATO  2925 
b: 00003  18.5.1998 
96/1145  a: 01487  DAEN  2926 
b: 00003  18.5.1998 
97/0252  a: 01135  GALLERY PABLO  3974 
b:  3.11.1998 
97/0253  a: 01135  GALLERY LEONARDO  3975 
b:  3.11.1998 
97/0254  a: 01135  GALLERY DEGAS  3976 
b:  3.11.1998 
97/0255  a: 01135  GALLERY RENOIR  3977 
b:  3.11.1998 
97/0256  a: 01135  GALLERY REMBRANDT  3978 
b:  3.11.1998 
97/0257  a: 01135  GALLERY SALVADOR  3979 
b:  3.11.1998 
97/0258  a: 01135  KARMA SERENA  3980 
b:  3.11.1998 
97/0605  a: 01135  GALLERY VINCENT  2776 
b:  4.5.1998 
Daphne L. 
96/1006  a: 01448  HILDAP  2263 
b: 01449  14.7.1997 
Daucus carota L. 
95/0680  a: 00031  MAESTRO  1688 
b:  31.1.1997 
95/2810  a: 00237  SW A4-1  1472 
b: 00426  16.12.1996 
95/2811  a: 00237  UKEA1  2753 
b: 00426  6.4.1998 31. 12. 1998  35 
2  3  4 
Daucus carota L. 
95/2812  a: 00237  OR.A6  1473 
b: 00426  16.12.1996 
95/2813  a: 00237  MOKC1  1474 
b: 00426  16.12.1996 
95/2814  a: 00237  V.L.C7  1475 
b: 00426  16.12.1996 
95/2815  a: 00237  UKE C1-2  2754 
b: 00426  6.4.1998 
95/2816  a: 00237  ORC2  1476 
b: 00426  16.12.1996 
Dianthus L. 
95/0383  a: 00096  HILMARIS  2740 
b: 00473  6.4.1998 
95/0384  a: 00096  HILBOSKA  3117 
b: 00473  2.6.1998 
95/0398  a: 00149  VICTOIRE  3919 
b:  19.10.1998 
95/0400  a: 00150  IMPULSE  2927 
b:  18.5.1998 
95/0402  a: 00151  SYMPATHY  3159 
b: 00149  2.6.1998 
.95/0403  a: 02083  CHATEAU  3160 
b: 00815  2.6.1998 
95/0404  a: 02083  DESTINATION  2982 
b: 00815  18.5.1998 
95/0409  a: 00149  BRIUANT  4115 
b:  14.12.1998 
95/0410  a: 00149  CRIMSON TEMPO  3161 
b:  2.6.1998 
95/0411  a: 00149  DARK TEMPO  3162 
b:  2.6.1998 
95/0412  a: 00149  FREEDOM  2983 
b:  18.5.1998 
95/0413  a: 00149  KAME  LEON  4117 
b:  14.12.1998 
95/0416  a: 00149  RED ROLAND  3163 
b:  2.6.1998 
95/1057  a: 00271  CARDUCCI  2928 
b: 00351  18.5.1998 
95/1145  a: 00351  KLEHERM  1478 
b:  16.12.1996 
95/1146  a: 02077  ALVIN  1479 
b: 00351  16.12.1996 
95/1147  a: 00351  KLEVANA  1480 
b:  16.12.1996 
95/2101  a: 00229  ROSE DEVON PEARL  1702 
b:  17.2.1997 
95/2107  a: 00229  DEVON YVETTE  1708 
b:  17.2.1997 
95/2203  a: 00151  RODERIC  982 
b: 00566  2.9.1996 
95/2208  a: 00182  WESTMOON  1481 
b:  16.12.1996 
95/2209  a: 00182  WESTFLAME  1482 
b:  16.12.1996 
95/2210  a: 00182  WESTCRYSTAL  1483 
b:  16.12.1996 
95/2446  a: 01334  LEKPREWI  1096 
b:  15.10.1996 36  31. 12. 1998 
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Dianthus L. 
95/2689  a: 00149  PRADO  2309 
b:  14.12.1998 
95/2693  a:  00150  HAVANA  2306 
b:  1.9.1997 
95/2694  a:  00149  PERFUME  2308 
b:  1.9.1997 
95/2698  a: 00149  SUNFLOR SPEEDY  2305 
b:  1.9.1997 
95/2726  a: 00151  REVOLUTION  2307 
b: 00149  1.9.1997 
95/2727  a:  00151  SANTORINI  2303 
b: 00149  1.9.1997 
96/0204  a:  00942  EXTASE  3991 
b: 00149  14.12.1998 
96/0205  a: 00149  WHITE SURPRISE  3992 
b:  14.12.1998 
96/0796  a:  00149  TERRA  3993 
b:  14.12.1998 
96/0798  a:  00149  MARCATO  3918 
b:  19.10.1998 
96/0799  a: 00149  INTERMEZZO  3917 
b:  19.10.1998 
96/0800  a: 00149  DARK RENDEZ-VOUS  3165 
b:  2.6.1998 
96/0801  a:  00149  CANT  ATE  4131 
b:  14.12.1998 
96/0802  a:  00149  BRIGHT RENDEZ-VOUS  3166 
b:  2.6.1998 
96/1109  a: 00150  LEILA  3168 
b: 00351  2.6.1998 
96/1258  a:  00149  PINK NELSON  4114 
b:  14.12.1998 
96/1269  a:  00149  VINO  3946 
b:  3.11.1998 
Dieffenbachia Schott. 
95/1456  a:  00316  TROPIC PISA  3986 
b: 00815  14.12.1998 
95/1987  a: 00722  MORLIX  1669 
b:  15.1.1997 
95/2657  a:  00207  BIG BEN  1983 
b: 01534  19.5.1997 
Dracaena L. 
97/0383  a:  01655  KANZI  3756 
b: 01534  19.10.1998 
Echinodorus cordifolius  (L.) 
Grise  b. 
95/1078  a: 00327  ORIENTAL  2051 
b: 00003  4.6.1997 
Euonymus japonicus L. 
96/1226  a: 01514  KATHY  3119 
b:  2.6.1998 
Euphorbia milii Des Moul. 
95/2798  a: 00292  MILOS  3577 
b: 00342  5.10.1998 
95/2847  a: 00292  KRISTONI  2050 
b: 00342  4.6.1997 
96/0633  a: 01355  PEARL  3999 
b: 00423  14.12.1998 
96/0634  a: 01355  RUBY  3998 
b: 00423  14.12.1998 
96/0635  a: 01355  TWIN  CORAL  3997 
b: 00423  14.12.1998 31. 12. 1998  37 
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Euphorbia milii Des Moul. 
96/0638  a:  00973  PALLAS ATHENE  3578 
b: 00003  5.10.1998 
96/1329  a:  00973  MAlA  3580 
b: 00003  5.10.1998 
96/1330  a: 00973  RHEIA  3579 
b: 00003  5.10.1998 
97/0032  a: 01578  ROSALIE  2794 
b:  4.5.1998 
98/0398  a:  02048  BEAUTY STAR  3940 
b: 00420  3.11.1998 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex 
Klotzsch. 
95/0267  a:  00071  DUEBIRED  3120 
b:  2.6.1998 
95/0274  a: 00071  DUEMENOR  3169 
b:  2.6.1998 
95/0275  a: 00071  DUES  TARED  31'70 
b:  2.6.1998 
95/0278  a: 00012  FISSON WHITE  3121 
b:  2.6.1998 
95/0279  a: 00012  FISCOR CREME  3122 
b:  2.6.1998 
95/0303  a: 00071  DUEFLASHRED  2986 
b:  18.5.1998 
95/0304  a: 00071  DUECABRIRED  2985 
b:  18.5.1998 
95/0537  a:  00012  FISFLIRT  2243 
b:  14.7.1997 
95/0538  a: 00012  FISPIC  2244 
b:  14.7.1997 
95/0539  a: 00012  FISBLA  2245 
b: 00012  14.7.1997 
95/0540  a: 00012  FISPUE  2246 
b:  14.7.1997 
95/0541  a:  00012  FISBON  2247 
b:  14.7.1997 
95/0542  a: 00012  FISSON  2248 
b:  14.7.1997 
95/0543  a:  00012  FISCOR  2249 
b:  14.7.1997 
95/0855  a: 00199  NOBELSTAR  1107 
b:  15.10.1996 
95/0859  a: 00199  MARBLE PETERSTAR  1110 
b:  15.10.1996 
95/0863  a: 00199  PETOY  1112 
b:  15.10.1996 
95/0864  a: 00199  PEPRIDE  1113 
b:  15.10.1996 
95/0865  a: 00199  PECOOL  2253 
b:  3.11.1998 
95/0866  a: 00199  PEFRESEED  4105 
b:  14.12.1998 
95/0867  a: 00199  PEMUNONE  4106 
b:  14.12.1998 
95/1790  a: 00172  MARBLE  STAR  1973 
b: 00423  19.5.1997 
95/2062  a: 00199  DARLYNE  2254 
b:  14.7.1997 
95/2063  a: 00199  RED BARON  2255 
b:  14.7.1997 38  31. 12. 1998 
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Euphorbia pulcherrima Willd.  ex 
95/2125  a: 00294  LIBERTY RED  1974 
b: 00420  19.5.1997 
95/2126  a: 00294  SALMONSTAR  1975 
b: 00420  19.5.1997 
95/2301  a:00168  FREEDOM MARBLE  586 
b: 00423  2.8.1996 
95/2302  a: 00168  SUCCESS  587 
b: 00423  2.8.1996 
95/2303  a: 00168  MONET  588 
b: 00423  2.8.1996 
95/2406  a: 00204  SOPHIE  1484 
b: 00423  16.12.1996 
95/2959  a: 00168  RED SPLENDOR  3123 
b: 00423  2.6.1998 
95/2969  a: 00071  DUENIDARED  2987 
b:  18.5.1998 
95/3072  a: 00351  KLEPOCRI  2929 
b:  18.5.1998 
95/3073  a: 00351  KLEPOCAR  2930 
b:  18.5.1998 
96/0073  a: 00012  FISSILVER  2256 
b:  14.7.1997 
96/0074  . a: 00012  PISCO  ROSA  2257 
b:  14.7.1997 
96/0164  a: 00199  BELLSTAR  2250 
b:  14.7.1997 
96/0249  a:00199  EDA ROSE  2251 
b:  14.7.1997 
96/0252  a: 00199  PEPPAR  2988 
b:  18.5.1998 
96/0405  a: 00071  MONI  2252 
b:  14.7.1997 
96/0804  a: 00071  DUEMOON  4100 
b:  14.12.1998 
96/0805  a: 00071  DUEDAY  4101 
b:  14.12.1998 
97/0788  a: 00012  FISSON MARBLE  3985 
b:  14.12.1998 
Festuca arundinacea  Schreb. 
95/1389  a: 00362  MYLENA  2592 
b: 01076  8.12.1997 
96/1307  a: 00133  BARFELIX  2593 
b: 01420  8.12.1997 
97/0668  a: 00689  CENTURION  3017 
b: 00827  6.7.1998 
Festuca ovina L. sensu Jato 
95/0839  a: 00110  QUATRO  917 
b:  2.8.1996 
97/0965  a: 00133  BARTOSCA  2872 
b:  18.5.1998 
Festuca rubra L. 
95/2241  a: 00133  BAROXI  916 
b: 00522  2.8.1996 
97/1336  a:00362  RUMBA  3018 
b: 01076  6.7.1998 
98/0225  a: 00133  BARCORSA  3469 
b:  5.10.1998 
Ficus benjamina L. 
95/0706  a: 00277  DANIELLE  590 
b: 01903  2.8.1996 31. 12. 1998  39 
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Ficus benjamina L. 
95/2912  a: 00277  JUDITH  2268 
b: 01903  1.9.1997 
96/0059  a: 00119  MATHIEU  2169 
b:  27.6.1997 
96/0228  a: 00277  NAOMI BEAUTY  2760 
b: 01903  6.4.1998 
96/0229  a:00277  MIDNIGHT LADY  2761 
b: 01903  6.4.1998 
96/0231  a: 00277  DANIELLE SILVER  2762 
b: 01903  6.4.1998 
96/0232  a: 00277  CLAUDIA  2763 
b: 01903  6.4.1998 
96/0233  a: 00277  OSIRIS  2764 
b: 01903  6.4.1998 
96/0729  a: 01606  NICOLE  2167 
b: 00003  27.6.1997 
96/0730  a: 01606  NICI  2168 
b: 00003  27.6.1997 
96/0731  a: 01606  NIGHTINGALE  2166 
b: 00003  27.6.1997 
96/1416  a: 00153  EURODI  3171 
b: 01903  2.6.1998 
96/1417  a: 00153  GIGANDI  2989 
b: 01903  18.5.1998 
96/1419  a: 00153  HOLLAND  I  3188 
b: 01903  6.7.1998 
96/1420  a: 00153  NABODI  3187 
b: 01903  6.7.1998 
97/0202  a: 01606  NIDAROS  3124 
b: 00003  2.6.1998 
97/0204  a:01606  NIGATTA  2990 
b: 00003  18.5.1998 
Ficus elastica Roxb. 
95/0705  a: 00277  MELANY  589 
b: 01903  2.8.1996 
Ficus spec. 
95/2854  a: 00154  TRIANGEL  3125 
b: 01903  2.6.1998 
Foeniculum vulgare P.  Mill. 
95/2808  a: 00237  ZF A4-2  1988 
b: 00426  19.5.1997 
95/2809  a: 00237  ZF BC 11-3  1989 
b: 00426  19.5.1997 
Fragaria x ananassa Duch. 
95/0575  a: 00010  TANGO  1485 
b: 00011  16.12.1996 
95/1021  a: 01007  OFRA  1117 
b: 01008  15.10.1996 
95/1069  a: 00345  CAMAROSA  1849 
b: 01046  10.3.1997 
95/1348  a: 00054  SYMPHONY  1713 
b: 01180  17.2.1997 
95/1480  a: 00132  ARENA  1846 
b: 00466  10.3.1997 
95/1585  a: 00718  MARABELLA  1866 
b:  3.4.1997 
95/2108  a: 00132  CEGNIDAREM  1845 
b: 00466  10.3.1997 
96/0247  a: 00980  DARSELECT  1763 
b: 00466  3.3.1997 
96/0248  a: 00980  DARSTELLA  1764 
b: 00466  3.3.1997 40  31. 12. 1998 
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Fragaria x ananassa Duch. 
96/0257  a: 00984  KARAN  2647 
b:  2.2.1998 
96/0258  a: 00984  GITAN  2646 
b:  2.2.1998 
96/0262  a: 00984  CEZAN  2645 
b:  2.2.1998 
96/0627  a: 00258  HOBELDA  4188 
b: 00446  14.12.1998 
96/1052  a: 01460  CILOE  3897 
b:  14.12.1998 
96/1053  a: 01460  CIREINE  2241 
b:  10.7.1997 
96/1054  a: 01460  CIFLORETTE  3896 
b:  14.12.1998 
96/1055  a: 01460  CIGALINE  2242 
b:  10.7.1997 
97/0192  a: 00984  SARI  AN  4207 
b:  14.12.1998 
97/1528  a: 01460  CIGOULETTE  3723 
b:  5.10.1998 
Fragaria x Potentilla 
95/2732  a: 00256  SAMBA  3428 
b: 00730  7.9.1998 
95/2734  a: 00256  SCHNEEFEDER  3429 
b: 00730  7.9.1998 
Freesia Eckl. ex. Klatt 
97/0070  a: 00225  VARABLUE  3337 
b:  6.7.1998 
97/0071  a: 00225  VARATWISNO  3338 
b:  6.7.1998 
97/0072  a: 00225  VARAYEL  3339 
b:  6.7.1998 
Fritillaria L. 
95/2151  a: 00174  GOLDILOCKS  1487 
b: 00423  16.12.1996 
95/2503  a: 00174  SENSATIONAL  1488 
b: 00423  16.12.1996 
Fuchsia L. 
96/1120  a: 01484  PALOMA  3251 
b: 00423  3.8.1998 
97/1129  a: 00638  REVERIE  2795 
b:  4.5.1998 
Geranium L. 
95/1035  a: 00712  JANETTE  1120 
b:  15.10.1996 
97/1080  a: 01861  GERNIC  2775 
b: 01803  4.5.1998 
97/1194  a: 00712  CAROL  2774 
b:  4.5.1998 
Gerbera L. 
95/0001  a:  00001  SIGRID  3000 
b: 00024  2.6.1998 
95/0201  a:  00023  OPTIMA  1489 
b: 00024  16.12.1996 
95/0211  a:  00023  RED FAVOURITE  1492 
b: 00024  16.12.1996 
95/0212  a: 00023  FLORU  1850 
b: 00024  10.3.1997 
95/1199  a: 00023  GOLDEN GATE  3916 
b: 00024  19.10.1998 
95/1200  a: 00023  GOLD  FEVER  3915 
b: 00024  19.10.1998 31. 12.  1998  41 
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Gerbera L. 
95/1203  a: 00023  LYONELLA  2991 
b: 00024  18.5.1998 
95/1204  a: 00023  MELISSA  3914 
b: 00024  19.10.1998 
95/1714  a: 00023  LORRAINE  2992 
b: 00024  18.5.1998 
95/1715  a: 00023  JUNKFRAU  3913 
b: 00024  19.10.1998 
95/1716  a: 00023  TARA  4121 
b: 00024  14.12.1998 
95/1770  a: 00021  SCHREFLOR  1493 
b:  16.12.1996 
95/2623  a: 00209  PREDONES  2207 
b:  27.6.1997 
95/2626  a: 00209  PREMODAL  2208 
b:  27.6.1997 
95/2627  a:00209  PREMOSU  2206 
b:  27.6.1997 
95/2872  a: 00230  TERVIS  3173 
b:  2.6.1998 
95/2873  a: 00230  TERRANAC  2994 
b:  18.5.1998 
95/2875  a: 00230  TERSTOP  3309 
b:  6.7.1998 
95/2876  a: 00230  TERHOOG  3175 
b:  2.6.1998 
95/2878  a: 00230  TERSPITS  2995 
b:  18.5.1998 
95/2879  a: 00230  TERRIO  3176 
b:  2.6.1998 
95/2881  a: 00230  TERKROON  2996 
b:  18.5.1998 
95/2923  a: 00209/02128  PREROGOLD  3177 
b:  2.6.1998 
95/2924  a: 00209/02128  PRERODEIN  3182 
b:  6.7.1998 
95/2925  a: 00209/02128  PREROCAR  3183 
b:  6.7.1998 
95/2968  a: 00230  TERROPIJ  3184 
b:  6.7.1998 
95/2987  a: 00230  TERCEDI  3312 
b:  6.7.1998 
95/3002  a: 00630  VIVAX  2204 
b:  27.6.1997 
96/0193  a:00230  TERDOLLAR  3316 
b:  6.7.1998 
96/0196  a: 00230  TERPRET  3317 
b:  6.7.1998 
96/0197  a: 00230  TERBUENOS  2919 
b:  18.5.1998 
96/0198  a: 00230  TERSTER  3185 
b:  6.7.1998 
96/0209  a: 00023  DIABLO  3912 
b: 00024  19.10.1998 
96/0210  a: 00023  TIRAMISU  2922 
b: 00024  18.5.1998 
96/0211  a: 00023  DOLCE VITA  4132 
b: 00024  14.12.1998 42  31. 12. 1998 
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Gerbera L. 
97/0468  a:  00209  PRETANICE  3344 
b:  6.7.1998 
97/0469  a: 00209  PRETARAM  3345 
b:  7.6.1998 
97/0470  a: 00209  PRETAVIC  3346 
b:  6.7.1998 
97/0855  a: 00209  PRETALEX  3355 
b:  6.7.1998 
Gladiolus L. 
95/2447  a: 00369  HONG KONG  592 
b: 00947  2.8.1996 
95/2502  a: 01821  SILVER SHADOW  1133 
b: 00419  15.10.1996 
95/2594  a:  00424  CHAPEAU BAS  3l86 
b:  6.7.1998 
95/2621  a: 00369  CHIN  ON  593 
b: 00430  2.8.1996 
95/2643  a:  00208  BEAUTY OF HOLLAND  998 
b:  2.9.1996 
95/2644  a: 00208  FLEVO EYES  2299 
b:  1.9.1997 
95/2645  a: 02607/02608  AMBIANCE  4116 
b:  14.12.1998 
95/2800  a: 00333  IVORY PRISCILLA  594 
b:  2.8.1996 
95/2951  a: 00677  PINK IMPRESSION  1135 
b:  15.10.1996 
96/0081  a:  00208  BOLERO  2947 
b:  18.5.1998 
96/0084  a:  00208  FLEVO SOUVENIR  2933 
b:  18.5.1998 
96/0398  a:  00930  MOSCOW  2310 
b: 00033  1.9.1997 
96/1165  a:  00424  SOPHIE  2314 
b:  1.9.1997 
96/1166  a:  00424  SO NATE  2366 
b:  1.9.1997 
96/1167  a:  00424  CHACHA  2716 
b:  2.3.1998 
9611168  a:  00424  SO  LIST  2755 
b:  6.4.1998 
96/1169  a: 00424  NEW WAVE  2756 
b:  6.4.1998 
96/1170  a: 00424  BLUES  2757 
b:  6.4.1998 
96/1171  a:  00424  MEZZO FORTE  2758 
b:  6.4.1998 
96/1172  a:  00424  FADO  2759 
b:  6.4.1998 
97/0089  a: 01593  ORLANDO  2948 
b: 00065  18.5.1998 
97/0349  a:  01593  MERKUR  3340 
b: 00065  6.7.1998 
97/0350  a:  01593  LEDA  3341 
b: 00065  6.7.1998 
97/0410  a: 00424  ROCK BALLAD  3342 
b:  6.7.1998 
97/0496  a:  00208  FLEVO FIRE  2932 
b:  18.5.1998 31.  12.  1998  43 
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Gladiolus L. 
97/0497  a: 00208  FLEVO LASER  2931 
b:  18.5.1998 
97/0498  a: 00208  FLEVO LIBRE  2949 
b:  18.5.1998 
Gloxinia L'Herit. 
96/1412  a: 00167  LUMINA  3209 
b:  20.7.1998 
Gossypium L. 
95/1580  a: 00364  CLARA  2495 
b: 01904  1.10.1997 
95/2572  a: 00705/01826  VICTORIA  2491 
b: 00699  1.10.1997 
95/2573  a: 00705/01826  MARIA DEL MAR  2490 
b: 00699  1.10.1997 
95/2574  a: 00705/01826  VIRGEN DE GRACIA  2492 
b: 00699  1.10.1997 
95/2966  a: 02376  LACHATA  2494 
b:  1.10.1997 
95/2967  a: 02376  NATA  2493 
b: 00646  1.10.1997 
Guzmania Ruiz et Pav. 
95/0695  a: 00286  TORCH  2203 
b:  27.6.1997 
95/2855  a:00286  RUMBA  2934 
b:  18.5.1998 
95/2893  a: 00635  SUN  STAR  3922 
b: 00025  19.10.1998 
95/2919  a: 00286  INTRO  2935 
b:  18.5.1998 
96/0031  a: 00861  PUNA GOLD  3368 
b: 01110  6.7.1998 
Gypsophila L. 
95/2347  a: 00164  MAGICARBEL  595 
b: 00423  2.8.1996 
. 95/2348  a: 00164  MAGICTAVOR  596 
b: 00423  2.8.1996 
95/2957  a: 00164  DANGYHAPPY  3370 
b: 00423  6.7.1998 
97/0047  a: 00164  DANGYPMINI  3371 
b: 00423  6.7.1998 
97/0764  a: 01765  GEPO  3957 
b:  3.11.1998 
Hedera L. 
97/0220  a: 01537/01613  JUKE  3398 
b:  20.7.1998 
Helianthus annuus L. 
95/0424  a: 00157  SANLUCA  1790 
b: 02116  7.3.1997 
95/0425  a: 00157  MELODY  1789 
b: 02116  7.3.1997 
95/0426  a: 00157  FS 704  1786 
b: 02116  3.7.1997 
95/0427  a: 00157  FS 703  1787 
b: 02116  7.3.1997 
95/0428  a: 00157  FR 810  1788 
b: 02116  7.3.1997 
95/0500  a: 00086  RSG 294  1781 
b: 00993  7.3.1997 
95/0501  a: 00086  PGF 650 B  1780 
b: 00993  7.3.1997 
95/0522  a: 00087  ND761-3  1157 
b:  15.11.1996 44  31. 12. 1998 
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Helianthus annuus L. 
95/0524  a: 00087  LGR05  1796 
b:  7.3.1997 
95/0868  a: 00086  RSG 9116  1778 
b: 00993  7.3.1997 
95/0870  a: 00086  AO 1750  1794 
b: 00993  7.3.1997 
95/0871  a: 00086  NS-HA26  1776 
b: 00993  7.3.1997 
95/1151  a: 00086  LC 1048B  1777 
b: 00993  7.3.1997 
95/1232  a: 00305  IS 38380  3089 
b:  3.8.1998 
95/1390  a: 00362  DK 3795  1782 
b: 01076  7.3.1997 
95/1392  a: 00362  SKB 624  1783 
b: 01076  7.3.1997 
95/1393  a:  00362  SKR 573  1784 
b: 01076  7.3.1997 
95/1394  a: 00362  SKR 286  1785 
b: 01076  7.3.1997 
95/1553  a: 00180  OLBARIL  1256 
b: 00804  15.11.1996 
95/1597  a: 00157  ALBERO  2584 
b: 02116  8.12.1997 
95/1603  a: 00157  SF 564  1793 
b: 02116  7.3.1997 
95/1605  a: 00157  FR802  1792 
b: 02116  7.3.1997 
95/1642  a: 00305  IS 36980  1795 
b: 01097  7.3.1997 
95/1672  a:  00140  RK 3620/86 GS  3092 
b:  3.8.1998 
95/1957  a: 00156  H556 R  2655 
b:  16.2.1998 
95/2112  a: 00296  PF 090 A  2658 
b: 00498  16.2.1998 
95/3051  a: 00157  SF 558  2846 
b: 02116  20.4.1998 
95/3054  a: 00157  FR 811  1791 
b: 02116  3.7.1997 
96/0146  a: 00180  PHA145  2484 
b: 00804  1.10.1997 
96/0566  a: 00362  DK3792  1811 
b: 01076  7.3.1997 
96/0574  a: 00156  H566R  1813 
b:  7.3.1997 
96/0575  a: 00156  H567R  1812 
b:  7.3.1997 
96/0827  a: 00157  FS705  2690 
b: 02116  2.3.1998 
96/0828  a: 00157  APOLLO  1814 
b: 02116  7.3.1997 
96/1376  a: 00180  PHA186  2656 
b: 00804  16.2.1998 
96/1377  a:  00180  PHA166  2657 
b: 00804  16.2.1998 
96/1378  a: 00180  PHA117  2675 
b: 02494  16.2.1998 31. 12. 1998  45 
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Helianthus annuus L. 
96/1387  a:  00180  LUCIL  2676 
b: 02494  16.2.1998 
97/0059  a: 00190  8872  2688 
b: 01333  2.3.1998 
97/0181  a: 00190  9109R  2686 
b: 01333  2.3.1998 
97/0182  a: 00190  8874R  2687 
b: 01333  2.3.1998 
97/0236  a: 00362  SKR526  2683 
b: 01076  2.3.1998 
97/0239  a: 00362  DK3862  2682 
b: 01076  2.3.1998 
97/0240  a: 00362  DK3825  2681 
b: 01076  2.3.1998 
97/0241  a: 00362  DK 3806  2684 
b: 01076  2.3.1998 
97/0555  a: 00400  IS32450  2899 
b: 01097  2.6.1998 
97/0593  a: 00156  H 565 R  2685 
b:  2.3.1998 
97/1271  a: 00180  LYMPIL  3001 
b: 02494  2.6.1998 
97/1272  a: 00180  JASMIL  3002 
b: 02494  2.6.1998 
97/1286  a: 00180  PHA244  3003 
b: 02494  2.6.1998 
Helianthus tuberosus L. 
97/1468  a: 00254  HENRI-TIE  3029 
b: 00420  6.7.1998 
Heuchera  L. 
96/0765  a: 00297  PLUM PUDDING  3330 
b:  6.7.1998 
Hippeastrum  Herb. 
95/2432  a: 00409  DOUBLE SIX  597 
b: 00594  2.8.1996 
96/0420  a: 00409  ROZEITA  3324 
b: 00025  6.7.1998 
Hordeum vulgare  L. sensu lato 
95/0027  a: 00051  RIVIERA  1412 
b: 02629  6.12.1996 
95/0044  a: 00056  TOKYO  1414 
b: 01394  6.12.1996 
95/0067  a: 00062  FANFARE  1415 
b: 00007  6.12.1996 
95/0080  a: 00058  MUSCAT  482 
b: 02009  2.8.1996 
95/0081  a: 00062  CANASTA  1416 
b: 00007  6.12.1996 
95/0328  a: 00083  OPTIC  1417 
b: 00427  6.12.1996 
95/0329  a: 00083  GLEAM  1550 
b: 00427  11.12.1996 
95/0331  a: 00083  CORK  1418 
b: 00427  6.12.1996 
95/0658  a: 00143  JULIA  483 
b:  2.8.1996 
95/0730  a: 00056  DUET  2265 
b: 01394  18.7.1997 
95/0848  a: 00110  BABYLONE  1036 
b:  15.10.1996 
95/0872  a: 00302/00570  MAJESTIC  718 
b: 00302  15.10.1996 46  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Hordeum vulgare  L. sensu lato 
95/1396  a: 00255  ORNELLA  2473 
b:  1.10.1997 
95/1397  a: 00255  ORDALIE  720 
b:  15.10.1996 
95/1631  a: 00141  JURA  707 
b:  15.10.1996 
95/1632  a: 00141  REGINA  708 
b:  15.10.1996 
95/1634  a: 00141  SCARLETT  709 
b:  15.10.1996 
95/1646  a: 00142  MAEYA  2475 
b:  1.10.1997 
95/1663  a: 00142  LAGUNE  2474 
b:  1.10.1997 
95/1665  a: 00769  NIKEL  2480 
b: 00769  1.10.1997 
95/1671  a:00140  BRENDA  486 
b:  2.8.1996 
95/1764  a: 00731  HENNI  710 
b:  15.10.1996 
95/1765  a: 00731  ANTHERE  711 
b: 00928  15.10.1996 
95/1891  a:00187  FEDERAL  722 
b: 00953  15.'10.1996 
95/1894  a: 00187  TRIANON  723 
b: 00953  15.10.1996 
95/1897  a: 00187  FJORD  724 
b: 00953  3.7.1997 
95/1898  a: 00187  ESTEREL  725 
b: 00953  15.10.1996 
95/1899  a: 00187  CARAIBE  726 
b: 00953  15.10.1996 
9511900  a: 00187  VANOISE  727 
b: 00953  15.10.1996 
95/1963  a: 00190  BALKAN  728 
b:  15.10.1996 
95/2048  a: 00186  MENTOR  487 
b:  2.8.1996 
95/2049  a: 00186  TREBON  488 
b:  2.8.1996 
95/2383  a: 00217  MONTANA  713 
b:  15.10.1996 
95/3064  a: 00187  BALAKI  2577 
b: 00953  1.12.1997 
96/0124  a: 00287  ELFE  1591 
b:  30.12.1996 
96/0202  a: 00939  THURINGIA  1750 
b:  25.2.1997 
96/0272  a: 00038  ORTHEGA  1751 
b:  25.2.1997 
96/0273  a: 00038  MADRAS  1726 
b:  14.2.1997 
96/0357  a: 01062  LANDI  1736 
b:  21.2.1997 
96/0468  a: 00110  CORDOBA  1735 
b:  21.2.1997 
96/0512  a: 00141  TIFFANY  1738 
b:  21.2.1997 31.  12. 1998  47 
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Hordeum vulgare  L.  sensu lato 
96/0547  a: 00142  JAMAIQUE  1806 
b:  14.3.1997 
96/0549  a: 00187  AD  OUR  1808 
b: 00953  14.3.1997 
96/0550  a: 00187  ARAVIS  1807 
b: 00953  14.3.1997 
96/0567  a: 00362  ORESTE  1810 
b: 01076  7.3.1997 
96/0577  a: 00187  CAROUSEL  1805 
b: 00953  14.3.1997 
96/0620  a: 00141  BARKE  1739 
b:  21.2.1997 
96/0670  a: 00051  FRACTAL  1934 
b: 02629  10.4.1997 
96/0671  a: 00051  QUARTET  1932 
b: 02629  10.4.1997 
96/0672  a: 00051  CRUSADER  1933 
b: 02629  10.4.1997 
96/0673  a: 00051  JET  1926 
b: 02629  10.4.1997 
96/0675  a: 00051  TANKARD  1927 
b: 02629  10.4.1997 
96/0678  a: 00051  SIGRID  1755 
b: 02629  25.2.1997 
96/0769  a: 01128  ROCCA  1737 
b:  21.2.1997 
96/0940  a: 00058  HE  LIGAN  3438 
b: 02009  7.9.1998 
96/0965  a: 00083  FERMENT  2019 
b: 00427  10.6.1997 
96/0966  a: 00083  CHALICE  2018 
b: 00427  10.6.1997 
96/0967  a:00083  EXTRACT  2021 
b: 00427  10.6.1997 
96/0968  a: 00083  LANDLORD  1936 
b: 00427  10.4.1997 
96/0969  a: 00083  SPIRIT  2020 
b: 00427  10.6.1997 
96/1229  a: 00110  DAMAS  2482 
b:  1.10.1997 
96/1291  a: 00187  SULTANE  2461 
b: 00953  21.8.1997 
96/1366  a: 00187  OLERON  2477 
b: 00953  1.10.1997 
96/1367  a: 00187  AVIRON  2478 
b: 00953  1.10.1997 
96/1368  a: 00187  TULIP  2476 
b: 00953  1.10.1997 
97/0103  a: 00187  ANTONIA  3062 
b: 01089  20.7.1998 
97/0234  a: 00689  ANGELA  2479 
b: 00827  1.10.1997 
97/0238  a: 00362  OROSTAR  2481 
b: 01076  1.10.1997 
97/0356  a: 00140  BRITT  A  2839' 
b:  20.4.1998 
97/0395  a: 00187  PYRAMID  2840 
b: 00953  20.4.1998 48  31. 12. 1998 
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Hordeum vulgare  L.  sensu lato 
97/0396  a: 00187  TAB ORA  2841 
b: 00953  20.4.1998 
97/0474  a: 00135  PUNTO  3012 
b:  15.6.1998 
97/0492  a: 00217  PRO  SA  2842 
b:  20.4.1998 
97/0587  a: 01715  GANT  2843 
b:  20.4.1998 
97/0658  a: 00142  AMARINE  2844 
b:  20.4.1998 
97/0702  a: 01576  PASSPORT  2845 
b:  20.4.1998 
97/0793  a: 01128  GEO  2870 
b:  18.5.1998 
97/0819  a: 00140  TENERE  3454 
b:  21.9.1998 
97/0934  a: 00051  CHARLOTTE  3457 
b: 02629  21.9.1998 
97/1056  a: 00186  LINUS  3030 
b:  6.7.1998 
97/1101  a: 00056  VOLLEY  3013 
b: 01394  6.7.1998 
97/1221  a: 00731  SARAH  3020 
b: 00928  6.7.1998 
97/1222  a: 00731  CAROLA  3021 
b: 00928  6.7.1998 
97/1256  a: 00142  BAHAMAS  3610 
b:  3.11.1998 
97/1260  a: 00142  SEYCHELLES  3476 
b:  5.10.1998 
97/1302  a: 00135  NARVIK  3022 
b:  6.7.1998 
97/1496  a: 00187  PACIFIC  3493 
b: 00953  5.10.1998 
97/1507  a:  00009  LAMBIC  3492 
b:  5.10.1998 
98/0228  a:  00083  LINDEN  3863 
b: 00427  14.12.1998 
98/0230  a: 00083  THISTLE  3861 
b: 00427  14.12.1998 
98/0662  a: 00186  CECILIA  3874 
b:  14.12.1998 
98/0678  a: 00186  PONGO  3873 
b:  14.12.1998 
98/0679  a: 00786  NELLY  3869 
b:  14.12.1998 
98/0710  a: 00135  LUX  3872 
b:  14.12.1998 
98/0711  a: 00135  OTIRA  3871 
b:  14.12.1998 
98/0798  a: 00140  MADEIRA  3884 
b:  14.12.1998 
Humulus lupulus L. 
96/0036  a: 00010  ADMIRAL  1436 
b:  16.12.1996 
96/0037  a: 00010  PHOENIX  1437 
b:  16.12.1996 
96/0038  a: 00010  PIONEER  1438 
b:  16.12.1996 31. 12. 1998  49 
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Humulus lupulus L. 
96/0039  a: 00010  HERALD  1439 
b:  16.12.1996 
96/0040  a: 00010  FIRST GOLD  1440 
b:  16.12.1996 
Hyacintus orientalis L. 
95/0227  a: 00032  BLUE PEARL  598 
b: 00033  2.8.1996 
97/0317  a: 01640  PURPLE SENSATION  3753 
b: 00033  19.10.1998 
Hydrangea L. 
96/1035  a: 00334/01457  HOMIGO  3110 
b:  2.6.1998 
Hypericum L. 
96/1178  a: 01498  BOSAKIN  2364 
b:  1.9.1997 
96/1179  a: 01498  BOSAPIN  2365 
b:  1.9.1997 
97/0442  a: 01672  ANTHOS  3108 
b: 01673  2.6.1998 
97/0585  a: 01714  HYRO  3769 
b:  19.10.1998 
Impatiens L. 
96/1324  a: 00633  FIESTA WHITE  3543 
b: 00423  21.9.1998 
97/0860  a: 01792  MARY  2793 
b: 00423  4.5.1998 
97/0861  a: 01792  MARLEN  2792 
b: 00423  4.5.1998 
97/0862  a: 01792  JENNIFFER  2791 
b: 00423  4.5.1998 
97/0863  a: 01792  BETTY  2790 
b: 00423  4.5.1998 
Impatiens-New-Guinea-Hybrids 
95/1136  a: 00351  LONDON  1581 
b:  16.12.1996 
95/1138  a: 00351  LATINA  1582 
b:  16.12.1996 
95/1139  a: 00351  LIMA  1580 
b:  16.12.1996 
95/1503  a: 00071  DUEMEL  599 
b:  2.8.1996 
95/1504  a: 00071  DUENIKA  1572 
b:  16.12.1996 
95/2325  a:00165  KITOL  1574 
b: 00423  16.12.1996 
95/2326  a: 00165  KIQUE  1558 
b: 00423  16.12.1996 
95/2327  a: 00165  KINIC  1578 
b: 00423  16.12.1996 
95/2328  a: 00165  KINAR  1577 
b: 00423  16.12.1996 
95/2329  a:  oo165  KID  OM  1576 
b: 00423  16.12.1996 
95/2330  a: 00165  KIGUA  1575 
b: 00423  16.12.1996 
95/2331  a: 00165  KIANG  4120 
b: 00423  14.12.1998 
95/2860  a: 00351  RIMINI  3279 
b:  3.8.1998 
95/2917  a: 00351  SIENA  3281 
b:  3.8.1998 
96/0640  a: 00195  PREP ORANGE  3538 
b: 00423  21.9.1998 50  31. 12. 1998 
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Impatiens-New-Guinea-Hybrids 
96/0855  a:  00164  DANITARA  3541 
b: 00423  21.9.1998 
96/0856  a:  00164  DANIMIN  3540 
b: 00423  21.9.1998 
96/0857  a:  00164  DANIBOOG  3539 
b: 00423  21.9.1998 
96/1119  a:  01483  ELAINE  3542 
b: 00423  21.9.1998 
96/1448  a:  00165  KIGULA  3950 
b:  3.11.1998 
9611449  a: 00165  KINOC  3951 
b:  3.11.1998 
96/1451  a:  00165  KIALA  3552 
b:  21.9.1998 
96/1452  a:  00165  KINEP  3551 
b:  21.9.1998 
96/1454  a:  00165  KIMPGUA  3550 
b:  21.9.1998 
96/1455  a:  00165  KIMPQUE  3549 
b:  21.9.1998 
96/1458  a:  00165  KILOP  3952 
b:  3.11.1998 
96/1460  a: 00165  KIJAL  3548 
b:  21.9.1998 
96/1461  a: 00165  KICAH  3547 
b:  21.9.1998 
96/1464  a: 00165  KIJOLA  3546 
b:  21.9.1998 
96/1466  a: 00165  KIWOYA  3545 
b:  21.9.1998 
96/1467  a: 00165  KISPIX  3544 
b:  21.9.1998 
Impatiens walleriana  Hook. 
95/2882  a: 01071  DIDI SCARLET  3277 
b:  3.8.1998 
95/2883  a: 01071  DIDI RED  3276 
b:  3.8.1998 
97/0938  a: 00177  CHERRY ICE  3789 
b: 00423  19.10.1998 
97/0939  a: 00177  ORANGE ICE  3788 
b: 00423  19.10.1998 
97/1191  a: 00076  PIQUANT  2788 
b:  4.5.1998 
97/1192  a: 00076  GUMBO  3990 
b:  14.12.1998 
97/1193  a:  00076  ROUX  2789 
b:  4.5.1998 
97/1195  a:  00076  BOURRI  2787 
b:  4.5.1998 
Iris L. 
95/2427  a: 00399  PICKWICK  980 
b:  2.9.1996 
95/2737  a: 00238  ATLANTIS  1142 
b:  31.1.1997 
95/2741  a: 00238  HOLLAND BLUE  1143 
b:  31.1.1997 
95/2743  a: 00238  HOLLAND QUEEN  1144 
b:  31.1.1997 
95/2744  a:  00238  HOLLAND SAPHIRE  1145 
b:  31.1.1997 31. 12. 1998  51 
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Iris  L. 
95/2746  a:  00238  LILAC SENSATION  1146 
b:  31.1.1997 
95/2747  a:  00238  OTZI FISHER  1147 
b:  31.1.1997 
97/0697  a: 01684  MISS AMERICA  3749 
b: 00033  19.10.1998 
97/0698  a: 01684  ACAPULCO  3766 
b: 00033  19.10.1998 
97/1179  a: 01797  HONG KONG  3772 
b:  19.10.1998 
Ixora L. 
96/0003  a: 00845  SIAM  3314 
b: 00003  6.7.1998 
96/0421  a: 01137  KAROLINE  3325 
b: 00003  6.7.1998 
Jasminum officinale L. 
95/0570  a: 00144  FROJAS  1499 
b:  16.12.1996 
Juglans regia L. 
95/3059  a: 00689  FERN  OR  2403 
b: 00827  2.2.1998 
95/3060  a: 00689  FERNE  TIE  2404 
b: 00827  1.9.1997 
Kalanchoe  Adans. 
95/0290  a: 00123  SOFIE  2104 
b: 00423  9.6.1997 
95/0292  a: 00123  ALEXANDRA  3581 
b: 00423  5.10.1998 
95/0293  a: 00123  CAROLINE  2105 
b: 00423  9.6.1997 
95/1190  a: 00025  CABULCO  3582 
b:  5.10.1998 
95/2602  a: 00123  JULIANA  2106 
b: 00423  9.6.1997 
96/0085  a: 00025  CHILLAN  3583 
b:  5.10.1998 
96/0188  a: 00937  GOLDENEYE  3584 
b: 00003  5.10.1998 
96/0355  a: 00937  MONIQUE  2108 
b: 00003  9.6.1997 
96/0356  a: 00937  MADELEINE  2109 
b: 00003  9.6.1997 
96/0777  a: 00432  MIE  3585 
b: 00423  5.10.1998 
9611025  a: 00025  ARJUNO  3586 
b:  5.10.1998 
97/0606  a: 00254  DOROTHY  2907 
b: 00420  4.5.1998 
Kohleria Regel 
96/0908  a: 01250  SUNRISE  3252 
b: 00308  3.8.1998 
Lactuca sativa L. 
95/0166  a: 00076  EDURNE  2471 
b:  4.9.1997 
95/0168  a: 00076  JERKA  1629 
b:  15.1.1997 
95/0177  a: 00076  CHILIM  2551 
b:  14.11.1997 
95/0178  a: 00076  TITAN  2550 
b:  14.11.1997 
95/0179  a: 00076  ANGELIKA  2549 
b:  14.11.1997 52  31. 12. 1998 
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Lactuca sativa L. 
95/0184  a: 00076  FRANCESCA  4193 
b:  14.12.1998 
95/0285  a: 00072  LIZZY  3653 
b:  19.10.1998 
95/0286  a: 00072  ROWENA  3652 
b:  19.10.1998 
95/0423  a: 00031  BERBERA  1502 
b:  16.12.1996 
95/0609  a:  00088  BONNO  3035 
b:  6.7.1998 
95/0610  a: 00088  HIS  TOR  3037 
b:  6.7.1998 
95/0611  a: 00088  KERMIT  3407 
b:  7.9.1998 
95/0612  a: 00088  LORETTA  3036 
b:  6.7.1998 
95/0614  a: 00088  REMUS  3655 
b:  19.10.1998 
95/0615  a: 00088  MADRAS  3654 
b:  19.10.1998 
95/0625  a:  00088  TWIN  CO  3034 
b:  6.7.1998 
95/0626  a: 00088  CAMARO  1503 
b:  16.12.1996 
95/0627  a: 00088  KRISTINE  1504 
b:  16.12.1996 
95/0628  a: 00088  VALDAI  4189 
b:  14.12.1998 
95/1227  a: 00137  JUSTINE  1163 
b: 00875  15.10.1996 
95/1229  a: 00137  RECIFE  1631 
b: 00875  15.1.1997 
95/1864  a: 00185  ALIZE  1633 
b:  15.1.1997 
95/2361  a: 01317  RED  CROSS  1166 
b:  15.10.1996 
95/2475  a: 00245  SUNNY  3431 
b: 00438  7.9.1998 
95/2476  a: 00245  FRISBY  3432 
b: 00438  7.9.1998 
95/2477  a: 00245  ROBINSON  3056 
b: 00438  6.7.1998 
95/2856  a: 00072  SWING  3651 
b:  19.10.1998 
95/2857  a: 00072  ROSALIE  3662 
b:  19.10.1998 
95/2934  a:  00088  KRIZABRI  2653 
b:  2.2.1998 
95/2935  a: 00088  NADINE  2652 
b:  2.2.1998 
95/2972  a:  00072  COURT  3650 
b:  19.10.1998 
95/2975  a: 00072  MARILLION  3649 
b:  19.10.1998 
95/2980  a: 00088  KUBLAI  2526 
b:  14.11.1997 
96/0263  a: 00938  BALANCE  3661 
b:  19.10.1998 31.  12.  1998  53 
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Lactuca sativa L. 
96/0275  a: 00072  REMON  3663 
b:  19.10.1998 
96/0276  a: 00072  WENDEL  3679 
b:  19.10.1998 
96/0429  a: 00088  RONALDO  3670 
b:  19.10.1998 
96/0432  a: 00088  REM  CO  1879 
b:  3.4.1997 
96/0433  a:  00088  KIMBA  3671 
b:  19.10.1998 
96/0434  a:  00088  TROUBADOUR  3672 
b:  19.10.1998 
96/0483  a:  00076  ROCAMU  3680 
b:  19.10.1998 
96/0642  a: 00088  NORMA  4167 
b:  1.12.1998 
96/0644  a: 00088  MANIT  A  4165 
b:  1.12.1998 
96/0645  a:  00088  ROCCO  3673 
b:  1.12.1998 
96/0646  a:  00088  SENSAI  4166 
b:  1.12.1998 
96/0758  a:  00031  ZAMPA  1990 
b:  19.5.1997 
96/0759  a: 00031  PRINCESS  1991 
b:  19.5.1997 
96/0877  a: 00031  SOAVE  4164 
b:  1.12.1998 
96/1150  a: 00031  PEGASE  2737 
b:  6.4.1998 
96/1182  a: 00088  KRITAIR  3154 
b:  2.6.1998 
96/1183  a: 00088  DARIO  3674 
b:  1.12.1998 
96/1184  a: 00088  TZIGANE  3139 
b:  2.6.1998 
96/1185  a: 00088  DYNAMO  3675 
b:  19.10.1998 
96/1187  a: 00088  EINSTEIN  3676 
b:  19.10.1998 
96/1188  a:  00088  RUBETTE  3677 
b:  19.10.1998 
96/1189  a:  00088  FlORETTE  3678 
b:  1.12.1998 
96/1190  a:  00088  PANTHEON  3155 
b:  2.6.1998 
96/1191  a:  00088  SPARTA  3156 
b:  2.6.1998 
96/1493  a:  00245  SANTACRUZ  3667 
b:  19.10.1998 
97/0176  a: 00088  LEROY  3138 
b:  2.6.1998 
97/0341  a: 00076  MILDRED  3054 
b:  6.7.1998 
97/0342  a: 00076  BEVERLEY  3414 
b:  7.9.1998 
97/0343  a:  00076  DAGUAN  3415 
b:  7.9.1998 54  31. 12. 1998 
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Lactuca sativa L. 
97/0344  a:00076  MAGDALENA  3505 
b:  3.8.1998 
97/0345  a: 00076  JOHANA  3503 
b:  3.8.1998 
97/0346  a: 00076  TIMPA  3504 
b:  3.8.1998 
97/0401  a: 00031  ARGELES  3147 
b:  2.6.1998 
97/0402  a: 00031  ALES  3146 
b:  2.6.1998 
97/0403  a: 00031  HADES  3149 
b:  2.6.1998 
97/0404  a: 00031  BACARES  3148 
b:  2.6.1998 
97/0597  a: 00076  ADELA  3416 
b:  7.9.1998 
97/0993  a: 00076  SOFT  AN  3129 
b:  2.6.1998 
97/0994  a: 00076  TRUMAN  3130 
b:  2.6.1998 
97/0995  a:00076  DYLAN  3417 
b:  7.9.1998 
Lavandula L. 
95/2111  a: 00295  MISS KATHERINE  600 
b: 00497  2.8.1996 
Leucothoe axillaris (Lam.) D. Don 
97/1535  a: 01962  LIPSBOLWI  3765 
b:  19.10.1998 
Lilium L. 
95/2534  a: 00029  FRANCIA  602 
b:  2.8.1996 
95/2538  a: 00029  AKTIVA  3308 
b:  6.7.1998 
95/2541  a: 00029  JANNA  4113 
b:  14.12.1998 
95/2543  a: 00029  PANDORA  603 
b:  2.8.1996 
95/2545  a: 00200  BELLA VISTA  2936 
b:  18.5.1998 
95/2660  a: 00220  LENNOX  1122 
b:  31.1.1997 
95/2894  a: 00785/01916  ROSY BARON  3189 
b:  6.7.1998 
95/3001  a: 00785  GOLDEN TEARS  2277 
b:  1.9.1997 
95/3018  a: 01860  ·RODEOS  2294 
b:  1.9.1997 
96/0216  a: 00551  UNSPOILED  3190 
b:  6.7.1998 
96/0401  a: 00948/00952/00956  WHITEHORSE  2291 
b:  6.4.1998 
96/0785  a: 01860  SUNG  LOW  2292 
b:  1.9.1997 
96/0833  a: 01165  MARRAKECH  3331 
b: 00420  6.7.1998 
96/0834  a: 01165  EMOTIONS  3911 
b: 00420  19.10.1998 
96/0835  a: 01165  AQUILLA  3910 
b: 00420  19.10.1998 
96/0836  a: 01165  LEMON TREE  3909 
b: 00420  19.10.1998 31. 12. 1998  55 
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Lilium L. 
96/0837  a:  01165  FIRE  3191 
b: 00420  6.7.1998 
96/0839  a: 01165  CELINE  3908 
b: 00420  19.10.1998 
96/1014  a: 01450  LA MANCHA  3959 
b:  14.12.1998 
96/1015  a: 01450  TIME OUT  3958 
b:  3.11.1998 
96/1121  a: 01165  coco  3988 
b: 00420  14.12.1998 
96/1122  a: 01165  VICKY  3907 
b: 00420  19.10.1998 
96/1123  a: 00029  CANBERRA  2950 
b:  18.5.1998 
96/1124  a: 00029  BRITTANNIA  3192 
b:  6.7.1998 
96/1126  a: 00200  INN  OVA  3193 
b:  6.7.1998 
96/1127  a: 00029  LAGUNA  3194 
b:  6.7.1998 
96/1128  a: 00029  RODOLF  A  2951 
b:  18.5.1998 
96/1129  a: 00029  ROMANTICA  2952 
b:  18.5.1998 
96/1362  a: 01165  QUITO  3906 
b: 00420  19.10.1998 
97/0942  a: 00737/01458  CORAZON  3360 
b: 00419  6.7.1998 
97/0943  a: 00737/01458  RUBINETTE  3361 
b: 00419  6.7.1998 
97/0944  a: 00737/01458  PRESTO  3572 
b: 00419  5.10.1998 
Limonium L. 
96/1068  a: 01464  GOLD  MINE  2293 
b: 00423  1.9.1997 
Linum usitatissimum L. 
95/0804  a: 00274  ZOLTAN  2123 
b: 00552  24.6.1997 
95/0850  a: 00110  ILONA  529 
b:  2.8.1996 
95/0958  a: 00218  AURORE  2569 
b: 00819  1.12.1997 
95/0959  a: 00218  EXEL  2118 
b: 00819  17.6.1997 
95/0960  a: 00218  VENUS  2117 
b: 00819  17.6.1997 
95/0961  a: 00218  DIANE  2120 
b: 00819  17.6.1997 
95/0965  a: 00218  FJORD  3440 
b: 00819  7.9.1998 
95/1965  a:  00218  NORDICA  2127 
b: 00819  24.6.1997 
95/3061  a:  00689/01479  OLIVER  2126 
b: 00827  24.6.1997 
96/0012  a: 00782/01225  GOLD MERCHANT  2124 
b:  24.6.1997 
96/0469  a:  00110  ELECTRA  2881 
b:  18.5.1998 
97/0316  a:  01639  GERIA  2882 
b:  18.5.1998 56  31.  12. 1998 
2  3  4 
Linum usitatissimum L. 
97/0560  a: 00689/01479  JUPITER  2884 
b: 00827  18.5.1998 
97/0640  a: 00110  SOLON  2885 
b:  6.7.1998 
97/1143  a: 01879  BAIKAL  2883 
b:  5.10.1998 
97/1534  a:  00689/01479  OSCAR  3086 
b: 00827  3.8.1998 
Lithodora diffusa (Lag.) Johnst 
95/1076  a: 00349  STAR  1507 
b: 00467  16.12.1996 
Lobelia L. 
96/0859  a: 00791  WESSTAR  3212 
b: 00441  19.10.1998 
Lolium multiflorum Lam. 
95/2231  a: 00133  BARTELLO  531 
b: 00522  2.8.1996 
98/0168  a: 00110  TOTAL  3097 
b:  3.8.1998 
98/0169  a: 00110  SULTAN  3098 
b:  3.8.1998 
98/0200  a:  00133  BAR  TURBO  3099 
b:  3.8.1998 
Lolium perenne L. 
95/0822  a: 00110  RENOIR  532 
b:  2.8.1996 
95/0823  a: 00110  STRATOS  533 
b:  2.8.1996 
95/0825  a: 00110  CAMBRIDGE  535 
b:  2.8.1996 
95/0826  a: 00110  AGRI  2654 
b:  16.2.1998 
95/0828  a: 00110  ORLEANS  536 
b:  2.8.1996 
95/0829  a: 00110  CORNWALL  537 
b:  2.8.1996 
95/0885  a: 00598  GLEN  2236 
b: 00133  7.7.1997 
95/0886  a: 00598  GILFORD  2235 
b: 00133  7.7.1997 
95/2238  a: 00133  BARPOLO  538 
b: 00522  2.8.1996 
95/2240  a:  00133  BARLINDA  539 
b: 00522  2.8.1996 
95/2242  a: 00133  BARDESSA  540 
b: 00522  2.8.1996 
96/0047  a: 00873  ROY  1905 
b:  7.4.1997 
96/0062  a: 00873  PADDOK  1888 
b:  7.4.1997 
96/1058  a: 00113  MILCA  2573 
b:  1.12.1997 
96/1241  a:  01038  ABERELF  2022 
b: 01520  10.6.1997 
96/1253  a: 00362  VITAL  2567 
b: 01076  1.12.1997 
97/0884  a: 00133  SABOR  2831 
b: 01420  20.4.1998 
97/1077  a: 00362  PASTORAL  3081 
b: 01076  3.8.1998 
97/1207  a: 00113  BOCAGE  3079 
b:  3.8.1998 31.  12.  1998  57 
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Lolium perenne L. 
97/1335  a:  00362  CONCERTO  3080 
b: 01076  3.8.1998 
98/0164  a: 00110  SUBLIME  3851 
b:  16.11.1998 
98/0165  a: 00110  PREMIUM  3094 
b:  3.8.1998 
98/0166  a: 00110  OPTION  3095 
b:  3.8.1998 
98/0167  a: 00110  SPONSOR  3096 
b:  3.8.1998 
Lolium x boucheanum Kunth 
96/0887  a:  00133  BARSILO  2083 
b: 01420  15.6.1997 
Lonicera L. 
96/0295  a:  01032  HONEY BABY  3320 
b:  6.7.1998 
Lupinus angustifolius L. 
95/2132  a: 00405  AZURO  1554 
b:  18.12.1996 
Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. 
96/0403  a:  01134  GABRIELA  2459 
b: 01122  1.9.1997 
96/1261  a:  00088  PETULA  3137 
b:  2.6.1998 
96/1264  a: 00088  ROUGELLA  3136 
b:  2.6.1998 
96/1265  a: 00088  DIAMINA  3135 
b:  2.6.1998 
97/0009  a: 00185  FLORENCIO  3144 
b:  2.6.1998 
97/1367  a: 00076  RAPSODIE  3418 
b:  7.9.1998 
97/1379  a: 00076  SINATRA  3419 
b:  7.9.1998 
97/1380  a: 00076  ALCUDIA  3420 
b:  7.9.1998 
Malus Mill. 
95/0663  a:  00254  ECOLETTE  604 
b: 00420  2.8.1996 
95/0664  a:  00254  BELLIDA  605 
b: 00420  2.8.1996 
95/0912  a: 00254  ELSTAR REINHARDT  3726 
b: 00420  5.10.1998 
95/1040  a:  00655  CRIPPS RED  3425 
b: 00160  7.9.1998 
95/1206  a:  00700  TOPAZ  2777 
b: 01214  4.5.1998 
95/1211  a: 00727  JORED  1287 
b:  15.11.1996 
95/1991  a: 00010  SATURN  3421 
b: 01119  7.9.1998 
95/2090  a: 01706/00758  PI 80  1292 
b:  15.10.1996 
96/0435  a: 00254  SANTANA  3725 
b: 00420  5.10.1998 
97/0266  a: 00727  MERLYN  2782 
b: 00817  4.5.1998 
97/0973  a:  01848  PIRELLA  3127 
b: 00421  2.6.1998 
Malva L. 
95/2955  a: 00657  DEMA  2360 
b: 01207  1.9.1997 58  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Marantaceae Petersen 
97/0711  a: 01754  TRIOSTAR  3759 
b:  19.10.1998 
Medicago sativa L. 
95/1470  a:00763  FRAYER  1553 
b:  18.12.1996 
97/0212  a: 00009  ZENITH  3007 
b:  2.6.1998 
97/0667  a: 00689  MELD  OR  3006 
b: 00827  2.6.1998 
97/1165  a: 01890  FEE  3005 
b:  2.6.1998 
Microsorum pteropus  (BI.) Ching 
95/1079  a: 00327  WIN  1250 
b: 00003  15.10.1996 
95/1080  a: 00327  TROP  1251 
b: 00003  15.10.1996 
Nigella L. 
95/2482  a: 00248  WHITE POWER  606 
b:  2.8.1996 
95/2483  a: 00248  BLUE POWER  1288 
b:  15.10.1996 
95/2484  a: 00248  PINK POWER  607 
b: 00248  2.8.1996 
Ocimum basilicum L. 
96/0099  a: 02326  OS MIN  3295 
b: 00423  3.8.1998 
Oryza sativa  L. 
96/0279  a: 01011  DONANA  2849 
b: 01012  4.5.1998 
96/0280  a: 01011  PUNTAL  2847 
b: 01012  4.5.1998 
97/1150  a: 01884  FONSA  2848 
b:  4.5.1998 
97/1151  a: 01884  FANG  A  2896 
b:  2.6.1998 
97/1152  a: 01884  MASO  2897 
b:  2.6.1998 
97/1153  a:01884  GALATXO  2898 
b:  2.6.1998 
Osteospermum ecklonis  (DC.) 
Norl. 
95/0003  a: 00004  SUNNY SILVIA  3587 
b: 00003  5.10.1998 
95/0006  a: 00004  SUNNY SONJA  3588 
b: 00003  5.10.1998 
95/0138  a: 00004  CHARLES  2744 
b: 00003  6.4.1998 
95/0711  a: 00002  LUSAKA  4103 
b: 02318  14.12.1998 
95/0713  a: 00002  NAIROBI  4104 
b: 02318  14.12.1998 
96/0064  a: 00002  .DURBAN  3592 
b: 02318  5.10.1998 
96/0065  a: 00002  NAMAQUA  3591 
b: 02318  5.10.1998 
96/0066  a: 00002  ZAIRE  3590 
b: 02318  5.10.1998 
96/0067  a: 00002  MAPUTO  3589 
b: 02318  5.10.1998 
96/0913  a: 00376  VENUS  3936 
b:  3.11.1998 
96/0914  a: 00376  URANUS  3935 
b:  3.11.1998 31.  12.  1998  59 
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Osteospermum ecklonis  (DC.) 
96/0916  a: 00376  SATURN  3934 
b:  3.11.1998 
96/0917  a:00376  PLUTO  3933 
b:  3.11.1998 
96/0918  a: 00376  ORION  3932 
b:  3.11.1998 
96/0919  a: 00376  MOON  3931 
b:  3.11.1998 
96/0920  a: 00376  MER  CUR  3930 
b:  3.11.1998 
96/0921  a: 00376  MELMAK  3929 
b:  3.11.1998 
96/0922  a: 00376  MARS  3928 
b:  3.11.1998 
96/0923  a: 00376  JUPITER  3927 
b:  3.11.1998 
96/1162  a: 00002  DONDO  3595 
b: 02318  .  5.10.1998 
96/1163  a: 00002  PEMBA  3594 
b: 02318  5.10.1998 
96/1164  a: 00002  BAMBA  3947 
b: 02318  3.11.1998 
96/1177  a: 00165  CASTOR  3596 
b: 00423  5.10.1998 
Oxypetalum R.Br 
96/1069  a: 01464  OKS IE  2406 
b: 00423  1.9.1997 
Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/0053  a: 00012  FISPINK  1605 
b:  30.12.1996 
95/0055  a:00012  FISLAIS  1610 
b:  30.12.1996 
95/0058  a: 00012  FISALB  1608 
b:  30.12.1996 
95/0059  a: 00012  FISBLU  1611 
b:  30.12.1996 
95/0060  a: 00012  FISBRAVO  1602 
b:  30.12.1996 
95/0062  a: 00012  FISPERA  1595 
b:  30.12.1996 
95/0063  a: 00012  FISVIDEO  1596 
b:  30.12.1996 
95/0065  a: 00012  FISBRARIS  1597 
b:  30.12.1996 
95/0066  a: 00012  FISBOOGY  1598 
b:  30.12.1996 
·95/0231  a: 00036  KLEGRATO  3562 
b:  5.10.1998 
95/0233  a: 00036  KLELAD  3561 
b:  5.10.1998 
95/0234  a: 00036  KLESETIA  3560 
b:  5.10.1998 
95/0235  a: 00036  KLELAGU  3559 
b:  5.10.1998 
95/0237  .  a: 00036  KLESECTRA  3557 
b:  5.10.1998 
95/0241  a: 00036  KLEPACIF  3555 
b:  5.10.1998 
95/0243  a: 00036  KLEBLUE  3554 
b:  5.10.1998 60  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/0244  a: 00036  KLEMARI  3553 
b:  5.10.1998 
95/0288  a:  00122  MERILADY  3925 
b: 00423  3.11.1998 
95/0289  a: 00122  MERIRICO  3926 
b: 00423  3.11.1998 
95/0513  a: 00089  PENPREC  3518 
b: 00441  21.9.1998 
95/0673  a: 00076  SANWHITE  2041 
b:  4.6.1997 
95/0748  a: 00089  EVKA  1624 
b: 00441  15.1.1997 
95/0750  a: 00089  PENOSA  3565 
b: 00441  5.10.1998 
95/0752  a: 00089  PENRO  1616 
b: 00441  15.1.1997 
95/0754  a: 00089  PENSENN  1617 
b: 00441  15.1.1997 
95/0755  a: 00089  PEND  ACO  1618 
b: 00441  15.1.1997 
95/0756  a: 00089  PENWEI  1619 
b: 00441  15.1.1997 
95/0757  a: 00089  PENKOR  1620 
b: 00441  15.1.1997 
95/0758  a: 00089  PENSID  1621 
b: 00441  15.1.1997 
95/0808  a:  00223  SERENA  608 
b: 00554  2.8.1996 
95/0811  a:  00223  SONIA  609 
b: 00554  2.8.1996 
95/0812  a: 00223  ARE  NO  610 
b: 00554  2.8.1996 
95/0813  a: 00223  RIA  611 
b: 00554  2.8.1996 
9511008  a: 00089  PENTIK  3949 
b: 00441  3.11.1998 
95/1109  a:  00216  GUICHARA  3564 
b: 00423  5.10.1998 
95/1110  a: 00216  GUIFLAM  3563 
b: 00423  5.10.1998 
95/1111  a: 00216  GUIRIMA  1208 
b: 00423  15.10.1996 
9511140  a: 00351  KLESTEN  1604 
b:  30.12.1996 
95/1141  a: 00351  KLELESMO  1603 
b:  30.12.1996 
95/1144  a: 00351  KLEKIT  1607 
b:  30.12.1996 
95/1730  a: 00071  DUERAV  1510 
b:  16.12.1996 
95/1736  a: 00071  DUESUA  2044 
b:  4.6.1997 
95/1737  a: 00071  DUECELESTA  1511 
b:  16.12.1996 
95/1738  a:  00071  DUE  VENT  1512 
b:  16.12.1996 
95/1739  a: 00071  DUEJUB  1513 
b:  16.12.1996 31. 12. 1998  61 
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Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/2071  a: 00401  ECLIPSE WHITE  1514 
b: 00065  16.12.1996 
95/2312  a: 01718  MERISOL  1979 
b: 00423  4.6.1997 
95/2364  a: 00071  DUEGENTA  771 
b:  16.12.1996 
95/2365  a: 00071  DUEIMBIA  1515 
b:  16.12.1996 
95/2366  a: 00071  DUEIMVIO  1560 
b:  16.12.1996 
95/2368  a: 00071  DUEAPRI  2045 
b:  4.6.1997 
95/2369  a: 00071  DUES  OR  2042 
b:  4.6.1997 
95/2370  a: 00071  DUEFUE  2043 
b:  4.6.1997 
95/2906  a: 00401  AMERICANA DEEP ROSE  3522 
b: 00065  21.9.1998 
95/29Q7  a: 00401  AMERICANA DARK RED  3521 
b: 00065  21.9.1998 
95/2908  a: 00401  AMERICANA WHITE SPLASH  3520 
b: 00065  21.9.1998 
95/2909  a: 00401  AMERICANA ROSE SPLASH  3519 
b: 00065  21.9.1998 
95/2926  a: 00089  SABINE  3523 
b: 00441  21.9.1998 
95/3004  a: 00175  MONAPURPER  3524 
b: 00423  21.9.1998 
95/3005  a: 00175  MONICA  3525 
b: 00423  21.9.1998 
95/3006  a: 00175  MONTEVIDEO  3526 
b: 00423  21.9.1998 
95/3074  a: 00401  FREESTYLE PINK  3528 
b: 00065  21.9.1998 
96/0002  a:00401  FREESTYLE LAVENDER  3527 
b: 00065  21.9.1998 
96/0075  a: 00089  ROSECRYSTAL  2049 
b: 00441  4.6.1997 
96/0076  a: 00089  PENPUR  2048 
b: 00441  4.6.1997 
96/0077  a: 00089  PENSAM  2047 
b: 00441  4.6.1997 
96/0219  a: 00071  DUECAMPA  2088 
b:  9.6.1997 
96/0220  a: 00071  DUEMIRA  2089 
b:  9.6.1997 
96/0242  a: 00012  FLORIT  3938 
b:  3.11.1998 
96/0243  a: 00012  FLOFETTI  3939 
b:  3.11.1998 
96/0244  a: 00012  FLO  MARY  3937 
b:  3.11.1998 
96/0414  a: 00012  FISROCK  1857 
b:  3.4.1997 
96/0415  a: 00012  FISDEL  1858 
b:  3.4.1997 
96/0416  a: 00012  FISBERNO  1859 
b:  3.4.1997 62  31. 12. 1998 
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Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
96/0417  a:  00012  FISPUR  1860 
b:  3.4.1997 
96/0418  a:  00012  FISSAMBA  1861 
b:  3.4.1997 
96/0419  a: 00012  FIST  AD  OR  1862 
b:  3.4.1997 
96/0457  a: 00223  VIGO  2093 
b: 00554  9.6.1997 
96/0458  a: 00223  GENE  2094 
b: 00554  9.6.1997 
96/0459  a:  00223  GEN;BAU  2095 
b: 00554  9.6.1997 
96/0460  a:  00223  MIRO  2101 
b: 00554  9.6.1997 
96/0461  a:  00223  NElLA  2100 
b: 00554  9.6.1997 
96/0462  a:  00223  GENOR  2099 
b: 00554  9.6.1997 
96/0463  a:  00223  GENIM  2098 
b: 00554  9.6.1997 
96/0464  a: 00223  GENBEM  2097 
b: 00554  9.6.1997 
96/0465  a: 00223  GENU  2096 
b: 00554  9.6.1997 
96/0479  a: 00076  SANRED  1856 
b:  3.4.1997 
96/0480  a:  00076  SANBLOTCH  1855 
b:  3.4.1997 
96/0481  a:  00076  SANLILAC  1854 
b:  3.4.1997 
96/0520  a:  00351  KLEGATTA  3948 
b:  3.11.1998 
96/0613  a: 00324  GERMORG  2061 
b: 00562  9.6.1997 
96/0614  a: 00324  GERGUEN  2060 
b: 00562  9.6.1997 
96/0735  a: 00401  FREE LIGHT LAV  3536 
b: 00065  21.9.1998 
96/0736  a: 00401  CLIPS LIGHT LAV  3535 
b: 00065  21.9.1998 
96/0739  a: 00122  PRIMER! RED  3534 
b: 00423  21.9.1998 
96/0740  a: 00122  PRIMER! PINK  3533 
b: 00423  21.9.1998 
96/0741  a: 00122  PRIMER! WHITE  3532 
b: 00423  21.9.1998 
96/0742  a: 00122  MERISNOW  3531 
b: 00423  21.9.1998 
96/0743  a: 00122  MERILUNA  3530 
b: 00423  21.9.1998 
96/0752  a: 00089  PENRAD  3529 
b: 00441  21.9.1998 
96/0754  a:  00089  PENLI  4119 
b: 00441  14.12.1998 
96/0755  a: 00089  PENORG  3537 
b: 00441  21.9.1998 
96/0949  a: 00012  FIZZARD  2734 
b:  6.4.1998 31. 12. 1998  63 
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Pelargonium  L'Herit.  ex  Ait. 
96/0950  a: 00012  FISLYPSO  2735 
b:  6.4.1998 
96/0951  a: 00012  FISFANY  2736 
b:  6.4.1998 
96/1146  a: 00089  PENHOT  2446 
b:  1.9.1997 
97/0619  a: 00012  FISBEA  2769 
b:  20.4.1998 
97/0620  a: 00012  FISEYE  2770 
b:  20.4.1998 
97/0650  a: 00076  DIMPHA  2771 
b:  20.4.1998 
97/0704  a: 00216  GUILAN  2785 
b: 00423  4.5.1998 
97/0809  a: 00216  GUINOST  2786 
b: 00423  4.5.1998 
97/1055  a: 01850  SAUZELA  3987 
b:  14.12.1998 
Pentas Benth. 
95/0908  a: 00264  COMET  3305 
b: 00003  6.7.1998 
95/0909  a: 00264  GALAXY  3306 
b: 00003  6.7.1998 
95/0910  a: 00264  APOLLO  3307 
. b: 00003  6.7.1998 
96/0368  a: 00264  TITAN  3321 
b: 00003  6.7.1998 
96/0369  a: 00264  PLUTO  3322 
b: 00003  6.7.1998 
96/0370  a:00264  VENUS  3323 
b: 00003  6.7.1998 
Petunia Juss. 
95/1030  a: 00360  ABLE MABEL  2040 
b:  4  .  .6.1997 
9511056  a: 00071  DUESURPUR  3255 
b:  3.8.1998 
95/1707  a: 00139  RED RISING SUN  1971 
b: 00025  19.5.1997 
95/1711  a: 00139  PINK WAVE  1972 
b: 00025  19.5.1997 
95/1740  a: 00071  DUESURPLE  1565 
b:  16.12.1996 
95/2168  a: 00179  ISIDORE  1567 
b: 00423  16.12.1996 
95/2169  a: 00179  MICHEL  1569 
b: 00423  16.12.1996 
95/2170  a: 00179  OSCAR  1568 
b: 00423  16.12.1996 
95/2171  a: 00179  VICTOR  1559 
b: 00423  16.12.1996 
95/2178  a: 00791  WESKAR  1570 
b: 00441  16.12.1996 
95/2372  a: 00071  DUESURKAVE  1562 
b:  16.12.1996 
95/2373  a: 00071  DUESURTILI.  1563 
b:  16.12.1996 
95/2614  a: 00234  CARILLON ROSE  3257 
b: 00423  3.8.1998 
95/2615  a:00234  CARILLON BLUE  3256 
b: 00423  3.8.1998 64  31. 12. 1998 
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Petunia fuss. 
95/2999  a: 00139  WHITE RISING SUN  2052 
b: 00025  4.6.1997 
95/3007  a: 00179  SVEN  3258 
b: 00423  3.8.1998 
96/0924  a: 00071  DUESURPIVEIN  3260 
b:  3.8.1998 
97/0043  a: 00164  DANPETBRIGHT  3264 
b: 00423  3.8.1998 
97/0044  a:  00164  DANCASBLUE  3263 
b: 00423  3.8.1998 
97/0045  a: 00164  DANCASPINK  3262 
b: 00423  3.8.1998 
97/0046  a: 00164  DANCASCHOP  3261 
\  b: 00423  3.8.1998 
Petroselinum crisp om  (Mill.) 
Nym.ex-A.W. Hill 
96/0034  a: 00683  BUKETT  3296 
b:  3.8.1998 
96/0035  a: 00683  PARA  VERT  3297 
b:  3.8.1998 
Phaseolus coccineus L. 
96/0278  a: 01001  WHITE LADY  3291 
b: 01002  3.8.1998 
Phaseolus vulgaris L. 
95/0314  a: 00106  ALICE  3430 
b:  7.9.1998 
95/0317  a: 00106  GOLDEN TEEPEE  1593 
b:  30.12.1996 
95/0681  a: 00031  CITADEL  1519 
b:  16.12.1996 
95/0682  a: 00031  MASTER  1520 
b:  16.12.1996 
95/0683  a: 00031  OXINEL  1521 
b:  16.12.1996 
95/0684  a: 00031  SOLEIL  1522 
b:  16.12.1996 
95/1192  a: 00053  ANDROS  1920 
b:  9.4.1997 
95/1194  a: 00053  KEROS  1918 
b:  9.4.1997 
95/1195  a: 00053  LIPS OS  1919 
b:  9.4.1997 
95/1198  a: 00053  PALOMA  200 
b:  2.8.1996 
95/1703  a: 00137  CATCH  1219 
b: 00875  15.10.1996 
95/1882  a: 00137  CO LISEE  1220 
b: 00875  15.10.1996 
95/2295  a: 00181  SAPORRO  4140 
b: 02329  1.12.1998 
95/2297  a: 00181  PARIDOR  4139 
b: 02329  1.12.1998 
95/2298  a: 00181  LAUSANNE  1921 
b: 02329  9.4.1997 
95/2356  a: 00899  SIXTA  2395 
b:  1.9.1997 
95/2865  a: 00137  TIBER  1229 
b: 00875  15.10.1996 
96/0048  a: 00076  FANGIO  2536 
b:  14.11.1997 31. 12. 1998  65 
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Phaseolus vulgaris L. 
96/0049  a: 00076  LONGIO  2537 
b:  14.11.1997 
96/0105  a: 00245  RUMBA  2165 
b:  27.6.1997 
96/0109  a: 00913  NEWTON  4150 
b:  1.12.1998 
96/0110  a: 00913  VALDOR  4149 
b:  1.12.1998 
96/0111  a: 00913  TASMAN  4148 
b:  1.12.1998 
96/0112  a: 00913  CLASSIC  4147 
b:  1.12.1998 
96/0113  a: 00913  MAXILURO  4199 
b:  14.12.1998 
96/0114  a: 00913  PROTON  4146 
b:  1.12.1998 
96/0115  a: 00913  AMSTEL  4145 
b:  1.12.1998 
96/0118  a:  00053  URSUS  4142 
b:  1.12.1998 
96/0217  a: 00053  DONNA  3500 
b:  3.8.1998 
96/0334  a: 00215  DORINT  4143 
b:  1.12.1998 
96/0657  a: 00031  BANNEROL  4000 
b:  14.12.1998 
96/0757  a: 00031  BOOSTER  3150 
b:  2.6.1998 
96/1495  a: 00245  ARRAS  4141 
b:  1.12.1998 
97/1364  a: 00076  MARCIO  3729 
b:  5.10.1998 
97/1401  a:  00778/01930  DELICY  3153 
b:  2.6.1998 
98/0175  a: 00746  TUCAN  3727 
b:  5.10.1998 
Phlox drummondii Hook. 
95/2022  a: 00234  DOLLY SKY BLUE  3942 
b:  3.11.1998 
95/2023  a:  00234  DOLLY RED  3943 
b:  3.11.1998 
Phleum pratense L. 
96/0046  a: 00873  COMER  2486 
b:  1.10.1997 
Phalaenopsis Bl. 
95/2015  a: 01250  JUPITER  2937 
b: 00308  18.5.1998 
96/0358  a: 01059  BERLIN-RUDOW  4112 
b:  14.12.1998 
96/1086  a: 01347  ANTIS  2938 
b:  18.5.1998 
97/0061  a: 01582  TROPICAL SUNSET  3758 
b:  19.10.1998 
Pice  a abies (L.) Karst 
95/0300  a: 00085  JW DAISY'S WHITE  1542 
b:  16.12.1996 
Pinus L. 
95/2421  a: 00314  GAELLE BREGON  1231 
b:  15.10.1996 
Pisum sativum L. sensu Jato 
95/0170  a: 00076  SUGAR SWEET  4194 
b:  14.12.1998 66  31. 12. 1998 
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Pisum sativum L. sensu lato 
95/0171  a: 00076  SUGAR PEARL  4195 
b:.  14.12.1998 
95/0172  a: 00076  SUGAR STAR  4196 
b:  14.12.1998 
95/0324  a: 00084  SAMISH  1627 
b: 00380  15.1.1997 
95/0768  a: 00076  PURSER  2730 
b:  6.4.1998 
95/0770  a: 00076  VALVERDE  3506 
b:  3.8.1998 
95/0831  a: 00110  CELICA  2595 
b:  8.12.1997 
95/0956  a: 01030  ALADIN  1435 
b: 00805  16.12.1996 
95/0996  a: 00112  OBELISQUE  2597 
b:  8.12.1997 
95/0997  a: 00112  TENOR  2661 
b:  16.2.1998 
95/1493  a: 00131  NARVA  1125 
b: 01087  15.10.1996 
95/1494  a: 00131  MAJA  2608 
b: 01087  18.5.1998 
95/1755  a: 00215  EMBLEM  2387 
b:  1.9.1997 
95/1762  a: 00215  CLAIRE  2388 
b:  1.9.1997 
95/1947  a: 00137  CLUB  1241 
b: 00875  15.10.1996 
95/2081  a: 00131  MONIQUE  1638 
b: 01087  15.1.1997 
95/2082  a: 00131  ATOMIC  1118 
b: 01087  15.10.1996 
95/2099  a: 00321  JACKPOT  894 
b: 01126  15.10.1996 
95/2431  a:00053  COLAN  A  3501 
b:  3.8.1998 
95/2571  a: 00699/01158  ESLA  1245 
b: 01155  15.10.1996 
95/2970  a: 00110  SOLIDO  2596 
b:  8.12.1997 
95/2997  a: 00110  SWING  1716 
b:  17.2.1997 
96/0189  a: 00084  CRYSTAL  2701 
b: 01976  16.2.1998 
96/0190  a: 00084  TYNE  2702 
b: 01976  16.2.1998 
96/0191  a: 00084  BRULE  2703 
b: 01976  16.2.1998 
96/0336  a: 00215  CLAUDE  2698 
b:  2.3.1998 
96/0338  a: 00215  ACCENTO  3502 
b:  3.8.1998 
96/0339  a: 00215  CONSUL  3665 
b:  19.10.1998 
96/0340  a: 00215  PASSION  3666 
b:  19.10.1998 
96/0440  a: 00076  SNOW GREEN  4198 
b:  14.12.1998 31. 12. 1998  67 
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Pisum sativum L. sensu lato 
96/0441  a:  00076  SNOW WIND  4197 
b:  14.12.1998 
96/0528  a: 00031  ETNA  3899 
b:  14.12.1998 
96/0768  a: 00062  BALM  ORAL  1884 
b: 00007  3.4.1997 
96/1284  a: 00110  CROMA  2877 
b:  18.5.1998 
96/1508  a: 00110  SUPRA  3402 
b:  3.8.1998 
96/1509  a: 00110  ASTIN  A  3400 
b:  3.8.1998 
96/1510  a: 00110  ESP  ACE  3401 
b:  3.8.1998 
97/0052  a: 00893  DECOR  3083 
b:  20.7.1998 
97/0211  a: 00062  MIAMI  2817 
b: 00007  16.4.1998 
97/0235  a: 00009  BADMINTON  2876 
b:  18.5.1998 
97/0246  a: 00265  AGADIR  2818 
b: 00805  16.4.1998 
97/0465  a: 00265  AMANDA  2874 
b: 00805  18.5.1998 
97/0466  a: 00265  ACCESS  2875 
b: 00805  18.5.1998 
97/0473  a: 00135  SIGNAL  2820 
b:  16.4.1998 
97/0561  a: 00689  BLIZZARD  2821 
b: 00827  16.4.1998 
97/0639  a: 00110  CLASSIC  3057 
b:  6.7.1998 
97/0666  a:  00142  VITAL  2878 
b:  18.5.1998 
97/0775  a: 00265  ATHOS  2879 
b: 00805  18.5.1998 
97/0811  a: 01777  ADONIS  2880 
b: 00805  18.5.1998 
97/1197  a: 01813  COURIER  2822 
b: 01900  16.4.1998 
97/1365  a: 00076  SALSADO  3046 
b:  6.7.1998 
97/1383  a:  00112  BONANZA  3085 
b:  3.8.1998 
97/1384  a: 00112  KERMIT  2784 
b:  4.5.1998 
97/1503  a: 00009  MANILLE  3854 
b:  16.11.1998 
98/0198  a: 00180  SELECTOR  3455 
b: 02494  21.9.1998 
98/0245  a: 02014  RAMROD  3456 
b:  21.9.1998 
98/0757  a: 00131  BRUTUS  3860 
b: 01087  14.12.1998 
98/0758  a: 00131  CORFU  3859 
b: 01087  14.12.1998 
Poa pratensis L. 
95/2237  a: 00133  BARTITIA  915 
b: 00522  2.8.1996 68  31. 12.  1998 
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Poa pratensis L. 
95/2284  a: 00133  BARCELONA  526 
b: 00522  2.8.1996 
Populus L. 
95/3038  a: 00665  HAZENDANS  2731 
b:  6.4.1998 
Prunus L. 
96/1078  a: 01470  COMET  2706 
b:  2.3.1998 
Prunus anneniaca L. 
95/0918  a: 00753/01320  PRIBOTO  4170 
b:  1.12.1998 
Prunus avium  (L.) L. 
95/1334  a: 00189  SUMSTE  1650 
b:  15.1.1997 
95/1335  a: 00189  SUMINI  1651 
b:  15.1.1997 
Pmnus domestica L. 
95/2736  a: 00783  ELENA  3126 
b: 00680  2.6.1998 
Pmnus laurocerasus L. 
95/1205  a: 00138/01248  ANBRI  2719 
b:  2.3.1998 
Prunus persica (L. ) Batsch 
95/1246  a: 00189  ZAIROVA  3894 
b:  14.12.1998 
95/1258  a: 00189  ZAINOAR  3895 
b:  14.12.1998 
95/1260  a: 00189  ZAIBARO  3886 
b:  14.12.1998 
95/1317  a: 00189  NECTA ZEE  3889 
b:  14.12.1998 
95/1319  a: 00189  PIX ZEE  3890 
b:  14.12.1998 
95/1325  a: 00189  ZAITOPA  3891 
b:  14.12.1998 
95/1328  a: 00189  ZAIMIRE  1646 
b:  15.1.1997 
95/1330  a: 00189  ZAIPEVI  3887 
b:  14.12.1998 
95/1331  a: 00189  ZAINO  BE  3892 
b:  14.12.1998 
95/1406  a: 00160/00279  DIAMOND RAY  3898 
b: 01044  14.12.1998 
Pyrus communis L. 
95/2977  a: 00672  PYRODWARF  2649 
b:  2.2.1998 
97/0715  a: 01757  ROSEMARIE  3426 
b: 00160  7.9.1998 
Rhaphanus sativus L. var. radicola 
Pers. 
95/1649  a: 00185  AMIRAL  3609 
b:  19.10.1998 
95/1650  a: 00185  NELSON  2525 
b:  14.11.1997 
95/2357  a: 02326  PRESTO  1284 
b:  15.10.1996 
96/0961  a:00088  GABINO  3507 
b:  3.8.1998 
96/0962  a:00088  SANTINO  3508 
b:  3.8.1998 
96/0963  a: 00088  FRANKONIA  2648 
b:  2.2.1998 
Rhododendron L. 
95/2903  a: 00800  MONTBLANC  2264 
b:  14.7.1997 
96/0902  a: 01424  HILLE  3399 
b: 00441  20.7.1998 
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Rhododendron-Simsii-Hybriden 
95/2904  a:  00800  ANDES  3201 
b:  20.7.1998 
95/2905  a: 00800  JURA  3200 
b:  20.7.1998 
Ribes sylvestre  (Lam.) Mert. & W. 
Koch 
95/2712  a:  00719  ROODNEUS  1767 
b:  3.3.1997 
95/2713  a:  00719  AUGUSTUS  1768 
b:  3.3.1997 
97/0827  a:  00010  REDPOLL  2783 
b: 00011  4.5.1998 
Rosa L. 
95/0148  a:  00021  SCHOPISTA  3301 
b:  6.7.1998 
95/0152  a:  00021  SCHREMMA  3302 
b:  6.7.1998 
95/0155  a: 00021  SCHRELEZZA  2953 
b:  18.5.1998 
95/0204  a: 00026  BOKRAHAN  613 
b:  2.8.1996 
95/0276  a: 00124  TANKALCIG  1613 
b: 00421  17.1.1997 
95/0340  a: 00081  POULBIAN  614 
b:  2.8.1996 
95/0345  a: 00081  POULHAPPY  615 
b:  2.8.1996 
95/0351  a: 00081  POULLAK  616 
b:  2.8.1996 
95/0355  .  a: 00081  POULAVON  617 
b:  2.8.1996 
95/0360  a: 00081  POULMO  298 
b:  2.8.1996 
95/0465  a: 00092  AUSWAY  1523 
b: 00475  16.12.1996 
95/0466  a: 00092  AUSMOON  1712 
b: 00475  17.2.1997 
95/0467  a:  00092  AUSMUM  1543 
b: 00475  16.12.1996 
95/0507  a:  00091  HARBELLA  1525 
b: 00477  16.12.1996 
95/0510  a:  00091  HARZEAL  1526 
b: 00477  16.12.1996 
95/0581  a:  00081  POULROAR  988 
b:  2.9.1996 
95/0582  a: 00081  POULEDEN  985 
b:  2.9.1996 
95/0583  a: 00081  POULLUTE  986 
b:  2.9.1996 
95/0584  a: 00081  POULEGE  984 
b:  2.9.1996 
95/0586  a: 00081  POULSYNG  2038 
b:  4.6.1997 
95/0588  a: 00081  POUUILL  2035 
b:  4.6.1997 
95/0589  a:  00081  POULHEART  2036 
b:  4.6.1997 
95/0592  a:  00081  POULRUST  2037 
b:  4.6.1997 
95/0594  a: 00081  POULOVER  618 
b:  2.8.1996 70  31. 12. 1998 
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Rosa L. 
95/0598  a: 00081  POULGODE  619 
b:  2.8.1996 
95/0599  a: 00081  POULEAS  987 
b:  2.9.1996 
95/0600  a:  00081  POULRIA  620 
b: 00081  2.8.1996 
95/0601  a:  00081  POULRIJK  621 
b:  2.8.1996 
95/0603  a:  00081  POULRISE  3107 
b:  2.6.1998 
95/0604  a:  00081  POULZAZZ  1545 
b:  16.12.1996 
95/0605  a:  00081  POULNOEV  1546 
b:  16.12.1996 
95/0665  a:  00124  TANEBMALF  3303 
b: 00421  6.7.1998 
95/0666  a:  00124  TANAFIRA  1626 
b: 00421  15.1.1997 
95/0667  a:  00124  TANETIDOR  1757 
b: 00421  26.2.1997 
95/0668  a:  00124  TANNOLLIPA  1615 
b: 00421  15.1.1997 
95/0669  a: 00124  TANONICCU  1758 
b: 00421  26.2.1997 
95/0762  a: 00282  MEDISTELLA  3195 
b: 00443  6.7.1998 
95/0878  a:  00789  NOAFEUER  2436 
b:  1.9.1997 
95/0880  a:  00639  BRIAVA  3196 
b:  6.7.1998 
95/0882  a:  00639  BRIACKO  3304 
b:  6.7.1998 
95/0887  a:  00163  MEIBICMARJ  1528 
b: 00562  16.12.1996 
95/0888  a:  00163  MEIBOLNAY  1529 
b: 00562  16.12.1996 
95/0889  a:  00163  MEISINPLOX  1530 
b: 00562  16.12.1996 
95/0936  a:  00163  MEICAFLON  1306 
b: 00562  15.10.1996 
95/0937  a:  00163  MEIDREPIL  1307 
b: 00562  15.10.1996 
95/0974  a:  00163  MEIBRENEC  1313 
b: 00562  15.10.1996 
95/1000  a: 00124  TANADEEPDAC  2440 
b: 00421  1.9.1997 
95/1801  a: 00081  POULNOU  3785 
b:  19.10.1998 
95/1802  a: 00081  POULOBE  3784 
b:  19.10.1998 
95/1804  a: 00081  POULPEAR  3783 
b:  19.10.1998 
95/1805  a: 00081  PO  ULNA  3782 
b:  19.10.1998 
95/1806  a:  00081  POULDRIK  3390 
b:  6.7.1998 
95/1807  a:  00081  POULDRA  3243 
b:  3.8.1998 31. ·12.  1998  71 
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Rosa L. 
95/1808  a: 00081  POULCLIMB  3244 
b:  3.8.1998 
95/1809  a: 00081  POULTIKA  3245 
b:  3.8.1998 
95/1810  a: 00081  POULTERP  3389 
b:  6.7.1998 
95/1812  a: 00081  POULBAO  3388 
b:  6.7.1998 
9511813  a: 00081  POUUOL  4122 
b:  14.12.1998 
95/1814  a: 00081  POULLET  4123 
b:  14.12.1998 
95/1816  a: 00081  POULDANI  3387 
b:  6.7.1998 
95/1817  a: 00081  POULEZY  3386 
b:  6.7.1998 
95/1818  a: 00081  POULCAPE  3781 
b:  19.10.1998 
95/1819  a: 00081  POULELAP  3385 
b:  6.7.1998 
9511820  a: 00081  POULDRON  3384 
b:  6.7.1998 
95/1821  a: 00081  POULSINT  3780 
b:  19.10.1998 
9511822  a: 00081  POULSENDO  3779 
b:  19.10.1998 
95/1824  a: 00081  POULNETO  3778 
b:  19.10.1998 
95/1825  a: 00081  POULNOISH  3777 
b:  19.10.1998 
9511826  a: 00081  POULEMB  3953 
b:  3.11.1998 
95/1827  a: 00081  POULBERO  3383 
b:  6.7.1998 
95/1829  a: 00081  POULDOM  3382 
b:  6.7.1998 
95/1837  a: 00081  POULLITAM  3381 
b:  6.7.1998 
95/1838  a: 00081  POULNARIS  3380 
b:  6.7.1998 
95/1840  a: 00081  POULDUF  3786 
b:  19.10.1998 
95/1846  a:00163  MEIWATON  1657 
b: 00562  17.1.1997 
95/2496  a: 00251  RUIJOHO  622 
b:  2.8.1996 
95/2498  a: 00251  RUICREVI  623 
b:  2.8.1996 
95/2521  a: 00021  SCHOVIAN  1913 
b:  9.4.1997 
95/2522  a:00021  SCHORENA  1910 
b:  9.4.1997 
95/2523  a: 00021  SCHOMI  1911 
b:  9.4.1997 
95/2525  a: 00021  SCHODANCE  1914 
b:  9.4.1997 
95/2631  a: 00209  PREBIAN  1351 
b:  15.10.1996 72  31.  12. 1998 
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Rosa L. 
95/2634  a:00209  PRERIGIT  2189 
b:  27.6.1997 
95/2635  a: 00209  PREROVA  2191 
b:  27.6.1997 
95/2636  a: 00209  PRESULIL  2192 
b:  27.6.1997 
95/2639  a: 00209  PRETANER  2276 
b:  1.9.1997 
95/2858  a: 00163  MEINALPIR  1665 
b: 00562  15.1.1997 
95/2929  a: 00124  TANYBOH  3310 
b: 00421  6.7.1998 
95/2930  a: 00124  TANTRIF  3197 
b: 00421  6.7.1998 
95/2931  a: 00124  TANILIRAM  3311 
b: 00421  6.7.1998 
95/2989  a: 00230  SELAURUM  3313 
b:  6.7.1998 
96/0042  a: 00285  NIRPORBI  1354 
b: 00867  15.10.1996 
96/0043  a: 00285  RUIKLAVO  1355 
b: 00867  15.10.1996 
96/0044  a: 00285  RUIDAMO  1356 
b: 00867  15.10.1996 
96/0045  a: 00285  ADAFETAP No 2BT  1666 
b: 00867  15.1.1997 
96/0068  a: 00889  MEIGLASPO  3391 
b: 00562  6.7.1998 
96/0167  a: 00124  TANALEDEV  2279 
b: 00421  1.9.1997 
96/0168  a: 00124  TAN  AN  AID  3198 
b: 00421  6.7.1998 
96/0175  a; 00251  RUIBIYEL  2176 
b:  27.6.1997 
96/0177  a: 00251  RUIORAN  2181 
b:  27.6.1997 
96/0178  a: 00251  RUIROUG  2179 
b:  27.6.1997 
96/0181  a: 00251  RUIAB  2177 
b:  27.6.1997 
96/0183  a: 00251  RUIWITUN  2178 
b:  27.6.1997 
96/0184  a: 00251  RUIJAP  2175 
b:  27.6.1997 
96/0186  a: 00789  NOASON  3392 
b: 00936  6.7.1998 
96/0192  a: 00892  MEITINOR  3394 
b: 00562  6.7.1998 
96/0194  a: 00230  SELPOLONIUM  2955 
b:  18.5.1998 
96/0207  a: 00892  MEICOBUIS  2286 
b: 00562  1.9.1997 
96/0208  a: 00892  MEITOMKIN  2058 
b: 00562  9.6.1997 
96/0212  a: 00307  OLIJPLAM  2280 
b: 00892  1.9.1997 
96/0213  a: 00889  MEIVOSTRO  2234 
b: 00562  27.6.1997 31.  12. 1998  73 
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Rosa L. 
96/0214  a: 00307  OLIJBRAU  2284 
b: 00892  1.9.1997 
96/0215  a: 00889  MEINOREP  2057 
b: 00562  9.6.1997 
96/0218  a: 00251  RUIKWIEN  2198 
b:  27.6.1997 
96/0238  a: 00639  BRIABOR  4127 
b:  14.12.1998 
96/0239  a: 00639  BRIAZUR  3318 
b:  6.7.1998 
96/0259  a: 00985  RODEMAR  2186 
b:  27.6.1997 
96/0341  a: 01042  FAZA245  2068 
b: 00466  9.6.1997 
96/0348  a: 00124  TANIFFEST  3199 
b: 00421  6.7.1998 
96/0360  a:00307  OLIJZOUC  2285 
b: 00892  1.9.1997 
96/0426  a: 00889  MAG  SEED  2054 
b: 00562  9.6.1997 
96/0443  a: 01194  LEXOV  2278 
b:  1.9.1997 
96/0453  a:00889  MEIVAPIUM  2721 
b: 00562  6.4.1998 
96/0454  a:00889  MEINIBUR  2707 
b: 00562  2.3.1998 
96/0455  a: 00889  MEIHUTERB  2055 
b: 00562  9.6.1997 
96/0456  a: 00889  MEICHAN-SOSAR  2056 
b: 00562  9.6.1997 
96/0484  a: 00209  PRETUFO  2283 
b:  1.9.1997 
96/0486  a:00209  PRETOMA  2282 
b:  1.9.1997 
96/0505  a: 01313  OSIMAR  2956 
b: 00815  18.5.1998 
96/0506  a: 00307  OLIJKAUPI  3372 
b: 00892  6.7.1998 
96/0509  a: 00091  HARCROSS  2053 
b: 00477  4.6.1997 
96/0529  a: 00124  TANOLOP  3326 
b: 00421  6.7.1998 
96/0557  a: 00285  ADAMONBU  2067 
b: 00867  9.6.1997 
96/0558  a: 00285  ADATONYSIL  2066 
b: 00867  9.6.1997 
96/0559  a: 00285  ADHAROS  3393 
b: 00867  6.7.1998 
96/0561  a: 00285  ADECOSIL  2065 
b: 00867  9.6.1997 
96/0599  a: 00285  NIRPINKA  3327 
b: 00867  6.7.1998 
96/0600  a: 00285  NIRPSTRIP  3328 
b: 00867  6.7.1998 
96/0601  a: 00285  ADAMONA  2064 
b: 00867  9.6.1997 
96/0602  a:00285  ADATAPORA N° 2  2063 
b: 00867  9.6.1997 74  31. 12. 1998 
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Rosa L. 
96/0604  a: 00285  ADANUAMAN  2062 
b: 00867  9.6.1997 
96/0618  a: 00639  BRIGOLD  3300 
b:  6.7.1998 
96/0619  a: 00639  BRISANT  2957 
b:  18.5.1998 
96/0648  a: 00892  MEIPAROS  2958 
b: 00562  18.5.1998 
96/0692  a: 00709  KORSULAS  2091 
b: 00421  9.6.1997 
96/0693  a: 00709  KORPROLIT  2708 
b: 00421  2.3.1998 
96/0694  a: 00709  KORVESTAVI  2092 
b: ·oo421  9.6.1997 
96/0703.  a:  01369  JACREDI  2174 
b: 00251  27.6.1997 
96/0704  a:  00251  RUICONTI  2457 
b:  1.9.1997 
96/0705  a:  00251  RUIJAMU  2458 
b:  1.9.1997 
96/0710  a: 00251  RUIKUIROS  2209 
b:  27.6.1997 
96/0716  a: 00021  SCHREMCRE  3905 
b:  19.10.1998 
96/0717  a: 00021  SCHREMORAN  3904 
b:  19.10.1998 
96/0718  a: 00021  SCHREWIM  3329 
b:  6.7.1998 
96/0773  a:  00889  MElLO  MIT  3395 
b: 00562  6.7.1998 
96/0774  a:  00889  MEIGE-KANUSAR  2261 
b: 00562  14.7.1997 
96/0807  a:  01406  KRINICO  2262 
b: 00867  14.7.1997 
96/0831  a:  00124  TANOGREW  3396 
b: 00421  6.7.1998 
96/0878  a:  00124  TANYDRIB  3790 
b: 00421  19.10.1998 
96/0885  a:  00251  RUISAM  2363 
b:  1.9.1997 
96/0958  a:  00124  TANANITAP  3903 
b: 00421  19.10.1998 
96/0997  a:  00889  MEINIPOL  3397 
b: 00562  6.7.1998 
96/1017  a:  01452  KOLTRI  4102 
b:  14.12.1998 
96/1091  a:  00124  TANTENOM  3902 
b: 00421  19.10.1998 
96/1194  a:  00709  KORDYRER  3962 
b: 00421  3.11.1998 
96/1195  a:  00709  KORTRON  3963 
b: 00421  3.11.1998 
96/1196  a:  00709  KORSETAG  3964 
b: 00421  3.11.1998 
96/1197  a: 00709  KORROGILO  3965 
b: 00421  3.11.1998 
9611198  a: 00709  KORBRITTA  3966 
b: 00421  3.11.1998 31. 12. 1998  75 
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Rosa L. 
96/1199  a: 00709  KORLUSMA  3967 
b: 00421  3.11.1998 
96/1200  a: 00709  KORFRAUMA  3968 
b: 00421  3.11.1998 
96/1201  a: 00709  KORLINIK  3969 
b: 00421  3.11.1998 
96/1202  a: 00709  KORPACITO  3970 
b: 00421  3.11.1998 
96{1223  a: 00124  TANOBMAM  3373 
b: 00421  6.7.1998 
96/1245  a: 00639  BRISCHNEE  2959 
b:  18.5.1998 
96/1246  a: 00639  BRINERVA  2960 
b:  18.5.1998 
96/1274  a: 00092  AUSBRID  2398 
b: 00475  1.9.1997 
96/1277  a: 00092  AU  SLED  2399 
b: 00475  1.9.1997 
96/1278  a: 00092  AUSCOOK  2396 
b: 00475  1.9.1997 
96/1279  a: 00092  AUSLAND  2400 
b: 00475  1.9.1997 
96/1280  a: 00092  AU  STREAM  2397 
b: 00475  1.9.1997 
96/1281  a: 00092  AUSPOM  2723 
b: 00475  6.4.1998 
96/1337  a: 00230  SELFRANCIUM  3901 
b:  19.10.1998 
96/1338  a: 00230  SELRUTHENIUM  3900 
b:  19.10.1998 
96/1350  a: 00251  RUIRODNINE  3599 
b:  5.10.1998 
96/1351  a: 00251  RUITENOR  3598 
b:  5.10.1998 
96/1488  a: 00209  PREVERIS  3333 
b:  6.7.1998 
96/1490  a: 00209  PRESUROS  2705 
b:  2.3.1998 
96/1496  a: 00307  OLIJSAB  3799 
b: 00892  19.10.1998 
96/1497  a: 00307  OLIJGLU  3798 
b: 00892  19.10.1998 
96/1498  a: 00307  OLIJRAZ  3797 
b: 00892  19.10.1998 
97/0018  a: 00021  SCHAZZA  2961 
b:  18.5.1998 
97/0019  a: 00021  SCHIEVOS  2962 
b:  18.5.1998 
97/0020  a: 00021  SCHREBLANK  3796 
b:  19.10.1998 
97/0024  a:  00021  SCHOVERMIL  3996 
b:  14.12.1998 
97/0026  a: 00021  SCHRATOM  3795 
b:  19.10.1998 
97/0027  a: 00021  SCHRATEL  3794 
b:  19.10.1998 
97/0034  a: 00021  SCHREMDON  3332 
b:  6.7.1998 76  31. 12. 1998 
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Rosa L. 
97/0036  a: 00021  SCHRETOP  2940 
b:  18.5.1998 
97/0081  a: 00251  RUICHARREL  2799 
b:  4.5.1998 
97/0083  a: 00251  RUISJORS  2900 
b:  4.5.1998 
97/0084  a: 00251  RUISKJOL  2901 
b:  4.5.1998 
97/0087  a: 00251  RUIABRI  3379 
b:  6.7.1998 
97/0088  a: 00021  SCHREFERRA  2969 
b:  18.5.1998 
97/0091  a: 00709  KORSKJOL  2902 
b: 00421  4.5.1998 
97/0095  a: 00889  MEISAZY  3378 
b: 00562  6.7.1998 
97/0096  a: 00889  MEIOUSCKI  2798 
b: 00562  4.5.1998 
97/0097  a: 00889  MEIVAHYN  3377 
b: 00562  6.7.1998 
97/0098  a: 00889  MEIVIBROUM  3376 
b: 00562  6.7.1998 
97/0099  a: 00889  MEIZUZES  3375 
b: 00562  6.7.1998 
97/0100  a: 00889  MEIRIVOUI  3374 
b: 00562  6.7.1998 
97/0101  a: 00889  MEINUSIAN  3242 
b: 00562  3.8.1998 
97/0102  a: 00889  MEIDACTYL  3241 
b: 00562  3.8.1998 
97/0104  a: 00081  POULMANTI  3240 
b:  3.8.1998 
97/0105  a: 00081  POULORIN  3239 
b:  3.8.1998 
97/0106  a: 00081  POULSAIL  3238 
b:  3.8.1998 
97/0107  a: 00081  POULSIANA  3237 
b:  3.8.1998 
97/0109  a: 00081  POULCUB  3236 
b:  2.8.1998 
97/0111  a: 00081  POULCHARM  3235 
b:  3.8.1998 
97/0114  a: 00081  POULGRAD  3234 
b:  3.8.1998 
97/0115  -a: 00081  POUUOEY  3233 
b:  3.8.1998 
97/0116  a: 00081  POULHILDA  3232 
b:  3.8.1998 
97/0117  a:00081  POULANIT  3231 
b:  3.8.1998 
97/0119  a: 00081  POULODY  3230 
b:  3.8.1998 
97/0121  a: 00081  POULYPSO  3229 
b:  20.7.1998 
97/0122  a: 00081  POULAGUN  3228 
b:  20.7.1998 
97/0123  a: 00081  POULBERIN  3227 
b:  20.7.1998 31. 12. 1998  77 
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Rosa L. 
97/0124  a: 00081  POULTUMB  3226 
b:  20.7.1998 
97/0127  a: 00081  POULMOON  3225 
b:  20.7.1998 
97/0128  a: 00081  POULNEW  3224 
b:  20.7.1998 
97/0129  a: 00081  POULZIN  3223 
b:  20.7.1998 
97/0130  a: 00081  POULFIRY  3222 
b:  20.7.1998 
97/0132  a: 00081  POULISAB  3221 
b:  20.7.1998 
97/0134  a: 00081  POULPOLLO  3220 
b:  20.7.1998 
97/0135  a: 00081  POULFIO  3219 
b:  20.7.1998 
97/0136  a: 00081  POULBUT  3218 
b:  20.7.1998 
97/0137  a: 00081  POULALO  3597 
b:  5.10.1998 
97/0138  a: 00081  POULRIBER  3217 
b:  20.7.1998 
97/0139  a: 00081  POULANLIS  3216 
b:  20.7.1998 
97/0141  a: 00081  POULYROL  3215 
b:  20.7.1998 
97/0142  a: 00081  POULYN  3989 
b:  14.12.1998 
97/0144  a: 00081  POULRAEL  3214 
b:  20.7.1998 
97/0147  a: 00307  OLIJNAT  2970 
b: 00892  18.5.1998 
97/0178  a: 00124  TANANAISTRUA  2796 
b: 00421  4.5.1998 
97/0518  a:00091  HARZUMBER  2998 
b: 00477  2.6.1998 
97/0519  a:00091  HARDENIER  2999 
b: 00477  2.6.1998 
97/0520  a: 00091  HAREDEN  3100 
b: 00477  2.6.1998 
97/0521  a: 00091  HARZAZZ  3101 
b: 00477  2.6.1998 
97/0522  a: 00091  HARDEED  3102 
b: 00477  2.6.1998 
97/0523  a: 00091  HARDELUXE  3103 
b: 00477  2.6.1998 
97/0524  a: 00091  HARDINKUM  3104 
b: 00477  2.6.1998 
97/0525  a: 00091  HARZIPPEE  3105 
b: 00477  2.6.1998 
97/0526  a: 00091  HARBABBLE  3106 
b: 00477  2.6.1998 
97/0532  a: 00209  PREVEMIJN  3347 
b:  6.7.1998 
97/0565  a: 00124  TANWHIFEST  2797 
b: 00421  4.5.1998 
97/0572  a: 00251  RUIYEL  3348 
b:  7.6.1998 78  31. 12. 1998 
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Rosa L. 
97/0573  a: 00251  RUITICA  3349 
b:  6.7.1998 
97/0574  a: 00251  RUIDY  3350 
b:  6.7.1998 
97/0575  a: 00251  RUIPINVI  3351 
b:  6.7.1998 
97/0576  a: 00251  RUILAV  3352 
b:  6.7.1998 
97/0577  a: 00251  RUILIRO  3353 
b:  6.7.1998 
97/0655  a: 00709  KORPARESNI  2903 
b: 00421  4.5.1998 
97/0656  a: 00709  KORVERLANDUS  2904 
b: 00421  4.5.1998 
97/0657  a: 00709  KORPASTATO  2905 
b: 00421  4.5.1998 
97/0808  a: 00709  KORSTOFFEIN  2906 
b: 00421  4.5.1998 
97/0894  a: 01807  PANNARAN  3356 
b: 01937  7.9.1998 
97/0895  a: 01807  PANRAV  3357 
b: 01937  7.9.1998 
97/0896  a: 01807  PANSOMRO  3358 
b: 01937  7.9.1998 
97/0897  a: 01807  PANPAST  3359 
b: 01937  7.9.1998 
97/0991  a: 01452  KOLAUPRI  3364 
b: 00251  6.7.1998 
97/1338  a: 00230  SELMOLYBDEEN  3367 
b:  6.7.1998 
Rubus idaeus L. 
95/0049  a: 00010  GAIA  1531 
b: 00011  16.12.1996 
95/0050  a:00010  JULIA  1532 
b: 00011  16.12.1996 
95/0574  a: 00054  GLEN AMPLE  2729 
b: 00011  6.4.1998 
95/0578  a: 00054  GLEN MAGNA  1533 
b: 00011  16.12.1996 
95/0579  a: 00054  GLEN SHEE  1534 
b: 00011  16.12.1996 
95/0580  a: 00054  GLEN ROSA  1535 
b: 00011  16.12.1996 
95/2721  a: 00719/01685  MAR  WE  1769 
b:  3.3.1997 
Rudbeckia L. 
95/1719  a: 00136  BLOVI  2997 
b: 01803  18.5.1998 
Saintpaulia  H. Wendl. 
95/1778  a: 00166  COMET  2389 
b: 00547  1.9.1997 
95/1779  a: 00166  SUNBEAM  2390 
b: 00547  1.9.1997 
95/1780  a: 00166  SOLAR  2391 
b: 00547  1.9.1997 
95/1781  a: 00166  SPARKLE  2392 
b: 00547  1.9.1997 
95/1782  a: 00166  ECLIPSE  2393 
b: 00547  1.9.1997 
95/1783  a: 00166  STARDUST  2394 
b: 00547  1.9.1997 31. 12. 1998  79 
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Saintpaulia  H.  Wend/. 
95/2172  a: 00193  SONJA  624 
b: 00423  2.8.1996 
95/2173  a: 00193  VERA  4109 
b: 00423  14.12.1998 
95/2174  a: 00193  IRENE  4110 
b: 00423  14.12.1998 
95/2175  a: 00193  KATINKA  4126 
b: 00423  14.12.1998 
96/0078  a: 00076  ERDIA  3208 
b:  20.7.1998 
96/0079  a·:  00076  FRIA  2258 
b:  14.7.1997 
96/0080  a: 00076  FABIA  2259 
b:  14.7.1997 
Salix L. 
95/2043  a:00186  BJORN  625 
b:  2.8.1996 
95/2045  a: 00186  JORR  626 
b:  2.8.1996 
95/2057  a:00186  TORA  627 
b:  2.8.1996 
95/2059  a: 00186  JORUNN  628 
b:  2.8.1996 
96/0422  a: 00186  LODEN  2086 
b:  9.6.1997 
96/0502  a: 00186  AUD  2087 
b:  9.6.1997 
96/0515  a: 00186  HELGA  3203" 
b:  20.7.1998 
96/0516  a: 00186  HALLA  3202 
b:  20.7.1998 
96/0517  a: 00186  IVAR  3204 
b:  20.7.1998 
Scaevola L. 
95/2177  a: 00791  SAPHIRA  1573 
b: 00441  16.12.1996 
95/2322  a: 00165  NEW  ON  3250 
b: 00423  3.8.1998 
Schemera J.R. et G. Forst 
95/2161  a: 00176  LUSEANE  4111 
b: 00423  14.12.1998 
96/0005  a: 00161  GOLDENEYE  3315 
b:  6.7.1998 
97/0533  a: 01698  DONNA  3771 
b: 01534  19.10.1998 
97/1067  a: 01858  PARADISE  3760 
b: 00423  19.10.1998 
Secale cereale L. 
95/0246  a: 00038  ESPRIT  1552 
b:  10.12.1996 
96/0928  a:00038  GOLIATH  1725 
b:  14.2.1997 
96/0929  a: 00038  FARINO  1993 
b:  28.4.1997 
97/0713  a: 00038  NIKITA  2691 
b:  2.3.1998 
97/0714  a: 00038  URSUS  2692 
b:  2.3.1998 
Sinapis alba L. 
95/1169  a: 00113  CARALBA  1997 
b:  15.5.1997 
95/1170  a: 00113  CAR  GOLD  2000 
b:  15.5.1997 80  31. 12. 1998 
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Skimmia Thunb. 
95/2546  a: 00387  WHITE GERPA  62900 
b:  2.8.1996 
97/0696  a:01751  WANTO  3743 
b:  19.10.1998 
Solanum melongena  L. 
95/0617  a: 00088  RITMO  3509 
b:  3.8.1998 
Solanum rantonettii Carr.  ex 
Lescuy 
95/1786  a: 00167  VIOLENTE  1358 
b:  15.10.1996 
96/1240  a: 01519  BLUE SHADOW  4118 
b: 00003  14.12.1998 
Solanum tuberosum L. 
95/0085  a: 00016  DRUID  496 
b: 00017  2.8.1996 
95/0086  a: 00016  SHANNON  497 
b: 00017  2.8.1996 
95/0128  a: 00019  LADY OLYMPIA  2139 
b:  24.6.1997 
95/0130  a: 00019  CUPIDO  1005 
b:  2.9.1996 
95/0173  a: 00019  LADY CLAIRE  2137 
b:  24.6.1997 
95/0192  a: 00019  LADY CHRISTL  498 
b:  2.8.1996 
95/0193  a: 00019  ACCORD  499 
b:  2.8.1996 
95/0194  a: 00019  CYCLOON  500 
b:  2.8.1996 
95/0195  a: 00019  SIROCCO  501 
b:  2.8.1996 
95/0210  a: 00019  VENTO  502 
b:  2.8.1996 
95/0228  a: 00034  OSCAR  503 
b: 00035  2.8.1996 
95/0368  a: 00054  BRODIE  1431 
b: 01394  6.12.1996 
95/0372  a: 00107  MAXINE  1429 
b: 00428  6.12.1996 
95/0374  a: 00107  ARGOS  1430 
b: 00428  6.12.1996 
95/0375  a: 00107  SWIFT  1432 
b: 00428  6.12.1996 
95/0651  a: 00571  SPRINT  2134 
b: 00035  24.6.1997 
95/0652  a: 00571  VITESSE  2132 
b: 00035  24.6.1997 
95/0653  a: 00571  AKIRA  2131 
b: 00035  24.6.1997 
95/0654  a: 00571  ARANKA  2513 
b: 00035  27.10.1997 
95/0656  a: 00571  RAISA  2136 
b: 00035  24.6.1997 
95/0657  a: 00571  SOLIDE  2135 
b: 00035  24.6.1997 
95/0969  a: 01031  AMANDINE  2504 
b: 01031  27.10.1997 
95/0970  a: 01031  MARINE  2505 
b: 01031  27.10.1997 
95/0971  a: 01031  CHLOE  2506 
b: 01031  27.10.1997 31. 12. 1998  81 
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Solanum tuberosum L. 
95/1013  a: 00456  VINET  A  527 
b:  2.8.1996 
95/1015  a: 00109  GAMBRIA  510 
b:  2.8.1996 
95/1019  a: 00109  TO  MBA  511 
b:  2.8.1996 
95/1048  a: 00108  COLETTE  512 
b:  2.8.1996 
95/1065  a: 00344  CORVUS  505 
b:  2.8.1996 
95/1117  a: 00108  BOLESTA  2213 
b:  11.7.1997 
95/1118  a: 00469  CORN  ADO  2214 
b:  11.7.1997 
95/1123  a: 00600  KURAS  2218 
b:  11.7.1997 
95/1124  a:  00468  MARANCA  2223 
b:  11.7.1997 
95/1129  a: 00609  PRUDENT  A  2228 
b:  11.7.1997 
95/1464  a:  00312  PALLINA  1067 
b:  15.10.1996 
95/1479  a: 00317  PENELOPE  2507 
b:  27.10.1997 
95/1513  a: 00117  SATIN  A  1069 
b:  15.10.1996 
95/1514  a: 00117  VELOX  1070 
b:  15.10.1996 
95/1520  a: 00118  NATALIE  1072 
b:  15.10.1996 
95/1636  a: 00315  DELIKAT  1073 
b:  15.10.1996 
95/1637  a: 00315  MOLL!  1074 
b:  15.10.1996 
9511949  a: 00676  DUCHESSE  2144 
b: 00959  24.6.1997 
95/1951  a: 00676  NOISETTE  1075 
b: 00959  15.10.1996 
95/1966  a: 00317  POMPADOUR  525 
b:  2.8.1996 
95/1976  a: 00214  POND  !BELLE  2508 
b: 00808  27.10.1997 
95/1977  a: 00214  FREGATE  1079 
b: 00808  15.10.1996 
95/1978  a: 00214  EOLE  2509 
b: 00808  27.10.1997 
95/1979  a: 00214  DRAKAR  1080 
b: 00808  15.10.1996 
95/1980  a: 00214  DE  LICE  1081 
b: 00808  15.10.1996 
95/1981  a: 00214  CALYPSO  1082 
b: 00808  15.10.1996 
95/1982  a: 00214  ALIZE  1078 
b: 00808  15.10.1996 
9511985  a: 00191  GOULVENA  2503 
b:  27.10.1997 
95/2093  a: 00299  ROBINTA  2145 
b: 01125  24.6.1997 82  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Solanum tuberosum L. 
95/2228  a: 00243  ROYAL BLUE  855 
b:  24.6.1997 
95/2229  a: 00243  REDSTAR  2129 
b:  24.6.1997 
95/2411  a: 00407  COLUMBUS  506 
b: 00226  2.8.1996 
95/2412  a: 00408  DONALD  507 
b: 00226  2.8.1996 
95/2414  a: 00226  ELISE  2142 
b:  24.6.1997 
95/2418  a: 00571  SAMANTA  3087 
b: 00035  3.8.1998 
95/2443  a: 00224  SOPHYTRA  2238 
b:  10.7.1997 
95/2530  a: 00390  NIKA  509 
b: 00391  2.8.1996 
95/2533  a: 00393  KUROLA  524 
b: 00391  2.8.1996 
95/2869  a: 00792  SNOWDEN  3885 
b: 01031  14.12.1998 
95/2889  a: 00762  RAPIDO  2140 
b:  24.3.1997 
95/2890  a: 00762  ARCADE  2141 
b:  24.6.1997 
95/2895  a:00290  KARDENT  1076 
b: 01191  15.10.1996 
95/2896  a: 00290  KALIBER  1077 
b: 01191  15.10.1996 
95/3019  a: 00571  DURA  3088 
b: 00035  3.8.1998 
96/0019  a:00451  RODA  2585 
b:  8.12.1997 
96/0020  a: 00451  IMPERIA  2587 
b:  8.12.1997 
96/0021  a: 00451  GLOBE  2586 
b:  8.12.1997 
96/0050  a: 00879  KURODA  2240 
b:  11.7.1997 
96/0051  a:00239  ARMADA  2220 
b:  11.7.1997 
96/0052  a: 00239  ARDENT  A  2239 
b:  11.7.1997 
96/0495  a: 00186  ELOGE  3436 
b:  7.9.1998 
96/0496  a: 00186  COLUMBO  2665 
b:  16.2.1998 
96/0503  a: 00118  DELIA  2154 
b:  24.6.1997 
96/0504  a: 00118  AROSA  2155 
b:  24.6.1997 
96/0530  a: 00243/00519/00520  VIVALDI  2679 
b:  2.3.1998 
96/0531  a: 00243/00519/00520  CASANOVA  2678 
b:  2.3.1998 
96/0532  a:00243  VICTORIA  2073 
b:  15.6.1997 
96/0552  a: 00214  NATURELLA  3453 
b: 00808  21.9.1998 31. 12. 1998  83 
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Solanum tuberosum L. 
96/0553  a: 00214  ELODIE  2666 
b: 00808  16.2.1998 
%/0568  a:00214  OASIS  2667 
b: 00808  16.2.1998 
9610576  a: 00214  EMERAUDE  3494 
b: 00808  5.10.1998 
96/0706  a: 01370  DORADO  2149 
b:  24.6.1997 
96/0707  a: 01370  IN  OVA  2148 
b:  24.6.1997 
96/0791  a: 01282/00567/00793  SERAFINA  2156 
b: 01282  24.6.1997 
96/0792  a: 00567/00793/01282  JAQUELINE  2157 
b: 01282  24.6.1997 
96/0840  a: 01408  SUNBEAM  2147 
b:  24.6.1997 
96/0842  a:00315  RASANT  2151 
b:  24.6.1997 
96/0843  a: 00315  ALBATROS  2150 
b:  24.6.1997 
96/0991  a: 00117  RUBIN  2152 
b:  24.6.1997 
9610992  a: 00117  TRISTAN  2153 
b:  24.6.1997 
96/1048  a: 01031  KRAON  2588 
b:  8.12.1997 
96/1049  a: 01031  GWERN  2589 
b:  8.12.1997 
96/1050  a: 01031  CYNTHIA  2590 
b:  8.12.1997 
96/1088  a: 00340  MEVA  2266 
b: 00451  18.7.1997 
96/1299  a: 00299  FABULA  2516 
b: 00391  27.10.1997 
96/1301  a: 00290/00391  APRIORI  2520 
b: 00391  16.2.1998 
96/1302  a: 00290/00391  APROPOS  2512 
b: 00391  16.2.1998 
96/1319  a: 00290  KANTARA  2514 
b: 01191  27.10.1997 
96/1320  a:00290  KATINKA  2511 
b: 01191  27.10.1997 
96/1321  a: 01546  MONTANA  2515 
b: 01191  27.10.1997 
96/1360  a: 00019  LADY FELICIA  2510 
b:  27.10.1997 
96/1364  a: 01552/01553  CICERO  2517 
b: 00391  27.10.1997 
96/1445  a: 00109  PIA  2518 
b:  27.10.1997 
97/0338  a:00287  EXEMPLA  2668 
b:  16.2.1998 
97/0563  a: 00107  REDGEM  2591 
b:  8.12.1997 
97/0578  a: 00243  INNOVATOR  2836 
b:  20.4.1998 
97/0579  a: 00243  CANT  ATE  2837 
b:  20.4.1998 84  31. 12. 1998 
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Solanum tuberosum L. 
97/0581  a: 00243  GALLIA  2838 
b:  20.4.1998 
97/0607  a:  00117  BALTICA  2669 
b:  16.2.1998 
97/0608  a: 00117  SIRIUS  2670 
b:  16.2.1998 
97/0610  a: 00118  AURELIA  2674 
b:  16.2.1998 
97/0611  a: 00117  ASTORIA  2671 
b:  16.2.1998 
97/0612  a:  00117  BELLADONNA  2672 
b:  16.2.1998 
97/0649  a: 02142  ANYA  2673 
b: 01730  16.2.1998 
97/0910  a: 00676  ANAIS  2832 
b:  20.4.1998 
97/1009  a: 00118  SEMPRA  2833 
b:  20.4.1998 
97/1011  a: 00118  ARTIS  2834 
b:  20.4.1998 
97/1060  a: 01851  MILVA  2835 
b:  20.4.1998 
97/1125  a: 01031  CHERIE  2888 
b:  2.6.1998 
97/1126  a: 01031  CORALIE  2889 
b:  2.6.1998 
97/1127  a: 01031  JENNY  2890 
b:  2.6.1998 
97/1128  a: 01031  JULIETTE  3009 
b:  2.6.1998 
97/1148  a: 01881  BONAPARTE  2891 
b: 01882  2.6.1998 
97/1149  a: 01881  AUK  2892 
b: 01882  2.6.1998 
97/1175  a: 01546  MERCURY  2893 
b: 01191  2.6.1998 
97/1176  a: 01546  MERCATOR  2894 
b: 01191  2.6.1998 
9711177  a: 01894  FESKA  2895 
b: 01191  2.6.1998 
97/1229  a: 00054  CLARET  3023 
b: 01394  6.7.1998 
97/1230  a: 00054  OTHELLO  3024 
b: 01394  6.7.1998 
97/1231  a:  00054  SPEY  3025 
b: 01394  6.7.1998 
97/1297  a: 00340  HAMLET  3014 
b: 00451  6.7.1998 
97/1497  a: 01956  BONELL  3015 
b:  6.7.1998 
97/1498  a: 01957  XANTIA  3016 
b: 01957  6.7.1998 
97/1499  a: 01958  TIGRA  3031 
b: 01957  6.7.1998 
97/1500  a: 01955  PALOMA  3032 
b: 01957  6.7.1998 
97/1502  a:  01953/01952  COURAGE  3033 
b: 01957  6.7.1998 31. 12. 1998  85 
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Solanum tuberosum L. 
98/0077  a: 01851  JUVENA  3437 
b:  7.9.1998 
98/0314  a: 00016  ORLA  3452 
b: 00017  21.9.1998 
98/0361  a: 00108  BOLERO  3441 
b:  21.9.1998 
98/0362  a: 00108  CAMILLA  3442 
b:  21.9.1998 
98/0363  a: 00108  LAURA  3443 
b:  21.9.1998 
98/0364  a: 00456  AMP  ERA  3444 
b:  21.9.1998 
98/0407  a: 00118  TESS I  3445 
b:  21.9.1998 
98/0408  a: 00118  LUNA  3446 
b:  21.9.1998 
98/0411  a: 00054  KIRRIE  3468 
b: 01394  5.10.1998 
98/0582  a: 00117  RICARDA  3447 
b:  21.9.1998 
98/0583  a: 00117  DIANA  3448 
b:  21.9.1998 
98/0584  a: 00117  FLAVIA  3449 
b:  21.9.1998 
98/0585  a: 00117  FREYA  3450 
b:  21.9.1998 
98/0586  a: 00117  NOVARA  3451 
b:  21.9.1998 
98/0658  a: 00340  JUTLAND  lA  3878 
b: 02122  14.12.1998 
98/0844  a: 00054  AMOUR  3849 
b: 02202  16.11.1998 
Solidago L. 
95/2004  a: 01675  DASHBAR  2356 
b: 00420  1.9.1997 
96/0260  a: 00986  EARLY SUNRISE  3319 
b: 00025  6.7.1998 
97/1117  a: 01675  BAR  SEVEN  3768 
b: 00420  19.10.1998 
Sophora L. 
96/1007  a: 01448  HILSOP  2483 
b: 01449  8.9.1997 
Spathiphyllum Schott. 
95/1220  a: 00115  STEPHANIE  2301 
b:  1.9.1997 
95/1792  a: 00171  CHIRON  1924 
b: 00423  9.4.1997 
95/1793  a: 00171  CALLISTO  1925 
b: 00423  9.4.1997 
95/1794  a: 00171  CAPELLA  1923 
b: 00423  9.4.1997 
95/2009  a: 01250  JUNGFRAU  1361 
b: 00308  15.10.1996 
95/2012  a:01250  LYSKAMM  3793 
b: 00308  19.10.1998 
95/2013  a: 01250  POLLUX  2941 
b: 00308  18.5.1998 
95/2014  a: 01250  HIMALAYA  2971 
b: 00308  18.5.1998 
96/0788  a: 01402  PATTY  2942 
b:  18.5.1998 86  31. 12. 1998 
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Spathiphyllum Schott. 
96/0903  a:  01250  KILIMANDJARO  2943 
b: 00308  3.11.1998 
96/0905  a: 01250  ANDES  2972 
b: 00308  18.5.1998 
9610906  a: 01250  BREITHORN  2944 
b: 00308  18.5.1998 
96/1215  a:  00161  DELTANERVE  3792 
b:  19.10.1998 
96/1216  a:  00161  DELTAGREEN  4130 
b:  14.12.1998 
96/1505  a: 01250  CERVIN  2945 
b: 00308  18.5.1998 
97/0760  a: 01763  SWEET PABLO  3354 
b: 00423  6.7.1998 
Spathoglottis Bl. 
96/0876  a: 01417  LEN  CARACT  2946 
b:  18.5.1998 
Spiraea L. 
95/0392  a:  00101  WALBUMA  1537 
b:  16.12.1996 
Spinacea oleracea L. 
96/0431  a: 00088  CLERMONT  3668 
b:  19.10.1998 
Stephanandra  Sieb et Zucc. 
95/0205  a: 00026  BOKRABRUIJN  630 
b: 00027  2.8.1996 
Streptocarpus Lindl. 
96/0725  a: 01379  ALPHA  3249 
b:  3.8.1998 
96/0726  a: 01379  MARINA  3248 
b:  3.8.1998 
96/1288  a: 01379  DORADO  3247 
b:  3.8.1998 
Sutera Roth 
96/0655  a: 00104  EIGHT BELLS  4124 
b: 00376  14.12.1998 
Symphoricarpos Duham. 
95/3000  a: 00641  MARLEEN  2357 
b:  1.9.1997 
Tagetes L. 
95/0675  a: 00155  POLYNEMA  1000 
b: 00624  2.9.1996 
Torenia L. 
96/0176  a: 00932  SUMMER WAVE VIOLET  3211 
b: 00423  7.9.1998 
96/0179  a: 00932  SUMMER WAVE BLUE  3210 
b: 00423  7.9.1998 
Trifolium repens L. 
98/0170  a: 00110  RIESLING  3833 
b:  16.11.1998 
Triticum durum Desf. 
95/2849  a: 00370  BOLO  530 
b: 00041  2.8.1996 
95/2853  a: 00645  SENADUR  700 
b:  30.12.1996 
96/0605  a:  01337  BRUNADUR  1804 
b: 01338  14.3.1997 
96/0882  a: 00009  KIEVLANKA  3008 
b:  2.6.1998 
Triticum spelta L. 
95/3033  a: 00318  FRANCKENKORN  702 
b:  18.2.1997 
Triticum aestivum L. emend. Fiori 
et Paol. 
95/0024  a:  00051  CHARGER  1420 
b: 02629  6.12.1996 
95/0025  a: 00051  CAPRIMUS  1421 
b: 02629  6.12.1996 31. 12. 1998  87 
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Triticum aestivum L.  emend. Fiori 
et Paol. 
95/0030  a: 00051  BEAUFORT  1422 
b: 02629  6.12.1996 
95/0031  a: 00051  ENCORE  1428 
b: 02629'  6.12.1996 
95/0032  a:  00051  CONSORT  1423 
'  b: 02629  6.12.1996 
95/0046  a: 00008  CAXTON  1425 
b:  6.12.1996 
95/0070  a: 00058  CHIANTI  513 
b: 02009  2.8.1996 
95/0073  a: 00058  BANDIT  772 
b: 02009  12.12.1996 
95/0074  a: 00058  CHARLY  514 
b: 02009  2.8.1996 
95/0239  a: 00051  HAN  SEAT  1733 
b: 02629  18.2.1997 
95/0247  a: 00040  CORTEX  515 
b: 00041  2.8.1996 
95/0249  a: 00040  TRIBEL  516 
b: 00041  2.8.1996 
95/0326  a: 00083  REAPER  1426 
b: 00427  6.12.1996 
95/0659  a: 00143  BELISAR  517 
b:  2.8.1996 
95/0845  a: 00110  VERSAILLES  518 
b:  2.8.1996 
95/0946  a:  00265  AZTEC  2500 
b: 00805  27.10.1997 
95/0947  a: 01030  ALLANT  1727 
b: 00805  14.2.1997 
95/1023  a: 00244  SKIRLOU  1551 
b:  11.12.1996 
95/1026  a: 00051  SHAN  GO  730 
b: 02629  15.10.1996 
95/1166  a:  00255  ORACLE  731 
b:  15.10.1996 
95/1299  a:  00394  FLAIR  1549 
b:  11.12.1996 
95/1502  a: 00187  JONAS  732 
b: 01459  15.10.1996 
95/1630  a: 00141  CONTUR  734 
b:  15.10.1996 
95/1647  a: 00142  VALOIS  735 
b:  15.10.1996 
95/1763  a: 00731  PIKO  736 
b: 00923  15.10.1996 
95/1875  a: 00255  ORMIL  737 
b:  15.10.1996 
95/1876  a: 00255  ORATORIO  738 
b:  15.10.1996 
95/1988  a:  00626  CROUSTY  739 
b:  15.10.1996 
95/1990  a:  00688  TILBURI  740 
b:  15.10.1996 
95/2061  a: 00370  BAN  CAL  862 
b: 00040  2.8.1996 
95/2097  . a: 00403  TERRA  522 
b: 00492  2.8.1996 88  31. 12. 1998 
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Triticum aestivum L.  emend. Fiori 
et Paol. 
95/2146  a: 01128  EBI  2162 
b:  26.6.1997 
95/2353  a: 00634  PAJERO  741 
b:  15.10.1996 
95/2381  a: 00217  JOSEF  743 
b:  15.10.1996 
95/2386  a: 00212  SILVIUS  745 
b:  15.10.1996 
95/2550  a: 00186  MERIDIEN  523 
b: 00433  2.8.1996 
95/2850  a: 00645  ASOROS  746 
b:  15.1.1997 
95/2851  a: 00645  FARAK  747 
b:  15.10.1996 
95/2918  a: 00668  MOLD  AU  748 
b:  15.10.1996 
95/2976  a: 00141  RECORD  749 
b:  15.10.1996 
95/3057  a: 00689  AUDACE  1775 
b: 00827  7.3.1997 
96/0070  a: 00893  ARTISAN  2519 
b:  27.10.1997 
96/0122  a: 00186  LAVETI  1773 
b:  5.3.1997 
96/0294  a: 00186  HUG  IN  1592 
b:  30.12.1996 
96/0374  a: 00062  HARRIER  1852 
b: 00007  19.3.1997 
96/0449  a: 00289  PETRUS  1743 
b:  21.2.1997 
96/0571  a: 00190  LAREDO  1800 
b: 01333  14.3.1997 
96/0572  a: 00190  ENESCO  1801 
b: 01333  14.3.1997 
96/0573  a:  00190  RUBENS  1802 
b: 01333  14.3.1997 
96/0649  a: 00008  WESTON  1903 
b:  7.4.1997 
96/0650  a:  00008  CHAUCER  1889 
b:  7.4.1997 
96/0679  a: 00051  HARLE  KIN  2610 
b: 02629  19.1.1998 
96/0683  a: 00051  KINTO  1803 
b: 02629  14.3.1997 
96/0684  a: 00051  KORNETT  2615 
b: 02629  19.1.1998 
96/0685  a: 00051  PRINZ  2616 
b: 02629  19.1.1998 
96/0687  a:  00051  MADRIGAL  1893 
b: 02629  7.4.1997 
96/0689  a: 00051  ABBOT  1895 
b: 02629  7.4.1997 
96/0690  a: 00051  CLOVE  1896 
b: 02629  7.4.1997 
96/0770  a: 01128  PREVIA  1752 
b:  25.2.1997 
96/0775  a: 01396  GREIN  A  1731 
b: 01397  14.2.1997 31.  12. 1998  89 
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Triticum aestivum L. emend. Fiori 
et Paol. 
96/0850  a:  00143  TRISO  1744 
b:  21.2.1997 
96/0851  a:  00058  EQUINOX  1891 
b: 02009  7.4.1997 
96/0852  a:  00058  MALACCA  1892 
b: 02009  7.4.1997 
96/0879  a:  00009  GUADALUPE  4001 
b:  14.12.1998 
96/0880  a:  00009  ISENGRAIN  2024 
b:  10.6.1997 
96/0881  a:  00009  TIBET  2023 
b:  10.6.1997 
96/0934  a:  00058  KRAKATOA  1898 
b: 02009  7.4.1997 
96/0936  a:  00058  BUCCANEER  2624 
b: 02009  19.1.1998 
96/0944  a: 00058  PI  COLO  1897 
b: 02009  7.4.1997 
96/0945  a: 00058  AARDVARK  2660 
b: 02009  16.2.1998 
96/0947  a:  00058  EBONY  1901 
b: 02009  7.4.1997 
96/0948  a: 00058  SAMOA  1900 
b: 02009  7.4.1997 
96/0970  a:  00083  DRAKE  1902 
b: 00427  7.4.1997 
96/0972  a:  00083  TILLER  2017 
b: 00427  10.6.1997 
96/0990  a: 00110  CANARI  2072 
b:  15.6.1997 
96/1031  a: 00287  OPTIMUS  2462 
b:  21.8.1997 
96/1152  a: 00051  FOLIO  2617 
b: 02629  19.1.1998 
9611153  a: 00051  ACCLAIM  2485 
b: 02629  1.10.1997 
96/1231  a: 00058  RAFFLES  3875 
b: 02009  14.12.1998 
9611252  a: 00255  ORTOP  2621 
b:  19.1.1998 
96/1257  a: 00302/00570  RAPOR  2619 
b: 01522  19.1.1998 
97/0017  a: 01576  JACADI  2622 
b:  19.1.1998 
97/0233  a: 00689  ARPEGE  2623 
b: 00827  19.1.1998 
97/0283  a: 00110  TOWER  2626 
b:  19.1.1998 
97/0284  a:  00062  MAVERICK  2628 
b: 00007  19.1.1998 
97/0461  a:  00265  APACHE  2823 
b: 00805  20.4.1998 
97/0539  a: 00051  PARAGON  3853 
b: 02629  16.11.1998 
97/0540  a:  00051  FALSTAFF  2613 
b: 02629  19.1.1998 
97/0541  a: 00051  CLASSIC  3866 
b: 02629  14.12.1998 90  31. 12. 1998 
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Triticum aestivum L. emend. Fiori 
et Paol. 
97/0548  a: 00731  TONI  2627 
b: 00923  19.1.1998 
97/0763  a:  00287  ASPECT  3868 
b:  14.12.1998 
97/0792  a:  00394  WINNI  2826 
b:  20.4.1998 
97/0828  a: 00141  WINDSOR  2827 
b:  20.4.1998 
97/0829  a: 00265  AMAROK  2828 
b: 00805  20.4.1998 
97/0830  a: 00265  ARMSTRONG  2829 
b: 00805  20.4.1998 
97/0858  a: 01791  SUR  CO  2830 
b:  20.4.1998 
97/0933  a: 00051  KRIS  3865 
b: 02629  14.12.1998 
9711139  a: 01128  DRIFTER  3881 
b:  14.12.1998 
97/1156  a: 00343  ASKETIS  3084 
b: 00464  3.8.1998 
97/1171  a:  00302/02113  BALTIMOR  3472 
b: 01522  5.10.1998 
97/1257  a:  00142  PAUILLAC  3488 
b:  5.10.1998 
97/1258  a:  00142  OURAGAN  3487 
b:  5.10.1998 
97/1259  a:  00142  MEUNIER  3486 
b:  5.10.1998 
97/1301  a:  00255  ORDEAL  3611 
b:  3.11.1998 
97/1446  a: 00190  CEZANNE  3471 
b:  5.10.1998 
9711505  a:  00009  LEGION  3491 
b:  5.10.1998 
98/0205  a:  00051  GALATEA  3867 
b: 02629  14.12.1998 
98/0412  a:  00110  RESIDENCE  3879 
b:  14.12.1998 
98/0572  a:  00731  BILL  3880 
b:  14.12.1998 
X Triticosecale  w. 
95/0815  a:  00038  VISION  1083 
b:  15.10.1996 
95/2131  a: 00652  NEMO  699 
b: 02232  15.10.1996 
95/2547  a: 01467  EGO  690 
b: 00433  15.10.1996 
95/2548  a: 01467  GALTJO  1084 
b: 00433  15.10.1996 
95/2549  a: 01467  ORIGO  1754 
b: 00433  26.2.1997 
95/2735  a: 00356  BINOVA  701 
b: 01172  15.10.1996 
96/0533  a:  02431  TRINIDAD  1734 
b:  21.2.1997 
96/0565  a:  00362  CARNAC  1809 
b: 01076  14.3.1997 
96/0960  a:  00652  PINOKIO  1753 
b: 02232  25.2.1997 31. 12. 1998  91 
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X  Triticosecale  w 
96/0974  a: 01396  ZOLDER  2625 
b: 01397  19.1.1998 
96/1232  a: 01396  TRIDEL  2025 
b: 01397  10.6.1997 
97/0237  a:00362  ZEUS  2813 
b: 01076  6.4.1998 
97/0549  a: 00731  FOCUS  2814 
b: 00923  4.5.1998 
97/0550  a: 00731  JANUS  2695 
b: 00923  2.3.1998 
97/0609  a: 00759  TICINO  2694 
b:  2.3.1998 
97/0812  a: 00652  DISCO  2693 
b: 02232  2.3.1998 
97/1381  a: 00652  ELDORADO  3028 
b: 02232  6.7.1998 
98/0719  a: 00786  DONATUS  3870 
b:  14.12.1998 
Thlipa L. 
95/2749  a: 00236  ARIE DESIGN  1363 
b:  15.10.1996 
95/2753  a: 00236  CAPRI DREAM  2274 
b:  1.9.1997 
95/2754  a:00236  CAPRI PINK  2272 
b:  1.9.1997 
95/2755  a: 00236  CAPRI STRIPED  2273 
b:  1.9.1997 
95/2756  a: 00236  CHARLES PEONY  1365 
b:  15.10.1996 
95/2757  a: 00236  CHARMEUR  1366 
b:  15.10.1996 
95/2758  a: 00236  CHRISTMAS EXOTIC  2373 
b:  1.9.1997 
95/2759  a:00236  CHRISTMAS STAR  2369 
b:  1.9.1997 
95/2760  a: 00236  CREME KING  1367 
b:  15.10.1996 
95/2763  a: 00236  DON CAMILLO  2172 
b:  27.6.1997 
95/2767  a:00236  HERMAN EMMINK  1369 
b:  15.10.1996 
95/2768  a: 00236  GANDER'S SYMPHONY  2379 
b:  1.9.1997 
95/2770  a: 00236  HENRI D'ORANGE  2270 
b:  18.5.1998 
95/2771  a: 00236  HOLLAND BABY  2384 
b:  1.9.1997 
95/2773  a: 00236  HOLLAND BEAUTY  2381 
b:  1.9.1997 
95/2774  a: 00236  HOLLAND BOUQUET  2385 
b:  1.9.1997 
95/2775  a: 00236  HOLLAND CHAMPION  1370 
b:  15.10.1996 
95/2776  a: 00236  HOLLAND CITY  1371 
b:  15.10.1996 
95/2778  a: 00236  HOLLAND DREAM  1372 
b:  15.10.1996 
95/2779  a: 00236  HOLLAND FAMILY  2375 
b:  1.9.1997 92  31.  12. 1998 
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Tulipa L. 
95/2780  a: 00236  HOLLAND JEWEL  2372 
b:  1.9.1997 
95/2782  a: 00236  HOLLAND LADY  1907 
b:  9.4.1997 
95/2783  a: 00236  HOLLAND LOVE  1906 
b:  9.4.1997 
95/2784  a: 00236  HOLLAND ORIGIN  1374 
b:  15.10.1996 
95/2785  a: 00236  HOLLAND PRINCESS  1375 
b:  15.10.1996 
95/2786  a: 00236  HOLLAND QUEEN  2374 
b:  1.9.1997 
95/2787  a: 00236  HOLLAND RECORD  1376 
b:  15.10.1996 
95/2789  a: 00236  HOLLAND STAR  1378 
b:  15.10.1996 
95/2821  a: 00236  MARJAUNETTE  1379 
b:  15.10.1996 
95/2822  a: 00236  MONTE BEAU  2382 
b:  1.9.1997 
95/2823  a: 00236  MONTE FEMME  1380 
b:  15.10.1996 
95/2824  a: 00236  MONTE PARROT  1381 
b:  15.10.1996 
95/2825  a: 00236  MOUNT FUJI  1382 
b:  15.10.1996 
95/2826  a: 00236  NOVIRED  1383 
b:  15.10.1996 
95/2827  a: 00236  PARROT CITY  2371 
b:  1.9.1997 
95/2828  a:  00236  PIETER VAN VOLLENHOVEN  2269 
b:  1.9.1997 
95/2829  a: 00236  PRINCESS VIVI  2378 
b:  1.9.1997 
95/2831  a: 00236  PROMINENCE EXOTIC  1385 
b:  15.10.1996 
95/2832  a:  00236  PURISSIMA KING  1386 
b:  15.10.1996 
95/2835  a:  00236  ROSARIO WHITE  2377 
b:  1.9.1997 
95/2837  a: 00236  SONNET  2275 
b:  1.9.1997 
95/2838  a: 00236  THULE EXOTIC  1387 
b:  15.10.1996 
95/2839  a: 00236  UP PINK  1388 
b:  15.10.1996 
95/2840  a: 00236  UP STRIPE  2383 
b:  1.9.1997 
95/2841  a: 00236  UP WHITE  2376 
b:  1.9.1997 
95/2842  a: 00236  VA BIEN  1389 
b:  15.10.1996 
95/2843  a: 00236  WORLD EXPRESSION  1390 
b:  15.10.1996 
95/2844  a:  00236  YOKO'S DREAM  2271 
b:  1.9.1997 
95/3058  a: 00689  BORDEAUX  1678 
b: 00827  15.1.1997 31. 12. 1998  93 
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Tulipa L. 
96/0624  a:  00236  HOLLAND CHIC  3732 
b:  19.10.1998 
96/1225  a: 01513  RED MARK  3750 
b:  19.10.1998 
96/1292  a:  00335  ANTOINETTE  3754 
b:  19.10.1998 
97/0267  a: 01627  SNOW LADY  3745 
b:  19.10.1998 
97/0487  a: 01684  DOW JONES  3746 
b:  19.10.1998 
97/0674  a: 00236  KARL DANNER  3737 
b:  19.10.1998 
97/0675  a:  00236  HOLLAND GOLD  3731 
b:  19.10.1998 
97/0678  a:  00236  DON ROSSO  3730 
b:  19.10.1998 
97/0679  a: 00236  MOUNT DESIGN  3736 
b:  19.10.1998 
97/0680  a:  00236  ILE D'ORANGE  3738 
b:  19.10.1998 
97/0681  a:  00236  TED TURNER  3748 
b:  19.10.1998 
97/0682  a: 00236  HOLLAND CHERRY  3733 
b:  19.10.1998 
97/0683  a: 00236  HOLLAND SUN  3739 
b:  19.10.1998 
97/0684  a: 00236  LOS ANGELES DESIGN  3734 
b:  19.10.1998 
97/0685  a:  00236  MONTERED  3740 
b:  19.10.1998 
97/0687  a:  00236  YELLOW IDEAL  3735 
b:  19.10.1998 
97/0689  a:  00236  FANCY PARROT  3755 
b:  19.10.1998 
97/0690  a:  00236  KING OF MARVEL  3924 
b:  19.10.1998 
97/0691  a: 00236  ATTILA DESIGN  3741 
b:  19.10.1998 
97/0770  a: 02327  PRINSES IRENE PARKIET  3960 
b: 02151  3.11.1998 
97/0869  a: 01797  APRICOT IMPRESSION  3961 
b:  3.11.1998 
97/0908  a: 00236  PERESTROYKA  3744 
b:  19.10.1998 
97/1043  a:  01847  REPUTATION  3701 
b:  5.10.1998 
97/1044  a:  01271  TRUE&FAIR  3705 
b: 00033  5.10.1998 
97/1045  a: 01271  MONDIAL  3702 
b: 00033  5.10.1998 
97/1046  a:  01271  BONSOIR  3703 
b: 00033  5.10.1998 
97/1047  a: 01271  ALLIANCE  3704 
b: 00033  5.10.1998 
97/1442  a: 00335  FLORETTE  3706 
b:  5.10.1998 
Ulmus L. 
95/0240  a: 01454  CATHEDRAL  1538 
b:  16.12.1996 94  31. 12. 1998 
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Ulmus L. 
96/0008  a: 01454  REPURA  2200 
b:  27.6.1997 
96/0121  a:01454  RESEDA  2201 
b:  27.6.1997 
9611414  a: 01454  REBONA  3742 
b:  19.10.1998 
Valerianella locusta L. & V. 
eriocarpa Desv. 
95/0311  a: 00106  JUWAHIT  3511 
b:  3.8.1998 
95/0312  a: 00106  JUWABEL  3510 
b:  3.8.1998 
95/1948  a: 00137  TROPHY  1393 
b: 00875  15.10.1996 
Verbena L. 
95/0305  a: 00082  SUNY  AT  1001 
b: 00082  2.9.1996 
95/0306  a: 00082  SUNVIL  1002 
b: 00082  2.9.1996 
95/0307  a: 00082  SUNVER  1003 
b: 00082  2.9.1996 
95/0308  a: 00082  SUNVOP  1004 
b: 00082  2.9.1996 
95/2962  a: 00076  MYLENA  2355 
b:  1.9.1997 
95/2963  a: 00076  MORENA  2354 
b:  1.9.1997 
95/2964  a: 00076  SILVENA  1680 
b:  15.1.1997 
96/0451  a:00082  SUNMARISU  3791 
b:  19.10.1998 
97/0365  a: 00082  SUNMARIBA  2973 
b:  18.5.1998 
97/0799  a:OQ076  PERLENA  3775 
b:  19.10.1998 
97/0800  a: 00076  FLOREN  A  3770 
b:  19.10.1998 
97/0801  a: 00076  LUXENA  3774 
b:  19.10.1998 
97/0802  a: 00076  CHARMENA  3776 
b:  19.10.1998 
Veronica L. 
97/0429  a: 01663  ANNA  3566 
b:  5.10.1998 
Viburnum L. 
95/1713  a: 00138  ANVI  2352 
b:  1.9.1997 
Vicia faba L . 
95/0012  a: 02690  STRIKER  1555 
b:  16.12.1996 
95/0014  a: 02690  TARGET  1556 
b:  16.12.1996 
96/0119  a: 00053  VALDA  3298 
b:  3.8.1998 
96/0120  a: 00053  VERDY  3299 
b:  3.8.1998 
96/0664  a: 02690  CLIPPER  1886 
b:  3.4.1997 
96/0665  a: 00051  ALPINE  1885 
b: 02629  3.4.1997 
96/1303  a: 01540  GOLD  RUSH  2583 
b: 01541  1.12.1997 31. 12. 1998  95 
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Vicia faba  L . 
96/1326  a: 00058  CORVETIE  2576 
b: 00059  1.12.1997 
97/0557  a: 00689  DIVINE  3011 
b: 00827  15.6.1998 
Vicia sativa L. 
96/0169  a: 00927  SAFRAN  2115 
b:  8.12.1997 
96/0170  a: 00927  TOPAZE  2114 
b:  17.6.1997 
96/0171  a: 00927  JADE  2113 
b:  17.6.1997 
97/0472  a: 01678  INA  2659 
b: 00405  16.2.1998 
97/1415  a: 00927  SPINELLE  3026 
b_:  6.7.1998 
9711416  a: 00927  AMETHYSTE  3027 
b:  6.7.1998 
Vitis L. 
95/0569  a: 00144  FROVIT  1539 
b:  16.12.1996 
Weigela  Thunb. 
96/0001  a: 00844  RUBY QUEEN  2908 
b: 00065  4.5.1998 
96/1268  a: 00844  ALEXANDRA  3109 
b: 00065  2.6.1998 
Zantedeschia  Spreng. 
95/0377  a:00147  SCHWARZWALDER  1908 
b:  9.4.1997 
Zea mays L. 
95/0387  a: 00087  L 239  822 
b: 01006  15.10.1996 
95/0417  a: 00087  L 255  2855 
b: 01006  4.5.1998 
95/0418  a: 00087  L 269  2854 
b: 01006  4.5.1998 
95/0419  a: 00087  L 270  2856 
b: 01006  4.5.1998 
95/0420  a: 00087  L271  3883 
b: 01006  14.12.1998 
95/0421  a: 00087  L272  2853 
b: 01006  4.5.1998 
95/0429  a: 00157  TWIN  1588 
b: 02116  19.12.1996 
95/0476  a: 00087  L208  1410 
b: 01006  15.11.1996 
95/0484  a: 00086  FCS1807  1409 
b: 00993  15.11.1996 
95/0486  a: 00086  FCS1729  1408 
b: 00993  15.11.1996 
95/0488  a: 00086  FCS1889  1407 
b: 00993  15.11.1996 
95/0490  a: 00086  RS 1127  1406 
b: 00993  15.11.1996 
95/0492  a: 00086  RSB 011-04  1405 
b: 00993  15.11.1996 
95/0493  a: 00086  BALSAMO  2069 
b: 00993  15.6.1997 
95/0780  a: 02006  PL 1646  1404 
b:  15.11.1996 
95/0821  a: 02006  PL 4667  2316 
b:  25.8.1997 
95/0890  a:00190  CS405  2004 
b: 00190  20.5.1997 96  31.  12. 1998 
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Zea mays L. 
95/0891  a: 00190  OQ 414  2001 
b:  20.5.1997 
95/0931  a: 00260  20E589  2850 
b: 01029  4.5.1998 
95/0932  a: 00260  19B082  3848 
b: 01029  16.11.1998 
95/0933  a: 00260  19B169  2002 
b:  20.5.1997 
95/0943  a: 00260  29A034  3473 
b: 01029  3.11.1998 
95/0944  a: 00260  29G067  2003 
b: 01029  20.5.1997 
95/0954  a: 01030  87N164  1403 
b: 01321  15.11.1996 
95/1178  a: 00044  ZENO  2699 
b: 00486  16.3.1998 
95/1179  a: 00044  KW 5430  631 
b: 00486  2.8.1996 
95/1181  a: 00044  KW 1333  632 
b: 00486  2.8.1996 
95/1183  a: 00044  KW 7691  633 
b: 00486  2.8.1996 
95/1184  a: 00044  KW 5477  634 
b: 00486  2.8.1996 
95/1186  a: 00352  LOFf  1585 
b: 00486  19.12.1996 
95/1354  a: 00362  SK 134  2012 
b: 01076  20.5.1997 
95/1360  a: 00362  KANZLER  2070 
b: 01076  15.6.1997 
95/1361  a: 00362  MARQUIS  2317 
b: 01076  25.8.1997 
95/1374  a: 00362  62 07  2011 
b: 01076  20.5.1997 
95/1375  a: 00362  07 19  2010 
b: 01076  20.5.1997 
95/1381  a: 00362  DK208  2009 
b: 01076  20.5.1997 
95/i384  a:  00362  DK255  2318 
b: 01076  25.8.1997 
95/1447  a:  00180  ANTONELLA  2860 
b: 00804  4.5.1998 
95/1458  a:  00157  NKS 1009  2008 
b: 02116  20.5.1997 
95/1474  a:  00157  948  3403 
b: 02116  3.8.1998 
95/1476  a: 00157  1469  3490 
b: 02116  5.10.1998 
95/1477  a: 00157  1015  2852 
b: 02116  4.5.1998 
95/1537  a: 00180  PHEW?  1402 
b: 00804  15.11.1996 
95/1666  a: 02006  PL 1612  1401 
b:  15.11.1996 
95/1667  a: 02006  ROKIA  2320 
b:  25.8.1997 
95/1754  a: 00260  29H025  2321 
b: 01029  25.8.1997 31. 12. 1998  97 
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Zea mays L. 
95/1867  a: 00156  3166  1584 
b:  19.12.1996 
95/1869  a: 00156  7054  2007 
b:  20.5.1997 
9511870  a:00156  3147  1583 
b:  19.12.1996 
95/1903  a: 00157  MANA  TAN  2322 
b: 02116  25.8.1997 
95/1904  a: 00157  MAG  RITE  2324 
b: 02116  25.8.1997 
95/1907  a: 00157  MAZARIN  2326 
b: 02116  25.8.1997 
95/1909  a: 00157  MIGUEL  2328 
b: 02116  25.8.1997 
95/1930  a: 02554  10941  1400 
b: 01789  15.11.1996 
95/1931  a: 02554  9055  1399 
b: 01789  15.11.1996 
95/1933  a: 02377  12053  2005 
b: 01789  20.5.1997 
95/1935  a: 02554  10041  1398 
b: 01789  15.11.1996 
95/1936  a: 02554  PR 4405  2859 
b: 01789  4.5.1998 
95/1974  a: 00157  AL 416  2329 
b: 02116  2.3.1998 
95/2076  a: 00044  LASKO  1697 
b: 00486  14.2.1997 
95/2079  a: 00044  TEMA  1996 
b: 00486  5.10.1998 
95/3056  a: 00157  1046  3882 
b: 02116  14.12.1998 
96/0128  a: 00180  ALENKA  2333 
b: 00804  25.8.1997 
96/0130  a: 00180  ALICIA  3807 
b: 00804  16.11.1998 
96/0131  a: 00180  ALVINA  2334 
b: 00804  25.8.1997 
96/0132  a: 00180  CLARICA  2335 
b: 00804  25.8.1997 
96/0133  a: 00180  CLARISIA  2336 
b: 00804  25.8.1997 
96/0134  a: 00180  DAVIDA  2337 
b: 00804  25.8.1997 
96/0135  a: 00180  ELEONORA  2338 
b: 00804  25.8.1997 
96/0136  a: 00180  MAURIZIA  2339 
b: 00804  25.8.1997 
96/0137  a: 00180  PHBW8  2340 
b: 00804  25.8.1997 
96/0138  a: 00180  NORD  A  2341 
b: 02494  25.8.1997 
96/0139  a: 00180  NO  VETA  2342 
b: 02494  4.5.1998 
96/0140  a: 00180  RANDATA  2343 
b: 00804  25.8.1997 
96/0141  a: 00180  SARA  2344 
b: 00804  25.8.1997 98  31.  12. 1998 
1  2  3  4 
Zea mays L. 
96/0142  a:00180  STEFANIATA.  2345 
b: 00804  25.8.1997 
96/0143  a: 00180  PHAAO  2346 
b: 00804  25.8.1997 
96/0144  a: 00180  PHEG9  1880 
b: 00804  4.4.1997 
96/0145  a: 00180  PHHB9  2347 
b: 00804  25.8.1997 
96/0150  a: 00180  PHTW6  2348 
b: 00804  25.8.1997 
96/0151  a: 00180  PHW52WX  2349 
b: 00804  25.8.1997 
96/0152  a:00180  PHN79*PHK05  2350 
b: 00804  25.8.1997 
96/0153  a: 00180  PHT11  *PHR61  1992 
b: 00804  28.4.1997 
96/0156  a: 00180  PHJR5  2351 
b: 00804  25.8.1997 
96/0158  a: 00180  PHK76WX  2408 
b: 00804  1.9.1997 
96/0159  a:00180  PHME6  1882 
b: 00804  4.4.1997 
96/0160  a: 00180  PHM10WX  2409 
b: 00804  1.9.1997 
96/0161  a:00180  PHN46WX  2410 
b: 00804  1.9.1997 
96/0162  a: 00180  PHP38WX  2411 
b: 00804  1.9.1997 
96/0163  a: 00180  PHR62WX  2412 
b: 00804  1.10.1997 
96/0221  a: 00044  PRINZ  2413 
b: 00486  1.9.1997 
96/0222  a: 00044  A CHAT  2084 
b: 00486  15.6.1997 
96/0224  a: 00044  MONOPOL  2080 
b: 00486  15.6.1997 
96/0225  a: 00044  FLAG  2414 
b: 00486  27.10.1997 
96/0284  a: 00044  IMPACT  2079 
b: 00486  15.6.1997 
96/0286  a: 00353  MAJOR  2078 
b: 00486  15.6.1997 
96/0287  a: 00044  SANTIAGO  2076 
b: 00486  15.6.1997 
96/0288  a:00044  TOLEDO  2075 
b: 00486  15.6.1997 
96/0321  a: 01039  FGS 55  3470 
b: 01040  5.10.1998 
96/0349  a: 00044  KW 5540  2082 
b: 00486  15.6.1997 
96/0507  a: 01314  s 245  2074 
b:  15.6.1997 
96/0542  a: 00362  SK163  2415 
b: 01076  1.9.1997 
96/Q544  a: 01885  CGS 7F009  2416 
b: 00157  1.9.1997 
96/0554  a: 00087  LIM GBM 95  2808 
b: 01006  6.4.1998 31. 12. 1998  99 
1  2  3  4 
Zea mays L. 
96/0555  a: 00087  L 314  2417 
b: 01006  2.3.1998 
96/0556  a: 00087  L 238  2418 
b: 01006  2.3.1998 
96/0562  a: 01885  CGS OF017HY  2419 
b: 00157  25.8.1997 
96/0563  a: 01885  CGS OF015HY  2420 
b: 00157  25.8.1997 
96/0564  a: 01885  CGS OF504  2421 
b: 00157  25.8.1997 
96/0578  a: 00362  DK210  2422 
b: 01076  25.8.1997 
96/0579  a:00362  DK256  2423 
b: 01076  25.8.1997 
96/0580  a: 00362  DK295  2424 
b: 01076  25.8.1997 
96/0581  a: 00362  DK303  2425 
b: 01076  25.8.1997 
96/0582  a: 00362  SK152  2426 
b: 01076  25.8.1997 
96/0583  a: 00362  SK156  2427 
b: 01076  2.3.1998 
96/0585  a: 01885  CGS OF021HY  2807 
b: 00157  6.4.1998 
96/0586  a: 01885  CGS OF023HY  2428 
b: 00157  25.8.1997 
96/0588  a: 01885  CGS IF505S  2429 
b: 00157  25.8.1997 
96/0590  a: 01885  CGS 3F626 IY  2806 
b: 00157  6.4.1998 
96/0596  a: 00362  SK158  2430 
b: 01076  25.8.1997 
96/0597  a: 00362  SK159  2431 
b: 01076  25.8.1997 
96/0598  a: 00362  SK160  2432 
b: 01076  25.8.1997 
96/0636  a: 00362  0783  2447 
b: 01076  25.8.1997 
96/0637  a: 00362  8077  2448 
b: 01076  25.8.1997 
96/0782  a: 00156  3523  2449 
b:  2.3.1998 
96/0783  a: 00156  7045  2450 
b:  2.3.1998 
96/0809  a: 00157  1606  2802 
b: 02116  6.4.1998 
96/0810  a: 00157  1607  3839 
b: 02116  16.11.1998 
96/1369  a: 01885  CGS 1F513  3843 
b: 00157  16.11.1998 
96/1370  a:01885  CGS 3ND40  3840 
b: 00157  16.11.1998 
96/1371  a: 01885  CGS 4F022  3841 
b: 00157  16.11.1998 
96/1372  a: 01885  CGS 4NM01  3842 
b: 00157  16.11.1998 
9611380  a: 00180  PHMN7  3857 
b: 00804  16.11.1998 100  31.  12. 1998 
1  2  3  4 
Zea mays L. 
96/1383  a: 00180  PHHB4  2451 
b: 02494  25.8.1997 
96/1384  a: 00180  PHFP6  3461 
b: 00804  5.10.1998 
96/1385  a: 00180  PHDN7  2452 
b: 00804  25.8.1997 
96/1388  a: 00180  ALIENTA  3858 
b: 02494  16.11.1998 
96/1393  a: 00180  PH77C  2453 
b: 00804  25.8.1997 
96/1394  a: 00180  PHWT1  2454 
b: 02494  25.8.1997 
96/1395  a: 00180  PHWH9  3805 
b: 00804  16.11.1998 
96/1397  a: 00180  MATILDA  3804 
b: 00804  16.11.1998 
96/1399  a: 00180  LANDIA  3803 
b: 02494  16.11.1998 
96/1400  a: 00180  KILIMA  3802 
b: 00804  16.11.1998 
96/1402  a: 00180  FELICIA  3462 
b: 02494  5.10.1998 
96/1403  a: 00180  FA  VOLA  3801 
b: 02494  16.11.1998 
96/1404  a: 00180  ASCONA  3800 
b: 02494  16.11.1998 
96/1405  a:00180  PHBG4  3058 
b: 00804  3.8.1998 
96/1409  a: 00180  TEO  DORA  3463 
b: 00804  5.10.1998 
96/1410  a: 00180  NO  RELlA  3699 
b: 02494  16.11.1998 
97/0225  a: 02263  MONITOR  3059 
b: 01619  3.8.1998 
97/0226  a: 02263  K 1653  3060 
b: 01619  3.8.1998 
97/0275  a: 00156  AWD11562  2809 
b:  6.4.1998 
97/0276  a: 00156  AWC475  2811 
b:  6.4.1998 
97/0278  a: 00156  AWD1144  2810 
b:  6.4.1998 
97/0279  a: 00156  AWC4461  2455 
b:  2.3.1998 
97/0280  a: 00156  AWD1049  2812 
b:  6.4.1998 
97/0281  a:00156  AWC1810  2456 
b:  2.3.1998 
97/0292  a: 00044  MONDEO  3061 
b: 00486  3.8.1998 
97/0293  a: 00353  RAFALE  3063 
b: 00486  3.8.1998 
97/0294  a: 00044  SPEEDY  3698 
b: 00486  16.11.1998 
97/0295  a: 00044  OLIVIN  3064 
b: 00486  3.8.1998 
97/0296  a: 00044  ETENDARD  3697 
b: 00486  16.11.1998 31.  12. 1998  101 
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Zea mays L. 
97/0297  a: 00044  KW 1433  3696 
b: 00486  16.11.1998 
97/0298  a: 00044  KW1453  3695 
b: 00486  16.11.1998 
97/0299  a: 00044  KW 5231  3694 
b: 00486  16.11.1998 
97/0300  a:00044  KW 5435  3065 
b: 00486  3.8.1998 
97/0303  a: 00044  LAUREAT  3693 
b: 00486  16.11.1998 
97/0304  a: 00044  FJORD  3692 
b: 00486  16.11.1998 
97/0305  a: 00044  SERAC  3067 
b: 00486  3.8.1998 
97/0307  a: 00044  KW 1405  3068 
b: 00486  3.8.1998 
97/0398  a: 00087  LIMGCN 54 B  3846 
b:  16.11.1998 
97/0399  a: 00087  LIMGCI 51  B  3847 
b:  16.11.1998 
97/0448  a: 00044  MICCA  3691 
b: 00486  16.11.1998 
97/0449  a: 00044  KW 1470  3690 
b: 00486  16.11.1998 
97/0450  a: 00044  KW 1472  3689 
b: 00486  16.11.1998 
97/0452  a: 00044  KW 1514  3688 
b: 00486  16.11.1998 
97/0453  a: 00044  KW 1515  3687 
b: 00486  16.11.1998 
97/0454  a: 00044  KW 1517  3686 
b: 00486  16.11.1998 
97/0456  a: 00044  KW 4252  3685 
b: 00486  16.11.1998 
97/0457  a: 00044  KW 5518  3684 
b: 00486  16.11.1998 
97/0459  a: 00044  KW 5547  3683 
b: 00486  16.11.1998 
97/0460  a: 00044  KW 8114  3682 
b: 00486  16.11.1998 
97/0513  a: 01396  DSP-1743 B  3845 
b: 01397  16.11.1998 
97/0515  a: 01396  DSP-1387C  3844 
b: 01397  16.11.1998 
97/0553  a: 00044  KW 4632  3681 
b: 00486  16.11.1998 
97/0659  a: 00362  SK 165  3825 
b: 01076  16.11.1998 
97/0660  a: 00362  SK 166  3826 
b: 01076  16.11.1998 
97/0661  a: 00362  DK217  3827 
b: 01076  16.11.1998 
97/0662  a: 00362  DK 246  3828 
b: 01076  16.11.1998 
97/0663  a: 00362  DK 282  3829 
b: 01076  16.11.1998 
97/1240  a: 00180  PHOGP  3812 
b: 00804  16.11.1998 102  31. 12. 1998 ' 
1  2  3  4 
Zea mays L. 
97/1242  a: 00180  PHMJ6  3813 
b: 00804  16.11.1998 
97/1243  a:00180  PHRF5  3806 
b: 00804  16.11.1998 
97/1247  a: 00180  TALITA  3814 
b: 02494  16.11.1998 
97/1248  a: 00180  MACCARENA  3071 
b: 00804  3.8.1998. 
97/1250  a: 00180  ALBOREA  3817 
b: 00804  16.11.1998 
97i1251  a: 00180  RODICA  3816 
b: 02494  16.11.1998 
97/1252  a: 00180  FLORENTINA  3815 
b: 00804  16.11.1998 
97/1254  a: 00180  ULLA  3819 
b: 02494  16.11.1998 
97/1262  a:00180  PHP38*PHT11  3855 
b: 00804  16.11.1998 
97/1263  a: 00180  PH70D  3820 
b: 00804  16.11.1998 
97/1264  a: 00180  PHOGE  3821 
b: 00804  16.11.1998 
97/1265  a: 00180  PH21B  3822 
b: 02494  16.11.1998 
97/1266  a: 00180  PHOGR  3823 
b: 00804  16.11.1998 
97/1267  a: 00180  PH24D  3824 
b: 00804  16.11.1998 
97/1278  a: 00180  CORALBA  3811 
b: 00804  16.11.1998 
97/1279  a:00180  COSTELLA  3810 
b: 02494  16.11.1998 
9711281  a: 00180  YNESSA  3809 
b: 00804  16.11.1998 
97/1283  a: 00180  SEMIRA  3808 
b: 02494  16.11.1998 
98/0206  a: 00086  RS7086  3834 
b: 00993  16.11.1998 
98/0207  a: 00086  RS7089  3835 
b: 00993  16.11.1998 
98/0208  a: 00086  RPT014  3836 
b: 00993  16.11.1998 
98/0209  a: 00086  RS 7090  3837 
b: 00993  16.11.1998 
98/0210  a: 02006  PL1783  3830 
b:  16.11.1998 
98/0211  a: 02006  PL1678  3831 
b:  16.11.1998 
98/0215  a: 02006  PL4931  3832 
b:  16.11.1998 
98/0219  a:00086  RPK7251  3467 
b: 00993  5.10.1998 
98/0220  a:00086  RPK 7250  3838 
b: 00993  16.11.1998 
98/0491  a: 00044  KORUND  3477 
b: 00486  5.10.1998 
98/0492  a: 00044  FLORETI  3478 
b: 00486  5.10.1998 31. 12.  1998  103 
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Zea mays L. 
98/0505  a: 00044  CARRERA  3479 
b: 00486  5.10.1998 
98/0507  a: 00353  FUEGO  3480 
b: 00486  5.10.1998 
98/0508  a: 00353  CABALLERO  3481 
b: 00486  5.10.1998 
98/0509  a: 00353  PEDRO  3482 
b: 00486  ·5.10.1998 
98/0510  a: 00353  FERNANDO  3483 
b: 00486  5.10.1998 
98/0511  a: 00352  SPONSOR  3484 
b: 00486  5.10.1998 
98/0512  a: 00352  CARAT  3485 
b: 00486  5.10.1998 2.  Concesion de proteccion con arreglo al articulo 116 del Reglamento (CE) n° 2100194 del Consejo I 
Meddelelse af sortsbeskyttelse i medfor af artikel116 i Radets forordning (EF) nr. 21001941 Erteilung des 
Schutzes gema8 Artikel116 der Verordnung (EG) Nr. 2100194 des Rates I DaQ«XWQl)mJ  btxm,ro,.a,;o; 
O'U,.qJrova "E 'to UQ9Qo 116 'tov xavovtO·,.ov (EK) «Qt9. 2100194 'tov  l;v,.~ovll.ov I Grants of protection 
pursuant to Article 116 of Council Regulation (EC) No 21001941 Octroi d'une protection conformement a 
l'article 116 du reglement (CE) n° 2100194 du Conseill Concessione della tutela ai sensi dell'articolo 116 
del regolamento (CE) n. 2100194 del Consiglio I Toekenning van een kwekersrecht overeenkomstig artikel 
116 van Verordening (EG) nr. 2100194 van de Raad I Concessao de protec~ao ao abrigo do artigo 116.
0  do 
Regulamento (CE) n.
0  2100194 do Conselho I Suojaamisen myontaminen neuvoston asetuksen (EY) 
N :o 2100194 116 artiklan mukaisesti I Beviljande av vaxtforadlarratt enligt artikel 116 i radets forordning 
(EG) nr 2100194 
1  2  3  4 
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Acer L. 
95/2528  a: 00206  APOLLO  223 
b:  2.8.1996 
Aglaonema  Schott. 
95/2655  a: 00207  SILVER QUEEN COMPACT  217 
b: 01534  2.8.1996 
Agrostis tennis  L. 
95/1024  a: 00051  HERIOT  1008 
b: 02629  15.10.1996 
Allium cepa L. var.ascalonicum 
95/0925  a: 00259  TREGOR  2529 
b:  14.11.1997 
95/0929  a: 00259  ARVRO  2739 
b:  6.4.1998 
95/1413  a: 00689  LONGOR  3608 
b: 00827  19.10.1998 
95/2165  a: 00178  DELICATO  179 
b: 00423  2.8.1996 
95/2166  a: 00178  RED SUN  180 
b: 00423  2.8.1996 
95/2167  a: 00178  SPRING FIELD  181 
b: 00423  2.8.1996 
Allium cepa L. var. cepa L. 
95/1651  a: 00185  FURIO  2644 
b:  2.2.1998 
Allium porrum L. 
95/0095  a: 00076  KRYSTINA  4169 
b:  1.12.1998 
Alstroemeria  L. 
95/0206  a: 00029  TO  SCAN  A  212 
b: 00030  2.8.1996 
95/0218  a: 00029  LITTLE STAR  1445 
b: 00030  16.12.1996 
95/2452  a: 00228  VIENNA  1010 
b:  15.10.1996 
95/2453  a: 00228  SYDNEY  1011 
b:  15.10.1996 
95/2454  a: 00228  ANDES  1012 
b:  15.10.1996 106  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Alstroemeria  L. 
95/2455  a: 00228  COBRA  1013 
b:  15.10.1996 
95/2512  a: 00225  STAPULA  213 
b:  2.8.1996 
95/2513  a: 00225  STAMOND  214 
b:  2.8.1996 
95/2514  a: 00225  STABEC  215 
b:  2.8.1996 
95/2515  a: 00225  STALOVE  216 
b:  2.8.1996 
95/2703  a: 00029  PETRONELLA  1015 
b:  15.10.1996 
95/2705  a: 00029  POLKA  1016 
b:  15.10.1996 
95/2708'  a: 00228  IBIZA  1017 
b:  15.10.1996 
95/2709  a: 00228  LUNA  2298 
b:  1.9.1997 
Anthurium Schott. 
95/2423  a: 00288  TRAMPOLINO  1018 
b:  15.10.1996 
95/2424  a: 00288  MIA  1019 
b:  15.10.1996 
Araceae Juss. 
95/0382  a: 01661  PINK MIST  211 
b: 00419  2.8.1996 
Argyranthemum frutescens  (L.) 
Schultz Bip. 
95/2092  a: 00402  TESI  3787 
b: 00443  19.10.1998 
95/2603  a: 00233  SUGAR BABY  210 
b: 00423  2.8.1996 
Asparagus officinalis L. 
95/2244  a: 00192  THIELIM  978 
b:  2.9.1996 
Aster L. 
95/1028  a: 00291  PURPLE VIKING  208 
b: 00342  2.8.1996 
95/2154  a: 00164  SUN  CARLO  209 
b: 00423  2.8.1996 
Astilbe Buch.-Ham.ex D. Don 
95/1031  a: 00361  VISION  3114 
b: 00065  2.6.1998 
95/1717  a: 00098  ASTILBE ELIBLO  1721 
b: 01803  17.2.1997 
Avena sativa L. 
95/1096  a:00788  GERALD  646 
b: 01053  15.10.1996 
95/1168  a: 00255  TROPICALE  648 
b:  15.10.1996 
95/2053  a: 00186  SALO  66 
b:  2.8.1996 
95/2056  a: 00186  FREJA  67 
b:  2.8.1996 
95/2070  a: 00788  ABERG  LEN  647 
b:  15.10.1996 
95/2378  a:00663  EXPANDER  650 
b:  15.10.1996 
95/2559  a: 00699/00714  COBENA  649 
b: 01155  15.10.1996 
95/2731  a: 00786  BONUS  651 
b:  15.10.1996 
Avena nuda L. 
95/2134  a: 01654  SALOMON  1263 
b:  15.11.1996 31.  12.  1998  107 
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Begonia· Elatior-Hybriden 
95/0207  a: 00078  BERLIN  1021 
b: 00003  15.10.1996 
95/1207  a: 00120  PICCO  1022 
b:  15.10.1996 
95/2405  a: 01845  BE  TULIA  204 
b: 00423  2.8.1996 
95/2801  a: 01845  AZOTUS  205 
b: 00423  2.8.1996 
95/2802  a: 01845  BARK  OS  206 
b: 00423  2.8.1996 
95/2803  a: 01845  BELLONA  207 
b: 00423  2.8.1996 
Bergenia Moench 
95/1795  a: 00098  BRESSINGHAM RUBY  203 
b: 00423  2.8.1996 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.)  Alef. var. botrytis 
95/0112  a: 00076  SPACESTAR  1940 
b:  15.5.1997 
95/0113  a: 00076  TERTES  1830 
b:  10.3.1997 
95/0119  a: 00076  MAVERICK  1831 
b:  10.3.1997 
95/0120  a: 00076  MAYFAIR  1832 
b:  10.3.1997 
95/0121  a:00076  MARTIAN  1833 
b:  10.3.1997 
95/0123  a:00076  LINTOP  2496 
b:  6.10.1997 
95/0156  a: 00076  LUMEN  1024 
b:  15.10.1996 
95/0157  a: 00076  BREVEN  1834 
b:  10.3.1997 
95/0158  a: 00076  CHALLENGER  1835 
b:  10.3.1997 
95/0159  a: 00076  EAGLE  1836 
b:  10.3.1997 
95/0160  a: 00076  LIND  URIAN  1837 
b:  10.3.1997 
95/0161  a: 00076  MARINE  1838 
b:  10.3.1997 
95/0162  a: 00076  COMMANDER  1839 
b:  10.3.1997 
95/0163  a: 00076  CIREN  1025 
b:  15.10.1996 
95/0164  a: 00076  BRITEN  1026 
b:  15.10.1996 
95/0165'  a: 00076  ARVEN  1027 
b:  15.10.1996 
95/0649  a: 00088  DIPLOMAT  183 
b:  2.8.1996 
95/0700  a: 00088/01468  CAMPO  VERDE  184 
b:  2.8.1996 
95/2193  a:00181  BEAUTY  1954 
b: 02329  15.5.1997 
95/2194  a:00181  AMBITION  1955 
b: 02329  15.5.1997 
95/2195  a: 00181  ·CABRERA  1956 
b: 02329  15.5.1997 
95/2196  a: 00181  MALIMBA  1957 
b: 02329  15.5.1997 108  31. 12. 1998 
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Brassica oleracea L.  convar. 
botrytis (  L.)  Alef var.  botrytis 
95/2197  a: 00181  KIMBALL  1958 
b: 02329  15.5.1997 
95/2198  a: 00181  FORREST  1959 
b: 02329  15.5.1997 
95/2402  a:00181  KINTORE  1451 
b: 02329  16.12.1996 
Brassica oleracea L. convar. 
botrytis (L.) Alef. var.  cymosa 
Duch. 
95/2293  a: 00181  FLASH  1962 
b: 02329  15.5.1997 
Brassica oleracea L. var. capitata 
L. f.  alba DC 
95/0103  a: 00076  COMBINOR  1938 
b:  15.5.1997 
95/0104  a: 00076  KILOR  1826 
b:  10.3.1997 
95/0105  a:00076  ROBUSTOR  1827 
b:  10.3.1997 
95/0106  a:00076  COMPACTOR  3728 
b:  5.10.1998 
95/0114  a: 00076  HOLSTON  1941 
b:  15.5.1997 
95/0124  a: 00076  AUGUSTOR  1829 
b:  10.3.1997 
95/0791  a: 00234  ELISA  3717 
b:  5.10.1998 
95/0792  a: 00234  CB 111  3285 
b:  3.8.1998 
95/2201  a: 00181  NORDRI  1961 
b: 02329  15.5.1997 
Brassica oleracea L. var.  sabauda 
L. 
95/0093  a: 00076  SIBERIA  1822 
b:  10.3.1997 
95/0094  a: 00076  PREMIUS  1937 
b:  15.5.1997 
95/0115  a:00076  COLT  1828 
b:  10.3.1997 
95/0116  a: 00076  WINCHESTER  1823 
b:  10.3.1997 
95/0117  a: 00076  BERETTA  1824 
b:  10.3.1997 
95/0118  a: 00076  DENVER  1825 
b:  10.3.1997 
Brassica oleracea L. convar. 
oleracea var. gemmifera  DC 
95/2199  a: 00181  AMBITUS  1960 
b: 02329  15.5.1997 
Brassica napus L . 
95/0051  a: 01902  AMBER  169.5 
b: 02116  14.2.1997 
95/0052  a: 01902  APEX  4 
b: 02116  2.8.1996 
95/0078  a: 00058  COMMANCHE  6 
b: 02009  2.8.1996 
95/0079  a: 00058  NAVAJO  7 
b: 02009  2.8.1996 
95/0253  a: 00044  ALASKA  8 
b:  2.8.1996 
95/0989  a: 00112  JAGUAR  9 
b:  2.8.1996 31. 12. 1998  109 
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Brassica napus L . 
95/1153  a: 00086  NICKEL  754 
b: 00993  15.10.1996 
95/1485  a: 00131  TAR  OK  766 
b: 01087  15.10.1996 
95/1488  a: 00131  STAR  767 
b: 01087  15.10.1996 
95/1489  a: 00131  HELlOS  768 
b: 01087  15.10.1996 
95/1490  a: 00131  SPOK  769 
b: 01087  15.10.1996 
95/1498  a: 00131  NIMBUS  765 
b: 01087  15.10.1996 
95/1938  a·:  02554  BRISTOL  755 
b: 01789  15.10.1996 
95/2035  a: 00186  SPRINTER  12 
b:  2.8.1996 
95/2039  a: 00186  ARIES  13 
b:  2.8.1996 
95/2040  a: 00186  ESTER  14 
b:  2.8.1996 
95/2041  a: 00186  SPONSOR  15 
b:  17.12.1996 
95/2042  a: 00186  MARS  16 
b:  2.8.1996 
95/2087  a: 02554  ENVOL  756 
b: 01789  15.10.1996 
95/2088  a: 02554  IDOL  757 
b: 01789  15.10.1996 
95/2138  a: 00183  JETTON  759 
b:  15.10.1996 
95/2141  a: 00183  OLYMP  760 
b:  15.10.1996 
95/2142  a: 00183  ACCORD  761 
b:  15.10.1996 
95/2143  a: 00183  WOTAN  762 
b:  15.10.1996 
95/2144  a: 00183  ZEUS  763 
b:  15.10.1996 
95/2145  a: 00183  EXPRESS  764 
b:  15.10.1996 
95/2848  a: 00708  KABEL  758 
b:  14.2.1997 
Buddleja L. 
95/2110  a: 00396  NOTBUD  221 
b: 00494  2.8.1996 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
95/0527  a: 00145  ARABELLA  1028 
b:  15.10.1996 
95/0529  a:00145  ALEXANDRA  1029 
b:  15.10.1996 
95/0534  a:00145  AMETHYST  1030 
b:  15.10.1996 
95/2407  a: 00715/01909  DARK BEAUTY  222 
b: 00423  2.8.1996 
Campanula L. 
95/0573  a: 00098  CHETTLE CHARM  1457 
b: 01803  16.12.1996 
Capsicum annuum  L. 
95/0385  a: 00097  MARVELLO  187 
b:  2.8.1996 
95/0619  a: 00088  SIRENA  1946 
b:  15.5.1997 110  31.  12. 1998 
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Capsicum annuum  L. 
95/1224  a: 00137  BRILOR  1032 
b: 00875  15.10.1996 
95/1226  a: 00137  SIR  CO  1033 
b: 00875  15.10.1996 
95/1701  a: 00137  SAXO  1034 
b: 00875  15.10.1996 
Chrysanthemum 
95/0911  a:00261  LINEKER  989 
b: 00595  2.9.1996 
95/1002  a: 00320  VESUVIO  1035 
b: 00423  15.10.1996 
95/1081  a: 00301  JIFI WHITE  3708 
b: 01052  5.10.1998 
95/1188  ·a: 00025  STALLION  243 
b:  2.8.1996 
95/1189  a: 00752  STARMARK  244 
b: 00025  2.8.1996 
95/1264  a: 00116  YELLOW REMIX  1037 
b:  15.10~1996 
95/1268  a: 00116  REVERT  1038 
b:  15.10.1996 
95/1269  a: 00116  JACKY IKS  1039 
b:  15.10.1996 
95/1271  a: 00116  ALMOND REAGAN  1040 
b:  15.10.1996 
95/1275  a: 00116  CREAM REAGAN  1853 
b:  3.4.1997 
95/1280  a: 00116  RED REAGAN  1043 
b:  15.10.1996 
95/1283  a: 00116  SPLENDID REAGAN  1045 
b:  15.10.1996 
95/1284  a: 00116  DARK SPLENDID REAGAN  1046 
b:  15.10.1996 
95/1285  a: 00116  SUNNY REAGAN  1047 
b:  15.10.1996 
95/1287  a: 00116  YELLOW REAGAN  2720 
b:  2.3.1998 
95/1289  a: 00116  REFOCUS  1048 
b:  15.10.1996 
95/1290  a: 00116  RELIGHT  1049 
b:  15.10.1996 
95/1291  a: 00116  CREAM RELIGHT  1050 
b:  15.10.1996 
95/1292  a: 00116  YELLOW RELIGHT  1051 
b:  15.10.1996 
95/1294  a: 00116  REM  COR  4179 
b:  1.12.1998 
95/1398  a: 00679  GUITCIBLE  1053 
b:  15.10.1996 
95/1399  a: 00679  GUITUSE  1966 
b:  19.5.1997 
95/1400  a: 00679  GUITLOR  1675 
b:  15.1.1997 
95/1401  a: 00679  CUE  MALA  1054 
b:  15.10.1996 
95/1402  a: 00679  GUITNICE  1676 
b:  15.1.1997 
95/1416  a: 00240  CHAFE  PO  1055 
b:  15.10.1996 31. 12. 1998  111 
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Chrysanthemum 
95/1417  a: 00240  CHAGRITA  1056 
b:  15.10.1996 
95/1418  a: 00240  CHADIXI  1057 
b:  15.10.1996 
95/1421  a: 00240  CHABURGA  1058 
b:  15.10.1996 
95/1422  a: 00240  CHAFAXI  1059 
b:  15.10.1996 
95/1423  a: 00240  CHACIFA  1060 
b:  15.10.1996 
95/1424  a:00240  CHANIMBA  1061 
b:  15.10.1996 
95/1527  a: 00679  GUITVALYS  1062 
b:  15.10.1996 
95/1528  a: 00679  GUITROUDE  1967 
b:  19.5.1997 
95/1529  a: 00679  GUITRISOU  1770 
b:  3.3.1997 
95/2065  a: 00768  SEMIRA  3722 
b:  5.10.1998 
95/2253  a: 00121  CHEERY YOEMILY  245 
b: 00423  2.8.1996 
95/2254  a: 00121  BLUSHING YOEMILY  246 
b: 00423  2.8.1996 
95/2255  a: 00121  YO LISA  247 
b: 00423  2.8.1996 
95/2256  a: 00121  YORAQUEL  248 
b: 00423  2.8.1996 
95/2257  a: 00121  YOCHRISTINE  249 
b: 00423  2.8.1996 
95/2258  a: 00121  YOVALERIE  250 
b: 00423  2.8.1996 
95/2259  a: 00121  YO JENNIFER  251 
b: 00423  2.8.1996 
95/2260  a: 00121  YELLOW MERCED  252 
b: 00423  2.8.1996 
95/2261  a: 00121  YO KENT  1878 
b: 00423  3.4.1997 
95/2315  a: 00121  DARK CHERIE  253 
b: 00423  2.8.1996 
95/2317  a: 00121  SOFTYOLYNN  254 
b: 00423  2.8.1996 
95/2318  .  a: 00121  SUNNY YOLINDA  255 
b: 00423  2.8.1996 
95/2319  a: 00121  PEACHY YOLYNN  256 
b: 00423  2.8.1996 
95/2320  a: 00121  RADIANT YOLYNN  257 
b: 00423  2.8.1996 
95/2321  a: 00121  ROYAL YOLYNN  258 
b: 00423  2.8.1996 
95/2392  a: 00121  HARVEST YOEMILY  259 
b: 00423  2.8.1996 
95/2393  a: 00121  ELYOPASO  260 
b: 00423  2.8.1996 
95/2395  a: 00121  YOPELEE  261 
b: 00423  2.8.1996 
95/2396  a: 00121  HONEY YOMONTEREY  1063 
b: 00423  15.10.1996 112  31. 12. 1998 
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Chrysanthemum 
95/2397  a: 00121  WHITE YOBLUSH  1064 
b: 00423  15.10.1996 
95/2398  a: 00121  ORANGE YOBLUSH  1065 
b: 00423  15.10.1996 
95/2399  a: 00121  PINK YOBLUSH  1066 
b: 00423  15.10.1996 
95/2456  a: 00121  REGAL YODAVIS  262 
b: 00423  2.8.1996 
95/2457  a: 00121  ORANGE YODAVIS  263 
b: 00423  2.8.1996 
95/2459  a: 00121  YELLOW YODANA  264 
b: 00423  2.8.1996 
95/2460  a: 00121  LINDA  YO  265 
b: 00423  2.8.1996 
95/2461  a: 00121  YO LYNN  266 
b: 00423  2.8.1996 
95/2463  a: 00121  WHITE YODIAMOND  267 
b: 00423  2.8.1996 
95/2464  a: 00121  DARK YELLOW BOALDI  268 
b: 00423  2.8.1996 
95/2465  a: 00121  CORAL YODAVIS  269 
b: 00423  2.8.1996 
95/2466  a: 00121  LIGHT YODAVIS  270 
b: 00423  2.8.1996 
95/2467  a: 00121  YOROBI  271 
b: 00423  2.8.1996 
95/2468  a: 00121  PALE YELLOW YODANA  272 
b: 00423  2.8.1996 
95/2469  a: 00121  YELLOW  YODIAMOND  273 
b: 00423  2.8.1996 
95/2470  a: 00121  YOQUIN  275 
b: 00423  2.8.1996 
95/2507  a:  02545  DELILAH  276 
b: 00423  2.8.1996 
95/2539  a: 00121  YO BARBARA  277 
b: 00423  2.8.1996 
95/2620  a: 00121  ROSEPINK YODEBO  278 
b: 00423  2.8.1996 
Cichorium endivia L. 
95/0129  a: 00076  BOLD  IE  1088 
b:  15.10.1996 
95/0258  a: 00072  SARDANA  1942 
b:  15.5.1997 
95/0294  a: 00072  NUANCE  975 
b:  2.9.1996 
95/1225  a: 00137  NATACHA  1089 
b: 00875  15.10.1996 
95/1972  a: 00778  PRADA  1634 
b: 01113  15.1.1997 
Cicer arietinum L. 
95/2566  a: 00699/00714  AMELIA  1086 
b: 01155  15.10.1996 
95/2567  a: 00699/00714  EULALIA  1087 
b: 01155  15.10.1996 
Citrus L. 
95/2568  a: 00699/01157/01434  RICALATE  1848 
b: 01155  10.3.1997 
Clematis L. 
95/1830  a: 00134/00546  EVITWO  218 
b: 00546  2.8.1996 
95/1831  a:  00134/00546  EVITHREE  3115 
b: 00546  2.6.1998 31. 12. 1998  113 
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Clematis L. 
95/1832  a: 00134/00546  EVIFOUR  3116 
b: 00546  2.6.1998 
95/1836  a: 00134/00546  EVIONE  219 
b: 00546  2.8.1996 
Cucumis melo L. 
95/1652  a: 00185  SIROCCO  2639 
b:  2.2.1998 
95/1653  a: 00185  GALOUBET  2640 
b:  2.2.1998 
95/1655  a: 00185  FIGARO  2642 
b:  2.2.1998 
95/2428  a:00732  LUNASTAR  1843 
b:  10.3.1997 
95/2429  a: 00732  TOPPER  1844 
b:  10.3.1997 
95/2430  a: 00732  CASTELLA  2579 
b:  20.11.1997 
Cucumis sativus L. 
95/0189  a: 00076  NEVADA  2233 
b:  27.6.1997 
95/0616  a: 00088  EUROPA  1945 
b:  15.5.1997 
95/0620  a:00088  ENIGMA  1947 
b:  15.5.1997 
Cucurbita pepo L. 
95/1659  a: 00185  TEMPRA  1092 
b:  15.10.1996 
Dactylis glomerata L. 
95/1414  a: 00689  LUPRE  1998 
b: 00827  15.5.1997 
Daucus carota L. 
95/0689  a: 00031  BOLERO  2527 
b:  14.11.1997 
Delphinium L . 
95/2007  a: 01675  ODABAR  1093 
b: 00420  15.10.1996 
Dianthus L. 
95/0379  a: 00096  HILOPTA  224 
b: 00473  2.8.1996 
95/0380  a: 00096  HILTESSIN  225 
b:_ 00473  2.8.1996 
95/0707  a: 00278  SAIWAI  2742 
b: 00443  6.4.1998 
95/1088  a: 00229  WHITE JOY  1698 
b:  17.2.1997 
95/1089  a: 00229  ROSE MONICA WYATT  1699 
b:  17.2.1997 
95/1090  a: 00229  PINK DEVON PEARL  1700 
b:  17.2.1997 
95/1091  a: 00229  DEVON WIZARD  1701 
b:  17.2.1997 
95/2102  a: 00229  DEVON DOVE  1703 
b:  17.2.1997 
95/2103  a: 00229  DEVON GENERAL  1704 
b:  17.2.1997 
95/2104  a: 00229  DEVON PEARL  1705 
b:  17.2.1997 
95/2105  a: 00229  DEVON MAGIC  1706 
b:  17.2.1997 
95/2106  a: 00229  CARMINE LETITIA WYATT  1707 
b:  17.2.1997 
95/2204  a: 00182  WESTDIAMOND  226 
b:  2.8.1996 114  31. 12. 1998 
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Dianthus L. 
95/2205  a: 00182  GUERNSEYELLOW  227 
b:  2.8.1996 
95/2206  a: 00182  WEST PEARL  228 
b:  2.8.1996 
95/2207  a: 00182  WESBADOS  229 
b:  2.8.1996 
95/2445  a: 00152  RIFIFI  1095 
b: 01063  3.4.1997 
95/2690  a: 00149  SCORPIO  2717 
b:  2.3.1998 
95/2691  a:00149  MAESTRO  1097 
b:  15.10.1996 
95/2692  a: 00149  TARGET  1098 
b:  15.10.1996 
95/2699  a: 00149  SUNFLOR SURPRISE  1100 
b:  15.10.1996 
95/2725  a: 00151  NELSON  1101 
b: 00149  15.10.1996 
95/2728  a: 00278  RENDEZ-VOUS  1102 
b:  15.10.1996 
Dieffenbachia Schott. 
95/2648  a: 00207  GOLDEN SUNSET  231 
b: 01534  2.8.1996 
95/2651  a: 00207  TROPIC MARIANNE  232 
b: 01534  2.8.1996 
95/2652  a: 00207  MINI MARS  233 
b: 01534  2.8.1996 
95/2653  a: 00207  PACO  234 
b: 01534  2.8.1996 
95/2654  a: 00207  VESUVIUS  235 
b: 01534  2.8.1996 
95/2658  a: 00207  KIKKI  1984 
b: 01534  19.5.1997 
95/2659  a: 00207  ETNA  1985 
b: 01534  19.5.1997 
95/2722  a: 00412  MAROBA  236 
b: 01903  2.8.1996 
Erica L. 
95/0526  a: 00145  SPRING SURPRISE  1103 
b:  15.10.1996 
Eryngium  L. 
95/0572  a: 00098  JOS EIJKING  230 
b:  2.8.1996 
Euonymus japonicus L. 
95/2422  a: 01061  GOLD QUEEN  1104 
b: 00423  15.10.1996 
Euphorbia milii Des Moul. 
95/1664  a: 00292  KILLIN  I  1105 
b: 00342  15.10.1996 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex 
Klotzsch. 
95/0854  a: 00199  RED SAILS  1106 
b:  15.10.1996 
95/0857  a: 00199  WHITE PETERSTAR  1108 
b:  15.10.1996 
95/0858  a: 00199  PINK PETERSTAR  1109 
b:  15.10.1996 
95/0862  a: 00199  ORANGE-RED LILO  1111 
b:  3.4.1997 
95/1725  a: 00071  DUECAP  237 
b:  2.8.1996 
95/1726  a: 00071  DUES  POT  238 
b:  2.8.1996 31. 12. 1998  115 
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Euphorbia pulcherrima Willd.  ex 
95/1727  a: 00071  DUEMENORCA  239 
b:  2.8.1996 
95/1785  a: 00170  MAREN  240 
b: 00423  2.8.1996 
95/1798  a: 00168  FREEDOM  241 
b: 00423  2.8.1996 
95/1799  a:00168  PINK FREEDOM  981 
b: 00423  2.9.1996 
95/2300  a: 00168  FREEDOM JINGLE BELLS  585 
b: 00423  2.8.1996 
Exacum L. 
95/1343  a: 01944  WHITE PRINCESS  1114 
b: 00003  15.10.1996 
Festuca rubra L. 
95/2234  a: 00133  BAR  GREEN  69 
b: 00522  2.8.1996 
Ficus benjamina L. 
95/0405  a: 00153  RIANNE  2524 
b: 01903  3.11.1997 
95/0406  a: 00153  WIANDI  1434 
b: 01903  16.12.1996 
95/0704  a: 00277  VIVIAN  363 
b: 01903  2.8.1996 
95/1210  a: 00119  FRANCIS  2170 
b:  27.6.1997 
95/1217  a: 00114  REGINALD  2171 
b:  27.6.1997 
Ficus Iyrata Warb. 
95/2420  a: 00629/01150  BAMBINO  1116 
b: 01903  15.10.1996 
Fragaria x ananassa Duch. 
95/0576  a:00010  EROS  1672 
b: 00011  15.1.1997 
95/0577  a:00010  CALYPSO  364 
b: 00011  2.8.1996 
95/0661  a: 00254  LAMBADA  365 
b: 00420  2.8.1996 
95/1074  a: 00132  CARTDOS  1847 
b: 00466  10.3.1997 
95/1092  a:00127  CORTINA  1123 
b: 00443  15.10.1996 
95/1093  a:00127  ONEBOR  1119 
b: 00443  15.10.1996 
95/1346  a:00331  EVITA  1486 
b: 00563  16.12.1996 
95/2003  a: 00669  SWEET CHARLIE  2553 
b: 01151  14.11.1997 
95/2116  a: 00127  MIRANDA  1864 
b: 00443  3.4.1997 
95/2117  a: 00127  SELLA  2498 
b: 00443  15.10.1997 
95/2118  a: 00127  CAREZZA.  1865 
b: 00443  3.4.1997 
95/2948  a: 00743/01203  SWEET DELIGHT  2470 
b: 00423  4.9.1997 
Gerbera L. 
95/0196  a: 00023  SANGRIA  369 
b: 00024  2.8.1996 
95/0197  a: 00023  ROSABELLA  370 
b: 00024  2.8.1996 
95/0198  a: 00023  SUNSET  371 
b: 00024  2.8.1996 116  31. 12. 1998 
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Gerbera L. 
95/0202  a: 00023  TESTAROSSA  1490 
b: 00024  16.12.1996 
95/0203  a: 00023  ORNELLA  1491 
b: 00024  31.12.1996 
9511411  a: 00689  FREDONZELLE  1126 
b: 00827  15.10.1996 
95/2553  a: 00388  AVALON  368 
b:  2.8.1996 
95/2622  a: 00209  PREBIAN  1127 
b:  15.10.1996 
95/2624  a: 00209  PREFIR  1128 
b:  15.10.1996 
95/2628  a: 00209  PRERECLO  1129 
b:  15.10.1996 
95/2629  a: 00209  PRERINUS  1130 
b:  15.10.1996 
Gladiolus L. 
95/2500  a:01821  CIMAROSA  1131 
b: 00419  15.10.1996 
95/2501  a: 01821  ESTONIA  1132 
b: 00419  15.10.1996 
95/2592  a: 00424  BEAU JOUR  379 
b:  2.8.1996 
95/2593  a: 00424  SCEPTER  1134 
b:  15.10.1996 
95/2640  a: 00208  SANREMO  380 
b:  2.8.1996 
95/2641  a: 00208  GRAND PRIX  381 
b:  2.8.1996 
95/2642  a: 00208  MAGISTRAL  382 
b:  2.8.1996 
95/2818  a: 00424  ADVANTAGE  366 
b:  2.8.1996 
Glycine max (L.) Merril 
95/1154  a: 00086  GOLD  OR  1258 
b: 00993  15.11.1996 
9512095  a: 00397  SAPPORO  1260 
b: 01102  15.11.1996 
95/2096  a: 00397  NANKINO  1261 
b: 01102  15.11.1996 
Gossypium L. 
95/2569  a: 00699/00705  TABLADILLA-13  995 
b: 01155  15.11.1996 
95/2570  a: 00699/00705  TABLADILLA-16  996 
b: 01155  15.11.1996 
Guzmania Ruiz et Pav. 
95/0696  a: 00286  PAX  372 
b:  2.8.1996 
95/0697  a: 00286  SAMBA  373 
b:  2.8.1996 
95/0698  a: 00286  ULTRA  374 
b:  2.8.1996 
95/0699  a: 00286  LIMBO  375 
b:  2.8.1996 
Gypsophila L. 
95/2152  a: 00164  WHITE FESTIVAL  376 
b: 00423  2.8.1996 
95/2349  a: 00164  FESTIVAL  377 
b: 00423  2.8.1996 
Hebe Comm ex. Juss. 
95/0264  a: 00126  ROSIE  378 
b: 00375  2.8.1996 31. 12. 1998  117 
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Hebe Comm ex.  fuss. 
95/1721  a: 00126  MOHAWK  1724 
b: 00375  17.2.1997 
Helianthus aunuus L. 
95/0494  a: 00086  MALABAR  927 
b: 00993  15.10.1996 
95/0495  a: 00086  ALCYON  928 
b: 00993  15.10.1996 
95/0497  a: 00086  ALINK  A  930 
b: 00993  15.10.1996 
95/0498  a: 00086  PGR 504  1674 
b: 00993  17.1.1997 
95/0499  a: 00086  PGR 505  931 
b: 00993  15.10.1996 
95/0523  a: 00087  LG 5410  932 
b: 01006  15.10.1996 
95/0869  a: 00086  PROLEIC 204  1779 
b: 00993  3.7.1997 
95/1391  a: 00362  DK 3790  934 
b: 01076  15.10.1996 
95/1395  a: 00362  DPG42  935 
b: 01076  15.10.1996 
95/1432  a: 00180  PHA 118  936 
b: 02494  15.10.1996 
95/1434  a: 00180  PHA 088  937 
b: 02494  15.10.1996 
95/1435  a: 00180  PHA 053  1799 
b: 00804  7.3.1997 
95/1436  a: 00180  PHA 124  1798 
b: 00804  7.3.1997 
95/1440  a: 00180  PHA 061  941 
b: 00804  15.10.1996 
95/1442  a: 00180  PHA 104  943 
b: 00804  15.10.1996 
95/1545  a: 00180  PHA143  944 
b: 00804  15.10.1996 
95/1547  a: 00180  PHA156  3090 
b: 00804  3.8.1998 
95/1549  a: 00180  PHA162  947 
b: 02494  15.10.1996 
95/1550  a: 00180  PHA165  1797 
b: 00804  7.3.1997 
95/1551  a: 00180  PRINCIL  949 
b: 02494  15.10.1996 
95/1552  a: 00180  OLNIL- 950 
b: 00804  15.10.1996 
95/1564  a: 00180  FRANCIL  953 
b: 02494  15.10.1996 
95/1565  a: 00180  CORONIL  954 
b: 00804  15.10.1996 
95/1569  a: 00180  NATIL  958 
b: 02494  15.10.1996 
9511594  a: 00157  RW666  959 
b: 02116  15.10.1996 
95/1595  a: 00157  RF673  960 
b: 02116  15.10.1996 
95/1596  a: 00157  SANTAFE  961 
b: 02116  15.10.1996 
95/1598  a: 00157  SANBRO  962 
b: 02116  15.10.1996 118  31. 12. 1998 
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Helianthus annuus L. 
95/1600  a: 00157  SANTIAGO  964 
b: 02116  15.10.1996 
95/1601  a: 00157  RF668  965 
b: 02116  15.10.1996 
95/1602  a: 00157  405  A  966 
b: 02116  15.10.1996 
95/1604  a: 00157  FR 803  967 
b: 02116  15.10.1996 
95/1960  a: 00305  IS 2544  970 
b: 01097  15.10.1996 
95/1983  a:00156  H209NB  70 
b:  18.12.1996 
95/2564  a: 00699/00705  HA-OL9  971 
b: 01155  15.10.1996 
95/2565  a: 00699/00705  R-OL-71  972 
b: 01155  15.10.1996 
Helipterum DC. 
95/2866  a: 00742  PAPER CASCADE  1136 
b: 00748  15.10.1996 
Heuchera  L. 
95/1718  a: 00098  ABSI  1720 
b: 01803  17.2.1997 
Hordeum vulgare  L. sensu lato 
95/0039  a: 00056  QUARTZ  21 
b: 01394  2.8.1996 
95/0045  a: 00056  SUNRISE  24 
b: 01394  2.8.1996 
95/0047  a: 00009  GAELIC  1411 
b:  6.12.1996 
95/0298  a: 00105  HANNA  1732 
b:  6.1.1997 
95/0330  a: 00083  BREWSTER  25 
b: 00427  2.8.1996 
95/0332  a: 00083  COOPER  26 
b: 00427  2.8.1996 
95/0366  a: 00146  CITA  652 
b:  6.12.1996 
95/0778  a: 00284  CAMINANT  27 
b:  2.8.1996 
95/1461  a: 02431  JASMIN  656 
b:  15.10.1996 
95/1500  a: 00187  THERESA  657 
b: 01089  15.10.1996 
95/1501  a: 00187  BLANCA  658 
b: 01089  15.10.1996 
95/1526  a: 00187  SYMPAX  659 
b: 01089  15.10.1996 
95/1633  a: 00141  ANGORA  660 
b:  15.10.1996 
95/1635  a: 00143  JOLANTE  29 
b:  2.8.1996 
95/1722  a: 00135  HAMU  30 
b:  2.8.1996 
95/1723  a: 00135  LAMB  A  31 
b:  2.8.1996 
95/1892  a:00187  TAMARIS  661 
b: 00953  15.10.1996 
9511893  a: 00187  MALAGA  662 
b: 00953  15.10.1996 
95/1895  a:00187  TEXANE  663 
b: 00953  15.10.1996 31. 12. 1998  119 
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Hordeum vulgare  L.  sensu lato 
95/1896  a: 00187  NEVADA  664 
b: 00953  15.10.1996 
9511961  a:00190  SONORA  665 
b:  15.10.1996 
95/1962  a:00190  KELIBIA  666 
b:  15.10.1996 
95/2050  a: 00186  MAUD  2160 
b:  25.6.1997 
95/2051  a: 00186  MELT  AN  33 
b:  2.8.1996 
95/2052  a: 00186  GOLDIE  34 
b:  23.12.1996 
95/2352  a: 00141  LABEA  654 
b:  15.10.1996 
95/2440  a: 00796  TRASCO  667 
b:  15.10.1996 
95/2560  a: 00699/00714  ESGUEVA  668 
b: 01155  15.10.1996 
Hosta Tratt 
9511669  a: 00396  JUNE  367 
b: 00494  2.8.1996 
Hydrangea L. 
95/0672  a: 00334/01457  HOB  ELLA  1687 
b:  31.1.1997 
95/1300  a:00129  ROSENGARTEN  1137 
b: 00441  15.10.1996 
95/1302  a: 00129  BASTE!  1138 
b: 00441  15.10.1996 
95/1303  a: 00129  MORITZBURG  1139 
b: 00441  15.10.1996 
95/1306  a: 00128  RAPA  1140 
b: 01069  15.10.1996 
95/1311  a:00128  RAZUER  1141 
b: 01069  15.10.1996 
Impatiens-New-Guinea-Hybrids 
95/1137  a: 00351  KINGSTON  1579 
b:  16.12.1996 
95/2182  a: 00195  PREP  386 
b: 00423  2.8.1996 
95/2183  a: 00195  KALLIMA  387 
b: 00423  2.8.1996 
95/2324  a: 00165  KIRUBA  388 
b: 00423  2.8.1996 
95/2332  a: 00165  MARPESIA  389 
b: 00423  2.8.1996 
95/2333  a: 00165  KITIM  390 
b: 00423  1.9.1997 
95/2334  a: 00165  KITIGUA  391 
b: 00423  2.8.1996 
95/2335  a: 00165  KIPETE  392 
b: 00423  2.8.1996 
95/2336  a: 00165  KIPAG  393 
b: 00423  2.8.1996 
95/2337  a: 00165  KIN  AI  394 
b: 00423  2.8.1996 
95/2338  a: 00165  KIMPS  395 
b: 00423  2.8.1996 
95/2339  a: 00165  KIMOO  396 
b: 00423  1.9.1997 
95/2340  a: 00165  KIMART  397 
b: 00423  2.8.1996 120  31. 12. 1998 
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Impatiens-New-Guinea-Hybrids 
95/2341  a: 00165  KIGRE  398 
b: 00423  2.8.1996 
95/2342  a: 00165  KIBON  399 
b: 00423  2.8.1996 
95/2343  a: 00165  DARKDELIAS  400 
b: 00423  2.8.1996 
95/2344  a: 00164  DEBKA  401 
b: 00423  2.8.1996 
95/2350  a: 00165  KITI  402 
b: 00423  2.8.1996 
Impatiens walleriana  Hook. 
95/2163  a: 00177  BLACKBERRY ICE  385 
b: 00423  2.8.1996 
Kalanchoe  Adans. 
95/2600  a: 00123  DEBBIE  999 
b: 00423  2.9.1996 
Lactuca sativa L. 
95/0142  a: 00076  BECKY  1148 
b:  15.10.1996 
95/0143  a: 00076  MIRIAN  1149 
b:  15.10.1996 
95/0144  .  a: 00076  CHALLENGE  1150 
b:  15.10.1996 
95/0145  a: 00076  CHIANTI  1151 
b:  15.10.1996 
95/0146  a: 00076  ASTURIA  1152 
b:  15.10.1996 
95/0147  a: 00076  DOREMI  1153 
b:  15.10.1996 
95/0167  a: 00076  NINJA  1628 
b:  15.1.1997 
95/0169  a: 00076  REMY  1154 
b:  15.10.1996 
95/0174  a: 00076  SUSY  1155 
b:  15.10.1996 
95/0176  a: 00076  LIGURIA  1156 
b:  15.10.1996 
95/0281  a: 00072  STEPHANIE  990 
b:  2.9.1996 
95/0282  a: 00072  THIRZA  1500 
b: 00072  16.12.1996 
95/0283  a: 00072  VANITY  991 
b:  2.9.1996 
95/0284  a:  00072  CRISTEL  1943 
b:  15.5.1997 
95/0295  a: 00072  ENYA  3041 
b:  6.7.1998 
95/0296  a: 00072  RACHEL  992 
b:  2.9.1996 
95/0297  a: 00072  SEN  ARIA  1944 
b:  15.5.1997 
95/0608  a: 00088  BOLCHOI  993 
b:  2.9.1996 
95/0629  a: 00088  ADAMO  189 
b:  2.8.1996 
95/0631  a: 00088  DOMINO  190 
b:  2.8.1996 
95/0632  a: 00088  BERCIE  1505 
b:  16.12.1996 
95/0633  a: 00088  COLORADO  192 
b:  2.8.1996 31. 12. 1998  121 
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Lactuca sativa L. 
95/0634  a: 00088  DISCOVERY  3039 
b:  6.7.1998 
95/0635  a: 00088  FLANDRIA  3038 
b:  6.7.1998 
95/0636  a: 00088  FLO  REAL  994 
b:  2.9.1996 
95/0637  a: 00088  IGLO  193 
b:  2.8.1996 
95/0638  a: 00088  KAZAN  3413 
b:  7.9.1998 
95/0639  a: 00088  LIB USA  3408 
b:  7.9.1998 
95/0640  a: 00088  KINGSTON  1842 
b:  10.3.1997 
95/0641  a: 00088  MALIBU  194 
b:  2.8.1996 
95/0642  a: 00088  NEWTON  195 
b:  2.8.1996 
95/0643  a: 00088  ROXETTE  196 
b:  2.8.1996 
95/0644  a: 00088  SAMOURAI  1506 
b:  16.12.1996 
95/0645  a: 00088  SESAM  979 
b:  2.9.1996 
95/0646  a: 00088  VEGAS  3040 
b:  6.7.1998 
95/0647  a: 00088  YETTA  2534 
b:  14.11.1997 
95/1157  a: 00185  ODYSSEE  1158 
b:  1.9.1997 
95/1158  a: 00185  CARMEN  1159 
b:  15.10.1996 
95/1159  a: 00185  ERMOSA  1160 
b:  15.10.1996 
95/1160  a: 00185  CAPRI  1161 
b:  1.9.1997 
95/1161  a: 00185  ORIANA  1162 
b:  15.10.1996 
95/1228  a: 00137  KENDO  1164 
b: 00875  15.10.1996 
95/1648  a: 00185  ORNELLA  1165 
b:  15.10.1996 
95/2291  a: 00181  FRILLICE  199 
b: 02329  2.8.1996 
Lavandula L. 
95/1720  a: 00098  LAVANDULA SCHOLA  1710 
b:  17.2.1997 
Lilium L. 
95/0101  a: 00064  SIBERIA  404 
b: 00065  2.8.1996 
95/0378  a: 00737/01458  MUSCADET  405 
b: 00419  2.8.1996 
95/0381  a: 00737/01458  DEVOTION  406 
b: 00419  2.8.1996 
95/0763  a: 00283  PRIMERO  1168 
b:  31.1.1997 
95/0764  a:00283  CHERRY BLOSSOM  1169 
b:  31.1.1997 
95/0765  a: 00283  BELLEZZA  1170 
b:  31.1.1997 122  31. 12. 1998 
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Lilium L. 
95/0766  a: 00283  IBERFLORA  1171 
b:  31.1.1997 
95/0979  a:00266  ALMAATA  407 
b: 00420  2.8.1996 
95/0980  a:00266  ATLANTIC OCEAN  408 
b: 00420  2.8.1996 
95/0983  a: 00266  PYRAMID  1172 
b: 00420  31.1.1997 
95/0985  a: 00266  SORBET  410 
b: 00420  2.8.1996 
95/2213  a:00398  LEMON PIXIE  411 
b: 00065  2.8.1996 
95/2214  a: 00398  BUFF PIXIE  412 
b: 00065  2.8.1996 
95/2215  a: 00398  BUTTER PIXIE  413 
b: 00065  2.8.1996 
95/2216  a: 00398  PINK PIXIE  414 
b: 00065  2.8.1996 
Limonium L. 
95/2707  a: 00029  JOLLY BIRDS  1362 
b:  15.10.1996 
Linum usitatissimum L. 
95/0802  a: 00274  CRYSTAL  71 
b: 00552  24.6.1997 
95/0803  a: 00274  BARBARA  72 
b: 00552  24.6.1997 
95/0851  a: 00110  ESCALINA  76 
b:  2.8.1996 
95/0852  a: 00110  LAURA  77 
b:  2.8.1996 
95/0879  a: 00782/01176  FLANDERS  918 
b: 00782  15.10.1996 
95/1532  a: 00689/00693  HERMES  919 
b: 00827  15.10.1996 
95/1533  a: 00689/00693  ARGOS  920 
b: 00827  15.10.1996 
95/2474  a: 00246  ELISE  78 
b:  2.8.1996 
Lobelia L. 
95/2176  a:00791  AZURO  416 
b: 00441  2.8.1996 
Lolium multiflorum Lam. 
95/0883  a: 00133  BAR  TALI  923 
b: 00522  25.6.1997 
95/2232  a: 00133  BAR  VERDI  80 
b: 00522  2.8.1996 
Lolium perenne L. 
95/0827  a: 00110  RESPECT  79 
b:  2.8.1996 
95/0884  a:00598  MOY  2237 
b: 00133  7.7.1997 
95/2233  a: 00133  BARLOW  81 
b: 00522  2.8.1996 
95/2236  a: 00133  BARLUXE  83 
b: 00522  2.8.1996 
95/2283  a: 00133  BARISTRA  84 
b: 00522  2.8.1996 
Lonicera L. 
95/2109  a: 00396  SHERLITE  417 
b: 00396  2.8.1996 
Lycopersicon lycopersicum (L.) 
Karst. ex. Farw. 
95/0096  a: 00076  ULISSE  1840 
b:  10.3.1997 31.  12.  1998  123 
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Lycopersicon lycopersicum ( L.) 
Karst.  ex.  Farw. 
95/0685  a: 00031  CENCARA  1173 
b:  15.10.1996 
95/1661  a: 00185  OLIVADE  1175 
b:  15.10.1996 
95/1880  a: 00137  PREMIO  2633 
b: 00875  2.2.1998 
95/1881  a: 00137  NAIS  3427 
b: 00875  7.9.1998 
95/1945  a: 00137  TRIDENT  2636 
b: 00875  2.2.1998 
95/1946  a: 00137  LUSTRO  2637 
b: 00875  2.2.1998 
95/2073  a: 01486  BRILLANTE  4208 
b: 01122  14.12.1998 
Malus Mill. 
95/0395  a: 00100  JONAGOLD-BOEREKAMP  2578 
b: 00420  20.11.1997 
95/0536  a: 02002  BIELAAR  418 
b: 00420  2.8.1996 
95/0662  a: 00254  ELISE  419 
b: 00420  2.8.1996 
95/0986  a: 00254  DIANA SPUR  420 
b: 00420  2.8.1996 
95/0987  a: 00954/00267/00955  DECOSTA  1540 
b: 00420  16.12.1996 
95/1039  a: 00655  CRIPPS PINK  1640 
b: 00160  15.1.1997 
95/1072  a: 00346  PINOVA  1298 
b: 00421  15.10.1996 
95/1098  a: 00303  LIZZY  1299 
b:  15.10.1996 
95/1099  a: 00765/01055  LAST MINUTE  1300 
b: 00817  15.10.1996 
95/1212  a: 00309  MOUNTAIN COVE  1639 
b: 01119  15.1.1997 
95/1478  a: 00685  HID  ALA  1771 
b: 00303  3.3.1997 
95/1668  a: 00254  ELSHOF  421 
b: 00420  2.8.1996 
95/1967  a:00758  DALIEST  1290 
b:  15.10.1996 
95/1968  a:00758  DALILI  1291 
b:  15.10.1996 
95/1986  a: 00368  DELBLUSH  1641 
b: 01117  15.1.1997 
95/2098  a: 00298  BEL-EL  1541 
b:  16.12.1996 
95/2867  a: 00700  YANDA  2604 
b: 02027  18.12.1997 
Osteospermum ecklonis  (DC.) 
Norl. 
95/0136  a: 00004  GUSTAF  2743 
b: 00003  6.4.1998 
95/0137  a: 00004  SUNNY LADY  1249 
b: 00003  15.10.1996 
95/0139  a: 00004  SUNNY GIRL  1248 
b: 00003  15.10.1996 
95/0140  a: 00004  SUNNY BOY  1247 
b: 00003  15.10.1996 124  31. 12.  1998 
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Osteospermum ecklonis  (DC) 
95/0714  a: 00002  DAKAR  2745 
b: 02318  6.4.1998 
95/0715  a: 00002  SWAZI  2746 
b: 02318  6.4.1998 
95/0716  a: 00002  TANG  A  2747 
b: 02318  6.4.1998 
95/0717  a:  00002  ZULU  2748 
b: 02318  6.4.1998 
95/0718  a: 00002  VOLTA  2749 
b: 02318  6.4.1998 
95/0719  a: 00002  CONGO  2750 
b: 02318  6.4.1998 
95/0720  a:  00002  ZIMBA  2751 
b: 02318  6.4.1998 
Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/0056  a: 00012  FLOSCALA  1508 
b:  16.12.1996 
95/0386  a: 00098  BLOGER  415 
b:  2.8.1996 
95/0545  a: 00012  FISCHIC  1178 
b:  15.10.1996 
95/0546  a: 00012  FISMOLI  1179 
b:  15.10.1996 
95/0547  a:  00012  PIS UNA  1180 
b:  15.10.1996 
95/0548  a: 00012  FISBLIZ  1181 
b:  15.10.1996 
95/0549  a: 00012  PIS  RAIN  1182 
b:  15.10.1996 
95/0550  a: 00012  FLOCATO  1183 
b:  15.10.1996 
95/0551  a: 00012  FISMAG  1184 
b:  15.10.1996 
95/0552  a:  00012  FISCASA  1185 
b:  15.10.1996 
95/0553  a: 00012  FISTANTUT  1186 
b:  15.10.1996 
95/0554  a: 00012  FISCRID  1187 
b:  15.10.1996 
95/0555  a: 00012  FISDINO  1188 
b:  15.10.1996 
95/0557  a: 00012  FISROT  1190 
b:  15.10.1996 
95/0558  a:  00012  FISCHAMPION  1191 
b:  15.10.1996 
95/0559  a: 00012  FLO  KARAT  1192 
b:  15.10.1996 
95/0562  a:  00012  FISKAR  1195 
b:  15.10.1996 
95/0565  a: 00012  FISMIN  1198 
b:  15.10.1996 
95/0566  a: 00012  FISMONTE  2733 
b:  6.4.1998 
95/0567  a:  00012  FISBLURI  1199 
b:  15.10.1996 
95/0568  a: 00012  FISDIA  1200 
b:  15.10.1996 
95/0731  a: 00089  ROSALIT  424 
b: 00441  2.8.1996 31. 12. 1998  125 
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Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/0732  a: 00089  SAMOLIT  425 
b: 00441  2.8.1996 
95/0733  a: 00089  CORALIT  426 
b: 00441  2.8.1996 
95/0734  a: 00089  PURPALIT  427 
b: 00441  2.8.1996 
95/0735  a: 00089  LILETT  428 
b: 00441  2.8.1996 
95/0736  a: 00089  TOMCAT  429 
b: 00441  2.8.1996 
95/0739  a: 00089  JANA  430 
b: 00441  2.8.1996 
95/0740  a: 00089  BERGPALAIS  431 
b: 00441  2.8.1996 
95/0741  a: 00089  ICECRYSTAL  432 
b: 00441  2.8.1996 
95/0742  a: 00089  GLACIS  433 
b: 00441  2.8.1996 
95/0744  a: 00089  SASS A  434 
b: 00441  2.8.1996 
95/0745  a: 00089  LOVESONG  435 
b: 00441  2.8.1996 
95/0747  a: 00089  PENARL  436 
b: 00441  2.8.1996 
95/0749  a: 00089  PENDRESD  437 
b: 00441  2.8.1996 
95/0751  a: 00089  PENGOL  1625 
b: 00441  15.1.1997 
95/0753  a: 00089  MITZOU  1509 
b: 00441  16.12.1996 
95/0759  a: 00089  PENBLUE  1622 
b: 00441  16.1.1997 
95/0760  a: 00089  PELODA  1623 
b: 00441  15.1.1997 
95/0761  a: 00089  PENBAB  439 
b: 00441  2.8.1996 
95/0807  a: 00223  RENA  440 
b: 00554  2.8.1996 
95/0809  a: 00223  FARO  442 
b: 00554  2.8.1996 
95/0810  a:00223  CASTELO  443 
b: 00554  2.8.1996 
9511100  a: 00216  GUIMO  1201 
b: 00423  15.10.1996 
95/1101  a: 00216  GUIRAC  1202 
b: 00423  15.10.1996 
95/1102  a: 00216  GUIJA  1203 
b: 00423  15.10.1996 
95/1103  a: 00216  GUIPI  1204 
b: 00423  15.10.1996 
95/1104  a: 00216  GUISOL  2046 
b: 00423  4.6.1997 
95/1105  a: 00216  GUlVIN  1205 
b: 00423  15.10.1996 
95/1106  a: 00216  GUISAINT  1206 
b: 00423  15.10.1996 
95/1107  a: 00216  GUICOR  1207 
b: 00423  15.10.1996 126  31. 12. 1998 
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Pelargonium  L'Herit. ex  Ait. 
95/1112  a:00216  GUIMONGOL  1209 
b: 00423  15.10.1996 
95/1113  a: 00216  GUISHIVA  1210 
b: 00423  15.10.1996 
95/1142  a: 00351  KLEIRRO  446 
b:  2.8.1996 
95/2008  a: 00012  PIS COMEDY  2704 
b:  16.2.1998 
95/2160  a: 00175  MONA LISA  447 
b: 00423  2.8.1996 
95/2305  a: 01718  MERICARNAVAL  448 
b: 00423  2.8.1996 
95/2306  a: 01718  MERITROPICAL  449 
b: 00423  2.8.1996 
95/2307  a: 01718  MERIFESTIVAL  450 
b: 00423  2.8.1996 
95/2308  a: 01718  MERIFLA  451 
b: 00423  2.8.1996 
95/2309  a: 01718  MERIPINO  452 
b: 00423  2.8.1996 
95/2310  a: 01718  MERITWIN  453 
b: 00423  2.8.1996 
95/2311  a: 01718  MERIBLUE  1978 
b: 00423  4.6.1997 
95/2375  a:00223  BONETE  454 
b: 00554  2.8.1996 
95/2376  a: 00223  LORCA  455 
b: 00554  2.8.1996 
95/2377  a: 00223  MORELLA  456 
b: 00554  2.8.1996 
Pentas Benth. 
95/0477  a:00264  WHITE IN  1252 
b: 00003  3.11.1997 
95/0478  a: 00264  MARS  1253 
b: 00003  15.10.1996 
95/0479  a: 00264  LILAC IN  1254 
b: 00003  3.11.1997 
Petunia Juss. 
95/0333  a: 00082  MARROSE  467 
b: 00082  2.8.1996 
95/0334  a: 00082  SUNTOSOL  468 
b:  2.8.1996 
95/0335  a: 00082  SUNSOLOS  469 
b:  2.8.1996 
95/0336  a: 00082  SUNTOVAN  470 
b:  2.8.1996 
95/2155  a: 00164  CAS  CHAP  472 
b: 00423  2.8.1996 
95/2158  a: 00164  CASATEAU  474 
b: 00423  2.8.1996 
95/2159  a:00164  CAS CHERIE  475 
b: 00423  2.8.1996 
95/2180  a:00791  SYLVANA MALVE  1517 
b: 00441  16.12.1996 
Phaseolus vulgaris L. 
95/0132  a: 00076  JADE  1841 
b:  10.3.1997 
95/0316  a: 00106  NAN  ON  1211 
b:  15.10.1996 
95/0318  a: 00106  MARION  1212 
b:  15.10.1996 31. 12. 1998  127 
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Phaseolus vulgaris L. 
95/0648  a::  00088  FESTIVAL  1949 
b:  15.5.1997 
95/0691  a: 00031  CALYPSO  1213 
b:  15.10.1996 
95/0692  a: 00031  COKTEL  1214 
b:  15.10.1996 
95/0693  a: 00031  DUEL  1649 
b:  15.1.1997 
95/0694  a: 00031  NICKEL  1215 
b:  15.10.1996 
95/0771  a:00076  XAVO  1216 
b:  15.10.1996 
95/0772  a: 00076  FULVIO  1217 
b:  15.10.1996 
95/1196  a: 00053  RASADA  2164 
b: 00053  27.6.1997 
95/1699  a: 00137  FRUIDOR  1218 
b: 00875  15.10.1996 
95/1883  a: 00137  ARDINAL  3606 
b: 00875  19.10.1998 
95/1944  a: 00137  CARAT  1221 
b: 00875  15.10.1996 
95/2286  a: 00181  ADANA  925 
b: 02329  2.9.1996 
95/2287  a: 00181  ASTORIA  983 
b: 02329  2.9.1996 
95/2288  a: 00181  PAULISTA  201 
b: 02329  2.8.1996 
95/2289  a: 00181  UNIDOR  202 
b: 02329  2.8.1996 
95/2296  a: 00181  CO  RUMBA  1963 
b: 02329  15.5.1997 
95/2358  a: 00899  GOLD  TIME  1222 
b:  15.10.1996 
95/2714  a:00746  CANT  ARE  1223 
b:  15.10.1996 
95/2715  a: 00746  TWIGGY  1224 
b:,  15.10.1996 
95/2716  a: 00746  SO  NATE  1225 
b:  15.10.1996 
95/2717  a: 00746  PRIMERA  1226 
b:  15.10.1996 
95/2718  a: 00746  SCUBA  1227 
b:  15.10.1996 
95/2719  a: 00746  CELIO  1228 
b:  15.10.1996 
Phlox drummondii Hook. 
95/2021  a: 00234  DOLLY ROSE  3941 
b:  3.11.1998 
95/2028  a: 00234  DOLLY WHITE  3944 
b:  3.11.1998 
Physocarpus opulifolius (L.) 
maxim 
95/0141  a: 00077  DIABOLO  465 
b:  2.8.1996 
Picea glauca  (Moench) Voss 
95/1004  a: 00636  PICEAHAAL  1722 
b: 01803  17.2.1997 
Pinus L. 
95/1094  a: 00314  PIERRICK BREGEON  1230 
b:  15.10.1996 128  31. 12. 1998 
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Pisum sativum L. sensu Jato 
95/0007  a: 00051  EAGLE  88 
b: 02629  2.8.1996 
95/0020  a: 00062  SANCHO  1851 
b: 00007  7.4.1997 
95/0127  a: 00076  FLORADO  1232 
b:  15.10.1996 
95/0181  a: 00076  ALAMADO  1233 
b:  15.10.1996 
95/0182  a: 00076  STILETTE  1234 
b:  15.10.1996 
95/0188  a:00076  CONDUCTOR  1816 
b:  10.3.1997 
95/0213  a: 00053  SIGRA  89 
b:  2.8.1996 
95/0214  a: 00053  POINT  90 
b:  2.8.1996 
95/0215  a: 00053  MARAT  91 
b:  2.8.1996 
95/0320  a: 00084  RYE  92 
b: 00380  2.8.1996 
95/0323  a: 00084  SNAKE  93 
b: 00380  2.8.1996 
95/0325  a: 00084  BARLE  1714 
b: 00380  17.2.1997 
95/0686  a: 00031  MODENA  1235 
b:  15.10.1996 
95/0727  a: 00076  NEVADO  1237 
b:  15.10.1996 
95/0728  a: 00076  BARB  ADO  1238 
b:  15.10.1996 
95/0767  a: 00076  HELADO  1239 
b:  15.10.1996 
95/0832  a: 00110  ALFETTA  94 
b:  2.8.1996 
95/0833  a: 00110  DELTA  95 
b:  2.8.1996 
95/0835  a: 00110  LANTRA  96 
b:  2.8.1996 
95/0836  a: 00110  SETCHEY  97 
b:  2.8.1996 
95/0838  a: 00110  CARRERA  98 
b:  2.8.1996 
95/0895  a: 00009  BACCARA  99 
b:  2.8.1996 
95/0896  a: 00009  LOTO  100 
b:  2.8.1996 
95/0950  a: 01030  AZUR  1636 
b: 00805  15.1.1997 
95/0993  a: 00112  PRO  PI  101 
b:  2.8.1996 
95/0994.  a: 00112  EIFFEL  102 
b:  2.8.1996 
95/0995  a: 00112  FOCUS  103 
b:  2.8.1996 
95/1492  a: 00131  JULIA  1124 
b: 01087  15.10.1996 
95/1496  a: 00131  SOBEL  1121 
b: 01087  15.10.1996 31. 12. 1998  129 
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Pisum sativum L.  sensu lata 
95/1753  a:  00215  RAINIER  104 
b:  2.8.1996 
95/1756  a:  00215  DISCO  105 
b:  2.8.1996 
95/1757  a:  00215  PREMIUM  106 
b:  2.8.1996 
95/1758  a:  00215  PRISMA  108 
b:  2.8.1996 
95/1761  a:  00215  WINNER  107 
b:  2.8.1996 
95/1767  a:  00731  GRAFILA  1240 
b:  15.10.1996 
95/1768  a:  00215  CALIBRA  1677 
b:  15.1.1997 
95/1878  a:  00137  TSAR  1637 
b: 00875  15.1.1997 
95/1879  a:  00137  COPERNIC  1863 
b: 00875  3.4.1997 
95/2114  a:  00397  ARISE  1883 
b: 00501  3.4.1997 
95/2354  a:  00899  APEXINA  1242 
b:  15.10.1996 
95/2359  a:  00899  COSTA  1243 
b: 00415  15.10.1996 
95/2360  a:  00899  DING  A  1244 
b:  15.10.1996 
Poa pratensis L. 
95/0830  a:  00110  MIRACLE  109 
b:  2.8.1996 
95/2239  a:  00133  BARONIE  110 
b: 00522  2.8.1996 
Pogonatherum paniceum (P. 
Beauv.) Hach. 
95/1215  a:  00114  EXTASE  2267 
b:  1.9.1997 
95/1218  a:  00114  MONICA  2497 
b:  1.9.1997 
Polemonium L. 
95/0892  a:  00272  BLANJOU  1718 
b:  17.2.1997 
Populus L. 
9511587  a:  00745  KOSTER  1293 
b:  15.10.1996 
95/1588  a:  00745  ELLERT  1294 
b:  15.10.1996 
95/1589  a:  00745  HEES  1295 
b:  15.10.1996 
Potentilla fructicosa L. 
9511077  a:  00350  MARROB  464 
b: 00582  2.8.1996 
Prunus armeniaca L. 
95/0259  a:  00111  RUTBHART  463 
b: 00160  2.8.1996 
95/0515  a:  00159  HARVAL  3721 
b:'00160  5.10.1998 
95/0922  a:  00787  TO  YES I  1297 
b: 01166  15.10.1996 
95/0923  a:  00787  TOY  ACO  1296 
b: 00757  15.10.1996 
Prunus avium  (L.) L. 
95/1336  a:  00189  SUMTARE  1652 
b:  15.1.1997 
95/1337  a:  00189  SUMPACA  1653 
b:  15.1.1997 130  31. 12. 1998 
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Prunus avium  (L.) L. 
95/1339  a: 00189  SUMGITA  1654 
b:  15.1.1997 
95/1404  a:  00750  MAGAR  4163 
b: 01082  1.12.1998 
Pmnus cerasus L. 
95/1531  a: 00689/01549  EDABRIZ  1265 
b: 00827  15.10.1996 
Pmnus domestica L. 
95/1410  a: 00689  FERDOR  1266 
b: 00827  15.10.1996 
95/1530  a: 00689/01549  AVIFEL  1267 
b: 00827  15.10.1996 
95/2729  a: 00783  KATINKA  2210 
b: 00680  27.6.1997 
Prunus mahaleb L. 
95/1407  a: 00689  FERCI  1269 
b: 00827  15.10.1996 
Pmnus persica (L. ) Batsch' 
95/0519  a:  00160/00279  SPRING BRIGHT  1872 
b:  3.4.1997 
95/0521  a: 00160/00279  CRIMSON LADY  1871 
b:  3.4.1997 
95/1037  a: 00160  MONPHIR  1868 
b: 01044  3.4.1997 
95/1041  a: 00160  MONNUDE  1642 
b: 01044  15.1.1997 
95/1042  a: 00160  MONVER  1643 
b: 01044  15.1.1997 
95/1043  a: 00160  MOMEE  1870 
b: 01044  3.4.1997 
95/1044  a: 00160  MONCAV  1644 
b: 01044  15.1.1997 
95/1045  a: 00160  MONNAZE  1645 
b: 01044  15.1.1997 
95/1235  a: 00189  ZAIMIGLA  1877 
b:  3.4.1997 
95/1236  a:  00189  ZAIPEO  1875 
b:  3.4.1997 
95/1237  a: 00189  RICH MAY  3888 
b:  14.12.1998 
95/1238  a: 00189  ZAIBLAGRO  1272 
b:  15.10.1996 
95/1239  a: 00189  ZAIFER  1273 
b:  15.10.1996 
95/1240  a:  00189  ZAIGIBE  1274 
b:  15.10.1996 
95/1241  a: 00189  ZAILATI  1275 
b:  15.10.1996 
95/1254  a: 00189  ZAITABO  1276 
b:  15.10.1996 
95/1256  a: 00189  ZAIREGEM  1867 
b:  3.4.1997 
95/1257  a: 00189  ZAIFRANC  1874 
b:  3.4.1997 
95/1261  a: 00189  SUMMER RICH  1869 
b:  3.4.1997 
95/1314  a:  00189  RICH LADY  1277 
b:  15.10.1996 
95/1316  a:  00189  ZAILICE  1873 
b:  3.4.1997 
95/1318  a: 00189  ZAICHEMI  1278 
b:  15.10.1996 31.  12. 1998  131 
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Prunus persica ( L.  ) Batsch 
95/1321  a: 00189  ZAIMIGO  1876 
b:  3.4.1997 
95/1326  a: 00189  ZAIDOTE  1279 
b:  15.10.1996 
95/1329  a: 00189  CAVEL  3893 
b:  14.12.1998 
95/1454  a:  00160/00279  DIAMOND JEWEL  3720 
b: 01044  5.10.1998 
95/1989  a:  00310/01118  SENSATION  1280 
b:  15.10.1996 
Prunus besseyi Bailey x Prunus 
cerasifera Ehrh. 
95/1409  a:  00689  FERLENAIN  1264 
b: 00827  15.10.1996 
Prunus fruticosa PaUas x Prunus 
cerasus L. 
95/1073  a: 00347  GISELA 5  1268 
b: 00421  15.10.1996 
Prunus persica Batsch x Prunus 
davidiana L. 
95/1535  a: 00689/00695  AVIMAG  1270 
b: 00827  15.10.1996 
Prunus persica Batsch x Prunus 
domestica L. 
95/1536  a: 00689  FERELEY  1271 
b: 00827  15.10.1996 
Pyracantha  M. J. Roem 
95/1534  a: 00689/00696  CADAUNE  1668 
b: 00827  15.1.1997 
Pyrus communis L. 
95/0660  a: 00254  VERDI  1970 
b: 00420  19.5.1997 
9511959  a: 00159  HARROW SWEET  1281 
b: 00310  15.10.1996 
Rhaphanus sativus L.  var. radicola 
Pers. 
95/0107  a:  00076  GUDAR  1817 
b:  10.3.1997 
95/0108  a:  00076  NEVADAR  1818 
b:  10.3.1997 
95/0109  a: 00076  FABULO  1819 
b:  10.3.1997 
95/0110  a: 00076  SAL  TO  1282 
b:  15.10.1996 
95/0125  a:  00076  SIGMAR  1820 
b:  10.3.1997 
95/0126  a: 00076  DONAR  1821 
b:  10.3.1997 
95/0315  a: 00106  RUDI  1283 
b:  15.10.1996 
95/0650  a: 00088  SIRRI  1950 
b:  15.5.1997 
95/2362  a: 02326  DUETT  1285 
b:  15.10.1996 
Ribessanguineum  Push. 
95/1003  a: 00098  UBRIC  1709 
b: 01803  17.2.1997 
Ribes uva-crispa  L. 
95/0729  a: 00258  ROKULA  1301 
b: 00446  15.10.1996 
Robinia L. 
95/1643  a:  00365  LACE LADY  1711 
b: 00562  17.2.1997 
Rosa L. 
95/0277  a:  00124  TANZAJA  279 
b: 00421  2.8.1996 
95/0280  a: 00074  FRYXOTIC  280 
b:  2.8.1996 132  31. 12. 1998 
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Rosa L. 
95/0338  a:  00081  POULALS  281 
b:  2.8.1996 
95/0339  a:  00081  POULANN  282 
b:  2.8.1996 
95/0341  a:  00081  POULBLOM  283 
b:  2.8.1996 
95/0342  a:  00081  POULCAR  284 
b:  2.8.1996 
95/0343  a:  00081  POULION  285 
b:  2.8.1996 
95/0344  a:  00081  POULIN  A  286 
b:  2.8.1996 
95/0346  a:  00081  POULGELB  287 
b:  2.8.1996 
95/0348  a: 00081  POULNYE  288 
b:  2.8.1996 
95/0349  a: 00081  POULORAL  289 
b:  2.8.1996 
95/0350  a:  00081  POULPRIMA  290 
b:  2.8.1996 
95/0352  a:  00081  POULMING  291 
b:  2.8.1996 
95/0353  a: 00081  POULRUK  292 
b:  1.9.1997 
95/0354  a:  00081  POULVIC  293 
b:  2.8.1996 
95/0356  a: 00081  POULBON  294 
b:  2.8.1996 
95/0357  a:  00081  POULDEL  295 
b:  2.8.1996 
95/0358  a: 00081  POULFECT  296 
b:  2.8.1996 
95/0359  a:  00081  POULGOLD  297 
b:  2.8.1996 
95/0361  a:  00081  POULNOLA  299 
b:  2.8.1996 
95/0362  a:  00081  POULROUGE  300 
b:  2.8.1996 
95/0431  a:  00081  POULMAX  301 
b:  2.8.1996 
95/0432  a:  00081  POULGRET  302 
b:  2.8.1996 
95/0433  a:  00081  POULREK  303 
b:  2.8.1996 
95/0434  a:  00081  POULSKOV  304 
b:  2.8.1996 
95/0435  a:  00081  POULTHE  305 
b:  2.8.1996 
95/0436  a:  00081  POULRIM  306 
b:  2.8.1996 
95/0437  a: 00081  POULVUE  307 
b:  2.8.1996 
95/0438  a: 00081  POULFELD  308 
b:  2.8.1996 
95/0439  a: 00081  POULBELLA  309 
b:  2.8.1996 
95/0440  a: 00081  POULCHRIS  310 
b:  2.8.1996 31. 12. 1998  133 
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Rosa L. 
95/0441  a: 00081  POULVIOL  311 
b:  2.8.1996 
95/0442  a: 00081  POULVOK  312 
b:  2.8.1996 
95/0443  a: 00081  POULWEE  313 
b:  2.8.1996 
95/0444  a: 00081  POULARI  314 
b:  1.8.1996 
95/0445  a: 00081  POULDUCE  315 
b:  2.8.1996 
95/0446  a: 00081  POULULLA  316 
b:  2.8.1996 
95/0447  a: 00081  POULTVER  317 
b:  2.8.1996 
95/0448  a: 00081  POULTUR  318 
b:  2.8.1996 
95/0449  a: 00081  POULTRE  319 
b:  1.9.1997 
95/0450  a: 00081  POULTORY  320 
b:  2.8.1996 
95/0451  a: 00081  POULTOP  321 
b:  2.8.1996 
95/0452  a: 00081  POULTIPE  322 
b:  2.8.1996 
95/0453  a: 00081  POULTIN  323 
b:  2.8.1996 
95/0454  a:  00081  POULSUN  324 
b:  2.8.1996 
95/0455  a: 00081  POULSTAR  325 
b:  2.8.1996 
95/0456  a: 00092  AUSGLISTEN  326 
b: 00475  2.8.1996 
95/0457  a: 00092  AUSSAUCER  327 
b: 00475  2.8.1996 
95/0458  a: 00092  AUSBLOOM  328 
b: 00475  2.8.1996 
95/0459  a: 00092  AUSWALKER  329 
b: 00475  2.8.1996 
95/0460  a: 00092  AUSCOMP  330 
b: 00475  2.8.1996 
95/0461  a: 00092  AUSDIR  331 
b: 00475  2.8.1996 
95/0462  a: 00092  AUSLEVEL  332 
b: 00475  2.8.1996 
95/0463  a:  00092  AUSGOLD  333 
b: 00475  2.8.1996 
95/0464  a:  00092  AUSPALE  334 
b: 00475  2.8.1996 
95/0468  a: 00092  AUSPRIMA  335 
b: 00475  2.8.1996 
95/0469  a: 00092  AUSMAK  1524 
b: 00475  16.12.1996 
95/0470  a:  00092  AU  SCENT  336 
b: 00475  2.8.1996 
95/0471  a:  00092  AUSMOL  337 
b: 00475  2.8.1996 
95/0472  a: 00092  AUSSAL  338 
b: 00475  2.8.1996 134  31.  12. 1998 
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95/0473  a:  00092  AUSOLD  1544 
b: 00475  16.12.1996 
95/0474  a: 00092  AUSWI1H  339 
b: 00475  2.8.1996 
95/0475  a:  00092  AUSPOLY  340 
b: 00475  2.8.1996 
95/0504  a:  00091  HARBIN  GO  341 
b: 00477  2.8.1996 
95/0505  a:  00091  HARAZTEC  342 
b: 00477  2.8.1996 
9510506  a:  00091  HARBRILL  343 
b: 00477  2.8.1996 
95/0508  a:  00091  HARXAMPTON  344 
b: 00477  2.8.1996 
95/0509  a:  00091  HARBILBO  345 
b: 00477  2.8.1996 
95/0511  a:  00091  HARZOLA  346 
b: 00477  2.8.1996 
95/0512  a:  00091  HARWELCOME  347 
.b: 00477  2.8.1996 
95/0585  a:  00081  POULREB  348 
b:  2.8.1996 
95/0590  a:  00081  POULTRY  349 
b:  2.8.1996 
95/0591  a: 00081  POULRINE  350 
b:  2.8.1996 
95/0593  a:  00081  POULURT  351 
b:  2.8.1996 
95/0595  a:  00081  POULMULTI  352 
b:  2.8.1996 
95/0596  a:  00081  POULOR  353 
b:  2.8.1996 
95/0597  a:  00081  POULLEN  354 
b:  2.8.1996 
95/0602  a: 00081  POULOMA  1527 
b:  16.12.1996 
95/0606  a:  00081  POULSHINE  356 
b:  2.8.1996 
95/0607  a:  00081  POULBICO  357 
b:  2.8.1996 
95/0670  a: 00124  TANSELMI  358 
b: 00421  2.8.1996 
95/0897  a:  00163  MEIROZRUG  2437 
b: 00562  1.9.1997 
95/0898  a: 00163  MEIROUPIS  2438 
b: 00562  1.9.1997 
95/0899  a: 00163  MEIROKAD  2439 
b: 00562  1.9.1997 
95/0900  a: 00163  MEIREVOLT  1302 
b: 00562  15.10.1996 
95/0901  a: 00163  MEIPOPUL  1303 
b: 00562  15.10.1996 
95/0902  a: 00163  MEIPARNIN  1655 
b: 00562  17.1.1997 
95/0903  a:  00163  MEIPALEO  1304 
b: 00562  15.10.1996 
95/0938  a:  00163  MEITRIDO  1308 
b: 00562  15.10.1996 31. 12. 1998  135 
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95/0939  a: 00163  MEIKANROU  1309 
b: 00562  15.10.1996 
95/0940  a:00163  MEIDIPSER  1310 
b: 00562  15.10.1996 
95/0941  a: 00163  MEIROUDEK  1311 
b: 00562  15.10.1996 
95/0942  a: 00163  MEIBURTRI  1312 
b: 00562  15.10.1996 
95/0973  a: 00163  MEININRUT  1656 
b: 00562  17.1.1997 
95/0975  a: 00163  MEIGUNI  1314 
b: 00562  15.10.1996 
95/0976  a: 00163  MEIGLASSOL  1315 
b: 00562  15.10.1996 
95/0977  a: 00163  MEIGUITAN  1316 
b: 00562  15.10.1996 
95/0978  a: 00163  MEINEYTA  1317 
b: 00562  15.10.1996 
95/1363  a: 00285  KRINIFON  1318 
b: 00867  15.10.1996 
95/1364  a: 00285  KRIBLANE  1319 
b: 00867  15.10.1996 
95/1365  a: 00285  NIRPNUFDEU  1320 
b: 00867  15.10.1996 
95/1372  a: 00285  KRINIBIC  1662 
b: 00867  15.1.1997 
95/1841  a: 00163  MEIOFFIC  1321 
b: 00562  15.10.1996 
95/1842  a: 00163  MEIMOUSLIN  1322 
b: 00562  15.10.1996 
95/1843  a: 00163  MEITOBLA  1323 
b: 00562  15.10.1996 
95/1844  a: 00163  MEITOIFAR  1324 
b: 00562  15.10.1996 
95/1845  a: 00163  MEITOLEIL  1325 
b: 00562  15.10.1996 
95/1847  a: 00163  MEITUNE  2441 
b: 00562  1.9.1997 
95/1848  a: 00163  MEIVRAIVOU  1658 
b: 00562  17.1.1997 
9511849  a: 00163  MEISARDAN  2442 
b: 00562  1.9.1997 
95/1850  a: 00163  MEITEBROS  1326 
b: 00562  15.10.1996 
9511851  a: 00163  MEISPREYO  1327 
b: 00562  15.10.1996 
95/1852  a: 00163  MEISHASEN  1659 
b: 00562  17.1.1997 
95/1853  a: 00163  MEITANET  1328 
b: 00562  15.10.1996 
95/1854  a: 00163  MEITORPO  1329 
b: 00562  15.10.1996 
95/1855  a: 00163  MEIVAMO  1330 
b: 00562  15.10.1996 
95/1856  a: 00163  MEIYACOM  2059 
b: 00562  9.6.1997 
95/1857  a: 00163  MEIDEAURI  1660 
b: 00562  17.1.1997 136  31. 12. 1998 
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95/1859  a: 00163  MEINICAL  1331 
b: 00562  15.10.1996 
95/1860  a: 00163  MEl  QUALlS  2197 
b: 00562  27.6.1997 
95/1861  a: 00163  MEIROMAR  1661 
b: 00562  17.1.1997 
95/1884  a: 00307  OLYSKO  1333 
b: 00306  15.10.1996 
95/1885  a:  00307  OLIJCREM  1014 
b: 00306  15.10.1996 
95/1886  a: 00307  OLIJNOL  2196 
b: 00306  27.6.1997 
95/1887  a: 00307  OLIJKROET  2195 
b: 00306  27.6.1997 
95/1888  a:  00307  OLIJFAON  2187 
b: 00306  27.6.1997 
95/1889  a: 00307  OLIJET  1334 
b: 00306  15.10.1996 
95/1890  a:  00307  OLYTEL  1335 
b: 00306  15.10.1996 
95/1914  a: 00163  MEIBACMI  1336 
b: 00562  15.10.1996 
95/1915  a:  00163  MEIRULEX  1337 
b: 00562  15.10.1996 
95/1916  a:  00163  MEIDARWET  1338 
b: 00562  15.10.1996 
95/1917  a:' 00163  MEIBONRIB  1339 
b: 00562  15.10.1996 
95/1918  a:  00163  MEIMODAC  1340 
b: 00562  15.10.1996 
95/1919  a: 00163  MEIPELTA  1341 
b: 00562  15.10.1996 
95/1920  a: 00163  MEIPOTAL  1342 
b: 00562  15.10.1996 
95/1921  a: 00163  MEIRUMOUR  1343 
b: 00562  15.10.1996 
95/1922  a: 00163  MEIGAFOR  1663 
b: 00562  15.1.1997 
95/1923  a:  00163  MEIKISTER  1344 
b: 00562  15.10.1996 
95/1924  a: 00163  MEICOFUM  1345 
b: 00562  15.10.1996 
95/1925  a:  00163  MEIBIGOUD  1664 
b: 00562  15.1.1997 
95/1926  a: 00163  MEIDALNU  1346 
b: 00562  15.10.1996 
95/1927  a: 00163  MEIDORSUN  1347 
b: 00562  15.10.1996 
95/1928  a: 00163  MEISTOCKO  1348 
b: 00562  15.10.1996 
95/1956  a: 00306  KRIMONY  1349 
b: 00562  15.10.1996 
95/2119  a: 00254  IVTAGOLF  359 
b: 00420  2.8.1996 
95/2121  a: 00254  IVTAHOCKEY  1916 
b: 00420  18.5.1998 
95/2122  a: 00254  IVTATRIATHLON  1917 
b: 00420  18.5.1998 31. 12. 1998  137 
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95/2451  a: 00709  KORCRISETT  1350 
b: 00130  15.10.1996 
95/2495  a: 00251  RUIKUIK  360 
b:  2.8.1996 
95/2497  a: 00251  RUIROVINGT  361 
b:  2.8.1996 
95/2637  a: 00209  PRESUR  1353 
b:  15.10.1996 
Rubus idaeus L. 
95/0801  a: 00054  GLEN LYON  481 
b: 00011  2.8.1996 
95/1586  a: 00718  GALANTE  1357 
b:  15.10.1996 
95/1760  a: 00222  RUBACA  2472 
b:  4.9.1997 
Salix L. 
95/2044  a: 00186  ORM  478 
b:  2.8.1996 
95/2058  a: 001&6  ULV  479 
b:  2.8.1996 
95/2060  a: 00186  RAPP  480 
b:  2.8.1996 
Schemera J.R. et G.  Forst 
95/0535  a:02509  MMEDE SMET  1536 
b:  16.12.1996 
Secale cereale L. 
95/0301  a: 00038  HAC  ADA  35 
b:  2.8.1996 
95/2129  a: 00652  AMILO  997 
b: 02232  15.11.1996 
Sinapis alba L. 
95/1171  a: 00113  CARNAVAL  1999 
b:  15.5.1997 
Solanum tuberosum L. 
95/0016  a: 02719  SHU  LA  126 
b:  2.8.1996 
95/0026  a: 02719  SAXON  127 
b:  2.8.1996 
95/0033  a: 02719  SIERRA  128 
b:  2.8.1996 
95/0034  a: 02719  NAVAN  129 
b:  2.8.1996 
95/0083  a: 00016  BURREN  130 
b: 00017  2.8.1996 
95/0084  a: 00016  COLLEEN  131 
b: 00017  2.8.1996 
95/0087  a: 00016  ROOSTER  132 
b: 00017  2.8.1996 
95/0088  a: 00016  SLANEY  133 
b: 00017  2.8.1996 
95/0089  a: 00016  AMBO  134 
b: 00017  2.8.1996 
95/0090  a: 00016  BARNA  135 
b: 00017  2.8.1996 
95/0091  a: 00016  ANNA  136 
b: 00017  2.8.1996 
95/0191  a: 00019  CHARISMA  137 
b:  2.8.1996 
95/0260  a: 00054  STIRLING  138 
b: 01394  2.8.1996 
95/0261  a: 00054  BRODICK  139 
b: 01394  2.8.1996 138  31. 12. 1998 
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95/0262  a: 00054  BUCHAN  140 
b: 00057  2.8.1996 
95/0263  a: 00054  GLAMIS  141 
b: 01394  2.8.1996 
95/0369  a: 00107  WINSTON  142 
b: 00428  2.8.1996 
95/0370  a: 00107  VALOR  143 
b: 00428  2.8.1996 
95/0373  a: 00107  MERLIN  2487 
b:  1.10.1997 
95/0391  a: 00107  KESTREL  145 
b: 00428  2.8.1996 
95/0655  a: 00571  PRELUDE  2133 
b: 00035  24.6.1997 
95/0893  a: 00273  POMFINE  795 
b:  15.10.1996 
95/0968  a: 01031  BLONDY  2501 
b: 01031  27.10.1997 
95/1006  a: 00340  OLEVA  146 
b: 00451  2.8.1996 
9511007  a: 00340  FOLVA  147 
b: 00451  2.8.1996 
95/1011  a: 00341  NISKA  2143 
b:  14.6.1997 
95/1012  a: 00456  SAMARA  148 
b:  2.8.1996 
95/1014  a:  00109  ORIENTA  149 
b:  2.8.1996 
95/1016  a: 00109  FILE  A  150 
b:  2.8.1996 
95/1017  a: 00109  TO  MENSA  151 
b:  2.8.1996 
95/1018  a: 00109  LEYLA  152 
b:  2.8.1996 
95/1020  a: 00109  MIRIAM  153 
b:  2.8.1996 
95/1046  a: 00109  SO  LARA  154 
b:  2.8.1996 
95/1047  a: 00108  ROSELLA  155 
b:  2.8.1996 
95/1049  a: 00108  MARENA  156 
b:  2.8.1996 
9511051  a: 00108  HELENA  158 
b:  2.8.1996 
95/1052  a: 00108  MARABEL  159 
b:  2.8.1996 
95/1053  a:  00108  AFRA  160 
b:  2.8.1996 
95/1054  a: 00108  CALLA  161 
b:  2.8.1996 
9511055  a: 00108  QUINTA  162 
b:  2.8.1996 
95/1114  a: 00239  ARINDA  2219 
b:  11.7.1997 
95/1115  a: 00022  AZIZA  2221 
b:  11.7.1997 
95/1116  a: 00468  BINELLA  2222 
b:  11.7.1997 31. 12. 1998  139 
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95/1119  a: 00469  COSMOS  2215 
b:  11.7.1997 
95/1120  a: 00022  DISCO  2216 
b: 00239  11.7.1997 
95/1121  a: 00613  DITIA  2217 
b:  11.7.1997 
95/1125  a: 00110  NIKITA  2224 
b:  11.7.1997 
95/1126  a: 00110  OLIVIA  2225 
b:  11.7.1997 
95/1127  a: 00587  PICASSO  2226 
b:  11.7.1997 
95/1128  a: 00110  PRO  VENTO  2227 
b:  11.7.1997 
95/1130  a: 00110  RAJA  2229 
b:  11.7.1997 
95/1131  a: 00613  ROMINA  2230 
b:  11.7.1997 
95/1132  a: 00618  SERENADE  2231 
b:  11.7.1997 
95/1133  a: 01056  SIGNAL  2502 
b:  27.10.1997 
95/1134  a: 00618  SJAMERO  2232 
b:  11.7.1997 
95/1297  a: 00793/00567/01282  FELICITAS  804 
b: 00567  15.10.1996 
95/1412  a: 00689  SAFRANE  797 
b: 00827  15.10.1996 
95/1465  a: 00312  RENATE  163 
b:  2.8.1996 
95/1507  a: 00117  SIBU  805. 
b:  15.10.1996 
95/1511  a: 00117  PEPO  809 
b:  15.10.1996 
95/1512  a: 00117  ROSARA  810 
b:  15.10.1996 
95/1517  a: 00759  DONELLA  1006 
b:  15.10.1996 
95/1638  a: 00315  AGAVE  818 
b:  15.10.1996 
95/1639  a: 00315  VALISA  819 
b:  15.10.1996 
95/1759  a: 00311  REX  820 
b:  15.10.1996 
95/1769  a: 00287  EXQUISA  821 
b:  15.10.1996 
95/1950  a:00676  FLORE  TIE  798 
b: 00959  15.10.1996 
95/2221  a: 00243  CELESTE  164 
b:  2.8.1996 
95/2222  a: 00243  DANIELLE  182 
b:  2.8.1996 
95/2223  a: 00243  CAESAR  2130 
b:  24.6.1997 
95/2224  a: 00243/00518  DALI  165 
b:  2.8.1996 
95/2225  a: 00243  LATONA  166 
b:  2.8.1996 140  31. 12. 1998 
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95/2226  a: 00243  SYMFONIA  167 
b:  2.8.1996 
95/2227  a: 00243  FLORISSANT  168 
b:  2.8.1996 
95/2230  a: 00243  MARCO POLO  2128 
b:  24.6.1997 
95/2410  a:  00406  AJIBA  169 
b: 00226  1.8.1996 
95/2413  a: 00572  DROP  2146 
b: 00226  24.6.1997 
95/2441  a: 00224  STABILO  508 
b:  2.8.1996 
95/2442  a: 00224  SEREST  A  170 
b:  2.8.1996 
95/2529  a: 00389  FLORIJN  171 
b: 00391  2.8.1996 
95/2531  a: 00299  DIVINA  172 
b: 00391  2.8.1996 
95/2532  a: 00392  PLATINA  528 
b: 00391  2.8.1996 
95/2551  a: 00386  MARADONNA  173 
b:  2.8.1996 
95/2552  a: 00386  SANTANA  174 
b:  2.8.1996 
95/2723  a: 00290  KANJER  802 
b:  15.10.1996 
95/2724  a: 00290  KARAKTER  803 
b:  15.10.1996 
95/2868  a: 00317  FRANCELINE  175 
b:  2.8.1996 
Solidago L. 
95/2005  a: 00706  KIBAGO  1359 
b: 00420  15.10.1996 
95/2006  a: 00706  KIBADOL  1360 
b: 00420  15.10.1996 
Spathiphyllum Schott. 
95/1219  a:  00115  DANIEL  2741 
b: 00114  6.4.1998 
9511791  a:  00171  CERES  462 
b: 00423  2.8.1996 
Trifolium repeus L. 
95/0820  a: 00726  GRASSLANDS DEMAND  176 
b: 00946  2.8.1996 
Triticum durum Desf. 
95/0251  a: 00040  DURBEL  36 
b: 00041  2.8.1996 
95/1155  a:  00086  ACALOU  697 
b: 00993  6.2.1997 
95/1387  a: 00362  EXCALIBUR  695 
b: 01076  10.12.1996 
9511865  a: 00190  IXOS  696 
b:  10.12.1996 
95/2561  a:  00699  PENAFIEL  693 
b: 01155  10.12.1996 
Triticum aestivum L. emend. Fiori 
et Paol. 
95/0028  a: 00051  RIALTO  38 
b: 02629  2.8.1996 
95/0029  a: 00051  HUNTER  39 
b: 02629  2.8.1996 
95/0035  a: 00056  DYNAMO  40 
b: 01394  2.9.1996 31.  12. 1998  141 
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95/0048  a: 00058  SHIRAZ  42 
b: 02009  2.8.1996 
95/0069  a: 00058  CHABLIS  43 
b: 02009  2.8.1996 
95/0071  a: 00058  CADENZA  44 
b: 02009  2.8.1996 
95/0072  a: 00058  LYNX  45 
b: 02009  2.8.1996 
95/0075  a: 00062  HUSSAR  46 
b: 00007  2.8.1996 
95/0076  a: 00062  BRIGADIER  47 
b: 00007  2.8.1996 
95/0248  a: 00040  PINZON  48 
b: 00041  2.8.1996 
95/0250  a: 00040  TRAPIO  49 
b: 00041  2.8.1996 
95/0840  a: 00110  ESTICA  50 
b:  2.8.1996 
95/0841  a: 00110  RITMO  51 
b:  2.8.1996 
95/0842  a: 00110  BOURBON  52 
b:  2.8.1996 
95/0843  a: 00110  BALDUS  53 
b:  2.8.1996 
95/0844  a: 00110  SARIN  A  54 
b:  2.8.1996 
95/0849  a: 00110  BERCY  55 
b:  2.8.1996 
95/0945  a: 01030  ALLIAGE  675 
b: 00805  15.10.1996 
95/1009  a: 00038  ATHLET  56 
b:  2.8.1996 
95/1027  a: 00051  VIVANT  671 
b: 02629  15.10.1996 
95/1059  a: 00343  PEGASSOS  629 
b:  2.8.1996 
95/1061  a: 00343  THASOS  57 
b: 00464  2.8.1996 
95/1062  a: 00343  LIND  OS  58 
b: 00464  2.8.1996 
95/1063  a: 00343  BATIS  59 
b: 00464  2.8.1996 
95/1463  a: 01887  GO  RBI  672 
b: 01888  15.10.1996 
95/1471  a: 00330  ARPAIN  678 
b: 01086  15.10.1996 
95/1581  a: 00180  VICTO  680 
b: 02494  15.10.1996 
95/1582  a: 00180  TORERO  681 
b: 00804  6.2.1997 
95/1583  a:00180  MERCERO  682 
b: 00804  15.10.1996 
95/1584  a: 00180  ESTERO  683 
b: 00804  15.10.1996 
95/1745  a: 00140  ARON  61 
b:  2.8.1996 
95/1746  a: 00140  TAMBOR  62 
b:  2.8.1996 142  31.  12. 1998 
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Triticum aestivum L.  emend. Fiori 
et Paol. 
95/1866  a:00190  TEXEL  684 
b:  15.10.1996 
95/1871  a: 00255  QUALITAL  1612 
b:  30.12.1996 
95/1873  a: 00255  PASCAL  685 
b:  6.1.1997 
95/1874  a: 00255  SIDERAL  686 
b:  15.10.1996 
95/2046  a: 00186  KONSUL  63 
b:  2.8.1996 
95/2072  a: 00232  ATIR  669 
b: 01122  18.12.1996 
95/2140  a: 00289  GLOCKNER  64 
b:  2.8.1996 
95/2852  a: 00645  GAZUL  670 
b:  15.10.1996 
X Triticosecale  w. 
95/0894  a: 00009  TRIMARAN  65 
b:  15.10.1996 
95/1519  a: 00759  BOREAS  688 
b:  15.10.1996 
95/2130  a: 00652  PRE  GO  689 
b: 02232  15.10.1996 
95/2562  a: 00699  TAJUNA  691 
b: 01155  15.10.1996 
95/2563  a: 00699/00705  ALMODOVAR  692 
b: 01155  15.10.1996 
Tulipa L. 
95/0678  a: 00335  COLOUR SPECTACLE  459 
b:  2.8.1996 
95/2647  a: 00411  STARGAZER  460 
b: 00033  2.8.1996 
95/2761  a: 00236  DIPLOMATE LADY  461 
b:  2.8.1996 
95/2765  a: 00236  DOUBLE WHITE DREAM  2370 
b:  1.9.1997 
95/2772  a: 00236  HOLLAND BALLET  2368 
b:  1.9.1997 
95/2781  a: 00236  HOLLAND KING  1373 
b:  15.10.1996 
95/2788  a: 00236  HOLLAND RUBY  1377 
b:  15.10.1996 
95/2830  a: 00236  PROMINENCE DREAM  1384 
b:  15.10.1996 
95/2836  a: 00236  RUBY DOUBLE  2380 
b:  1.9.1997 
95/2845  a: 00236  YO  NINA  1391 
b:  15.10.1996 
95/2846  a: 00236  ZELENA  1392 
b:  15.10.1996 
Vicia faba L . 
95/0226  a: 00053  LISTRA  178 
b:  2.8.1996 
95/0571  a: 00048  TITCH  1756 
b: 00049  24.2.1997 
95/0846  a: 00110  VASCO  2464 
b:  25.8.1997 
95/2133  a: 00183  SCIROCCO  1394 
b:  15.10.1996 31. 12. 1998  143 
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Vicia faba  L . 
95/2576  a: 00699/01162  PALACIO  1395 
b: 01155  15.10.1996 
Vicia sativa L. 
95/1172  a: 00113  CAROLINE  2112 
b:  17.6.1997 
95/1173  a: 00113  CAROLE  2111 
b:  17.6.1997 
95/1462  a: 02431  BERNINOVA  1815 
b:  7.3.1997 
Viola L. 
95/2616  a: 00235  VIOLETTA  1759 
b: 00423  26.2.1997 
Vitis L. 
95/1466  a: 00363  NERO  1760 
b:  3.3.1997 
95/1640  a: 00650  REGENT  1396 
b:  15.10.1996 
Yucca L. 
95/1787  a: 00697  SILVER STAR  1397 
b:  15.10.1996 
Zea mays L. 
95/0388  a: 00087  L194  823 
b:  15.10.1996 
95/0389  a: 00087  L192  824 
b:  15.10.1996 
95/0390  a: 00087  L178  825 
b:  15.10.1996 
95/0481  a: 00158  BEMOL  826 
b:  15.10.1996 
95/0482  a: 00158  LDR08  827 
b:  15.10.1996 
95/0485  a: 00086  FCS1815  829 
b: 00993  15.10.1996 
95/0489  a: 00086  RSB05009  831 
b: 00993  15.10.1996 
95/0491  a:00086  RS 1129  832 
b: 00993  15.10.1996 
95/0930  a: 00260  27J48  833 
b:  15.10.1996 
95/0934  a:00260  18H063  834 
b:  20.5.1997 
95/0952  a: 01030  87 N1  65  835 
b: 01321  15.10.1996 
95/0953  a: 01030  88 N 133  836 
b: 01321  15.10.1996 
95/0963  a: 00156  AWC 0214  1587 
b:  19.12.1996 
95/0964  a: 00156  AWD 4456  1586 
b:  19.12.1996 
95/0972  a: 02554  9034  837 
b: 01789  15.10.1996 
95/1085  a: 00157  s 8873  839 
b: 02116  15.10.1996 
95/1086  a: 00157  H  84 31  840 
b: 02116  15.10.1996 
95/1087  a: 00157  s 8881  841 
b: 02116  15.10.1996 
95/1148  a: 00044  KW 5440  635 
b: 00486  2.8.1996 
95/1174  a: 00044  KW 1292  636 
b: 00486  2.8.1996 
95/1175  a: 00044  HELIX  637 
b: 00486  2.8.1996 144  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
•  Zea mays L. 
9511176  a: 00044  KW1432  638 
b: 00486  2.8.1996 
95/1177  a: 00044  KW 1332  639 
b: 00486  2.8.1996 
95/1182  a: 00044  KW 4432  640 
b: 00486  2.8.1996 
95/1185  a: 00352  FANION  641 
b: 00486  2.8.1996 
95/1187  a: 00353  DB 1251  642 
b: 00486  2.8.1996 
9511296  a: 00352  DIAMANT  643 
b: 00486  2.8.1996 
95/1349  a:  00362  SK 120  2014 
b: 01076  20.5.1997 
95/1350  a: 00362  SK 125  842 
b: 01076  15.10.1996 
95/1351  a: 00362  SK 124  843 
b: 01076  15.10.1996 
95/1352  a: 00362  SK 122  844 
b: 01076  15.10.1996 
95/1353  a: 00362  SK 136  845 
b: 01076  15.10.1996 
95/1355  a: 00362  SK 133  846 
b: 01076  15.10.1996 
95/1356  a: 00362  DK262  847 
b: 01076  15.10.1996 
95/1357  a: 00362  DK 300  848 
b: 01076  15.10.1996 
95/1358  a: 00362  AURA  849 
b: 01076  15.10.1996 
95/1359  a: 00362  GRAF  850 
b: 01076  15.10.1996 
9511362  a: 00362  REX  851 
b: 01076  15.10.1996 
95/1376  a: 00362  SK 148  852 
b: 01076  20.5.1997 
95/1377  a: 00362  SK 145  853 
b: 01076  20.5.1997 
95/1378  a:00362  SK 142  854 
b: 01076  15.10.1996 
95/1379  a: 00362  SK 137  2071 
b: 01076  15.6.1997 
95/1380  a: 00362  BLITZ  856 
b: 01076  15.10.1996 
9511382  a: 00362  DK200  857 
b: 01076  15.10.1996 
95/1383  a: 00362  DK 196  858 
b: 01076  15.10.1996 
95/1385  a: 00362  DK254  859 
b: 01076  15.10.1996 
95/1386  a: 00362  DK 240  860 
b: 01076  15.10.1996 
95/1415  a: 00689  F 252 C  861 
b: 00827  15.10.1996 
95/1428  a: 00180  PHRHO  3464 
b: 00804  5.10.1998 
95/1429  a: 00180  PHKM5  865 
b: 00804  15.10.1996 31. 12. 1998  145 
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Zea mays L. 
95/1430  a: 00180  PHN70  866 
b: 00804  15.10.1996 
95/1431  a: 00180  PHW80  867 
b: 00804  15.10.1996 
95/1444  a: 00180  GIULIETIA  2862 
b: 00804  4.5.1998 
95/1445  a: 00180  DUNIA  870 
b: 00804  15.10.1996 
95/1446  a: 00180  DEDRA  2863 
b: 00804  4.5.1998 
95/1449  a: 00180  ANOUKA  874 
b: 02494  15.10.1996 
95/1450  a: 00180  JANNA  875 
b: 02494  15.10.1996 
95/1452  a: 00180  LERIDIS  877 
b: 00804  15.10.1996 
95/1453  a: 00180  MADDALENA  878 
b: 00804  20.5.1997 
95/1538  a: 00180  PHBA6  879 
b: 00804  15.10.1996 
95/1539  a: 00180  PHG80WX  880 
b: 00804  15.10.1996 
95/1540  a: 00180  PHHV4  881 
b: 00804  15.10.1996 
95/1542  a: 00180  PHK74  883 
b: 00804  15.10.1996 
95/1543  a: 00180  PHR31  884 
b: 00804  15.10.1996 
95/1544  a: 00180  PHR55  885 
b: 00804  15.10.1996 
95/1554  a: 00180  ULTRA  2015 
b: 00804  20.5.1997 
95/1555  a: 00180  RAISSA  886 
b: 00804  15.10.1996 
95/1557  a: 00180  NATACHA  887 
b: 02494  15.10.1996 
95/1558  a: 00180  NASTIA  888 
b: 00804  15.10.1996 
95/1559  a: 00180  MARZIA  2861 
b: 00804  4.5.1998 
95/1560  a: 00180  MARTA  2319 
b: 00804  16.2.1998 
95/1561  a: 00180  MARIE  ITA  891 
b: 00804  15.10.1996 
95/1573  a: 00180  PHMKO  1881 
b: 00804  4.4.1997 
95/1574  a: 00180  PHRE1  2016 
b: 00804  20.5.1997 
95/1575  a: 00180  PHTll  895 
b: 00804  20.5.1997 
95/1576  a: 00180  PHV13  896 
b: 00804  15.10.1996 
95/1590  a: 01885  CGS 6F010  898 
b: 00157  15.10.1996 
95/1591  a: 01885  CGS 3F010  899 
b: 00157  15.10.1996 
95/1592  a: 01885  CGS 1F505  900 
b: 00157  15.10.1996 146  31. 12. 1998 
1  2  3  4 
Zea mays L. 
95/1593  a: 01885  CGS ONJ02  901 
b: 00157  20.5.1997 
95/1868  a: 00156  6022  902 
b:  16.12.1996 
95/1910  a: 00157  MAGISTER  904 
b: 02116  15.10.1996 
95/1912  a: 00157  MARIGNAN  906 
b: 02116  15.10.1996 
95/1913  a: 00157  MANUEL  907 
b: 02116  15.10.1996 
95/2075  a: 00044  KW 5361  644 
b: 00486  2.8.1996 
95/2077  a: 00044  I LIAS  1590 
b: 00486  19.12.1996 
95/3046  a: 00157  NKS 1007  911 
b: 02116  20.5.1997 
95/3047  a: 00157  SIC 08  912 
b: 02116  20.6.1997 
95/3048  a: 00157  MADERA  2332 
b: 02116  25.8.1997 
95/3049  a: 00157  H  8540  914 
b: 02116  20.5.1997 3.  Lista de titulares de proteccion comunitaria de obtenciones vegetates, de obtentores originates 
de variedades y de representantes legales I Liste over indehavere af EF  -sortsbeskyttelse, forredlere 
og befuldmregtigede I Liste der Inhaber von gemeinschaftlichem Sortenschutz, der Ziichter 
und der Verfahrensvertreter I Ka-caA.oyo; xa-coxrov xotvo-ctxou btxatro,...a-co;  E3tt  qmnxrov 3totxtA.trov, 
UQXtxrov  bt),..tOVQyffiv  -crov  3totxtA.trov xat avnxA.i)-crov I List of the holders of Community plant variety 
rights, original breeders of varieties and procedural representatives I Liste des titulaires de protection 
communautaire des obtentions vegetates, des obtenteurs et des mandataires I Elenco dei titolari 
di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, dei costitutori e dei mandatari I Lijst van bonders 
van een communautair kwekersrecht, van kwekers en van procedurele vertegenwoordigers I Lista dos 
titulares de protec~ao comunitaria das obten~oes  vegetais, dos obtentores e dos representantes para efeitos 
processuais I Yhteison kasvinjalostajanoikeuksien omistajien, jalostajien ja menettelyyn valtuutettujen 
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CARLOW 
IRELAND 
STATIONSWEG 18a - PO BOX 1 
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NEDERLAND 148  31.  12. 1998 
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00020  WISKERKE D.  ROZENSTRAAT 8 
4486 CH COLIJNPLAAT 
NEDERLAND 
00021  PIET SCHREURS HOLDING BV  HOOFDWEG 81 
1424 PD DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00022  SMEENGE P.H.  AGRICO BA- PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00023  FLORIST DE KWAKEL BV  HOOFDWEG42 
1433 JW KUDELSTAART 
NEDERLAND 
00024  SCHOLTEN H.  HOOFDWEG 42 
Florist de K  wake  I BV  1433 JW KUDELSTAART 
NEDERLAND 
00025  FIDES BEHEER BV  POSTBUS 26 
2678 ZG DE LIER 
NEDERLAND 
00026  BOOT &  CO.  BOOMKWEKERIJEN BV  POSTBUS 37 
2770 AA BOSKOOP 
NEDERLAND 
00027  KRAAN K.J.  OOSTKANAALWEG 
2461  EN TER AAR 
NEDERLAND 
00028  DE BRUUN BARTHO  INSTEEK 46 A 
2771  AB BOSKOOP 
NEDERLAND 
00029  KONINKLIJKE VANZANTEN BV  LOOSTERWEG 1A - PO BOX 25 
2180 AA HILLEGOM 
NEDERLAND 
00030  HOOGENDOORN C.A.  1E LOOSTERWEG 1A 
Koninklijke Van Zanten BV  PO BOX 25 
2180 AA HILLEGOM 
NEDERLAND 
00031  VILMORIN SA  ROUTE DU MANOIR 
F -49250 LA MENITRE 
00032  DOBBE I.A.J.  ZILKERBINNENWEG 27 
2191  AC DE ZILK 
NEDERLAND 
00033  HOBAHO BV.  POSTBUS 6 
2160 AA LISSE 
NEDERLAND 
00034  KRAMER K.  OUDE BILTDIJK 906 
9076 NG ST. JACOBIPAROCHIE 
NEDERLAND 
00035  DEN HARTIGH BV  PO BOX 3 
8300 AA EMMELOORD 
NEDERLAND 
00036  KLEMM + SOHN GMBH &  CO. KG  HANFACKER8 
D-70378 STUTTGART 
00037  FIS~HER  TOHL ILSE  AN DER FUCHSFARM 5 
D-27308 KIRCHLINTELN 
00038  LOCHOW PETKUS GMBH  POSTFACH 1197 
D-29296 BERGEN 
00039  WILDE P.  DR.  POSTFACH 1197 
von Lochow-Petkus GmbH  D-29296 BERGEN 
00040  SEMILLAS FITO SA  SELVA DE MAR, 111 
E-08019 BARCELONA 
00041  DIAZ RODRIGUEZ GERARDO  SELVA DE MAR, 111 
E-08019 BARCELONA 
00044  KWS KLEINWANZLEBENER  POSTF  ACH 14 63 
SAATZUCHT AG  D-37555 EINBECK 
vorm Rabbethge &  Giesecke 
00045  BAUKLOH H. DR.  POSTF  ACH 14 63 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00048  TOMLINSON BETTY FRANCES  VILNA HOUSE WITHY LANE 
BROXTON 
CHESHIRE CHE 9JP 
UNITED KINGDOM 
00049  EVANSJ.L.  2 DRAKE WAY IMPINGTON 
CAMBRIDGE CB4 4BA 
UNITED KINGDOM 31. 12. 1998  149 
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00050  ROBERT TOMLINSON  BYRLEYHEMES MILLS APPLETON 
N.  WARRINGTON 
CHESHIRE WA4 4RS 
UNITED KINGDOM 
00051  PLANT BREEDING INTERNATIONAL  MARIS LANE- TRUMPINGTON 
CAMI;3RIDGE LTD  CAMBRIDGE CB2 2LQ 
UNITED KINGDOM 
00053  NUNHEMS ZADEN BV  PO BOX 4005 
6080 AA HAELEN 
NEDERLAND 
00054  SCOTTISH CROP RESEARCH  INVER  GOWRIE 
INSTITUTE  DUNDEE DDE 5DA 
UNITED KINGDOM 
00055  DEPARTMENT OF AGRICULTURE  LOUGHGALL CO 
NORTHERN IRELAND  ARMAGH N.J.  BT60 3LB 
Plant Breeding Station - Mr.P. Watts  UNITED KINGDOM 
00056  NICKERSON (UK) LTD  ROTHWELL NR MARKET RASEN 
Joseph Nickerson Research Centre  LINCOLNSHIRE LN7 6DT 
UNITED KINGDOM 
00057  STEVENS NOORMAN C.  ROTHWELL NR. CAISTOR 
Nickerson Seeds Ltd  LINCOLN LN7 6DT 
UNITED KINGDOM 
00058  CPB TWYFORD LTD  CHURCH STREET 
THRIPLOW NR ROYSTON 
HERTSSG87RE 
UNITED KINGDOM 
00059  FODDYT.  CHURCH STREET- THRIPLOW 
CPB TWyford Ltd  HERTSSG87RE 
UNITED KINGDOM 
00060  HILLESHOG GMBH  POSTFACH 3264 
D-32076 BAD SALZUFLEN 
00062  ADVANTA SEEDS UK LIMITED  SLEAFORD 
LINCOLNSHIRE NG34 7HA 
UNITED KINGDOM 
00063  JOHANNES ALBERTUS MAK  HALLS FERRY ROAD 5595 
OREGON 97351 
UNITED STATES OF AMERICA 
00064  SIBERIA ORIENTAL BV  BOSWEG 12b 
1756 CG T ZAND 
NEDERLAND 
00065  MERKEN- EN MODELLENBUREAU  PUTTERLAAN 2 
HOLLAND  2261  EM LEIDSCHENDAM 
NEDERLAND 
00068  BRIAN M SMITH.  CV35 9EF WARWICK 
UNITED KINGDOM 
00069  VAN DOORMALEN  A.G.J.  MOLENHAAGWEG 2A 
5668 EG MEIJEL 
NEDERLAND 
00070  HOUBEN C.M.  KERKVELDWEG 5 
6088 ED ROGGEL 
NEDERLAND 
00071  DUMMEN MARGA  DAMMWEG 18-20 
D-47495 RHEINBERG 
00072  ENZA ZADEN BV  Postbus 7 
1600 AA ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
00074  FRYERS NURSERIES LTD  KNUTSFORD 
CHESHIRE WA16 OSX 
UNITED KINGDOM 
00075  CHRISTENSEN KNUD ERIK  NISTEDVEJ 12 
DK-5270 ODENSE N 
00076  NOVARTIS SEEDS BV  Postbus 2 
1600 AA ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
00077  KORDESJUNGPFLANZEN  MUHLENWEG 8 
D-25485 BILSEN 
00078  L. DJEHNFELDT A/S  FABORGVEJ 249 POSTBOKS 185-1 
DK-5100 ODENSE 
00081  POULSEN ROSER APS  HILLER0DVEJEN 49 
Pernille and Mogens N.  Olesen  DK-3480 FREDENSBORG 
00082  MOERHEIM NEW PLANT BV  WETERINGWEG 3A 
2155 MW LEIMUIDERBRUG 
NEDERLAND 150  31.  12. 1998 
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00083  NEW FARM CROPS LTD  MARKET STAINTON 
LINCOLNSHIRE LN8 5U 
UNITED KINGDOM 
00084  CRITES MOSCOW GROWERS INC  212 WEST 8th MOSCOW STREET 
PO BOX 8912 
IDAHO 83843 
UNITED STATES OF AMERICA 
00085  JEURISSEN WIJNEN LUCIEN  LITSEBEEKSTRAAT 6 
B-3740 BILZEN 
00086  RUSTICA PROGRAIN GENETIQUE  DOMAINE DE SANDREAU -
SA.  MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
00087  LIMAGRAIN GENETICS GRANDES  BP 115 
CULTURES SA.  F-63203 RIOM CEDEX 
00088  RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN  POSTBUS 40 
ZAADHANDELBV  2678 ZG DE LIER 
NEDERLAND 
00089  ELSNER PAC JUNGPFLANZEN  KIPSDORFER STR 146 
D-01279 DRESDEN 
00091  HARKNESS NEW ROSES LTD  CAMBRIDGE ROAD 
HITCHIN HERTS SG4 OJT 
UNITED KINGDOM 
00092  DAVID AUSTIN ROSES LTD  BOWLING GREEN LANE 
ALBRIGHTON 
WOLVERHAMPTON WV7 3HB 
UNITED KINGDOM 
00095  GARDENZA CORPORATION LTD  PO BOX 275 
NZ- WAIUKU 
00096  HILVERDABV  POSTBUS 8 
1430 AA AALSMEER 
NEDERLAND 
00097  DE RUITER ZONEN C.V.  HOEKEINDSEWEG 39 POSTBUS 4 
2665  ZG BLEISWIJK 
NEDERLAND 
00098  BLOOMS OF BRESSINGHAM LTD  BRESSINGHAM DISS 
NORFOLK IP22 2AB 
UNITED KINGDOM 
00100  BOEREKAMP &  BUKKEMS  PARALLELWEG 19 
5712 PH SOMEREN 
NEDERLAND 
00101  TRISTRAM M.G.  & TRISTRAM D.R.  YAPTON LANE- WALBERTON 
Walberton Nursery Ralph Tristram  WEST SUSSEX BN18 OAS 
UNITED KINGDOM 
00102  CARGILL GENETIQUE EUROPE  BP 21 
F-40305 PEYREHORADE CEDEX 
00104  ROTHER ROY  MONBULK EMERALD ROAD 56 
3782 EMERALD VICTORIA 
AUSTRALIA 
00105  BAUER BERTHOLD  HOFMARKSTRASSE 1 
D-93083 OBERTRAUBLING 
00106  JULIUS WAGNER GMBH  EPPELHEIMER STR 18-20 
D-69115 HEIDELBERG 
00107  CAITHNESS POTATO BREEDERS LTD.  6 BEATTY HOUSE ADMIRALS WAY 
LONDON E14 9UF 
UNITED KINGDOM 
00108  KARTOFFELZUCHT BOHM  AGRICO BA - PO BOX 70 
INH.GEBR.BOHM KG  8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00109  NORDKARTOFFEL  BERNHARD RIEMANN STRASSE 
ZUCHTGESELLSCHAFT  1-3 
D-21335 LUNEBURG 
00110  CEBECO ZADEN BV  POSTBUS 10000 
5250 GA VLIJMEN 
NEDERLAND 
00111  THE STATE UNIVERSITY OF NEW  OLD QUEENS-SOMERSET STREET 
JERSEY  P 0  BOX 231 
08903/0231 NEW BRUNSWICK 
UNITED STATES OF AMERICA 
00112  DANISCO SEED A/S  H0JBYGARDVEJ 14 
DK-4960 HOLEBY 
00113  CARNEAUFRERESEUROGAZON  26, RUE LEON-RUDENT 
F-59310 ORCHIES 
00114  DEROOSE REGINALD  DROOGTE 139 
B-9940 EVERGEM 31. 12. 1998  151 
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00115  CORNELIS DANIEL  OUDE GAVERWEG 2 
B-9820 MELSEN 
00116  CHRYSANTHEMUM BREEDERS  POSTBUS 370 
ASSOCIATION NV  1430 AJ AALSMEER 
NEDERLAND 
00117  SAKA-RAGIS PFLANZENZUCHT GBR  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
00118  UNIPLANTA SAATZUCHT KG  NEUBURGER STR 6 
D-86564 NIEDERARNBACH 
00119  DENIS-PLANTS BVBA  BOCHTENSTRAAT 6 
Rene Denis  B-9080 LOCHRISTI 
00120  BEGONIEN-RIEGER  STUTTGARTERST 1 
INH.MARGARETHE ROHDE-RIEGER  D-72655 ALTDORF 
00121  YODER BROTHERS INC.  115 THIRD STREET SE 
PO BOX 230 
BARBERTON OH 44203 
UNITED STATES OF AMERICA 
00122  ENTHOVEN BREEDING BV  NOORDWEG 53 
2291 EB WATERINGEN 
NEDERLAND 
00123  JEPSEN KNUD  DAMBROVEJ 53  - NORRING 
DK-8382 HINNERUP 
00124  ROSEN-TANTAU  MATHIAS TANTAU  TORNESCHER WEG 13 
NACHFOLGER  D-25436 UETERSEN 
00126  TOOBY JOHN &  CO.  LTD  BRANSFORD 
Bransford Garden Plants  WORCESTER WR6 5JB 
UNITED KINGDOM 
00127  CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI  STRADA STATALE ROMEA KM 116 
1-44020 S.  GIUSEPPE DI 
CO  MACCHIO 
00128  RAMPP JUNGPFLANZEN OHG  MINDELBERGSSTRASSE 9 
D-87772 PFAFFENHAUSEN 
00129  DRESDNER ZIERPFLANZEN  AM TREPTOWER PARK 28-30 
STEINLE  D-12435 BERLIN 
00130  JAN SPEK ROZEN BV  ZIJDE 155 
2771 EV BOSKOOP 
NEDERLAND 
00131  DLF-TRIFOLIUM A/S  OSTERGADE 9 - PO BOX 59 
DK-4000 ROSKILDE 
00132  PLANTAS DE NAVARRA SA.  CTRA. SAN ADRIAN KM 1 
E-31514 VALTIERRA (NAVARRA) 
00133  BARENBRUG HOLLAND BV  DUITSEKAMPWEG 60 
6874 BX WOLFHEZE 
NEDERLAND 
00134  RAYMOND J.  EVISON  DOMARIE VINERIES LES 
Guernsey Clematis Nursery Ltd  SAUVAGEES 
GUERNCY CY2 4FD 
UNITED KINGDOM 
00135  SEJET PLANTEFORiEDLING liS  N0RREMARKSVEJ 67 
DK-8700 HORSENS 
00136  VIETTEMARK  ROUTE 1 - BOX 16 
22939 VA FISHERSVILLE 
UNITED STATES OF AMERICA 
00137  CLAUSE SEMENCES  1, AVENUE,LUCIEN-CLAUSE 
F-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
00138  ANTIGONE  HALVE RAAK 45 
PLANTVERMEERDERING BV  2771 AD BOSKOOP 
NEDERLAND 
00139  KIRIN BREWERY CO.  LTD  26-1 JINGUMAE 6-CHOME 
Agribio Business Division  SHIBUYA-KU 
150 TOKYO 
JAPAN 
00140  SEMUNDO SAATZUCHT GMBH  KROPPENSTEDTER STRASSE 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00141  SAATZUCHT JOSEF BREUN GDBR  AMSELWEG 1 
D-91974 HERZOGENAURACH 
00142  SCA ADRIEN MOMONT &  FILS  7, RUE DE MARTINYA,L 
F-59246 MONS-EN-PEVELE 
00143  DEUTSCHESAATVEREDELUNG  POSTFACH 1407 
Lippstadt-Bremen GmbH  D-59524 LIPPSTADT 
00144  WEST DAVID  CHURCH LANE ROMSEY 
Fromefield Nurseries  HANTS 5051  OHN 
UNITED KINGDOM 152  31.  12. 1998 
1  2  3 
00145  KRAMER KURT  EDAMMER STRASSE 26 
D-26188 EDEWECHT 
00146  EGER ERHARDT  POSTFACH 1261 
D-23601 BAD SCHWARTAU 
00147  SANDE BV  BOSWEG 46b 
1756 CJ 'T ZAND 
NEDERLAND 
00149  P.  KOOIJ &  ZONEN BV  HORNWEG 132 
1432 GPAALSMEER 
NEDERLAND 
00150  LA VILLETTA SrL  VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 149 
1-18038 SANREMO (IM) 
00151  NOBBIO GIACOMO  STRADA VILLETTA, 17 
1-18038 SANREMO 
00152  AZIENDA AGRICOLA DOTT.NOBBIO  STRADA VILLETA, 17  . 
GIACOMO  1-18038 SAN REMO 
00153  W.A.S.  VAN DIEMEN  BOTERDIJK 183 
1424 NG DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00154  KWEKERIJ DE AMSTEL BV  NIEUWVEENSJAAGPAD 115 
2441  GC NIEUWVEEN 
NEDERLAND 
00155  HEIJDEN DRS TH J P G VANDER  POORTLAND 38 
1602 ME ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
00156  ASGROW FRANCE SA  11, RUE PASCAL 
EuroParc du Chene  F-69673 BRON CEDEX 
00157  NOVARTIS SEEDS SA  12, CHEMIN DE L'HOBIT 
BP 27 
F-31790 SAINT-SAUVEUR 
00158  MAISADOUR SCA  ROUTE DE SAINT-SEVER 
BP 27 
F-40280 HAUT-MAUCO 
00159  AGRICULTURE &  AGRI-FOOD  RESEARCH CENTRE - HARROW 
CANADA  ONTARIO NOR 160 
CANADA 
00160  GIE STAR FRUITS  14, LES GENETS-D'OR 
F-84430 MONDRAGON 
00161  DELTA-GREEN BVBA  STATIONSSTRAAT 71 
B-9080 LOCHRISTI 
00162  KINDEREN WIJLEN J.H.W. VANLAAR  BAANSTRAAT 13 
C.M.J.  Van Laar  6372 AG LANDGRAAF 
NEDERLAND 
00163  S.N.C.  MEILLAND &  CIE  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00164  "DAN" FLOWERFARM  PO BOX 24 BElT DAGAN 
50297 MOSHAV MISHMAR 
HASHIVA 
JAPAN 
00165  INNOVAPLANT ZIERPFLANZEN  POSTFACH 113 
GMBH &  CO. KG  D-55454 GENSINGEN 
L.KIENZLER 
00166  GREEN CIRCLE GROWERS  15650 STATE - ROAD 511 
Wingerden John V.  OHIO 44074 
UNITEI) STATES OF AMERICA 
00167  FA. W EN T MENZO V.O.F.  MOERHEIMSTRAAT 162 
7701  CK DEDEMSVAART 
NEDERLAND 
00168  ECKE PAUL RANCH  441  SAWONY ROAD 
PO BOX 230488 
ENCINITAS CALIFORNIA 
92023-0488 
UNITED STATES OF AMERICA 
00170  BECKMANN GARTENBAUBETRIEBE  GARNTERSIEDLUNG 16 
D-24610 GONNEBEK 
00171  BRAAM HANDELSKWEKERIJ GEBR.  KALSLAGERWEG 2-4 
BV  1424 PM DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00172  BEVELANDER M.J.  - AMSTELVEEN  BANKRASWEG 6b 
B.V  1183 TPAMSTELVEEN 
NEDERLAND 31.  12. 1998  153 
2  3 
00174  DE GOEDE C W &  W.H.  GEBR  MIDDENWEG 53B 
1764 KL BREEZAND 
NEDERLAND 
00175  MOLENAAR LISETIE K  BREEWEG3 
3137 KA VLAARDINGEN 
NEDERLAND 
00176  BOTIOMS ELLSWORTH D &  2518 HAAS ROAD APOPKA 
LUSEANEM  FLORIDA 32712 
UNITED STATES OF AMERICA 
00177  COLE DOUG  RFD 13 BOX 240 - CONCORD 
NEW HAMPSHIRE 03301 
UNITED STATES OF AMERICA 
00178  DE VOETAKKER BV  SLIMWEG40 
1614 MG LUTJEBROEK 
NEDERLAND 
00179  PLANTAGEN  BP2 
F-67310 SCHARRACHBERGHEIM 
00180  PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL  700 CAPITAL SQUARE 400 
INC.  LOCUST STREET 
DES MOINES IOWA  50309 
UNITED STATES OF AMERICA 
00181  SEMINIS VEGETABLE SEEDS  NUDE 54D 
6702 DN WAGENINGEN 
NEDERLAND 
00182  WEST SELECT BV  HOOGHE BEER 16 
2295 MX KWINTSHEUL 
NEDERLAND 
00183  NORDDEUTSCHEPFLANZENZUCHT  HOHENLIETH 
Hans-Georg Lembke KG  D-24363 HOLTSEE 
00184  TAYLOR MIKE  AM GRIEWENKAMP 2 
Nickerson Pflanzenzucht GmbH  D-31234 EDEMISSEN 
00185  GRAINES GAUTIER SA  BP 1 
F-13630 EYRAGUES 
00186  SVALOF WEIBULL AB  S-268 81  SVALOV 
00187  SECOBRA RECHERCHES SA  CENTRE DE BOIS-HENRY 
F-78580 MAULE 
00188  VANDER KNAAP NIC  ANTHURIUMWEG 10 
ANTHURIUMSELECTIES BV  2665 KV BLEISWIJK 
NEDERLAND 
00189  DARNAUD JEAN-PIERRE  CHEMIN DE DROMETIE 
F-26200 MONTELIMAR 
00190  VERNEUIL RECHERCHE  BP 3 
F-77390 VERNEUIL-L'ETANG 
00191  MAZEAS DANIEL  5, RUE PASTEUR 
F-22200 GUINGAMP 
00192  ASPARAGUS BEHEER BV  POSTBUS 6219 
5960 AE HORST 
NEDERLAND 
00193  GENVAR VITRO BV  AALSMEERDERWEG 882C 
1435 EX RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
00195  KIENTZLER GMBH &  CO.  KG  POSTFACH 100 
D-55454 GENSINGEN 
00198  CELEXBV  Zijlhoeklaan 9 
2235  SK VALKENBURG 
NEDERLAND 
00199  PLA POINSETIIA INTERNATIONAL  SLOTSGADE 3 - P.O BOX 95 
APS  DK-3400 HILLER0D 
00200  TRIOR LELIE BV  PO BOX 25 
2180 AA HILLEGOM 
NEDERLAND 
00202  GEBR TEN HAVE V 0  F  HAAGKAMP7A 
2675 SK HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
00203  M.  KOPPE B.V  FAZANTLAAN 10 
3852 AM ERMELO 
NEDERLAND 
00204  GROSS EDUARD  NANTEUILLET 
F-16250 BLANZAC 
00205  FRANZ MAASSEN  HOLTERFELD 3 
D-47638 STRAELEN 
00206  VAN DE BIJL MARTIN HOLLAND BV  POSTBUS 35 
4043 ZG OPHEUSDEN 
NEDERLAND 154  31.  12. 1998 
1  2  3 
00207  SCHEFFERS T.H.A.  NOLLAANTJE 57 
2676 BV MAASDIJK 
NEDERLAND 
00208  SNOECK J EN P EN ZN.  BV  DRIETORENSWEG 42 II 
8307 PH ENS 
NEDERLAND 
00209  PREGO ROYALTY BV  HOGE GEEST 43-45 
2671  LK NAALDWIJK 
NEDERLAND 
00212  SAATBAU LINZ REG.GEN.M.B.H.  SCHIRMERSTRASSE 19 
A-4021  LINZ 
00214  BRETAGNE-PLANTS  ROUDOUHIR 
Societe cooperative d'interet collectif agr  F-29460 HANVEC 
00215  VAN WAVEREN PFLANZENZUCHT  BORDELER BERG 4 
GMBH  D-37127 DRANSFELD 
00216  GUILLOU FRERES  BERNARD  FLEUR LICENSE SERVICE 
JACQUES ET MAURICE  POSTBUS 162 
6680 AD BEMMEL 
NEDERLAND 
00217  PROBSTDORFER SAATZUCHT GMBH  PARKRING 12 
A-1011  WIEN 
00218  COOPERATIVE LINIERE DE  SAINT-PIERRE-LE-VIGER 
FONTAINE-CANY  F-76740 FONTAINE-LE-DUN 
00219  KUIJF &  ZN H.J.M. F.A.  MENNONIETENBUURT 116 A 
1424 BC UITHOORN 
NEDERLAND 
00220  HOLLAND LELIE CULTURES BV  POSTBUS 28 
1749 ZG WARMENHUIZEN 
NEDERLAND 
00222  TU MUNCHEN·  WEIHENSTEPHAN  D-85350 FREISING 
LEHRSTUHL FUR OBSTB 
00223  WILLI ENDISCH GBR  GERANIENWEG 
D-76767 HAGENBACH/PFALZ 
00224  A.C.M. AFD AARDAPPELEN  NOORDEINDE 31 
Aan- en Verkoop Cooperatie Meppel B.a.  7941  AS MEPPEL 
NEDERLAND 
00225  VAN STAAVEREN BV  POSTBUS 265 
1430 AG AALSMEER 
NEDERLAND 
00226  STET EN SLOT EXPORT BV  Edama 2 
9981  NO UITHUIZEN 
NEDERLAND 
00228  KONST A.M.  NIEUWVEENS JAAGPAD 93 
A.M. Konst K  wekerijen  2441  GA NIEUWVEEN 
NEDERLAND 
00229  H.R. WHETMAN &  SON  HOUNDSPOOL- ASHCOMBE ROAD 
DAWLISH 
DEVON EX7 OQP 
UNITED KINGDOM 
00230  TERRA NIGRA HOLDING BV  IEPENLAAN 48 
Boerlage Petrus Egidus  1424 PA DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00232  HAZERA (1939) LTD  BRURIM 
D.N.  SHIKMIM 79837 
ISRAEL 
00233  PROTECTED PLANT PROMOTION  3 WILLIS ROAD 
AUSTRALIA PTY LTD  6  MACQUARIE FIELDS NSW 2564 
AUSTRALIA 
00234  SAKATA SEED EUROPE BV  PO BOX 241 
1430 AE AALSMEER 
NEDERLAND 
00235  JUNGPFLANZEN UNGER  RHEINTALSTRASSE 70 
D-79618 RHEINFELDEN 
00236  HOLLAND BOLROY MARKT BV  KENNEMERSTRAATWEG 431 
1851  PD HEILOO 
NEDERLAND 
00237  BEJO ZADEN BV  TRAMBAAN 1 - POSTBUS 50 
1749 ZH WARMENHUIZEN 
NEDERLAND 
00238  IRIS NOVA V.O.F.  KENNEMERSTRAATWEG 431 
1851 PD HEILOO 
NEDERLAND 31.  12.  1998  155 
2  3 
00239  AGRICOBA  WOLTJER E.H. POSTBUS 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00240  CHALLET-HERAULT CREATIONS SA  CHEMIN DE MONTBOULT 
F-49340 NUAILLE 
00242  UNICOPA  BP 238 
F-29205 MORLAIX 
00243  DEZPCBV  PO BOX 2 
9123 ZR METSLAWIER 
NEDERLAND 
00244  SAPSA SES S.A  RUE DE PIETRAIN 66 
B-1370 JODOIGNE 
00245  NICKERSON-ZWAAN BV  GEBROKEN MEELDIJK 74 
2991 VD BARENDRECHT 
NEDERLAND 
00246  PROCOTEX BREEDING B.V  WARANDASTRAAT 7  A 
4564 RA ST. JANSTEEN 
NEDERLAND 
00248  ZANDBERGEN F.  OUDE-HERENWEG 3 
2215 RZ VOORHOUT 
NEDERLAND 
00249  DAHLI TRADE BV  HYACINTENLAAN 15 
2182 DE HILLEGOM 
NEDERLAND 
00251  DE RUITER'S NIEUWE ROZEN BV  DWARSWEG 15 
1424 PL DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00252  KONIJNENBURG &  MARK B.V  POSTBUS 96 
2200 AB NOORDWIJK 
NEDERLAND 
00254  STICHTING DLO-CENTRUM VOOR  DROEVENDAALSESTEEG 1 
PLANTENVEREDELINGS  6708 PB WAGENINGEN 
REPRODUCTIEONDERZOEK (CPRO- NEDERLAND 
DLO) 
00255  ETS C.C. BENOIST  FERME DE MOYENCOURT 
F-78910 ORGERUS 
00256  PRISMA STAUDEN &  IN DER DORDEL 6 
JUNGPFLANZEN  D-59077 HAMM 
00257  PHYTONOVA HOLDING BV  KANAALPAD NO 
2230 AB RIJNSBURG 
NEDERLAND 
00258  HABERL! OBST-UND 
BEERENZENTRUM AG  CH-9315 NEUKIRCH-EGNACH TG 
00259  UNION DES COOPERATIVES  OBS KERNONEN 
AGRICOLES  F-29250 PLOUGOULM 
00260  CAUSSADE SEMENCES SA  ZIDEMEAUX 
F-82300 CAUSSADE 
00261  GOLDSTOCK BREEDING  SWALLOWFIELD NURSERIES 
A Division of Southern Glass House  TITCHFIELD ROAD-FAREHAM 
Produce  HAMPSHIRE P014 3EP 
UNITED KINGDOM 
00264  NYGAARD IB  OVER HOLLUFVEJ 35 
DK-5220 ODENSE S0 
00265  NICKERSON SA  5, RUE DE L'EGALITE 
Station de recherches  F-28130 CHARTAINVILLIERS 
00266  MAK LEEK INC.  39100 RIDGE DRIVE 
OREGON 97374 SCIO 
UNITED KINGDOM 
00267  DE COSTER HENDRIK  WOLVENDREEF 52 
B-3210 LINDEN 
00268  FLOWERWOOD NURSERY INC.  6470 DAUPHIN ISLAND PKWY 
MOBILE 
ALABAMA 36605 
UNITED STATES OF AMERICA 
00271  SAPIA COSTANZO FLAVIO  VIA DUCA D'  AOSTA, 164 
1- POGGIO DI SANREMO 
00272  PEPINIERES PROUTEAU FRERES SA  LES-QUATRE-RUES 
SAINT-SATURNIN-SUR-LOIRE 
F-49320. BRISSAC-QUINCE 
00273  FRANCIS LEVIEIL  18, CHEMIN DE LA VIEILLE 
GARENNE 
F-77123 NOISY-SUR-ECOLE 
00274  GABONATERMESZTESI  ALSOKIKOTOSOR 
KUTATOINTEZET  HU  -6727 Szeged 156  31.  12. 1998 
2  3 
00277  PLANTENKWEKERIJ J.  VAN GEEST B  PERZIKENLAAN 10 
v  2691 JP 'S-GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
00278  BARATTA AGOSTINO  VIA PEIRONE, 15 
La Villeta  I-18010 S.  STEFANO AL MARE 
00279  SELECCION PLANTAS SEVILLA S.L.  HACIENDA LA JARILLA 
APTDO 47 
E-41300 SAN JOSE 
DE LA RINCONADA 
00282  PALMIERI MARIA  VIALE XXV APRILE 
I-70056 MOLFETTA BA 
00283  LYBELMEX HILLEGOM BV  POSTBUS 
2675 ZG HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
00284  JOERGEN LARSEN  NY CARLSBERGVEJ 142 
DK-1760 K0BENHAVN V 
00285  GHIONE LUCIANO &  FIGLI  CORSO NIZZA, 36 
Alessandro &  Gianguido &  Giorgio  I-18030 LATTE DI 
VENTIMIGLIA 
00286  CORN. BAKBV  DORPSSTRAAT llB 
1566 AA ASSENDELFT 
NEDERLAND 
00287  SAATZUCHT FIRLBECK GMBH UND  JOHANN FIRLBECKSTRASSE 20 
CO. KG  RINKAM 
D-94348 ATTING 
00288  ANDES ANTHURIUM  IJSERMANWEG 7 
2742 KH WADDINXVEEN 
NEDERLAND 
00289  SAATZUCHT ENGELEN B"UCHLING  BUCHLING 8 
OHG  D-94363 OBERSCHNEIDING 
00290  KWEEKINSTITUUT KARNA  VALTHERBLOKKEN ZUID 40 
7876 TC VALTHERMOND 
NEDERLAND 
00291  ASTERKLUBBEN  LUMBYVEJ 32B 
DK-5792 ARSLEV 
00292  GARTNERIET EGEGAARD AJS  TV  JERBJERG 1 
DK-6100 HADERSLEV 
00293  IBN DLO  POSTBUS 23 
6700 AA WAGENINGEN 
NEDERLAND 
00294  HOOGERVORST  WESTKANAALWEG 23 
BEHEERMAATSCHAPPIJ BV  2461 ED TER AAR 
NEDERLAND 
00295  NORFOLK LAVENDER LTD  CALEY MILL - KING'S LYNN 
NORFOLK PE31 7JE 
UNITED KINGDOM 
00296  PANNAR (UK) LTD  CROSSWAYS CHURCH HILL 
BLANDFORD DORSET DTll 8LP 
UNITED KINGDOM 
00297  OOSTERWIJCK JR. BV  BAVELSEWEG  147 
5126 NM GILZE 
NEDERLAND 
00298  JOMOBELNV  BOSSTRAAT 85 
Morren-de Coster Rose  B-3545 HALEN 
00299  VEREDELINGSBEDRIJF D.  BIEMOND  WESTERWEG 2 
BV  9967 TE EENRUM 
NEDERLAND 
00301  CLEANGRO LTD  VINNETROW ROAD 
CHICHESTER W.  SUSSEX 
P020 6QD 
UNITED KINGDOM 
00302  GIE UNISIGMA  2, RUE PETIT-SORRI 
F-60480 FROISSY 
00303  SNC ELARIS  75, AVENUE J. JOXE 
F-49100 ANGERS 
00305  VANDER HAVE RESEARCH  VANDER HAVEWEG 2 
4410 AA RILLAND 
NEDERLAND 
00306  UNIVERSAL PLANTS SA  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00307  OLIJ ROZEN BV  ACHTERWEG 60  &  73 
1424 PP DE KWAKEL 
NEDERLAND 31.  12.  1998  157 
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00308  RYCKAERT KATRIEN  STATIONSSTRAAT 111 
Microflor NV  B-9080 LOCHRISTI 
00309  ADAMS COUNTY NURSERY INC.  PO BOX 108 
26 NURSERY ROAD 
ASPERS (PA) 17304 
UNITED STATES OF AMERICA 
00310  DOMAINE DE CASTANG SA  F-24100 SAINT-LAURENT-DES-
VIGNES 
00311  SAATZUCHT RUDOLLF POHL KG  GUT WARRINGHOLZ 
D-25560 SCHENEFELD 
00312  BAVARIA-SAAT BGB GMBH  AM BAHNHOF9 
D-86564 BRUNNEN 
00314  HENRIBREGEON  13 CHEMIN D'  ARZILLIER 
CH-1020 RENRNS 
00315  NORIKA  INSTITUTSPLATZ 1 
N  ordring-Kartoffelzucht-und vermehrungs  D-18190 GROSS LUSEWITZ 
Gmb 
00316  LUCIO PISAPIA  VIA ABATE CONFORTI s/n 
I-84090 S.  ANTONIO DI 
PONTECAGNANO 
00317  GIE STJ}TION DE RECHERCHE DU  2,  RUE DE SEZE 
COMITENORD  F-75009 PARIS 
00318  FRANCK DR. PETER  PFLANZENZUCHT OBERLIMPURG 
D-74523 SCHWABISCH HALL 
00320  DEKKER BREEDING BV  JULIANAWEG 7 
1711 RP HENSBROEK 
NEDERLAND 
00321  AXEL TOFT GROVVARER A/S  T0NDERINGVEJ 14 - DURUP 
DK-7870 ROSLEV 
00324  SELECTION NEW PLANT SARL  DOMAINE DE SAINT ANDRE - LE 
CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00325  GOLDSMITH SEEDS INC.  GOENGEHUSVEJ 280 
DK-2970 HOERSHOLM 
00327  HOLGER WINDELOEW  KASTRUP SKOVVEJ 4  POSTBOKS 3 
DK-8530 HJORTSH0J 
00330  UCASEMENCESDEPROVENCE  MAS D'  ADRIEN 
F-30300 FOURQUES 
00331  EDWARD VINSON LTD  SANDBANKSGRAVENEY 
KENT ME13 9DJ 
UNITED KINGDOM 
00332  DELTA-STEK BREEDING BV  POSTBUS 77 
2676 ZH MAASDIJK 
NEDERLAND 
00333  K &  K GOOTJES V.O.F.  GROENVELDERWEG 13 
1746 EE DIRKSHORN 
NEDERLAND 
00334  HOFSTEDE J.G.  DOORMANSTRAAT 6 
6852 AK HUISSEN 
NEDERLAND 
00335  TH.A. PENNINGS EN ZONEN BV  MOLENVAART 250 
1764 AX BREEZAND 
NEDERLAND 
00339  SLUIS VEGETABLES BV  WESTEINDE 161 - PO BOX 22 
1600 AA ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
00340  LANDBRUGETSKARTOFFELFOND  GRINDSTEDWEJ 55 
DK-7184 VANDEL 
00341  SAATZUCHT-VERTRIEB LANGE KG  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
00342  STEENBEK A/S  POSTBOKS 1412 
Steenbek Kristensen Jens  DK-8220 BRABAND 
00343  STRUBE HERMANN DR.  POSTFACH 1353 
D-38358 SCHONINGEN 
00344  EUROPLANTPFLANZENZUCHT  BERNHARD RIEMANN STR 1 3 
GMBH  D-21335 LUNEBURG 
00345  THE REGENTS OF THE UNIVERSITY  1111 FRANKLIN STREET 




00346  GEVO PFLANZENVERTRIEB GMBH  IM BREITEN LOHLE 18 
D-72622 NURTINGEN 158  31.  12. 1998 
1  2  3 
00347  CONSORTIUM DEUTSCHER  DUBENHORST 27 
· BAUMSCHULEN E.V.  D-25474 ELLERBEK 
00349  STRANGEMAN ELIZABETH &  MR.  HORNS ROAD HAWKHURST 
COUGH GRAHAM  KENT TN18 4QU 
c/o Washfield Nursery Graham Gough  UNITED KINGDOM 
00350  MARIAN NURSERIES  LUSK 
CO DUBLIN 
IRELAND 
00351  KLEMM SIEGFRIED  HANFACKER8 
D-70378 STUTTGART 
00352  SDME  7, PLACE DE LAGARE 
Societe des mai:s europeens  F-57200 SARREGUEMINES 
00353  APZ ANHALTISCHE  STRENZFELDER ALLEE 23 
PFLANZENZUCHT GMBH  D-06406 BERNBURG/STRENZFELD 
00356  I.G. SAATZUCHT GMBH &  CO. KG  NUSSBAUMSTRASSE 14111 
D-80336 MUNCHEN 
00357  WULFINGHOFF ALSTROEMERIA BV  PO BOX 34 
2280 AA RIJSWIJK 
NEDERLAND 
00360  BAKER JOHN KEVIN  LAURISTON - THE CIRCLE 
EAST PRESTON W.SX BN161PG 
UNITED KINGDOM 
00361  WITTEMAN &  CO.  MULTIFLORA BV  POSTBUS 40 
2180 AA HILLEGOM 
NEDERLAND 
00362  RAGTSA  AVENUE SAINT-PIERRE 
SITE DE BOURRAN - BP 31 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 
00363  WOLF JORG  ALTER DURKHEIMERWEG 7 
D-67098 BAD DURKHEIM 
00364  DELTA AND PINE LAND COMPANY  PO BOX 187 
MAINE STREET 200 
SCOTT MISSISSIPPI 38772 
UNITED KINGDOM 
00365  THE PETER CUNNINGHAM FAMILY  2 BRISTOL ROAD 
TRUST  NZ-R D2 KUMEU AUCKLAND 
&  THE SHARYN CUNNINGHAM 
FAMILY TRUST 
00366  JAMES W.  ZAMPINI DBA NEW  SOUTH RIDGE ROAD 5052 
PLANTS  PERRY OHIO 44081-0122 
UNITED STATES OF AMERICA 
00368  PEPINIERES ET ROSERAIES  16, QUAI DE LA MEGISSERIE 
GEORGES DELBARD SA  F-03600 MALICORNE 
00369  PERLA SELECT FA  STROET 115 
1744 GM ST.  MAARTEN 
NEDERLAND 
00370  INST.DE RECERCA I TECNOLOGIA  PG. DE GRACIA, 44-3 PL 
AGROALIMENTARIAS  E-08007 BARCELONA 
IRTA 
00371  SCHADENDORF HANS-THEODOR  BAUMSCHULE  BRUNNENSTR 68 
D-25355 BARMSTEDT 
00372  SMALLEY E.B.  PROF.DR  2831 PlEASANT VIEW HEIGHTS 
ROAD - COTTAGE GROVE 
WISCOSIN 53527 
UNITED STATES OF AMERICA 
00374  JOSEPH GOFFREDA  PO BOX 231 
The State University of New Jersey  N.J.  - NEW BRUNSWICK 
08903-0231 
UNITED STATES OF AMERICA 
00375  CAESAR GEOFF 
Bransford Garden Plants.  WORCESTER WR6 5TB 
UNITED KINGDOM 
00376  SCHMULLING MARKUS  TEMMING 83 
D-48727 BILLERBECK 
00377  ZERR KATHARINA  POSTFACH 200828 
Flora Nova Pflanzen GmbH  D-40105 DUSSELDORF 
00378  TACHIBANA RYUICHI  12-1 THUKIMINO 4 CHOME 
YAMATO-SHI KANAGAWA 
JAPAN 
00380  HORRIGAN EDWARD  9 STOCKS LANE 9  OVER PEOVER 
Seminis Vegetable Seeds UK Limited  KNUTSFORD CHESHIRE WA1G PEZ 
UNITED KINGDOM 
00382  S &  G SEMENCES SA  DOMAINE DU MOULIN 
F-84260 SARRIANS SEEDS FRANCE 31.  12. 1998  159 
1  2  3 
00384  ROGERS SEED CO.  PO BOX 4188 
BOISEIDAHO 83711 
UNITED STATES OF AMERICA 
00385  VAN DOORMALEN A.D.  MOLENHAAGWEG 21 
5768 EG MEIJEL 
NEDERLAND 
00386  HANDELMAATSCHAPPIJ VAN RIJN  PO BOX 6 
BV  2690 AA 'S GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
00387  VANDER PAS G.W.  EVERSSTRAAT 2B 
6851  DC HUISSEN 
NEDERLAND 
00388  PIET SCHREURS DE KWAKEL BV  HOOFDWEG 81 
1424 PD DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00389  HOITING H.  KORENBLOEMSTRAAT10 
9481  CK VRIES 
NEDERLAND 
00390  HOMMES H.A.  NITTERSWEG 4 
9885 TC LAUWERZIJL 
NEDERLAND 
00391  HETIEMA ZONEN KWEEKBEDRIJF  RANDWEG25 
BV  8304 EMMELOORD 
NEDERLAND 
00392  A. JANSEN  FOCHTELOOERVEEN4 
8428 RR FOCHTELOO 
NEDERLAND 
00393  KUIPER JOH  ZUIDES 13 
9451 KD ROLDE 
NEDERLAND 
00394  SCHWEIGER HANS &  CO. OHG  FELDKIRCHEN 3 
D-85368 MOOSBURG 
00396  NOTCUTTS NURSERIES  WOODBRIDGE 
IP12 4AF SUFFOLK 
UNITED KINGDOM 
00397  ASGROW SEED COMPANY  EAST KILGORE ROAD 2605 
KALAMAZOO MI 49002-1744 
UNITED STATES OF AMERICA 
00398  CEBECO LILIES INC.  14074 ARNDT ROAD N.E. 
AURORA OREGON 97002 
UNITED STATES OF AMERICA 
00399  BUIS EN ZONEN J.J.  TERDIEK 15A 
1733 JD NIEUWE NIEDORP 
NEDERLAND 
00400  D.J.  VANDER HAVE BV  BP 1 
4410 AA RILLAND 
NEDERLAND 
00401  GOLDSMITH SEEDS INC.  PO BOX 1349 
GILROY CA 95020 
UNITED STATES OF AMERICA 
00402  ISTITUTO REGIONALE PER LA  VIA CARDUCCI, 12 
FLORICOLTURA  I  -18038 SANREMO 
00403  PAJBJERGFONDEN  GERSDORFFSLUNDVEJ 1 HOV 
DK-8300 ODDER 
00405  KRUSE &  CO.  SCHLOSSSTRASSE 10-12 
Peter Kruse  D-32139 SPENGE 
00406  NAUTAJ.  SIKKEMABUORREN 5 
9045 PS BEETGUMERMOLEN 
NEDERLAND 
00407  H.  SNIJDER  VOSSENBURCHT 6 
8309 AG TOLLEBEEK 
NEDERLAND 
00408  POOTAARDAPPEL KOMBINATIE  BLANKENSLAAN 0 13 
NEDERLAND BV  7901  BA HOOGEVEEN 
NEDERLAND 
00409  HADECO (PTY) LTD  POSTBUS 7 
ZA-1700 MARAISBURG 
00410  AGROPLANT-SELECT BV  IEPENLAAN 19 
1424 NZ DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00411  VOF HYBRIS  POSTBUS 6 
2160 AA LISSE 
NEDERLAND 160  31.  12. 1998 
2  3 
00412  POTPLANTENKWEKERIJ DE  HYACINTENWEG 4 
WILGENLEI BV  2665  NG BLEISWIJK 
NEDERLAND 
00415  SAMEN MAUSER QUEDLINBURG  NEUERWEG21 
GMBH  D-06484 QUEDLINBURG 
00419  BOEKET HANDELMAATSCHAPPIJ  POSTBUS 6 HAVEN 10 
BV  2160 AA LISSE 
NEDERLAND 
00420  VAN DEN BOUT &  TEN HOOPEN  POSTBUS 50 
Advocaten  2270 AB VOORBURG 
NEDERLAND 
00421  WUESTHOFF &  WUESTHOFF  SCHWEIGERSTRASSE 2 
Patent- und Rechtsanwalte  D-81541 MUNCHEN 
00422  DE GROOT &  SLOT BV  POSTBUS 1016 
1700 BA HEERHUGOWAARD 
NEDERLAND 
00423  ROYALTY ADMINISTRATION  POSTBUS 156 
INTERNATIONAL C.V.  2690 AD 'S-GRAVENZANDE 
Nellie Hoek  NEDERLAND 
00424  COOPERATIVE KWEKERSVERENI- STROET 115 
GING"HORIZON" U.A.  1744 GM SINT MAARTEN 
NEDERLAND 
00426  KLAVER S.P.  TRAMBAAN 1 - POSTBUS 50 
Bejo Zaden BV  1749 ZH WARMENHUIZEN 
NEDERLAND 
00427  DUNCUMB JAMES  MARKET STAINTON 
NFCLTD  LINCOLNSHIRE LN8 5U 
UNITED KINGDOM 
00428  GUINDI MARCELL.  6 BEATTY HOUSE ADMIRALS WAY 
Caithness Potato Breeders Ltd  LONDON E14 9UF 
UNITED KINGDOM 
00430  DE GEUS D.  STROET 13 
de Geus-Troost BV  1744 GH ST. MAARTEN 
NEDERLAND 
00431  GOEMANS ROBERT ADRIAN  SPALDING 
Spalding Common  LINCS PE11 2JZ 
UNITED KINGDOM 
00432  JEPSEN KNUD NS  DAMSBROVEJ 53 
DK-8382 HINNERUP 
00433  SUIJS LOEK  KLEIWEG 9 
Svalof Weibull BV  8305 AR EMMELOORD 
NEDERLAND 
00434  TEN HAVE THEODORUS C.L.  HAAGKAMP7A 
2675 SK HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
00435  HOEK JAN  NAALDWIJKSEWEG 350 
2691 PZ 'S-GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
00436  BERRES MARCUS  POSTFACH  113 
Innovaplant GmbH &  CO. KG  D-55454 GENSINGEN 
00437  KWEEKBEDRIJF ROPTA-ZPC  POSTBUS 2 
9123 ZR METSLAWIER 
NEDERLAND 
00438  VAN BENTUM G.P.W.  GEBROKEN MEELDIJK 74 
Nickerson-Zwaan BV  2991 VD BARENDRECHT 
NEDERLAND 
00439  KUIKEN JAN  BUORREN 10 
K  wekerij Jan Kuiken  8851 EN TZUMMARUM 
NEDERLAND 
00440  HOFMANN CHRISTA  AM AALBERG 77 
D-01471 GROSSDITTMANNSDORF 
00441  DEUTSCHE  PARRISIUSSTRASSE 33 
SAATGUTGESELLSCHAFT MBH  D-12555 BERLIN 
00442  VAN GEEST JAN  PERZIKENLAAN  10 
2691 JP 'S-GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
00443  BORRINI STEFANO  PIAZZA DI PIETRA. 39 
Societa italiana brevetti SpA  I-00186 ROMA 
00446  HABERL!  POSTFACH 166 
Obst- und Beerenzentrum GmbH Hans 
Georg 
D-78201 SINGEN (HOHENTWIEL) 
00447  BAUER RUDOLF  HECHLSTRASSE 11 
D-83254 W BREITBRUNN 31.  12.  1998  161 
1  2  3 
00448  JANECEK JAROSLAV  SEMENARSKA 1  , 
SK-922 03  VRBOVE 
00449  ELSNER WILHEM  KIPSDORFER STR. 146 
D-01279 DRESDEN 
00450  EPKE THEODOR  AM PYER DING 10 
D-49090 OSNABRUCK-PYE 
00451  DANESPONS  RYTTERVANGEN 1 
DK-7323 GIVE 
00453  BRUNCKHORST KLAUS  ZUCHTSTATION WETZE 
D-37154 NORTHEIM 
00455  HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT  RESEARCH CENTER - PO BOX 3000 
Agriculture &  Agri-Food Canada of Canad  MAIN 
TIJ 4BI ALBERTA 
CANADA 
00456  BOHM NORDKARTOFFEL  POSTFACH 13 80 
AGRARPRODUKTION GBR  D-21303 LUNEBURG 
00457  SCHOLZ MARTIN  KRIEGHOLZSTRASSE 10 
D-18190 SANITZ 
00458  REITZIG DORLIES  GEORG MARWEDE HAUS 
D-29574 EBSTORF 
00459  FITSCHEN  H.J.  BERNHARD-RIEMANN STR 1-3 
D-21335 LUNEBURG. 
00460  J.G. VANVEEN  VENWEG 23  23 
2432 CA NOORDEN 
NEDERLAND 
00461  SCHUCHMANN WALTER  MOORKAMP56 
D-29223 CELLE 
00462  BOHM GEORG  KOHLBACHER HOF 64 
D-64395 BRENSBACH 
00463  REINHOLD  EENGELBERGSTRASSE 12/14 
D-89077 ULM 
00464  SPANAKAKIS ANDREAS  POSTFACH 13 53 
D-38358 SCHONINGEN 
00465  RUSCHKE URSULA  SEEBLICK 4 
D-24794 BUNSDORF 
00466  ROYONRENE  128, SQUARE DU GOLF 
F-06250 MOUGINS 
00467  DUNNETT MIKE  BELBROUGHTON ROAD 468 
Blakedown Nurseries Ltd  BLAKEDOWN 
WORCESTERSHIRE DY10 3JG 
UNITED KINGDOM 
00468  MANSHOLT'S  AGRICO BA - PO BOX 70 
R.J.VEREDELINGSBEDRIJF  8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00469  KONST RESEARCH BV  AGRICO BA- PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00471  MORTEN HELT POULSEN  H0JBYGARDVEJ 14 
Danisco Seed  DK-4960 HOLEBY 
00472  ENTHOVEN ADRIANUS M  NOORDWEG53 
2291  EB WATERINGEN 
NEDERLAND 
00473  KROMMENHOEK DANIEL  POBOX8 
1430 AA AALSMEER 
NEDERLAND 
00475  AUSTIN DAVID J.C.  BOWLING GREEN LANE 
David Austin Roses Ltd  ALBRIGHTON 
WOLVERHAMPTON WV7 3HB 
UNITED KINGDOM 
00477  HARKNESS ROBERT  LA FlORENTINE 
247, ALLEE DE LA TRAVERSIERE 
F-06250 MOUGINS  ' 
00478  LOHDEJORGEN  TAGARPSVA.GEN 204 
S-268 81  SVALOF 
00479  LUNDIN PER  TAGARSSVA.GEN 204 
S-26176 ASMUNDTORP 
00480  MAGYAROSI TOMA  S-268 81  SVALOV 
00482  EWERTSON GORAN  STRANSVAGEN 3 
S-261 39 LANDSKRONA 
00483  LARS ESKILSSON  S-268 81  SVALOV 
00484  MATTSSON BENGT DR.  S-268 81  SVALOV 
00485  LARSSON STIG  S-268 81  SVALOV 162  31. 12. 1998 
1  2  3 
00486  ALBER D. DR.  POSTFACH 1463 
KWS  Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00487  SCHMIDT W.  DR.  POSTFACH 1463 
KWS  Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00488  KOHLER K.  DR.  POSTFACH 1463 
KWS  Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00489  LEIPERT R. DR.  RUE DU BOIS-MUSQUET 
F-28300 MAINVILLIERS 
00490  EBERWEIN  H.U. DR.  1-35043 MONSELICE 
00491  VENTURO ROBERTA  STRADA ISOLA INFERIORE, 71/2 
1-18038 SANREMO 
00492  HALDRUP HANS  GERSDORFFSLUNDVEJ 1 
Pajbjergfonden  DK-8300 ODDER 
00493  WOUTERS KRIS  KASTELLAAN 21 
B-3454 RUMMEN 
00494  CLARKD.N.  WOODBRIDGE 
Notcutts Nurseries  SUFFOLK IP12 4AF 
UNITED KINGDOM 
00495  0. MESSENGER  SHERBORNE AVENUE 38 
IP4 3DS SUFFOLK 
UNITED KINGDOM 
00496  FUTURE PLANTS U.K.  LTD  DOVE HOUSE 35  ROYDON ROAD 
NORFOLKIP 22 3LN 
UNITED KINGDOM 
00497  HEAD HENRY  CALEY MILL  KING'S LYNN 
Norfolk Lavender Ltd  NORFOLKPE 31  7JE 
UNITED KINGDOM 
00498  SLADE ROBERT  CROSSWAYS CHURCH HILL 
Pannar (UK) Ltd  BLANDFORD DORSET DTll 8LP 
UNITED KINGDOM 
00499  PANNAR (PTY) LTD  PO BOX 19 
ZA-3500 GREYTOWN · 
00500  HEIMS DAN  4309 S.W. CULLEN BLVR 
Terra Nova Nursery  PORTLAND OREGON 97221 
UNITED STATES OF AMERICA 
00501  BARLIN ASSOCIATES  SUTTON THROWLEY WAY 50 
SURREY SM1  4BW 
UNITED KINGDOM 
00502  ENGELEN WALTER  BUCHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00503  DE GOEDE  WILHELMUS H  MIDDENWEG 53B 
1764 KL BREEZAND 
NEDERLAND 
00504  DANZIGER MICHAEL  PO BOX 24 - BElT DAGAN 
50297 MOSHAN MISHMAR 
HASHIVA 
ISRA~L 
00505  DANZIGER GABRIEL  PO BOX 24 BElT DAGAN 
50297 MOSHAN MISHMAR 
HASHIVA 
ISRAEL 
00506  BLOKKER FREDERIKUS C.J.  SLIMWEG 40 
1614 MG LUTJEBROEK 
NEDERLAND 
00507  ADOLPH ERNEST  BP2 
F-67310 SCHARRACHBERGHEIM 
00508  HARKES  PETER A.A.  AALSMEERDERWEG 882C 
1435 EX RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
00509  HEINRICH WESTHOFF  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN-OEDING 
00510  WESTHOFF WILHELM  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN-OEDING 
00511  KIENTZLER LUDWING  POSTFACH 100 
D-55454 GENSINGEN 
00514  MCRAE EDWARD A.  BLUFF ROAD 36752 
S.E. BORING OREGON 97009 
UNITED STATES OF AMERICA 
00518  BIERMA H.I.  DOKKUMERWEG 2 
9151 BB HOLWERD 
NEDERLAND 
00519  VAN DER ZEE G.  BANTSWEI 3 
9133 DW ANJUM 
NEDERLAND 31.  12. 1998  163 
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00520  VANDERZEE P.  DIJKSTERWEG 27 
9977 TK KLOOSTERBUREN 
NEDERLAND 
00522  VAN 'T KLOOSTER G.J.M.  DUITSEKAMPWEG 60 
Barenbrug Research  6874 BX WOLFHEZE 
NEDERLAND 
00524  GLICENSTEIN LEON  220 OWANITA ROAD 
ALVA FLORIDA 33929 
UNITED STATES OF AMERICA 
00525  POLYS SUSAN M  PO BOX 218 
CHUALAR CALIFORNIA 93925 
UNITED STATES OF AMERICA 
00527  WALLMULLER WALTER  WWIDDUMHOF MOOSBACH 22 
D-91575 WINDSBACH 
00528  FORSCHUNGSINSTITUT 
Weinbau und Kellerwirtschaft  HU-6001 KISFAI 
00531  HEGE HANS ULRICH  DOMANE HOHEBUCH 
D-74638 WALDENBURG 
00532  ELSHOF F.J.  STERAPPELLAAN 9 
3897 LL ZEEWOLDE 
NEDERLAND 
00533  NEOPLANTS LTD  KIRKHAM ROAD 197 
LANCASHIRE PR4 1HU 
UNITED KINGDOM 
00534  LAU DIETER PROF.DR  PROF. ROMER-SIEDLUNG 24 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00535  BOHMJUTTA  ORTSSTRASSE 3 
Semundo Saatzucht GmbH  D-61209 ECHZELL 
00536  SCHNOCK MARTIN G  FRIDOLIN-MAYER STR 5 5 
D-79238 NORSINGEN 
00537  WEILIRINA  ANGELMEDDERWEG69A 
D-48167 MUNSTER 
00538  HARLEY BROTHERTON  MOSES LAKE 
MOSES LAKE 
UNITED STATES OF AMERICA 
00539  WILHELM SCHILLING  BERLINGER STRASSE 57 
D-59368 WERNE A. D.  LIPPE 
00540  PORSCHE WOLFGANG  PROF-ROEMER-SIEDLUNG 22 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00543  BEVELANDER M.J.  BRANKRASWEG 6b 
1183 TPAMSTELVEEN 
NEDERLAND 
00544  BLOOM ADRIAN  BRESSINGHAM 
DISS NORFOLK 
UNITED KINGDOM 
00545  VAN DORDRECHT ERIC  KALSLAGERWEG 2-4 
1424 PM DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00546  POULSEN ROSER INTERNATIONAL  HILLERR0DVEJEN 49 
SARL  DK-3480 FREDENSBORG 
Mogens N.  Olesen 
00547  GEBR. MAN C.V.  NOORDDAMMERWEG 104A 
1187 ZV AMSTELVEEN 
NEDERLAND 
00548  BECKMANN  KARL RUDOLF  GARTNERSIEDLUNG 16 
D-24610 GONNEBEK 
00550  FA P VISSER &  CZN  BENEDENWEG 220 
1834 BAST. PANCRAS 
NEDERLAND 
00551  B.T.  LELIES BV  WAGENDWARSPAD 2 
1771 RN WIERINGWERF 
NEDERLAND 
00552  REG WHITEHOUSE  FORDHAM ROAD - NEWMARKET 
International Seed Producers  SUFFOLK CB8 7AH 
UNITED KINGDOM 
00554  ENDISCH GERD  GERANIENWEG 
D-76767 HAGENBACHIPFALZ 
00555  KOPPE LUBBERTUS H.  FAZANTLAANlO 
3852 AM ERMELO 
NEDERLAND 
00556  FRAZER E.J.  PO BOX200 
4069 QUEENSLAND 
AUSTRALIA .  164  31.  12. 1998 
1  2  3 
00558  TAMURAYUGI  MAKINO BLDG 3F 3-21-3 
c/o Suntory Ltd  AKASAKA MINATO-KU 
107 TOKYO 
JAPAN 
00559  USHIO SAKAZAKI  614-15 HIRATA-CHO 
HIKONE-SHI SHIGA 
JAPAN 
00562  MEILLAND-GUIBERT SONIA  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00563  VINSON PETER EDWARD  SANDBANKSGRAVENEY 
KENT ME 13 9DJ 
UNITED KINGDOM 
00565  KAPPELW  FRIEDENSSTRASSE 30 
D-17207 ROBELIMURITZ 
00566  WESTSTEKBV  HOOGHE BEER 16 
2295 MX KWINTSHEUL 
NEDERLAND 
00567  LANGE WOLF  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
00569  KNOSELKARL  VIA XXV APRILE, 3 
1-41037 MIRANDOLA 
00570  SES EUROPE  INDUSTRIEL PARK 15 
B-3300 TIENEN 
00571  IJSSELMEERPOLDERS BV  VAARTWEEG 44  -PO BOX 3 
Aardappelkweek  -en selectiebedrijf  8311  11  ESPEL 
NEDERLAND 
00572  POTATO RESEARCH INSTITUTE  KAMIEN KRAJ 
ZAMARTE  PL-89430 ZAMARATE 
00575  SEIFERT H.G.  POSTFACH 1463 
Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00576  SElTZER J.P.  POSTF  ACH 1463 
KWS  Kleinwanzlebener Saatzucht AG  D-37555 EINBECK 
00577  B.  VON SODEN  POSTF  ACH 1463 
D-37555 EINBECK 
00579  BOURKE J.P.C.  MR &  MRS  CHETTLE HOUSE 
DORSET DT11 8BD 
UNITED KINGDOM 




00581  BENGTSSON LENA  S-268 81  SVALOV 
00582  GYS P.  DE JONG  LUSK 
CO DUBLIN 
IRELAND 
00583  DIBBITS J.W.  VAN DER HAMLAAN 16 
8251  RZ DRONTEN 
NEDERLAND 
00584  PATTAYA GARDEN  PATTAYA 
TH-CHOLBURI 
00585  DUMMEN GUNTER  DAMMWEG 18-20 
D-47495 RHEINBERG 
00587  DUOPLANT V.O.F.  AGRICO BA - PO BOX 70 
8300 EMMELOORD 
NEDERLAND 
00588  DUNNETT JACK  NEW COVENT GARDEN 
Caithness Potato Breeders Ltd  LONDON SW8 SEE 
UNITED KINGDOM 
00590  HERRMANN MANFRED  DORFSTRASSE 26 
D-01665 LEUTEWITZ B.  MEISSEN 
00592  HANSSON J0RN  B0EGEGARDSVEJ 56 
DK-5471 S0NDERS0 
00593  GRUBER GARRY  POSTFACH 113 
lnnovaplant GmbH &  Co.  KG  D-55454 GENSINGEN 
00594  OUDSHOORN R.  POSTBUS 46 
Harry Deleeuw Company BV  2170 AA SASSENHEIM 
NEDERLAND 
00595  MADELINE TASKER  TITCHFIELD ROAD FAREHAM 
RANTS P014 3EP 
UNITED KINGDOM 
00598  DEPARTMENT OF AGRICULTURE  CROSSNACREEVY 
FOR NORTHERN IRELAN  BT9 SPX BELFAST 
UNITED KINGDOM 31.  12. 1998  165 
2  3 
00600  KUPER G.  AGRICO BA - PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00601  LANNES ROBERT 
F-82200 MALAUSE 
00602  W. JOHN LAYNG  8341  SPARGER STREET 
Layng and Company Greenhoses  MCLEAN 22102 VA 
UNITED STATES OF AMERICA 
00606  RUIGROK W.J.J.  N.  LEIDSEVAART 20A 
2182 NB HILLEGOM 
NEDERLAND 
00609  PRUMMELJ.  AGRICO BA - PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00610  REINHARDT G.  FLERZHEIMERSTRASSE 
D-53359 REINBACH-
RAMERSHOVEN 
00611  SCHMITZ HUBSCH G.  LANGGASSERWEG 14 
D-76863 HERXHEIM 
00613  NIEDEROSTERREICHISCHE SAAT- AGRICO BA - PO BOX 70 
BAUGENOSSENSCHAFT  8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00614  HOORN V.D. J.N.M.  DORPSSTRAAT 45A 
2441  CG NIEUWVEEN 
NEDERLAND 
00616  VANDENBERG CORNELIS P.  PO BOX 218 
CHUALAR CA 93925 
UNITED STATES OF AMERICA 
00618  SLOOTS R.H.  AGRICO BA - PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00619  SVENSKHANS  JOSEF PLATEAUSTRAAT 22 
B-9000 GENT 
00620  TS SEEDS BV  VROUWGELENWEG 20B 
3341 BT HENDRIK IDO AMBACHT 
NEDERLAND 
00621  MUSACCHI DARIO  VIA COPPARO, 165 
I  -44100 FERRARA 
00622  LEIS MICHELANGELO  CORSO PORTA MARE, 6 
I  -44100 FERRARA 
00624  PADJE DRS P.H.B. VAN'T  DE LIESEWEG 30 
3343 PE HENDRIK-IDO AMBACNT 
NEDERLAND 
00625  EMMERT GEORG  KIEFERNWEG 14 
D-74638 WALDENBURG 
00626  SVALOF WEIBULL SEMUNDO  SEMONVILLE 1824 
FRANCESARL  F -28310 POINVILLE 
00629  DE GRUYTER ANDRE. BV  BOOMWEG30 
3235 NH ROCKANJE 
NEDERLAND 
00630  APM VANDER GOES  WEILAND 14 
2295 NC KWINTSHEUL 
NEDERLAND 
00633  BALL FLORA PLANT  TOWN ROAD 622 
A Division of Ball Horticultural Company  WEST CHICAGO 
ILLINOIS 60185 
UNITED STATES OF AMERICA 
00634  BAYER. PFLANZENZUCHTGESELL- ELIZABETHSTRASSE 38 
SCHAFT E.G. &  CO.KG  D-80796 MUNCHEN 
00635  BOS J.J.H.  HOEFSLAG 1 
2461 ZZ PIJNACKER 
NEDERLAND 
00636  BOS RICHARD  LUCAS GREEN ROAD - WESTEND -
WOKING 
SURREY GU24 9LZ 
UNITED KINGDOM 
00638  BRANDKAMP HUBERT  IN DER FLORA 6 
D-46419 ISSELBURG-ANHOLT 
00639  BRILL PETER  AM KASTELBERG 59 
D-66578 SCHIFFWEILER 
00641  C.M. ARISZ  CREUTZBERGLAAN10 
1943 NP BEVERWIJK 
NEDERLAND 166  31.  12. 1998 
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00643  CIBA GEIGY SA  KLYBECKSTRASSE 141 
CH-4002 BALE 
00645  COMPANIA NAVARRA  CARRETERA PAMPLONA 
PRODUCTORA DE SEMILLAS SA  HUESCA KM 12 
E-31470 ELORZ 
00646  COMPLEJO ASGROW SEMILLAS SA  ZURBANO, 67 2°B 
E-28010 MADRID 
00650  INSTITUT FOR REBENZOCHTUNG  GEILWEILERHOF 
D-76833 SIEBELDINGEN 
00652  DANKO HODOWLA ROSLIN SP.  Z.O.O.  ZARZAD ZIS W CHORYNI 
PL-64-005 RACOT 
00655  CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF THE  3 BARON-MAY COURT 
DPT OF AGRICUL  SOUR PERTH 
WESTERN AUSTRALIA 6151 
AUSTRALIA 
00657  DEGENHARDT DIK  LANSING 11 
2771  BK BOSKOOP 
NEDERLAND 
00661  MELZER HEINZ  ZUCHTSTATION GRANSKEVITZ 
D-18569 GRANSKEVITZ 
00663  SAATZUCHT DER LFS EDELHOF  EDELHOF 1 
A-3910 ZWETTL 
00665  EIGEN VERMOGEN  GAVERSTRAAT4 
Van het Instituut voor Bosbouw en  B-9500 GERAARDSBERGEN 
Wildbehee 
00668  FELDSAATEN FREUDENBERGER  MAGDEBURGER STR 2 
GMBH& CO. KG  D-47800 KREFELD 
00669  FLORIDA FOUNDATION SEED  PO BOX·309 GREENWOOD 
-PRODUCERS INC  FLORIDA 32443 
UNITED STATES OF AMERICA 
00672  FORSCHUNGSANSTALT  VON LADE STRASSE 1 
GEISENHEIM-FACHGEBIET OBSTB  D-65366 GEISENHEIM 
00676  GROCEP  STATION DE LAVERGNE - BP 3 
F-87370 LAURIERE 
00677  GEBR. BAKKER B  DRIETORENSWEG 35 
8307 PC ENS 
NEDERLAND 
00679  GUI'fTET MAURICE  156, RUE SAINT-NICOLAS 
BP 71 
F-72302 SABLE-SUR-SARTHE CEDEX 
00680  HARTMANN WALTER DR.  INSTITUT FOR OBST-GEMUSE-
UND WEINBAU 370 
D-70593 STUTTGART 
00683  HILD SAMEN GMBH  KIRCHENWEINBERGSTR. 115 
D-71672 MARBACH/N 
00685  HILL JOHN AND HILL SUE  HILLWELL ORCHAD 
NZ-ORMOND RD5 HASTINGS 
00688  HYBRITECH EUROPE SNC  EUROPARC DU CHENE 
F-69673 BRON CEDEX 
00689  INRA  147, RUE DE L'UNIVERSITE 
Institut national de la recherche agronomi.  F-75338 PARIS CEDEX 07 
00695  GYDKFV  PARK U.2 
HU-1223 BUDAPEST 
00696  SNCSAPHYR  19, BOULEVARD MAGENTA 
F-75010 PARIS 
00697  HENK IBES HOLLAND BV  PASTOR VAN LAAKSTRAAT 82 
6663 CC LENT 
NEDERLAND 
00699  ORTEGA ALCALA MARIA VICTORIA  CALLE JOSE ABASCAL, 56 
INIA  E-28003 MADRID 
00700  INSTITUT FOR EXPERIMENTELLE  NA PERNIKARCE 15 
BOTANIK  CZ-160 00 PRAHA 6 
00702  INSTITUTE OF POMOLOGY  UL. POMOLOGICZNA NR. 18 
PL-96100 SKIERNEWICE 
00705  JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA  CALLE JUAN DE LARA NIETO 
DE AGRICULTURA  SIN 
PESCA  E-41013 SEVILLA 
00706  KIBAFLORBV  HORNWEG53 
1432 GD AALSMEER 
NEDERLAND 
00708  KOIPESOL SEMILLAS SA  AVENIDA S. FRANCISCO 
JAVIER, 24 7°- ED. SEVILLA 1 
E-41018 SEVILLA 31. 12.  1998  167 
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00709  W.  KORDES' SOHNE ROSENSCHULEN  ROSENSTRASSE 54 
GMBH & CO. KG  D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
00712  LOWECARLM.  PITCHCROFT LANE 
Border Alpines the Croft  CHETWYND ASTON NEWPORT 
TFlO 9AQ 
UNITED KINGDOM 
00714  COMUNIDAD DE MADRID  CTRA N°11 - KM 38200 
Finca El Encin  ALCALA DE HENARES 
E- MADRID 
00715  MAASEN _FRANZ & GERD CANDERS  HOLT2D 
D-47638 STRAELEN 
00718  MARIONNET JACQUES GFA  ROUTE DE COURMEMIN 
F-41230 SOINGS-EN-SOLOGNE 
00719  MEULBLOK E.C.  A DE KONINGSTRAAT 15 
4434 AG KW ADENDAMME 
NEDERLAND 
00722  MOREL FRERES SNC  144, CHEMI~  DES BRUSQUETS 
F -06600 ANTIBES 
00725  DE NACHTVLINDER BV  PARADIJSWEG 61 
2461 TL TER AAR 
NEDERLAND 
00726  NEW ZEALAND PASTORAL  PRIVATE BAG 11008 
AGRICULTURE RESEARCH INS  NZ- PALMERSTON NORTH 
00727  NV JO NICOLAI &  CO.  GORSEM DORP 51 
B-3803 SINT-TRUIDEN 
00730  PLANT MANAGMENT  ZIJLLAAN 37 
INTERNATIONAL  2242 CA WASSENAAR 
NEDERLAND 
00731  NORDSAAT SAATZUCHTGESELL- HAUPTSTRASSE 1 
SCHAFTGMBH  D-38895 BOHNSHAUSEN 
Saatzucht Langenstein 
00732  NUNHEMS BIO OBTENTION  PO BOX 4005 
6080 AA HAELEN 
NEDERLAND 
00737  PEACOCKBV  NOORDWIJKERWEG 76 
2231  NN RIJNSBURG 
NEDERLAND 
00742  PLANT GROWERS AUSTRALIA PTY  HARRIS ROAD - WONGA PARK 
LTD  VICTORIA 3115 
AUSTRALIA 
00743  PLANT SCIENCES INC  GREEN VALLEY ROAD 342 
WATSONVILLE 
CALIFORNIA 95076 
UNITED STATES OF AMERICA 
00745  POLONI LOUIS  LABARTOQUE 
ROUTE DE CONDOM 
F-47600 NERAC 
00746  POP VRIEND ZAADTELT EN  POSTBUS 5 
ZAADHANDELBV  1619 ZG ANDIJK 
NEDERLAND 
00748  VAN MALDEREN OFFICE  BLD DE {-A SAUVENIERE 85/043 
B-4000 LIEGE 
00750  PROPRIETARY FRUIT VARIETIES  9296 EAST KETTELMAN LANE-
LTD  LODI 
95240 CALIFORNIA 
UNITED STATES OF AMERICA 
00752  REMARKSBV  WILGENLEI 17 
F.  van der Knaap  BLEISWIJK 2665 KN 
NEDERLAND 
00753  RIOU PIERRE  CHATEAU PEROUSE 
F-30800 SAINT-GILLES 
00754  ROSBERGEN & GROOTENDORST  LAAG BOSKOOP 19 
2771 GV BOSKOOP 
NEDERLAND 
00757  SNC COT INTERNATIONAL  RUE DU <;O:t)-.fMANDANT-GOUNIN 
F-30510 GENERAC 
00758  SNC ELARIS/SARL DAVODEAU- 75, AVENUE JEAN-JOXE 
LIGONNIERE  F-49100 ANGERS 
00759  PFLANZENZUCHT SAKA GBR  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
00762  SCHAAP B.  BV  OOGSTWEG 7 - POSTBUS 7 
8256 SB BIDDINGHUIZEN 
NEDERLAND 168  31.  12. 1998 
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00763  SCHMIDT ERNST & HERMANN  AM FRAUENBERG 2 + 4 
D-97340 GNODSTADT 
00765  SCHRAMA H.F.M  PROF. ZUURLAAN 10 
8256 PE BI DDINGHUIZEN 
NEDERLAND 
00768  SEGERS SELECT C.V.  GITSESTRAAT 220 
B-8800 ROESELARE 
00769  SERASEM  10/12, RUE ROGER LECERF 
F-59840 PREMESQUES 
00775  JORGENSEN FRERK  SEEBLICK 4 
D-24794 BUNSDORF 
00778  TEZIER SA  RUE LOUIS-SAILLANT - BP 83 
F-26802 PORTES-LES-VALANCE 
CEDEX 
00779  THORMOD HEGG & S0N A/S  SLOTSGADE 3 
DK-3400 HILLER0D 
00782  TURNER JOHN.A.  CROMWELL ROAD 22 
ELY CAMBS CB6 lAS 
UNITED KINGDOM 
00783  UNIVERSITAT HOHENHEIM  SCHLOSS 1 
D-70599 STUTTGART 
00785  FIRMA TH.G.W.VAN HAASTER  PARALLELWEG 57 
1759 LK CALLANTSOOG 
NEDERLAND 
00786  W.  VON BORRIES ECKENDORF  POSTFACH 1151 
GMBH& CO.  D-33814 LEOPOLDSHOHE 
00787  WASHINGTON STATE UNIVERSITY  ADMINISTRATION BUILDING - WA 
99164 
PULLMAN 1045 
UNITED STATES OF AMERICA 
00788  WELSH PLANT BREEDING AND  PLASS GOGERDDAN 
ENVIRONMENTAL RESEARCH  ABERYSTWYTH 
SY23 3EB DYFED 
UNITED KINGDOM 
00789  NOACK WERNER  IM FENNE 54 
D-33334 GUTERSLOH 
00791  WESTHOFF JOSEF & HEINRICH GBR.  FREESENHORST 22 
D-46354 SUDLOHN OEDING 
00792  WISCOSIN ALUMNI RESEARCH  PO BOX 7365 MADISON 
FOUNDATION  WISCONSIN 53707-7365 
UNITED STATES OF AMERICA 
00793  LANGE WINFRIED DR.  POSTF  ACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
00796  ZELDERBV  POSTBUS 26 
6590 AA GENNEP 
NEDERLAND 
00800  VANDERMEER L.J. BV  KERKWEG 5 
2371  CE ROELOFARENDSVEEN 
NEDERLAND 
00802  BLONDY JACQUES  BP 21 
Cargill Genetique Europe  F-40305 PEYREHORADE CEDEX 
00804  DONNENWIRTH JEAN  CHEMIN DE L'ENSEIGURE 
Pioneer Hi-Bred SARL  F-31840 AUSSONNE 
00805  DUCHENE CHRISTIANE  5, RUE DE L'EGALITE 
Nickerson SA  F -28130 CHARTAINVILLIERS 
00808  GUILLERY EMMANUEL  ROUDOUHIR 
Bretagne Plants SCICA  F-29460 HANVEC 
00813  MAN JAN  MIDDENWEG6 
2160 LR LISSE 
NEDERLAND 
00815  NOBILEENZO  VIA MARSALA, 14 
1-18032 BUSSANA DI SANREMO 
(IM) 
00817  SAATHOF E.J.  VAN ALKEMADELAAN 1058 
Saathof BV  2597 BJ DEN HAAG 
NEDERLAND 
00819  TROUVE JEAN-PAUL  SAINT-PIERRE-LE-VIGER 
Cooperative liniere de Fontaine-Cany  F-76740 FONTAINE-LE-DUN 
00823  HANES MITCHELL EUGENE  JUSTINO DRIVE 1861 
SANTA CLARA COUNTY 
CALIFORNIA 95037 
UNITED STATES OF AMERICA 31.  12. 1998  169 
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00827  AGRI-OBTENTIONS SA  CHEMIN DE LA PETITE MINIERE 
BP 36 
F-78041  GUYANCOURT CEDEX 
00828  SCHLEMMER SPRINGMANN URSEL  EPPELHEIMER STRAAT 18 - 20 
Firma Julius Wagner GmbH  D-69115 HEIDELBERG 
00829  SCHWEIGER G.  FELDKIRCHEN 3 
Schweiger H.  &  Co.  D-85368 MOOSBURG 
00830  CUNNEEN THOMAS M.  107 COBBITY ROAD 
CAMDEN NSW 2570 
AUSTRALIA 
00831  KRISTIANSEN KELL  KIRSTINEBJERGVEJ 10 
DK-5792 ARSLEV 
00832  MEO VOTO BEHEER BV  KLEINGOUW 126 
1619 VC ANDIJK 
NEDERLAND 
00833  OLIJ WIJNAND HUlBERT  ACHTERWEG 60-73 
Olij Rozen BV  1424 PP DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00834  BAK G.J.  DORPSTRAAT 13a 
1566 AA ASSENDELFT 
NEDERLAND 
00835  STEUR N.D.M.  SKARPETWEG 7 
1734 JL OUDE NIEDORP 
NEDERLAND 
00836  BAKE.  AALSMEERDERWEG 682 
1435 ER RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
00837  FISCHER BARBARA  RUCHLING 8 
Saatzucht Engelen Biichling OHG  D-94363 OBERSCHNEIDING 
00838  DE SMET-VEKEMAN GASTON  HOGENBOS9 
B-9280 MERELBEKE 
00842  RICHER KLAUS  KROPPENSTEDTER STR. 
D-39398 HADMERSLEBEN 
00843  THE UNIVERSITY OF SYDNEY  107 COBBITY ROAD 
CAMDEN NSW 2570 
AUSTRALIA 
00844  GEERS H. BV  LAAG BOSKOOP 104 
2271  GZ BOSKOOP 
NEDERLAND 
00845  GARTNERIET N.tELDEBAKKEN APS  GR0NNEGYDEN 105 
DK-5270 ODENSE N 
00846  LARSEN GUNNAR  NIELDEBAKKEN 106 
DK-5270 N ODENSE 
00847  HOFZICHT BEHEER BV  HOFZICHTLAAN 5 
2636 AM SCHIPLUIDEN 
NEDERLAND 
00849  ERNSTBENARYSAMENZUCHT  PETERSWEG 72 
GMBH  D-34346 HANN. MUNDEN 
00850  WAGNER KONRAD  GOTTINGER STR.4 
Ernst Benary Samenzucht Gmbh  D-34346 HANN. MUNDEN 
00851  AGRICULTURE &  AGRI-FOOD  MORDEN 
CANADA  R6M 1Y5 MANITOBA 
CANADA 
00852  CBA RESEARCH BV  POSTBUS 370 
1430 AJ AALSMEER 
NEDERLAND 
00856  BBABV  Postbus 88 
Mr.  Man J.  AALSMEER 1430 AB 
NEDERLAND 
00857  DE RIDDER G.J.W.  UITERWEG 21 
AALSMEER 
NEDERLAND 
00861  SHIIGI DAVID R  35 PAU 0  PALAE ST. HILO 
HAWAII 96720 
UNITED STATES OF AMERICA 
00863  TASKER MADELINE  TITCHFIELD ROAD- FAREHAM 
Swallowfield Nurseries  HAMPSHIRE P014 3EP 
UNITED KINGDOM 
00864  KIMMICH FRIEDMANN  KIRCHENWEINBERGSTR 1161 
c/o Hild Samen GmbH  D-71672 MARBACH/NECKAR 
00865  DARBY PETER  HRI HOP RESEARCH UNIT 
WYE COLLEGE ASHFORD 
KENT TN 25 5AH 
UNITED KINGDOM 170  31.  12. 1998 
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00867  GHIONE LUCIANO  VIA SAN ROCCO, 1 
PDG NIRP International SA  I-18030 BEVERE DI 
VENTIMIGLIA 
00870  VAN KLAVEREN A.  HOOFDWEG 1491 
1424 PE DE KWAKEL 
NEDERLAND 
00871  F.A. J.M.C. DAMEN &  ZN  ZWARTENDIJK 1 
2681  LN MONSTER 
NEDERLAND 
00872  ADAM MICHEL  LA GUERINAIS 
F-35340 LIFFRE 
00873  RIJKSSTATION VOOR  BURG. VAN GANSBERGHELAAN 
PLANTENVEREDELING  109 
B-9820 MERELBEKE 
00874  REHEULDIRK  BURG. VAN GANSBERGHELAAN 
Rijksstation voor Plantenveredeling  109 
B-MERELBEKE 9820 
00875  AUSSEL PATRICK  1, AVENUE,LUCIEN-CLAUSE 
F-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 
00879  KUIK G.  AGRICO. BA - PO BOX 70 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
00882  BUSCH HEINRICH  LIPPSTADTER STRASSE 71 
D-33129 DELBROCK 
00889  MEILLAND INTERNATIONAL  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00891  MEILLAND ALAIN ANTOINE  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00892  MEILLAND STAR ROSE  DOMAINE DE SAINT-ANDRE 
LE CANNET DES MAURES 
F-83340 LE-LUC-EN-PROVENCE 
00893  CLOVIS MATTON NV  KAAISTRAAT 5 
B-8581  AVELGEM-KERKHOVE 
00896  LAMING KENNETH  F-86100 CHATELLERAULT 
Fischer France Geranium 
00898  NORTHRUP KING CO.  PO BOX 959 
MINNEAPOLIS 55440 MN 
UNITED STATES OF AMERICA 
00899  SAATZUCHT QUEDLINBURG GMBH  ERWIN BAUR STRASSE 23 
D-06484 QUEDLINBURG 
00900  KLEINHANNS CHRISTOPH  BRINKSTRASSE 42 
D-06507 BAD SUDERODE 
00901  VANDER MADE TACO  ERWIN-BAUR STR. 23 
Saatzucht Quedlinburg  D-06484 QUEDLINBURG 
00906  KRAFFT A.  GEBROKEN MEELDIJK 74 
Nickerson-Zwaan BV  2991  VD BARENDRECHT 
NEDERLAND 
00908  LEUE ELLEN DR.  622TOWN ROAD - WEST CHICAGO 
ILLINOIS 60185 
UNITED STATES OF AMERICA 
00911  NIES MARVIN  9296 EAST KETTLEMAN - LODI 
Proprietery Fruit Varieties  95240 CALIFORNIA 
UNITED STATES OF AMERICA 
00912  LAUN NORBERT  BREINTENWEG 71 
D-67435 NEUSTADTIWEINSTRASSE 
00913  HOLLAND SELECT RESEARCH BV  P.BOX 27 
Ruiter G.J.  1619 ZG ANDIJK 
NEDERLAND 
00914  RUITER B.P.  P. BOX 27 
1619 ZG ANDIJK 
NEDERLAND 
00918  SVENSSON GUNNAR PROF 
Svalof Weibull AB  S-268 81  SVALOV 
00920  FIRLBECK KATHERINA UND  JOHANN FIRLBECK STRASSE 20 
JOHANN  RINKAM 
D-94348 ATTING 
00921  BERGER JOHANNA  JOHANN FIRLBECK STRASSE 20 
RINKAM 
D-94348 ATTING 
00922  BERGER JOSEF  JOHANN FIRLBECK STRASSE 20 
RINKAM 
D-94384 ATTING 31.  12. 1998  171 
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00923  SCHACHSCHNEIDER RALF HERRN  HAUPTSTRASSE 1 
DR.  D-38895 BOHNSHAUSEN 
Nordsaat Saatzucht GmbH 
00925  PUSTJENS M.J.J.  POSTBUS1 
4410 AA RILLAND 
NEDERLAND 
00926  KLARSKOV J0RGEN  BYVEJ 62 
DK-AVED0RE 2650 
00927  JOUFFRAY  DRILLAUD SA  4, AVENUE DE LA CEE 
F-86170 CISSE 
00928  LAUBACH EBERHARD  ZUCHTSTATION GUDOW  HOFWEG 
Nordsaat Saatzucht GmbH  D-23899 GUDOW/SEGRAH 
00929  THEOBALD HENDRIK  OTTONENSTRASSE 33 
D-55218 INGELHEIM 
00930  GLADIOLUS V.O.F.  HAVEN 10 
2161 HK LISSE 
NEDERLAND 
00931  BORST BLOEMBOLLEN BV J.A.  NOORDERBRUG 5 
1713 CA OBDAM 
NEDERLAND 
00932  SUNTORY LIMITED  1-40 DOJIMAHAMA 2-CHOME 
Shinichiro Torii  KITA-KU 
OSAKA-SHI OSAKA 
JAPAN 
00933  NAGASE YUKI  5467-1  SHIMOUCHI 
SEKI-SHI GIFU 
JAPAN 
00936  NOACK REINHARD  IM FENNE 54 
D-33334 GUTERSLOH 
00937  MAGELUND ALLAN  BRYLLEVEJ17BRYLLE 
DK-5250 ODENSE SV 
00938  SVS HOLLAND BV  Westeinde 161-163 
POSTBUS 22 
1600 AA ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
00939  ACKERMANN &  CO.  J.  RINGSTR.17 
Strube J.Fr.  D-94342 IRLBACH 
00941  LIEBL JOSEF  ERBSENWEG 5 
D-94342 IRLBACH 
00942  HYBRIDA SrL  STRADA VILLETA, 19 
Sapia F.  I-18038 SANREMO 
00943  VANDER WEIJDEN P.M.  POSTBUS 26 
Fides Beheer BV  2678 ZG DE LIER 
NEDERLAND 
00946  COUNCELLOR NEW ZEALAND HIGH  NEW ZEALAND HOUSE 
COMMISSION  SW1 Y 4TQ LONDON 
UNITED KINGDOM 
00947  HOLTMAAT J.  NOORDERRINGWEG 34 
34 8312 RH CREIL 
NEDERLAND 
00948  KROMHOUTD.  ELSGEESTERWEG 7 
2231  NV RIJNSBURG 
NEDERLAND 
00951  INSTITUTE FOR WHEAT AND  DOBROUDJA GENERAL TOSHEVO 
SUNFLOWER  BG- TOSHEVO 
00952  HOGEWONING C.  LUPINE 6 
2231  PG RIJNSBURG 
NEDERLAND 
00953  MADRE MICHEL  CENTRE DE BOIS-HENRY 
Secobra Recherches  F -78580 MAULE 
00954  SWILLEN GEORGES  DRIESSTRAAT 56 
B-3386 MOLENBEEK WERSBEEK 
00955  VERBEEK JANUS  KRUISLANDSEDIJK 13 
4651 RH STEENBERGEN 
NEDERLAND 
00956  GEBR. DE KEIJZER BV  STOOFWEG 1 
4681  RK NIEW VOSSEMEER 
NEDERLAND 
00959  TRIGUEROS GERARD  STATION DE LAVERGNE- BP 3 
F-87370 LAURIERE 
00961  FISCHER-ENGELEN BARBARA  RUCHLING 8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 
00962  STOIBER FRANZ  R0CHLING8 
D-94363 OBERSCHNEIDING 172  31.  12. 1998 
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00972  RODLIN PAT  12 LOTTS SKERPAY BY THURSO 
SUTHERLAND KW14 7TH 
UNITED KINGDOM 
00973  GARTNERIET HJORTEBJERG  HJORTEBJERGVEJ 26- HAARSLEV 
Thomsen Steen  DK-5471 S0NDERS0 
00979  O'CONNOR DAVID  WASH ROAD KIRTON BOSTON 
Allium and Brassica Centre  LINCS PE20 1  QQ 
UNITED KINGDOM 
00980  SOCIETE CIVILE DARBONNE  6, BOULEVARD JOFFRp 
F-91490 MILLY-LA-FORET 
00981  GROSS ERIC  NANTEUILLET 
F-16250 BLANZAC 
00982  FRUEHWIRTH FRANZ  PO BOX 230488 - ENCINTAS 
Paul Ecke Ranch  CALIFORNIA 92023-0488 
UNITED STATES OF AMERICA 
00983  JACOBSEN AASE  VANGEVEJ 15 ONSVED 
DK-4050 SKIBBY 
00984  ABZ AARDBEIEN UIT ZAAD BV  POSTBUS 128 
1610 AC BOVENKARSPEL 
NEDERLAND 
00985  RODEWIJK H.J. ROZENKWEKERIJ  GROTE POELLAAN 41 
1435 GB RI RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
00986  BLOEMBOLLENKWEKERIJ EN  LEIDSESTRAAT 129 
BLOEMISTERIJ A. VERSCH  2182 DK HILLEGOM 
NEDERLAND 
00989  ROSSEN SEEDS BV  ELBAWEG 15A 
1607 MN HEM 
NEDERLAND 
00990  SCHLEMMER-SPRINGMANN  EPPELHEIMER Str 18-20 
Julius Wagner GmbH  D-69115 HEIDELBERG 
00993  VINCOURT PATRICK  DOMAINE DE SANDREAU 
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
00994  RUSTICA SEMENCES SA  DOMAINE DE SANDREAU 
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
01001  ALTOZERLTD  PYPORTS DOWNSIDE BRIDGE ROAD 
COBHAM 
SURREY KTll 3EH 
UNITED KINGDOM 
01002  DAWSON P.R.  PYPORTS DOWNSIDE BRIDGE 
AI Tozer Ltd  ROAD COBHAM 
SURREY KTll 3EH 
UNITED KINGDOM 
01004  BRADFORD GLEN NORMAN &  12439 E. SAVANA Rd 
LOWELL  LEGRAND CALIFORNIA 95333 
Bradford Farms  UNITED STATES OF AMERICA 
01005  AGRICULTURAL RESEARCH  PRIVATE BAG X 1251 
COUNCIL  ZA-2520 FOTCHEFSTROOM 
01006  DEBRAY BERNARD  BP 115 
Limagrain Genetics Grandes Cultures SA  F-63203 RIOM CEDEX 
01007  MINISTRY OF AGRICULTURE  THE VOLCANI CENTER 
Agricultural Research Organisation  POSTBUS 6 
50250 BET DAGAN 
ISRAEL 
01008  CABINET BEAU DE LOMENIE  158, RUE DE L'UNIVERSITE 
F-75340 PARIS 
01011  INSTITUTO HISPANICO DEL ARROZ  CALLE REAL, 43 
SA  E-41920 SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 
01012  HERNANDEZ CALLEJAS ANTONIO  CALLE REAL, 43 
E-41920 SAN JUAN DE 
AZNALFARACHE 
01013  RICEGROWERS CO-OPERATIVE  447 KENT STREET 
LIMITED AUSTRALIA  NSW 2000 SYDNEY 
AUSTRALIA 
01014  WOLF PAUL &  WOLF WERNER  DIEBWEG 2 
D-63500 SELIGENSTADT 
01020  SAKATA SEED CORPORATION  PO BOX 20 AOBA- 2-7-1 
NAKAMACHIDAI TUZUKI-KU 
224 YOKOHAMA 
JAPAN 31.  12. 1998  173 
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01022  HEGG FRANTZ A.  PO BOX 559 
N0-3412 LIERSTRANDA 
01023  VIST-OLSSON EVA  KJELL-INGVARS FORSAUNINGS 
AB 
S-212 10 MALMO 
01024  JACOBSEN PETER  VANGEVEJ15-0NSVED 
DK-4050 SKIBBY 
01025  ARLESA SEMILLAS  CARRETERA DEL COPERO s/n 
APARTADO 1239 
E-41080 SEVILLA 
01026  INSTITUTE OF FIELD AND  21000 NOVI SAD 
VEGETABLE CROPS  YU-30 MAKSIMA GORKOG 
Dr. Milutin Cirovic 
01027  EURO SEMENCES  BP 3 
F-77390 VERMEUIL-L'ETANG 
01028  LAMMERMANN HELMUT  LEHRANSTALTEN TRIESDORF 
D-91746 WEINDENBACH 
01029  BERCELIOT DANIEL  ZI DE MEAUX 
Caussade Semences  F-82300 CAUSSADE 
01030  NICKERSON SA  31, ROUTE DU BOJSSARD 
F-78890 GARANCIERES 
01031  GERMICOPA SA  ALLEE LOEIZ-HERRIEU 
F-29334 QUIMPER CEDEX 
01032  PROEFSTATION VOOR DE  RIJNEVELD 153 
BOOMKWEKERIJ  2771  XV BOSKOOP 
NEDERLAND 
01036  ALINE FAIRWEATHER LTD  HILLTOP NURSERY- BEAULIEU 
HANTS S042 7YR 
UNITED KINGDOM 
01037  CWALTNEY JAMES TIMOTHY  3889 BEBEE POINT DRIVE -
THEODORE 
ALABAMA 36582 
UNITED STATES OF AMERICA 
01038  INSTITUTE FOR GRASSLAND AND  PLAS GOGERDDAN 
ENVIRONMENTAL RESEARCH  ABERYSTWYTH CEREDIGION 
SY23 3EB 
UNITED KINGDOM 
01039  FRED GUTWEIN &  SONS INC  R.R. 1 - BOX 40 
FRANCESVILLE 
INDIANA 47946 
UNITED STATES OF AMERICA 
01040  OFFEREINS KIRSTEN  DROSSELWEG 5B 
D-21376 SALZHAUSEN 
01041  LUND TED 
MOSES LAKE 
UNITED STATES OF AMERICA 
01042  ROSAPLANTSSCEA  1457, CHEMI,N DES COMBES 
F -06600 ANTIBES 
01044  THEVENON DOMINIQUE  14, LES GENETS-D'OR 
GIE.Star Fruits  F-84430 MONDRAGON 
01045  MONTEUX GAILLET RENE  ZIDUFONT 
F-13750 PLAN D'ORGON 
01046  OFFICE KIRKPATRICK  AVENUE WOLFERS 32 
B-1310 LA HULPE 
01047  BRINGHURST ROYCE S.  MULBERRY LANE 738 - DAVIS 
CALIFORNIA 95616 
UNITED STATES OF AMERICA 
01048  VOTHVICTOR  GROVEMENT STREET 906 
SANTA ANA 
CALIFORNIA 92706 
UNITED STATES OF AMERICA 
01049  SHAW DOUGLAS V.  STANFORD DRIVE 1002- DAVIS 
CALIFORNIA 95616 
UNITED STATES OF AMERICA 
01050  WINTER  BRANDL &  PARTNERS  AUGUST-BOCKSTIEGEL STR. 1 
Patent-Und Rechtsanwaltskanzlei  D-01326 DRESDEN 




01053  VALENTING JOHN  PLAS GOGERDANN 
Welsh Plant Breeding Station - Iger  ABERYSTWYTH 
DYFED SY23 3EB 
UNITED KINGDOM 174  31.  12. 1998 
1  2  3 
01054  ZAGAJAS.W.  UL. BUCKZA 13 
Institute of Pomology  PL-96-100 SKI ERNEWICE 
01055  WILLEMS W.G.M.  PROF ZUURLAAN 10 
8256 PE BIDDINGHUIZEN 
NEDERLAND 
01056  SCHILT J.J.  AGRICO BA - PO BOX 71 
8300 AB EMMELOORD 
NEDERLAND 
01057  RESEARCH INST FOR CEREALS AND  STR. N. TITULESCU 3 
INDUSTRIAL CROP  R0-8264 FUNDULEA 
01058  PROGRAIN GENETIQUE  DOMAINE DE SANDREAU 
MONDONVILLE 
F-31700 BLAGNAC 
01059  VALERIUS KARL-HEINZ  PUTENWEG 68 
D-12355 BERLIN 
01061  V.D.  VELDEN HANDELSKWEKERIJ  POSTBUS 15 
5490 AA SINT-OEDENRODE 
NEDERLAND 
01062  SAATZUCHT SCHMIDT  KRAFTGASSE 60 
D-76829 LANDAU-QUEICHHEIM 
01063  ASTEE FLOWERS BV  PO BOX 2029 
Sarneel J.P.  2460 BATER AAR 
NEDERLAND 
01064  ROHDE-RIEGER H.J.  STUTTGARTER STRASSE 1 
D-72655 ALTDORF 
01065  ZAIGER FLOYD  GRIMES AVENUE 1219 
MODESTO 
CALIFORNIA 95358 
UNITED STATES OF AMERICA 
01067  AGRICULTURE AND AGRI-FOOD  4200 HWY 97 
CANADA PACIFIC AGRI  SUMMERLAND BC VOH IZO 
Research Centre Summerland  CANADA 
01068  REVECU II BV  RIJSHORNSTRAAT 205 
1435 HH RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
01069  ROHRIG MARTIN  PARRISIUSSTRASSE 33 
c/o DSG Berlin  D-12555 BERLIN 
01070  PREISIG WALTER  OBERE ZELGSTRAASSE 4 
CH-8590 ROMANSHORN 
01071  GOLDSMITH SEEDS EUROPE BV  CORNELIS KUINWEG 28 A 
1619 PE ANDIJK 
NEDERLAND 
01072  CAVAILLE PIERRE  38, RUE DES ALBERI;:S 
F-66690 SAINT-ANDRE 
01076  SEGONDS DANIEL  AVENUE SAINT-PIERRE 
RAGTSA  SITE DE BOURRAN - BP 31 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 
01077  GIE SOCKALB  AVENUE SAINT-PIERRE 
SITE DE BOURRAN - BP 31 
F-12033 RODEZ CEDEX 9 
01078  KRILOFF MICHEL  645,  CHEMI~  DES BRUSQUETS 
F-06600 ANTIBES 
01079  DEKALB GENETICS CORPORATION  SYCAMORE ROAD 3100 DEKALB 
ILLINOIS 60115 
UNITED STATES OF AMERICA 
01080  G.K.I. CEREAL RESEARCH  GABONATERMESZTESI KUTATO 
INSTITUTE  INTERZET 
HU-6701 SZEGED 
01082  CABINET SIMONNOT  35, RUE DE CLICHY 
F-75009 PARIS 
01084  SIMON L.  AMBAHNHOF9 
D-86564 BRUNNEN 
01085  BODENDORFER H.  SPITZWEGSTRASSEN 
D-95615 MARKTREDWITZ 
01086  SOUILLAC PASCAL  ZISUD 
UCA Semences de Provence  RUE GASPARD-MONGE 
F-13200 ARLES 
01087  RITZEMA DINEKE  H0JERUPVEJ31-POSTBOKS19 
DLF-Trifolium NS Dansk Planteforredling  DK-4660 STORE-HEDDINGE 
01088  PRODANA SEEDS NS  FABORGVEJ 284 - POSTBOX 84 
DK-5250 ODENSE SV 
01089  BLUMEL HUBERT  LAGESCHE STR 250 
Secobra Saatzucht GmbH  D-32657 LEMGO 31.  12.  1998  175 
1  2  3 
01090  ZIMMERMANN WILLI  BRUNNENER STR 2 
D-86564 NIEDERARNBACH 
01095  VOGEL JOSEF  TESCHENDORFER STRASSE 11 
D-18190 GROSS LUSEWITZ 
01096  ALLEWELDT GERHARDT  HERMANN-JURGENS STRASSE 27 
D-76829 LANDAU 
01097  VRANCKEN E.J.M.  DOMAINE DE LA REVANCHE 
Van der Have France  F-32700 LECTOURE 
01098  INTERSTATE SEED COMPANY  WEST FARGO BOX 338 
NORTH DAKOTA 58078 
UNITED STATES OF AMERICA 
01102  lNG. BARZANO &  ZANARDO ROMA  VIA PIEMONTE, 26 
S.P.A  1-00187 ROMA 
01104  PIETERS PLANT PRODUCTION BVBA  SCHLERVELDESTRAAT14 
B-8840 OOSTNIEUWKERKE 
01105  CUNNINGHAM PETER JOHN  BRISTOL ROAD 2 
NZ-RD 2 KUMEU AUCKLAND 
01106  MORETTI NICHOLAS R.  SHERMAN EXTENSION 1280 
GENEVA 
OHIO 44041 
UNITED STATES OF AMERICA 
01108  HOOGENBOOM ANTONUS H.A.  HOOFDWEG 116 
1433 JW KUDELSTRAAT 
NEDERLAND 
01109  SCHOFIELD JOAN  CHAPEL STREET 39 
BILDESTON 
SUFFOLK 1P7 7EP 
UNITED KINGDOM 
01110  DEALTREY PETER M.  9 PORTLAND STREET KING'S 
Genesis  LYNN 
NORFOLK PE 30 1PB 
UNITED KINGDOM 
01111  SCHROEDER JOACHIM  GUT WARRINGHOLZ 
D-25560 SCHENEFELD 
01113  LOR DENIS  DOMAINE DE MANINET 
Tezier Centre de Recherche  ROUTE DE BEAUMONT 
F-26000 VALENCE 
01114  AGRIGEST  VIA TRIESTE, 5 
1-20067 TRIBIANO 
01117  BARBE JEAN-PIERRE  MALI  CORNE 
F -03600 COMMENTRY 
01118  MAILLARD ARSENE  2,  AVENUE DE RIBERAL 
F-66740 SAINT-GENIS-DES-
FONTAINES 
01119  SARL PEPINIERES DU VALOIS  CHATEAU DE NOUE 
F -02600 VILLERS-COTTERETS 
01120  HOWARD CHARLES M.  MORES LAKE ROAD 4239 
DOVER 
FLORIDA 33527 
UNITED STATES OF AMERICA 
01122  HAZERA ESPANA 90 SA  POLIGONO INDUSTRIAL 
LAREDONDA 
E-EL EJIDO 04700 ALMERIA 
01124  FISCHER DR.  D- DRESDEN- PILLNITZ 
Institut f.  Obstforschung 
01125  ROY A.  GORDON STREET 46 
Gordon &  Innes Ltd  HUNTLY ABERDEENSHIRE 
SCOTLAND AB54 SEQ 
UNITED KINGDOM 
01126  KNUDSEN JENS CHR  T0NDERINGVEJ 14 - DURUP 
Axel' Toft Grovvarer A/S  DK-7870 ROSLEV 
01127  WALKER ALAN  EAST KILGORE ROAD 2605  - MI 
Asgrow Seed Company  KALAMAZOO 49002-1744 
UNITED STATES OF AMERICA 
01128  NICKERSON PFLANZENZUCHT  AM GRIEWENKAMP 2 
GMBH  D-31234 EDEMISSEN 
01129  HEMKER REINHARD  AM GRIEWENKAMP 2 
·Nickerson Pflanzenzucht GmbH  D-31234 EDEMISSEN 
01130  HORN WERNER  KLEIBERG 33 
D-38154 KONIGSLUTTER 
01131  FRAUEN MARTIN. DR.  HOHENLIETH 
D-24363 HOLTSEE 
01132  SASS OLAF. DR.  HOHENLIETH 
D-24363 HOLTSEE 176  31.  12. 1998 
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01133  SAALE SAATEN GMBH  LENINALLEE 131 
D-4020 HALLE/SAALE 
01134  YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT  46 JABOTINSKY STR - POB 4279 
COMPANY OF THE HE  YISSUM JERUSALEM 
University of Jerusalem  ISRAEL 
01135  FA. GEBR. VERWER  DERDE POELLAAN 73-75 
2161  DL LISSE 
NEDERLAND 
01136  SELGEN A.S.  JANKOVOOVE 48 
Plant Breeding and Seed Productions  CZ-17037 PRAHA 7 
01137  GJERSVIK KARSTEN  APARTADO CORREOS, 30 
Hacienda Moreta - Partido Lagar de Rueda  E-29100 COIN MALAGA 
01138  ANDERSEN J0RGEN K.  TVINGVEJ 43  - FRAUGDE 
Gartneriet Thruplund a/s  DK-5220 ODENSE S0 
01140  BRANDT KIRSTEN  KIRSTINJ;;:BJERGVEJ 10 
Statens Planteavlsfors~g  DK-5792 ARSLEV 
01145  WOLFRAM HORST  SCHWEITZER STR. 4 
D-06484 QUEDLINBURG 
01146  FABIG FRIEDRICH  F.  WOLFFSTR. 7 
D-06484 QUEDLINBURG 
01147  KERSTEN HEMLUT  F.  WOLFFSTR.7 
D-06484 DITFURT 
01148  NEUBERT BARB DR.  HOLZBREITE 11 
D-06484 QUEDLINBURG 
01149  HUCKE MARGIT  NOYALISSTRASSE 17 
D-06295 EISLEBEN 
01150  DE WILGENLEI BV  WILGENLEI 15 
POTPLANTENKWEKERIJ  2665 KN BLEISWIJK 
NEDERLAND 
01151  ELZABURU Y OTROS  CALLE MIGUEL ANGEL, 21  - 2° 
E-28010 MADRID 
01155  ORTEGA ALCALA MARIA VICTORIA  CALLE JOSE ABASCAL, 56 
INIA  E-280003 MADRID 
01157  INSTITUTO VALENCIANO DE  APARTADO OFICIAL 
INVESTIGACIONES  E-46113 MONCADA 
AGRARIAS (IVIA) 
01158  JUNTA DE CASTILLA Y LEON  FINCA ZAMADUENAS 
APARTADO 172 
E-47080 VALLADOLID 
01159  MOORE RALPH  2519 E. NOBLE - VISALIA 
CALIFORNIA 93292 
UNITED STATES OF AMERICA 
01162  ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE  APARTADO 14080 
INGENIEROS  E- CORDOBA 
AGRONO Y DE MONTES (ETSIAM) 








01165  HOFFGAARDE BV  FRANSEWEG 9 
4651 PV STEENBERGEN 
NEDERLAND 
01166  FOISSEY JEAN-PIERRE  BP 52 
F-06271 VILLENEUVE-LOUBET 
CEDEX 
01169  MAARSE J.  DORPSWEG 41 
1697 KB  SCHELLINKHOUT 
NEDERLAND 
01170  HARDNAK GRAF VON DER  PILLERNBRUCHER STRASSE 43 
SCHULENBURG  D-32108 BAD SALZUFLEN 
01171  BITTNER WALTER  IN DER DORDEL 6 
D-59077 HAMM 
01172  HENSEL WOLFHARD  HAUPTSSTRASSE 8 
D-06408 BIENDORF 
01173  ALBRECHT BARBARA  APOLDAER STRASSE 4 
D-07778 DORNBURG 
01174  SALKIN ESMA  PINEWOOD DRIVE 38 - MT. 
WAVERLEY 
3149 VICTORIA 
AUSTRALIA 31.  12. 1998  177 
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01175  PELOQUIN STANLEY  MANDAN CRECENT 4030 
MADISON 
53711  WISCONSIN 
UNITED STATES OF AMERICA 
01176  PARSONS SEEDS LTD  PO BOX 280 - BRETON 
Robert Thorn  ONTARIO 109 lAO 
CANADA 
01177  UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN  CAMPUS DRIVE 51  - SASKATOON 
SASKATCHEWAN S7N 5A8 
CANADA 
01179  LARSEN NIELS  GR0NNEGYDEN 148 
Gartneriet Trekanten  DK-5270 ODENSE N 
01180  KERBY NIGEL W  INVER  GOWRIE 
Mylnefield Research Services  DUNDEE DD2 5DA 
UNITED KINGDOM 
01181  MCNICOL RONALD JOHN  INVER  GOWRIE 
DUNDEE DD2 5DA 
UNITED KINGDOM 
01183  AGRITRADING  VIA TRIESTE, 9 
I-20067 TRIBIANO 
01189  ROSENLUND FLEMING  TV  .tERBJERG 1 - HALK 
DK-6100 HADERSLEV 
01191  HEERESP.  VALTHERBIOKKEN ZUID 40 
Karna  7876 TC VALTHERMOND 
NEDERLAND 
01192  VANDER STUKKEN HYNS  BERGENSTRAAT 15 
B-3450 GEETBEKS 
01194  VOORNLEX  KUDELSTAARTSEWEG 189 
1433 GC AALSMEER 
NEDERLAND 
01195  RUSINSKI GERD  ASPISHEIMER WEG 19 
D-55459 GROLSHEIM 
01196  BOERHAVE MTS  OUDEBOSWEG 24 
8251  RE DRONTEN 
NEDERLAND 
01200  SELGEN A.S.  ZUCHTSTATION UHRETICE 
CZ-538 32 UHRETICE 
01201  IBES W.J.  GRIFfDIJK 18 
Handelskwekerij  "De Eeuwige Lente" BV  6678 KC OOSTERHOUT 
NEDERLAND 
01203  BERRY R&D INC.  PO BOX 1418 - WATSONVILLE 
CALIFORNIA 95076 
UNITED STATES OF AMERICA 
01204  NELSON STEVEN D.  LICHTFIELD ROAD 
WATSONVILLE 
CALIFORNIA 95076 
UNITED STATES OF AMERICA 
01205  NELSON MICHAEL D  E. BEACH STREET 329 
WATSONVILLE 
CALIFORNIA 95076 
UNITED STATES OF AMERICA 
01206  SCHMIDA DANIEL T.  HUNTINGTON COURT 200 
APTOS 
CALIFORNIA 95005 
UNITED STATES OF AMERICA 
01207  NOVITAS PLANTAE  ZWANENWATER 20 
2771  KL BOSKOOP 
NEDERLAND 
01208  TREES SCOTT  TOWN ROAD 622 
WEST CHICAGO 
ILLINOIS 60185 
UNITED STATES OF AMERICA 
01209  COPS  A  AVENIDA DE LA CRUZ DEL 
CAMPO, 21 
E-41005 SEVILLA 
01210  GREEN JOHN  PO BOX 28 
STONEVILLE MS 38776 
UNITED STATES OF AMERICA 
01212  FLEMING ROSELUND  TV  .tERBJERG 1 
DK-6100 HALK 
01213  SPRIENSMA 0. DHR.  VLAKKERIET 4 
9966 VJ ZUURDIJK 
NEDERLAND 
01214  KNEIN ALOYSIUS  FRANKENSTRASSE 69 
D-5168 NIDEGGEN 178  31.  12. 1998 
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01216  OSIECKI MARIAN W  LAKE BLUFF CIRCLE 5135 -
MARIANNA 
FLORIDA 32446 
UNITED STATES OF AMERICA 
01217  CLAMONT C.  RUE DU BORDIA 4 
B-5030 GEMBLOUX 
01220  ROAR MOE &  TRINE HVOSLEF-EIDE  BOOKS ~022 
N0-1432AS 
01221  TRIFLOR BV  VERLAAT 19 
1733 ZG NIEUWE NIEDORP 
NEDERLAND 
01224  KNUDSEN JAN  N!ELDEBAKKEN 106 
DK-5270 ODENSE N 
01225  AGRIPROGRESS INC.  PO BOX 2499 
ROG IJO MANITOBA 
I  CANADA 
01231  VON KAMEKE KARTZ  WINDEBY  ZUCHSTATION WINDEBY 
D-24340 WINDEBY 
01233  KRAFFT LUDWIG  POSTF  ACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
01234  WAHLE G.  POSTFACH 13 08 31 
D-20108 HAMBURG 
01242  UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA  6804 SOTH WEST MARINE DRIVE 
Botanical Garden.  VANCOUVER B C V6T 124 
CANADA 
01245  SCHMIDT HANNA DR.  HORNKAMPSWEG 31 
D-22926 AHRENSBURG 
01246  GRUPPE WERNER DR.  FINKENBUSCH 4 
D-25474 ELLERBEK 
01247  HARDING POMEROY SHEILA  ABBEY FARM - BELTIVE 
COUNTRY MEATH 
IRELAND 
01248  BRIANT ANDRE JEUNES PLANTES  LA BOUVINERIE - BP )5, 
F-49180 SAINT-BARTHELEMY-
D'ANJOU 
01249  HARVEY CLYDE &  GINGER  ROUTE 1 - BOX 86 
LOVINGSTON 
VIRGINIA 22949 
UNITED STATES OF AMERICA 
01250  MICROFLOR NV  STATIONSSTRAAT 111 
B-9080 LOCHRISTI 
01251  HUBNER REINHARD  BARMSTEDTER STR. 15 
D-25373 ELLERHOOP 
01252  KIESSLING DIETRICH  GOETHESTR4 
D-38820 ELLERHOOP 
01255  HOMMES BV  KENNEMERSTRAATWEG 339 
HElLO 1051 MD 
NEDERLAND 
01256  NYSSEN P.  &  ZN  VELSERBROEKERDREEFlO 
1991  1M VELSELBROEK 
NEDERLAND 
01257  WENTINK H.J.  HERENWEG7 
1935 AA EGMOND-BINNEN 
NEDERLAND 
01258  HAASTER J.W.M.  ABBESTEDEWEG 30 
1759 NB  CALLANTSOOG 
NEDERLAND 
01259  BAKKER S.  LUTKEDYK 40 
1713 KP OBDAM 
NEDERLAND 
01260  HOLLANDER J.  &  ZN  SCHOEWEG71 
1764 MC BREEZAND 
NEDERLAND 
01262  LUIKEN P.  GEVELAND 2 
1713 GD OBDAM 
NEDERLAND 
01263  KUYPERS F.  DRIESTEDENWEG 82 
DE WEERE 
NEDERLAND 
01264  DE GEUS FA - VRIEND  STROET 32 
1744 GJ ST. MAARTEN 
NEDERLAND 31.  12. 1998  179 
1  2  3 
01265  BORST Z.A. & ZN  DORPSSTRAAT 146 
1713 HM OBDAM 
NEDERLAND 
01266  HOLLAND BLUMEN MARKT BV  KENNEMERSTRAATWEG 431 
1851 PD HEILOO 
NEDERLAND 
01267  REUS W.B.  WESTEINDE 322 
1647 MS BERKHOUT 
NEDERLAND 
01268  SMIT F.C.  VERLAATSWEG 53 
1643 IX SPIERDYK 
NEDERLAND 
01269  BOOTSM.  HEMMERBURT 6 
1607 CJ HEM 
NEDERLAND 
01271  V.O.F.  HYBRIS  POSTBUS 6 
LISSE 
NEDERLAND 
01272  SWIERP. & ZN  DEBUURT75 
1606 AD VENHUIZEN 
NEDERLAND 
01273  GEBR WESTER FA  LUTKEDYK38 
1713 KP OBDAM 
NEDERLAND 
01274  VELDHUYZEN J.  STATIONSWEG 
HILLEGOM 
NEDERLAND 
01275  MEEUWISSEN H.  LAASTERWEG 
VOORHOUT 
NEDERLAND 
01276  GETO FA.  RINGVAARTWEG 44 
1730 DE WAARLAND 
NEDERLAND 
01277  FA. C.J. DEKKER  DORPSSTRAAT 197 . 
1713 H6 OBDAM 
NEDERLAND 
01278  DE BOER P.C.  'S GRAVENDAMSEWEG 36 
VOORHOUT 
NEDERLAND 
01279  R.Z. BIOFLEUR  ROPTAWEI4 
9123 JB METSLAWIER 
NEDERLAND 
01280  KATER G  SCHORWEG 75 
1764 MC BREEZAND 
NEDERLAND 
01281  TIMMERMAN TH & ZON  DE REDE 23 
1797 SM DEN HOORN 
NEDERLAND 
01282  LANGE FRANK DR.  POSTFACH 1352 
D-23602 BAD SCHWARTAU 
01283  REUSS.  DUINWEID 1A 
OBDAM 
NEDERLAND 
01285  RUITER P.  FA  GROSTHUIZEN 58 
1633 EM AVENHORN 
NEDERLAND 
01286  REUS J.W.  DE LEET 94 
1648 VN DE GOORN 
NEDERLAND 
01287  REUS C.  TH. FA  KLEINE ZOMERDYK 7 
1687 PA WOGNUM 
NEDERLAND 
01288  ROETC&ZNFA  KOGGEWEG 19A 
1606 ML VENHUIZEN 
NEDERLAND 
01289  KLUGT J.W.  VD  RUIGEWEG 27 
1752 HB ST MAARTENSBRUG 
NEDERLAND 
01290  ROZENBROEK J.J.  MOLENVAART 194B 
1761 AP ANNA PAULOWNA 
NEDERLAND 
01291  DEHAAN DIRK  S.  KOOPMANSTRAAT 198 
1693 BL WERVERSHOOF 
NEDERLAND 180  31.  12. 1998 
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01292  LIGTHART'T VELD J. FA  LEYER POLDERWEG 4 
1735 OB 'T VELD 
NEDERLAND 
01293  SMITS TH.  ZUIDERMEERWEG 20 
ZUIDERMEG 
NEDERLAND 
01294  VELDBOER S.  WESTERTERWEG 4 
SLAATDORP 
NEDERLAND 
01295  SALMVD.FA  ESSENLAAN 7  A 
2161CZ LISSE 
NEDERLAND 
01297  DEBOER  IC LOOSTERWEG 44 
2182 BM HILLEGOM 
NEDERLAND 
01298  V/D BERG BOLTHA J &  J BV  MELENVAART 521 
1764 AV BREEZAND 
NEDERLAND 
01299  ZONNEVELD &  ZN M.C. FA  RIJKSWEG 109 
1786 PZ DEN HELDER 
NEDERLAND 
01300  VERTUCOBV  BOERMANSWEG 28 
1761  LL ANNA PAULOWNA 
NEDERLAND 
01301  OOTES H. FA  DORPSSTRAAT 193 
1713 HG OBDAM 
NEDERLAND 
01302  VAN DIEPEN P.  NOORDERMEER 15 
1652 PD ZUIDERMEER 
NEDERLAND 
01303  TOP SEMENCE  SILO DE PUYGIRON - BP 2 
F-26160 LA-BATIE-ROLLAND 
01306  ARO-VOLCANICENTER  PO BOX 6 
BET DAGAN 50250 
ISRAEL 
01311  LENNART ERJEFALT  SVALOV 81 
S-268 81  SVALOV 
01312  BOOS ULLA  S-268 81  SVALOV 
01313  MARCHESE ANTONIO  VIA GROSSI BIANCHI, 309 
I-18038 SANREMO (IM) 
01314  CEBECO SAATEN GMBH  POSTF  ACH 1127 
D-29201  CELLE 
01315  KROLIKOWSKI DR.  PO BOX 1019 
Ihar Radzik6w  PL- WARZAWA 
01316  WILLEMS ARNOLD  MUHLENGASSE 2 
CH-5624 BUNZEN 
01317  SAMEN MAUSER AG  INDUSTRIESSTRASSE 24 
CH-8404 WINTERTHUR 
01320  RIOU JEAN FRANCOIS  CHATEAU PEROUSE 
F-30800 SAINT-GILLES 
01321  JOURNEL R.  ROUTE DU BOISS,ARD 
Nickerson SA  F-78890 GARANCIERES 
01322  KRAFFT JOSEF  POSTFACH 130831 
D-20108 HAMBURG 
01333  FLORE GERARD  BP 3 
Verneuil Recherche  F-77390 VERNEUIL-L'ETANG 
01334  BARBERET &  BLANC SA  CAMINO VIEJO, 205 
APARTADO DE CORREOS 38 
E-30890 PUERTO LUMBRERAS 
01337  GAE RECHERCHE  BP7 
F-91720 MAISSE 
01338  YVONM.  41, RUE DE LA RIVIERE 
GAE Semences  F-91720 MAISSE 
01340  GERAFLOR  LE CLOS ROUAULT 
F-22590 TREGOMEUR 
01347  ANTHURABV  ANTHURIUMWEG 14 
2665 KV BLEISWIJK 
NEDERLAND 
01355  FIRMA RIJNERWATERING  OOSTEINDE 108A 
2548 AN DEN HAAG 
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01356  STRIK JOHANNES G.J.  OOSTEINDE 108A 
2548 AN DEN HAAG 
NEDERLAND 
01357  DUIJVESTEIJN JOS.C.M.  GROENEDALSEWEG 40 
2665 MG BLEISWIJK 
NEDERLAND 
01360  FICKAMANDA  PO BOX 4183 
ZA-6539 GEORGE EAST 
01363  DOYLE THOMAS  IRISHTOWN 45  NEW ROSS 
CO WEXFORD 
IRELAND 
01366  KORDES WILHELM  ROSENTRASSE 54 
KORDES SOHNE ROSENSCHULEN  D-25365 KLEIN OFFENSETH-
GMBH& CO. KG  SPARRIESHOOP 
01367  KORDES TIM-HERMANN  ROSENTRASSE 54 
D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
01368  KORDES MARGARITA  ROSENTRASSE 54 
D-25365 KLEIN OFFENSETH-
SPARRIESHOOP 
01369  BEAR CREEK GARDENS  6500 DONLON ROAD 
PO BOX 2000-SOMIS 
CALIFORNIA 93066 
UNITED STATES OF AMERICA 
01370  VANRIJNBV  POSTBUS 6 
HANDELMAATSCHAPPIJ  2690 AA 'S-GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
01379  FLEISCHLE GARTENBAU GBR  HORRHEIMER STRASSE 22 
D-71665 VAIHINGEN/ENZ 6 
01381  FLEISCHLE GERHARD  HORRHEIMER STRASSE 22 
D-71665 VAIHINGEN/ENZ 6 
01382  BURBANK BIOTECHNOLOGY PTY  PACIFIC HIGHWAY 30 
LTD  TUGGERAH NSW 
AUSTRALIA 
01383  WORRALL ROSS J.  KITE STREET 161 
2800 ORANGE NSA 
AUSTRALIA 
01384  KOLSTERH.  LAAG BOSKOOP 100 
2771  GZ BOSKOOP 
NEDERLAND 
01393  RIJNPLANT BV  HOFZICHTLAAN 5 
2636 AM SCHIPLUIDEN 
NEDERLAND 
01394  BREWSTER MRS: R.  ROTHWELL NR CAISTOR 
LINCOLN LN7 6DT 
UNITED KINGDOM 
01396  DELLEY SAMEN UND PFLANZEN AG.  POSTFACH 16 
CH-1567 DELLEY 
01397  THABUIS ARLETTE  99, BIS GRAND-RUE 
F-38700 LA TRONCHE 
01398  STATION FEDERALE DE  CASE POSTALE 254 
RECHERCHE AGRONOMIQUE  CH-1260 NYON 1 
01399  FORSCHUNGSANSTALT.FOR 
AGRAROKOLOGIE UND LANDB  CH-8046 ZURICH 
01402  NOBELS GUSTAAF  BOOTDIJKSTRAAT 23A 
B-9220 HAMME 
01406  STAR 2000 S.H.A.  13, RUE ALDRINGEN 
L-1118 LUXEMBOURG 
01408  CHERRY ROBERT JOHN  38-40 CARNLEA RD 
BALLYMENA CO ANTRIM 
BT43 6TS 
UNITED KINGDOM 
01414  PAULMANN WERNER. DR.  D-23999 MALCHOW/POEL 
01416  VAN OS VEREDELING NICO BV  WILDERSEKABE 29-1 
2661 AA BERGSCHENHOEK 
NEDERLAND 
01417  LENSING-HEBBEN HUGO B.  ELTENER STR. 375 
Orchideengartnerei  D-46446 EMMERICH 
01418  HOLM B.  ALTE BAHN 206 
Orchidee·n + Tillandsien  D-47551  BEDBURG-HAU 
01419  NISTEDHAVE GARTNERIET  NISTEDVEJ 12 
DK-5270 ODENENSE N 182  31.  12. 1998 
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01420  BARENBRUG RESEARCH  DUITSEKAMPWEG 60 
6874 BX WOLFHEZE 
NEDERLAND 
01424  WIETING JOHANN  OMORIKASTRASSE 6A 
D-26655 WESTERSTEDE 
01434  PITARCH MONTOLIU MANUEL  APEADERO RIBERA DE CABANES 
E-12595 RIBERA DE CABANES 
01448  HILLIER NURSERIES LTD  AMPFIELD HOUSE AMPFIELD 
ROMSEY 
RANTS S051  9PA 
UNITED KINGDOM 
01449  ALEXANDER JAMES D.  AMPFIELD HOUSE AMPFIELD 
Hillier Nurseries Ltd  ROMSEY 
RANTS 5051  9PA 
UNITED KINGDOM 
01450  VINK SINT MAARTENSVLOTBRUG  BELKMERWEG 101 
BV  1753 SS ST. 
MAARTENSVLOTBURG 
NEDERLAND 
01451  BISCHOFF TULLEKEN LELIES BV  WAGENDWARSPAD 2 
1771  RN WIERINGERWERF 
NEDERLAND 
01452  GEBR. KOLSTER BV  RIJNEVELD 122A 
2771  XR BOSKOOP 
NEDERLAND 
01454  CONRAD APPEL GMBH  BISMARCKSTRASSE 59 
D-64293 DARMSTADT 
01455  BERGER STEPHAN  JOH-FIRLBECK STRASSE 20 
RINKAM 
D-94348 ATTING 
01457  HOFSTEDE W.J.G.  DOORMANSTRAAT 6 
6852 AK HUISSEN 
NEDERLAND 
01458  !MANSE LELIEVEREDELING BV  GANSOORD 32 
2165 BC LISSERBROEK 
NEDERLAND 
01459  BAUSCH PETER  LAGESCHE STR. 250 
Secobra Saatzucht GmbH  D-32657 LEMGO 
01460  CIREF  LANXADE 
F-24130 PRIGONRIEUX 
01464  KIEFT SEEDS HOLLAND BV  ELBAWEG 35 
1607 MN VENHUIZEN 
NEDERLAND  . 
01465  VAN DIEPEN CORNELIS A  ELBAWEG 35 
Kieft Bloemzaden  1607 MN VENHUIZEN 
NEDERLAND 
01466  GEVERINCK R.  SCHWEITZERSTRAAT 117 
KUDELSTAART 
NEDERLAND 
01467  SVALOF WEIBULL BV  POSTBUS 235 
8300 AE EMMELOORD 
NEDERLAND 
01468  SUNGLOWBV  KLEINGOUW 126 
1619 CJ ANDIJK 
NEDERLAND 
01470  B.D.  RIJNBEEK BOOMKWEKERIJEN  HALVE RAAK 49 
BV  2771 AC BOSKOOP 
NEDERLAND 
01471  PRESSLER H.R.R.  AM SPORTPLATZ 13 
D-99195 MITT ELHAUSEN 
01476  THEUNER KLAUS  LERCHENSTRASSE 57 
Versandgiirtnerei  D-90425 NURNBERG 
01479  LIN 2000 SCA  20, AVENUE SAGET 
F-60210 GRANDVILLIERS 
01483  SUMMERS JOHN  BERNE LANE CHARMOUTH 
DT6 6RD DORSET 
UNITED KINGDOM 
01484  GOTZ WOLFRAM  BRAHMSWEG3 
D-89542 HERBRECHTINGEN 
01486  YISSUM HEBREW UNIVERSITY OF  YISSUM 48 JABOTINSKY ST. 
JERUSALEM  PO BOX 4279 
Yissum Research Development .Company  JERUSALEM 91042 
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01487  GARTNERIET SKYTTHE APS.  M0DALSVEJ 15A SKJOLDELEV 
DK-8471 SABRO 
01490  HILLESHOG NK SA  R0-8264 FUNDULEA 
Research Inst. for Cereal Industrial Crops 
01491  HOGEWONING S.  VALLEYVIEW RD 46555 
SARDIS B.C. V2R 1B1 
CANADA 
01498  H.  &  B.R. VAN DEN BOSCH BV  OEGSTGEESTERWEG 198 A 
2231  BC RIJNSBURG 
NEDERLAND 
01511  A.T.YATES &  SON  HOLMES CHAPEL ROAD 
SOMERFORD 
CW12 4SP CONGLETON 
UNITED KINGDOM 
01513  DEJONG Y.C.  RAMSWEG 15 
8307 RM EMS 
NEDERLAND 
01514  HANDELSKWEKERIJ VAN DER  POSTBUS 15 
VELDENBV  5490 AA SINT-OEDENRODE 
NEDERLAND 
01515  GOESAER-GEIRNAERT DONNE  HUNDELGEMSESTEENWEG 436 
B-9220 MERELBEKE 
01518  K.P.  HOLLAND  HERENWERF 34 
3155 DK MAASLAND 
NEDERLAND 
01519  MOGENSB0G  DAVINDE BYGADE 1 
DK-5220 ODENSE S0 
01520  HIDES DAVID H  PLAS GOGERDDAN 
Institute of Grassland and Environmental  ch  ABERYSTWYTH CEREDIGION 
Res  SY23 3EB 
UNITED KINGDOM 
01522  GUILLEMAN C.  2, RUE PETIT-SORRI 
GIE Unisigma  F-60480 FROISSY 
01532  KIRKEBYE LARS  BRAASKOVVEJ 32-BRAASKOV 
DK-8783 HORNSYLD 
01534  TS ROYALTY  TIENDWEG 26 
2671  SB NAALDWIJK 
NEDERLAND 
01537  WARD JOHN  VINE HOUSE ELMLEY CASTLE 
Prime Consultancy  PERSHORE WORCS WR10 3HS 
UNITED KINGDOM 
01538  HILSCHER H.S.  DR.  POSTFACH 1463 
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG ·  D-37555 EINBECK 
01540  J  JOORDENS ZADEN BV  POSTBUS 7823 
5995 ZG KESSEL 
NEDERLAND 
01541  JOORDENS GJMM  Postbus 7823 
J.  Joordens Zaden BV  5995 ZG KESSEL 
NEDERLAND 
01546  MENCKE J.H.  VERLENGDE OOSTERDIEP WZ 29 
7884 TM BARGERCOMPASCUUM 
NEDERLAND 
01548  TWYFORD SEEDS LTD  SCOTTS FARM 
BANBURY OXON OX17 3QW 
UNITED KINGDOM 
01549  CTIFL  22, RUE BERGERE 
F-75009 PARIS 
01552  CREBAS J.A.  HOPWEG 17 
8315 RH LUTTELGEEST 
NEDERLAND 
01553  SCHOUTEN-CREBAS R.M.  ESPELERWEG 26b 
8303 HZ EMMELOORD 
NEDERLAND 
01565  ETS BERNARD SARL  BP6 
F-24130 PRIGONRIEUX 
01566  DE LA PRADELLE DE LA FORET  PRADELI_.E-DE-LA-FORET 
GAEC  F-16250 PERIGNAC 
01571  PIETERS JOSEPH EN LUC BVBA  SCHIERVELDESTRAAT 1 
B-8840 STADEN OOSTNIEUWERKE 
01576  ETS J.  LEMAIRE DEFFONTAINES  AUCHY-LES-ORCHIES 
F-59310 ORCHIES 
01577  BOUVARDIAKWEKERIJ DEJONG  FLQRAWEG 67 
VOF  2371 AM ROELOFARENDSVEEN 
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01578  M.  VAN VEEN BV  POSTBUS 73 
1430 AB RIJSENHOUT 
NEDERLAND 
01582  V.  DIJK ORCHIDEEEN VOF  ANJERDREEF 66A 
2651  XT BERKEL EN RODENRIJS 
NEDERLAND 
01583  HELSINKI UNIVERSITY LICENSING  PL 56 
LTDOY  FIN-00014 HELSINKI YLIOPISTO 
01584  OY JALO ANT-WUORINEN AB  ISOROOBERTINKATU 4-6 A 
FIN  -00120 HELSINKI 
01585  SODERHOLM RAIMO  FIN-02570 SIUNTIO KK 
01586  HUHTIKANGAS AARRE  KELA SVARVARS 
FIN-02400 KIRKKONUMMI 
01591  J0RGENSEN JENS A.  H0JVANGSVEJ 8 SKJOLDELEV 
DK-8471 SABRO 
01593  BOHEMIA BULBS  SLECHTITELSKA STANICE 
CZ-538 03  HERMANUV MESTEC 
01594  VACLAVIK JIRI lNG.  U BAZANTNICE 771 
CZ-538 03  HERMANUV MESTEC 
01601  FA. L.G. VREUGDENHIL &  ZN  MONSTERSEWEG 68 
2691 JJ 'S GRAVENZANDE 
NEDERLAND 
01602  PANAMERICAN SEED EUROPE BV  WESTEINDE 161  - PO BOX 404 
1600 AK ENKHUIZEN 
NEDERLAND 
01606  GARTNER! SVEND NIELSEN  NEVERSVEJ 38-40 NAARUP 
DK-5690 TOMMERUP 
01607  STAMENS JACQUES  190, AVENUE JEAN-JAURES 
F-59790 RONCHIN 
01613  WARD SUSAN  VINE HOUSE ELMLEY CASTLE 
PERSHORE WORCS WR10 3HS 
UNITED KINGDOM 
01614  JUNIPER C.P.  LITTLE COMBERTON 
PERSHORE WORCESHIRE WR10 3HF 
UNITED KINGDOM 
01619  SEIBEL K.H. DR  MAISZUCHTSTATION SUD 
D-68307 MANNHEIM 
01621  NEW PLACE NURSERIES LTD  LONDON ROAD 
PULBOROUGH W SUSSEX RH 201AT 
UNITED KINGDOM 
01622  BACK EDWARD  SAXONS CHALDER LANE 
SIDLESHAM CHICHESTER W. 
SUSSEX P020 7RJ 
UNITED KINGDOM 
01627  COOP. KWEKERSVER. ARMA U.A.  NOORDGOUW 3 
1645 PJ URSEM 
NEDERLAND 
01628  TULIP FLOWER BV  HERBERGLAAN 8 
9194 EK DAMWOUTE 
NEDERLAND 
01637  LEIS G.  5, RUE DE L'EGALITE 
Nickerson SA  F-28130 MAINTENON 
01639  HARLOW AGRICULTURAL  LITTLE HALLINGBURY 
MERCHANTS LTD  BISHOP'S STORTFORD HERTS CM22 
7PJ 
UNITED KINGDOM 
01640  L.W.A.  V.D.  POEL  ZANDVAART 145 
1764 NN BREEZAND 
NEDERLAND 
01651  HEINRICHS FRITZ DR.  KROPPENSTEDTER STASSE 
c/o Saatzucht Hadmersleben GmbH  D-39398 HADMERSLEBEN 
01654  .  WENTZELSCHE SAATZUCHT UND  AN DER ZIEGELEI 3 
LAGERHALLEN GMBH &  D-06198 SALZMUNDE 
01655  SCHEFFERS R.A.M.  PLAATS 9 
2675 CK HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
01656  KWEKERIJ DE PLATS C.V.  PLAATS 9 
2675  CK HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
01661  FRUCTUOSA BV  SCHORWEG 14 
1764 MC BREEZAND 
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01663  W T VAN DEN HOOGEN  BEERSEWEG 17 
5431  LA CUIJK 
NEDERLAND 
01672  N.L.  CHRESTENSEN ERFURTER-UND  MARKTSTRASSE 38 
PFLANZENZUCHT G  D-99084 ERFURT 
01673  MAlKOWSKI &  NINNEMANN  XANTENER STRASSE 10 
D-10707 BERLIN 
01674  BOHR CHRISTINE  LINDENSTRASSE 4 
D-06526 SANGERHAUSEN 
01675  BARTELS BREEDING B V  RIETWIJKEROORDWEG 15 
1432 JG ALSMEER 
NEDERLAND 
01678  HODOWLA ROSLIN SZELEJEWO SP 
zoo  PL-63-813 SZELEJEWO 
01684  FA. DE GEUS VRIEND  GROENVELDSDIJK 44 
1744 GE ST MAARTEN 
NEDERLAND 
01685  WESTVEERJ.  VIJVERSTRAAT 4 
4421  AX KAPELLE 
NEDERLAND 
01698  DISKAS BV  ZWETHLAAN 38 
B-2675 LB  HONSELERSDIJK 
01699  DE MEYST WERNER  ZIJPSTRAAT 86 
B-9308 HOFSTADE 
01701  VAN NIEUWKERK T AMARYLLIS BV  ZWETHKADE-ZUID 50 
2635  CW DEN HOORN (Z-H) 
NEDERLAND 
01702  VAN NIEUWKERK TON PETER  ZWETHKADE-ZUID 50 
2635  CW DEN HOORN (Z-H) 
NEDERLAND 
01706  PEPINIERES DEMOL SA  RN 7- BP 3 
F-84430 MONDRAGON 
01713  AMMERLAN P.G.M.  NOORDLIERWEG 13 
2636 AB SCHIPLUIDEN 
NEDERLAND 
01714  YELLOW SURPRISE BV  KOGENDIJK 93-95 
1862 PS BERGEN 
NEDERLAND 
01715  LARSEN J0RGEN  NY CARLSBERG VEJ 142 
Carlsberg Technical Services 2  DK-1760 K0BENHAVN V 
01718  RIOMAS S.A  16a, boulevard de la Foire 
L-2015 LUXEMBOURG 
01730  MCCORQUODALE ARTHUR  FENTON WAY 
CHATTERIS CAMBS PE16 6UP 
UNITED KINGDOM 
01731  SCRI INVERGOWRIE 
DUNDEE DD2 5DA 
UNITED KINGDOM 
01733  MAN JAN  MEERLANDENWEG 46 
1187 ZR AMSTELVEEN 
NEDERLAND 
01736  GIE SOCKALB  AVENUE SAINT-PIERRE 
Daniel Segonds  SITE DE BOURRAN - BP 31 
F-12033 RODEZ CEDEX 09 
01739  WARMERDAM RICHARD  VAN FOREESTWEG 105 
1788 BP DEN MELDER 
NEDERLAND 
01740  FA M.C.A. LANGEVELD  ZANDVAART 196 
1764 NZ BREEZAND 
NEDERLAND 
01741  C.W.  V.D.  HULST  KORTE BOSWEG 48 
1756 CA 'T ZAND 
NEDERLAND 
01742  ROMEIN P.  KERKSTRAAT 103 A 
1687 AP WOGNUM 
NEDERLAND 
01743  FA. J.  RUSTENBURG  SCHELPHORST 36 
1771  SL WIERINGERWERF 
NEDERLAND 
01744  FA J.  LIGTHART' T VELD  LEIJERPOLDERWEG 4 
1735 JB 'T VELD 
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01746  FA. DE GEUS-VRIEND  STROET 32 
1744 GJ ST MAARTEN 
NEDERLAND 
01747  VAN KAMPEN W.  WIJDENES SPAANSWEG 86 
1764 GK BREZAND 
NEDERLAND 
01750  AZALEAKWEKERIJ ARENDS  ONLANDSEWEG 6 
9765 EL PATERSWOLDE 
NEDERLAND 
01751  ANTONISSEN W.J.M.  GAARDSEBAAN 11C 
4881  ME ZUNDERT 
NEDERLAND 
01754  JAC. VALSTAR HOLDING BV  MIDDELBROEKWEG 68A 
2675 KD HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
01755  SCHMIEDCHEN WILDE P.DR  POSTFACH 1197 
Lochow-petkus GmbH  D-29296 BERGEN 
01756  SCHMIEDCHEN BRIGITTA  POSTFACH 1197 
Lochow-Petkus GmbH  D-29296 BERGEN 
01757  ARC-INFRUITEC -LNR  PRIVATE BAG X5013 
ZA-STELLEN BOSCH 7599 
01761  PLEVIER F.B.  PO BOX 25 
Koninklijke van Zanten BV  2180 AA HILLEGOM 
NEDERLAND 
01763  OLSTHOORN PETRUS C.M.  ZWARTENDIJK 25A 
2681  LN MONSTER 
NEDERLAND 
01765  POTHUIS J.A. MAAS ACCOUNTANTS  ABRAHAM NANTEL 
PO BOX 61 
HOD-HASHARON 45100 
ISRAEL 
01766  POTHUIS GERARD  ANTONIO NAVARRO CASA N° 10 
EC- QUITO 
01767  H. MANTEL EN ZN  BERNHARDSTRAAT 9 
1616 BH HOOGKARSPEL 
NEDERLAND 
01777  GIE NICKERSON-UCS  31, ROUTE DU BOJSSARD 
F-78890 GARANCIERES 
01782  LISS FOREST NURSERY LTD  PETERSFIELD ROAD 
GREATHAM LISS HANTS 
GU33 6HA 
UNITED KINGDOM 
01789  RAILLARD DIDIER  BP 21 
Cargill Genetic Europe  F-40305 P-EYREHORADE CEDEX 
01791  SVALOF WEIBULL SEMILLAS SL  URB EL LORON 12 GINES 
E-41960 SEVILLA 
01792  BULL NORBERT  GARTNERSIEDLUNG 2 
D-24610 GONNEBEK 
01797  WORLD FLOWER BV  BURG LOVINKSTRAAT 105 
1764 GD BREEZAND 
NEDERLAND 
01803  HALL RODNEY  BRESSINGHAM 
Blooms of Bressingham Ltd  DISS NORFOLK IP22  2AB 
UNITED KINGDOM 
01807  PANORAMA ROSES NV  KAYA-PANACEA POSTBUS 189 
AN-CURACAO 
01812  LEVENSLUST BV  GRASWEG31 
1761 LJ ANNA PAULOWNA 
NEDERLAND 
01813  NEW ZEALAND INST FOR CROP &  PRIVATE BAG 4704 
FOOD RESEARCH INS  NZ-CHRISTCHURCH 
01821  TESTCENTRUM VOOR  HYACINTENLAAN 8-10 
SIERGEWASSEN BV  2182 DC HILLEGOM 
NEDERLAND 
01825  B &  M PRODUCTS BV  OEGSTGEESTERWEG 198A 
2231  BC RIJNBURG 
NEDERLAND 
01826  INSTITUTO NACIONAL DE  CALLE JOSE ABASCAL, 56 
INVESTIGACION Y TECNOLO  E-28003 MADRID 
AGRARIA Y ALIMENTARIA. 
01831  LEO BERBEE &  ZN BV  AKERVOORDErLAAN 53A 
2161  DR LISSE 
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01845  KOPPE VEREDELING BV  FAZANTLAAN 12 
3852 AM ERMELO 
NEDERLAND 
01847  V.O.FNEBO  POsTBUS 6 
2160 AA LISSE 
NEDERLAND 
01848  BUNDESANSTALT FOR  NEUER WEG 22/23 
ZUCHTUNGSFORSCHUNG AN  D-06484 QUEDLINBURG 
KULTURPFLANZEN 
01850  ETS HORTICOLES SAUVE S.C.  343, RUE DE BRETAGNE 
F-53007 LAVAL CEDEX 
01851  BERDING HERGEN  DEUTSCH AM JADEBUSEN 36 
D-26345 BOCKHORN 
01852  BOEDER MARK ROLAND  VINNETROW ROAD 
Cleangro Ltd  CHICHESTER P020  6QD 
UNITED KINGDOM 
01855  TULIP FLOWER  ROPTAWEI 4 
9123 JB METSLAWIER 
NEDERLAND 
01858  MEEWISSEN FRANCISCUS J.M.  TUINDERSHOF 31 
7887 TA ERICA 
NEDERLAND 
01860  KWEKERSVERENIGING "HET VRIJE  PO BOX 103 
WESTEN"  1760 AC ANNA PAULOWNA 
NEDERLAND 
01861  NICHOLSON KEVIN  MODEL COTTAGE 
THE MARSH WISBECH  PE14  7JG 
UNITED KINGDOM 
01872  STRUMPER KARL  TEICHSTRASSE 29 
D-37085 GOTTINGEN 
01879  ETS ANDRE LABOULET SA  6, AVENUE N'TCHORERE- BP 5 
F-80270 AIRAINES 
01881  PEPSICO FOODS AND BEVERAGES  FEATURE ROAD THURMASTON 
INTERNATIONAL LTD  LEICESTER LE 4 8 BS 
UNITED KINGDOM 
01882  MACKENZIE JAMES  BEAULIEU LOCKY TERRACE 
BLAIRGOWRIE PERTHSHIRE PH10 
6HY 
UNITED KINGDOM 
01883  HOOPES ROBERT  4295 TENDERFOOT ROAD 
Frito-Lay Inc.  RHINELANDER W.l. 54501 
UNITED STATES OF AMERICA 
01884  SEMILLAS CERTIFICADAS CASTELLS  AV GOLES DEL EBRO, 269 
S.L.  E-43580 DELTEBRE 
01885  · NOVARTIS SEEDS AG  LICHSTRJ\SSE 35 
CH-4002 BALE 
01887  MONSANTO COMPANY  800 NORTH LINDBERG BOULEVARD 
ST LOUIS MISSOURI 63167 
UNITED STATES OF AMERICA 
01888  STARCK NORBERT  DOMANE HOHEBUCH 
Hybritech Deutschland  D-74638 WALDENBURG 
01889  ANVELINK J.E:  HERENWERF 34 
KP Holland  3155 DK MAASLAND 
NEDERLAND 
01890  SCHMIDT ERNST  L'AUBINEL 
F-31190 MIREMONT 
01894  FEUNEKES E.J.  HOOFDWEG WEDDERVEER 61 
9698 PC WEDDE 
NEDERLAND 
01899  JANSON N J S  ACHTERWEG ZUID 45 
2161  DX LISSE 
NEDERLAND 
01900  JONES GRAHAM L  STATION YARD WILBRAHAM ROAD 
Cambridge Seed Technology Ltd  FULBOURN CAMBRIDGE CB1  SET 
UNITED KINGDOM 
01902  NOVARTIS SEEDS GMBH  POSTFACH 3264 ZUM 
KNIPKENBACH 20 
D-32076 BAD SALZUFLEN 
01903  HORTIS HOLLAND  JACOBA VAN BEIERENWEG 81 
International Plant Licensing  2215 KW VOORHOUT 
NEDERLAND 
01904  DELTA AND PINE LAND  P 0  BOX 7349 
INTERNATTIONAL  2701  AH ZOETERMEER 
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01908  R.G. MIDDENDORP  KRAAYESTEIJN 102 
2675 RB HONSELERSDIJK 
NEDERLAND 
01909  BOOMKWEKERIJ HOEKERT BV  STATIONSWEG 43 
8096 AV OLDEBROEK 
NEDERLAND 
01914  VAN DEN BOSCH PIETER CORNELIS  PIA ZIJLHOEKLAAN 9 
2235  SK VALKENBURG 
NEDERLAND 
01915  DSV LIPPSTADT GMBH  WEISSENBURGER STRASSE 5 
D-59557 LIPPSTADT 
01916  FA. W.  VAN LIEROP &  ZN  GRASWEG 31 
1761 LJ ANNA PAULOWNA 
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